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Mo jim ro di te lji ma, Mi le vi i Slo bo da nu 
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Reč­una­pred
Ne sta nak SFR Ju go sla vi je s ge o graf ske i po li tič ke 
kar te Evro pe bio je, pre ma op šte pri hva će nom mi šlje­
nju, i u svet sko­isto rij skim raz me ra ma je dan od naj­
krup ni jih po li tič kih do ga đa ja s kra ja pro te klog sto­
le ća. Či nje ni ca da je ne ka da šnja za jed nič ka dr ža va 
Ju žnih Slo ve na kao po li tič ki en ti tet skon ča va la u ni zu 
su ro vih i vi še go di šnjih me đu et nič kih ra to va, do da la 
je na tra gič kom zna ča ju tih epo hal nih do ga đa ja. Upo­
re do s rat nim okr ša ji ma, ko ji ma je sta vlja na kr va va 
tač ka na vi še od se dam de ce ni ja du go dr žav no za jed­
ni štvo za pad no­bal kan skih na ro da, ka ko to ina če bi va 
ka da su isto rij ski do ga đa ji tog ran ga po sre di, od vi ja la 
se još jed na, ne ma nje že sto ka – bor ba me đu tu ma­
če nji ma ex­ju go slo ven skog slu ča ja: nje go vih uzro ka, 
po vo da, ključ nih ak te ra, re per ku si ja na re gi o nal nu i 
evrop sku bez bed nost, te iz gle da za opo ra vak i sta bi li­
za ci ju re gi o na u raz do blju ko je mu pred sto ji. U po ku­
ša ju da se po nu de va lja ni od go vo ri na broj na pi ta nja ko ja je ras pad/raz bi ja nje Ju go sla vi je po sta vi lo svo jim 
sa vre me ni ci ma u re gi o nu i iz van nje ga, po se za lo se i 
u ne što da lju pro šlost ovog de la Bal ka na, u ko joj su 
tra že ne isto rij ske, kul tu ral ne, pa i et no­men ta li tet ske 
pret po stav ke kr va ve ju žno slo ven ske za vr šni ce i ina­
če bur nog evrop skog XX ve ka. Ma nje ili vi še am bi ci­
o zne, te nje ne su ko blje ne in ter pre ta ci je su ­ da nas je 
to iz van sva ke sum nje ­ u pre te žnoj me ri re flek to va­
le ne zna nje, pred ra su de i, po naj već ma, in te re se svo­
jih auto ra, uglav nom i sa mih du bo ko in vol vi ra nih u te 
pre kret ne do ga đa je. 
Me đu pro fe si o nal nim is tra ži va či ma dra ma tič nih 
za pad no­bal kan skih de ša va nja s kra ja mi nu log ve ka, 
da nas je go to vo ne po de lje no mi šlje nje da su za pad­
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no­evrop ski i ame rič ki me di ji ma sov nih ko mu ni ka ci ja 
ste kli pri vi le go va no me sto u tom, ni ma lo oskud nom, 
sku pu bo ra ca za nji ho vo tu ma če nje. Kon ti nu i ra no 
na me ću ći jed nu re duk ci o ni stič ku, umno go me fal si fi­
ka tor sku, i po srp ski na rod ne sa mo u sim bo lič kom 
smi slu po ra znu vi zu ru iz ko je su ista ima la bi ti sa gle­
da va na, evro a tlant ska ma sov na op šti la su se bi pri ba­
vi la sta tus jed nog od ključ nih age na sa prak tič nog raz­
re še nja kri ze. De fi ni tiv no i neo po zi vo po zi ci o ni ra nje 
srp skog na ro da na me sto gu bit ni ka u toj neo ru ža noj, 
bor bi za in ter pre ta ci ju ex­ju go slo ven skog slu ča ja, i 
dr žav no­te ri to ri jal no re a li zo va nje na nje nim te ko vi­
na ma ve ri fi ko va nih uči na ka pret ho de će joj – oru ža ne 
bor be, bi lo je, me đu tim, ne mo gu će iz vr ši ti bez ozbilj­
no osmi šlje nog, me dij ski sna žno po dr ža nog i fi nan sij­ski do bro op skr blje nog de lo va nja unu tra šnjih ak te ra 
srp ske pa ra po li tič ke sce ne, for mal no­or ga ni za cij ski 
oku plje ne u ov da šnjem “tre ćem", od no sno ne vla di­
nom "sek to ru", pre ci zni je re če no – jed nom nje go vom, 
naj ek strem ni jem i u jav no sti naj pri sut ni jem de lu. Nje­
go va in ter pre ta ci ja sko ri je ju žno slo ven ske pro šlo sti, 
me sta i ulo ge srp skog na ro da i nje go vih po li tič kih i 
in te lek tu al nih eli ta u njoj, bi la je jed na od naj u ti caj ni­
jih u svet skom jav nom mnje nju i, kao ta kva, u ve li koj 
me ri je od re đi va la tra gič nu po li tič ku sud bi nu tog bal­
kan skog et no sa i nje go ve dr ža ve u pro te klih pet na e­
stak go di na, sa iz ve snim iz gle di ma da to či ni i u na red­
nom, pe ri o du nji ho vog evro a tlant skog in te gri sa nja. Iz 
tih raz lo ga je i bi la pred met is tra ži va nja či je re zul ta­
te, sa bra ne iz me đu ko ri ca ove mo no gra fi je, sta vljam 
na uvid jav no sti. Mo no gra fi ja je re zul tat mo g ra da na 
pro jek tu In sti tu ta za fi lo zo fi ju i dru štve nu te o ri ju u 
Be o gra du pod na zi vom "Re gi o nal ni i evrop ski aspek­
ti in te gra tiv nih pro ce sa u Sr bi ji: ci vi li za cij ske pret po­
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stav ke, stvar nost i iz gle di za bu duć nost", ko ji fi nan si ra 
Mi ni star stvo na u ke i za šti te ži vot ne sre di ne Re pu bli­
ke Sr bi je (br. 149031). Is tra ži va nja ove vr ste, ina če, uglav nom na sta ju za hva lju ju ći či nje ni ci da su nji ho vi auto ri rad no obi ta va li u pro fe si o nal nim sre di na ma 
ko je su po dr ža va le, ohra bri va le i na sve ras po lo ži ve 
na či ne pod sti ca le nji hov rad. Is tra ži va nje ko je se na­
la zi u osno vi stu di je ko ja sle di, na sta ja lo je na sa svim 
dru ga či ji na čin – u per ma nent nom i mu ko trp nom ot­
po ru či nje ni ci da je nje go va autor ka rad no eg zi sti ra la 
u in sti tu ci o nal nom okru že nju ko je je na sve za mi sli ve 
na či ne de ku ra ži ra lo, op stru i ra lo, pa i gru bo ka žnja va­
lo sa znaj na in te re so va nja ko ja su ga po kre nu la. Iz tih 
raz lo ga, du bo ku i is kre nu za hval nost, mno go zna čaj­
ni ju od one ka kva se u slič nim pri li ka ma obič no upu­
ću je, du gu jem ne ko li kim svo jim ko le ga ma iz van in sti­
tu ci je svog for mal nog za po sle nja, svo jim ma lo broj nim 
ali dra go ce nim pri ja te lji ma i svo joj oda noj po ro di ci; 
svi oni su mi svo jom po dr škom to kom iz ra de ove stu­
di je po ma ga li da se iz bo rim sa okol no šću s ka kvom 
se, ni je su vi šno po no vi ti, ma lo ko ji is tra ži vač su o ča va 
u svom pro fe si o nal nom ra du. Bez str plje nja i ko le gi­
jal nog raz u me va nja dr Ži vo ji na Đu ri ća, di rek to ra be­
o grad skog In sti tu ta za po li tič ke stu di je i nje go vih sa­
rad ni ca, go spo đe Smilj ke Pa u no vić i go spo đe Sve tla ne 
Pe tro vić, ova mo no gra fi ja ne bi do bi la ni sa dr žin sku ni vi zu al nu for mu do ko je je nje noj autor ki bi lo sta lo i 
u ko joj je pre da je su du či ta la ca. Sto ga i nji ma ve li ko i 
iskre no "Hva la!"   
U Be o gra du, 
av gu sta 2008. 
Mir ja na Ra do ji čić 
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Ne vla di ne or ga ni za ci je u Sr bi ji  
i po li ti ka in ter pre ti ra nja  
sko­ri­je­ju­žno­slo­ven­ske­pro­šlo­sti
“Vo da do bi ja do bra ili lo ša svoj stva 
onih slo je va kroz ko je te če, a čo vek 
od pod ne blja u ko me je ro đen.(...) 
Ne ma na rod no sti, pa ni me đu naj o­
bra zo va ni ji ma, ko ja bi bi la pro sta od 
gre ša ka sa mo njoj svoj stve nih. (...) 
Tre ba oda ti čast ono me ko ji zna da 
is pra vlja ta kve mr lje svo je na rod no­
sti na njoj sa moj ili, bar, da ih skri va.”
  Bal ta sar Gra si jan, 
     Vre lo mu dro sti ili pra vi la za ži vot
Srp sko dru štvo ima re la tiv no du gu i re spek ta bil nu 
tra di ci ju do bro volj nog, ne pro fit nog i ne lu kra tiv nog 
gra đan skog sa mo or ga ni zo va nja. Kroz sva ko li ku svo ju 
no vi ju isto ri ju, či ji stra dal nič ki ka rak ter je pre sud no 
od re dio ge o po li tič ki po lo žaj nje go ve dr žav ne “ku će 
na sred dru ma”, srp ski na rod je de mon stri rao i po tvr­
đi vao gra đan sku vr li nu hu ma no sti, bri ge za dru goga 
i so li dar no sti s njim u te gob nim vre me ni ma. Isto rij­
ski uslo vi za raz voj ovog ob li ka dru štve nog de lo va nja 
u Sr bi ji po sto ja li su, ka ko je uoče no, već na pre la sku 
iz XIX u XX vek i mo gu se na ći “u tra di ci o nal nim for­
ma ma se o ske so li dar no sti, uti ca ju Srp ske pra vo slav­
ne cr kve i nje nog raz u me va nja do bro čin stva, kao i u 
ak tiv no sti ma broj nih hu ma ni tar nih i dru gih dru šta va 
ko ja su de lo va la u Ju go sla vi ji od po čet ka XX ve ka do II 
svet skog ra ta.” (Sta ni sa vlje vic, 1995, 22) Od po seb nog 
zna ča ja u tom smi slu bi la je i ak tiv nost srp ske kra ljev­
ske po ro di ce, pod či jim po kro vi telj stvom su pr ve dru­
štve ne usta no ve ove vr ste i na sta ja le. Bor ba za slo bo­
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du i ob no vu srp ske dr ža ve bi la je naj te šnje po ve za na s 
po di za njem obra zov nog i kul tur nog ni voa na ro da, či ji 
su no si o ci bi li ve li ki do bro tvo ri, ko ji su bo gat stva ste­
če na lič nim ra dom pri la ga li za po di za nje ško la, bol­
ni ca, bi bli o te ka. Ni ca la su isto vre me no do bro tvor na i 
hu ma ni tar na dru štva “ko ja su, na po re do sa dr ža vom, 
i u pu nom sa gla sju sa njom, pre u zi ma la deo so ci jal­
ne za šti te u si ro ma šnoj i opu sto še noj Sr bi ji. Sim bi o za 
de lat no sti na ob no vi dr ža ve, vo lon ter skog hu ma ni­
tar nog ra da i sve tov nog za du žbi nar stva, po ve za nost 
ma ti ce i Sr ba u Austro u gar skoj mo nar hi ji, do pri ne će 
uspo nu Sr bi je i nje nom uklju če nju u mo der ne evrop­
ske to ko ve”, uoča va Smi lja Avra mov. (2005, 191) Sa­
mo u pe ri o du od 1874. do 1914. go di ne na pro sto ri ma 
ta da šnje Sr bi je de lo va lo je čak 88 hu ma ni tar nih, od­
no sno ne pro fi ta bil nih dru šta va i udru že nja. Bi lo je to 
do ba u ko jem je, is prav no je pri me će no, “bi lo pi ta nje 
ča sti i mo ral ne du žno sti da se do bro tvor na de lat nost 
oba vlja is klju či vo bes plat no i za rad nje sa me, i da se u 
nju ula že sa mo svo ja do bra vo lja i naj če šće vla sti ti no­
vac.” (Ča vo ški, 2006, 35, kur ziv M. R.) 
U raz do blju na kon II svet skog ra ta, ve ći na do ta da 
oču va nih usta no va ovog ti pa, u pr vom re du one za­
du žbi nar skog ka rak te ra, su “po dr ža vlje ne”, od no sno 
“po društvlje ne”, a nji ho ve ak tiv no sti na red nih ne ko­
li ko de ce ni ja fi nan si ra ne su iz bu dže ta dr ža ve ili “dru­
štve no­po li tič kih za jed ni ca”. U svom ra du su uži va le 
re la tiv nu sa mo stal nost, sra zmer nu sprem no sti da 
u nje go vim sa dr ža ji ma ne do vo de u pi ta nje mark si­
stič ku dog mu i iz nje de ri vi ra nu so ci ja li stič ko­sa mo­
u pra vljač ku kon cep ci ju dru štve nog raz vo ja. Ter min 
“ne vla di ne or ga ni za ci je” se iz vi še raz lo ga (raz li kov na 
ne do stat nost, re flek sno aso ci ra nje sa so ci ja li stič kom 
dru štve no­po li tič kom si ste mu ri val skim i di fa mi ra­
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nim ­ ka pi ta li stič kim ob li kom po li tič kog i eko nom­
skog ure đe nja dru štva,...) za ozna ča va nje ovog ob li­
ka mo der ne dru štve no sti, u no vi je vre me na na šim pro sto ri ma ko ri sti tek od ne dav no1 i sve do da nas u 
vi še po li tič ki ne go te o rij ski eta bli ra nom dis kur su. 
Po sled nja de ce ni ja XX ve ka, ko ju je na glo bal no­po­
li tič kom pla nu kar di nal no obe le žio slom so ci ja li zma, 
a na lo kal no­po li tič kom do dat no i ras pad/raz bi ja nje 
dr žav ne za jed ni ce za pad no­bal kan skih na ro da, si tu i­
ra la je ovaj ob lik ci vil nog or ga ni zo va nja u sa svim nov 
po li tič ki kon tekst i atri bu i ra la mu neo če ki va no ve li ki 
dru štve ni zna čaj.2 Okol nost da je na ju žno slo ven skim 
pro sto ri ma so ci ja li zam za jed no s jed nim od svo jih 
dr žav nih ote lo vlje nja, skon ča vao u ni zu du gih i is cr­
plju ju ćih me đu et nič kih ra to va, uči ni la je ur gent nom 
po tre bu što ma sov ni jeg sa mo i ni ci ja tiv nog, va nin sti­
tu ci o nal nog i so li da ri stič kog gra đan skog sa mo or ga ni­
zo va nja, ko jim bi se bar u iz ve snoj me ri amor ti zo va le 
po sle di ce na do la ze će so ci jal ne ka ta stro fe, pre sve ga 
po one naj ra nji vi je, od no sno njo me naj te že po go đe ne 
i de pri vi le go va ne so ci jal ne gru pa ci je (iz be gli ce, že ne, 
de ca, pa u pe ri zo va no rad ni štvo,...). 
1 Pr vi put je, ina če, upo tre bljen dav ne 1874. go di ne u ča so pi su Glas 
jav no sti. Na me đu na rod nom ni vou u zva nič ni reč nik i zva nič ne tek­
sto ve uve den je tek 1945. go di ne kroz Po ve lju Uje di nje nih na ci ja. U 
raz li či tim de lo vi ma sve ta ove or ga ni za ci je se raz li či to i ime nu ju. U 
Fran cu skoj ih, na pri mer, na zi va ju “udru že nji ma so li dar no sti”, u dru­
gim ze mlja ma “pri vat ne or ga ni za ci je”, “or ga ni za ci je ci vil nog dru štva”. 
U SAD se za nji ho vo ime no va nje na iz me nič no upo tre blja va ju iz ra zi 
“do bro volj ne”, “pri vat ne”, “ne vla di ne”, “ne pro fi ta bil ne”.
2 Taj pe riod je i na glo bal nom ni vou ozna čio pre kret ni cu u isto ri ji “ne­
vla di nog sek to ra”, u pr vom re du ne vla di nih or ga ni za ci ja kao jed ne od 
nje go vih or ga ni za ci o nih for mi. Nji hov broj u tim, go di na ma tek ton­
skih po re me ća ja u sve tu (1989­1993), po ve ćan je za čak 160 %. I broj 
me đu na rod nih ne vla di nih or ga ni za ci ja od po čet ka XX ve ka do tog pe­
ri o da po peo se sa 176 (1909) na čak 28 900 (1993). Pre ma po da ci ma 
OECD­a kra jem 80­ih go di na u Tre ćem sve tu je bi lo ukup no 20 000 
ne vla di nih or ga ni za ci ja; kra jem te de ce ni je nji hov broj se po peo na 
pre ko 50 000, a po tom je ra stao iz go di ne u go di nu po ge o me trij skoj pro gre si ji. (Cf. Avra mov, Ibid, 121.)
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Na me nje ne im za dat ke ove ne vla di ne or ga ni za ci je3 
su oba vi le na va ljan na čin i, be sum nje, zna čaj no do­
pri ne le da so ci jal na ce na dr žav nog slo ma i dru štve­
nog ra su la, iako objek tiv no ve o ma vi so ka, bu de, ipak, 
znat no ma nja ne go što je, ten den cij ski uzev, mo gla bi­
ti. I kao ta kve, one su, me đu tim, u ce lom tom pe ri o du 
ne za slu že no obi ta va le u du goj i tam noj sen ci jed nog 
dru ga či jeg ti pa ci vil no­dru štve nog or ga ni zo va nja ko ji 
je, za pra vo, u fo ku su mo je pa žnje u ovom ra du. Reč 
je o ne vla di nim or ga ni za ci ja ma u užem smi slu, od­no sno tzv. al ter na tiv nim ne vla di nim or ga ni za ci ja ma, 
ka ko su de fi ni sa ne u jed noj, umno go me ar bi trar noj i 
su bjek tiv noj, ali pri lič no ši ro ko usvo je noj kla si fi ka ci­ji.4 Adjek tiv “al ter na tiv ne” u ovoj od red bi ne re fe ri ra 
na mar gi nal nu dru štve nu po zi ci ju ovih or ga ni za ci ja, 
već na nji ho vo usme re nje na, ka ko se tvr di, pro mo­
ci ju vred no snih al ter na ti va za te če nom sta nju u dru­
štvu. U tom smi slu, one su, do da je se, eman ci pa tor ske, 
pro gre siv ne, de mo kra ti zu ju će i mo der ni zu ju će for me 
ci vil nog or ga ni zo va nja, od no sno pro mo ci je ci vil nog 
dru štva kao “pod ruč ja or ga ni zo va nog dru štve nog ži­
vo ta ko je je do bro volj no, sa mo ge ne ri ra ju će, sa mo do­
volj no, auto nom no od dr ža ve i po ve za no s le gal nim 
po ret kom ili sku pom za jed nič kih pra vi la. Ono je raz li­
či to od 'dru štva' uop šte po to me što uklju ču je gra đa­ne ko ji ko lek tiv no de lu ju u jav noj sfe ri ka ko bi iz ra zi li 
in te re se, ras po lo že nja i ide je, raz me ni li in for ma ci je, 
ostva ri li za jed nič ke ci lje ve, is ta kli zah te ve dr ža vi i 
uči ni li dr žav ne slu žbe ni ke od go vor ni ma.”(Di a mond, 
pre ma Pa u no vić, 1997, 437) Pre ma Gor do nu Vaj tu, na 
ovaj na čin kon ci pi ra no, ci vil no dru štvo je je dan me­
3 Reč je o raz li či tim sin di kal nim, hu ma ni tar nim i do bro tvor nim or ga­
ni za ci ja ma, ko je su u tom pe ri o du osni va ne ili su ob na vlja le svoj, u vre me ti to i zma ob u sta vlje ni rad.4 Cf. Pe tro vić & Pa u no vić, 1994.
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đu pro stor iz me đu dr ža ve i po ro di ce “is pu njen or ga­
ni za ci ja ma ko je su odvo je ne od dr ža ve, uži va ju auto­
no mi ju u od no su na nju, for mi ra ne su do bro volj no od 
stra ne čla no va dru štva, u ci lju za šti te ili pro mo ci je 
in te re sa ili vred no sti”. (Whi te, 1994, 379) Njih ka rak­
te ri še, tvr di se, “te žnja za pro mje na ma, bri ga za za­
jed nič ko do bro i usmje re nost na po li tič ke pro ble me u 
dru štvu ('no va vr sta po li tič no sti' ko ja ni je usmje re na 
pre ma osva ja nju vla sti, već pre ma cen tri ma po li tič kog 
od lu či va nja).” (Pa u no vić, Ibid, 436)
Na me ra mi je da u ovoj stu di ji, u ne ko li ko krup nih 
po te za, de tek tu jem pri ro du te "no ve po li tič no sti" ka­
kvu je u pro te klih de se tak go di na u svom ra du de mon­
stri rao i još uvek de mon stri ra deo srp skog "tre ćeg 
sek to ra" ("dru ga Sr bi ja"5), u jav no sti uglav nom sa mo­
pred sta vljen kao pro mo ter onih po stu li ra nih vred no­
snih al ter na ti va sta nju u srp skom dru štvu, za te če nom 
na kon me đu et nič kih ra to va u ko ji ma je skon ča va la so­
ci ja listčka Ju go sla vi ja. Od no sno, “naš osnov ni za da tak 
(opro sti te mi zbog ove ak ti vi stič ke ter mi no lo gi je) bio je, 
i bi će po ku šaj da se u ove na še pro sto re vra ti ose ća nje 
za obič nu ljud sku me ru pa me ti i mo ra la, za nor mal no 
ose ća nje ljud ske od go vor no sti, čak i za do ga đa je ko­
ji su iz van na še vo lje i mo ći”, iskre na je pre am bi ci o­
zna sa rad ni ca Be o grad skog kru ga, Mir ja na Mi o či no vić 
(2002, 175, bold M. R.) Ili: “Sna ga ‘dru ge Sr bi je’ bi la je 
pre vas hod no mo ral na sna ga, što će re ći sna ga ma nji ne 
5 Ova sin tag ma je na sta la kao no mi nal ni iz raz na sto ja nja ove gru pa ci­
je lo kal nih ci vil no­dru štve nih de lat ni ka da se, sa mo pred sta vlja njem 
kao sa znaj no pri vi le go va ni, mo ral no su per i or ni i po li tič ki pro gre siv­
ni deo srp skog dru štva, dis tan ci ra od ostat ka (“pr ve”­ “sa znaj no hen­
di ke pi ra ne”, “mo ral no in fe ri or ne” i “po li tič ki re tro grad ne”) Sr bi je. 
Na i me, "ta dru ga Sr bi ja, ko ja je mo žda tek u za met ku, ali sa svim zna­
ci ma da će ra sti i ži ve ti, ne pod sti če mr žnju i ra to va nje, ni je in fe ri or na 
i za tvo re na u se be, jer se ne bo ji sve ta. Ni je zgr če na u ne zna nju, ne 
vi di ne pri ja te lja u lju di ma dru ga či jeg mi šlje nja, dru ge ve re i na ci je”, 
raz ja šnja va sa rad ni ca Fo ru ma za me đu na rod ne od no se, Gor da na Lo­
gar. (2002, 204).
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ko ja do la zi do sa mo sve sti (i sa mo po što va nja) usred op­
šte mo ral ne i fi zič ke be de”, do pri no si raz ja šnje nju njen 
sa bo rac, Ra do mir Kon stan ti no vić. (2002, 16) Reč ju, 
“’Dru ga Sr bi ja’ je Sr bi ja ko ja se ne mi ri sa zlo či nom.” 
(Kon stan ti no vić, Ibid, 17, kur ziv nje gov) Jer, “pr vi su 
bi li opi je ni te ri to ri jal nim ši re njem i ni su pi ta li za ce nu: 
cilj oprav da va sred stva. Dru gi – ob u ze ti uža som i obre­
me nje ni od go vor no šću. Sve sni da su ap so lut na ma nji­
na, ne moć na da spre či su no vrat kao po sle di cu za o kre­
ta una trag, oni se ni su obra ća li svo jim sa vre me ni ci ma, 
već svo me po tom stvu”, pre ci zi ra čla ni ca istog udru­
že nja i sa rad ni ca Hel sin škog od bo ra za ljud ska pra va 
u Sr bi ji, La tin ka Pe ro vić. (2002, 10, kur ziv, na ovom 
me stu nor mal njen) U de lu tek sta ko ji sle di po za ba­
vi ću se ka kvo ćom to g "obra ća nja svo me po tom stvu”, od no sno ka rak te rom po li ti ke in ter pre ti ra nja sko ri je 
pro šlo sti ju žno slo ven skih na ro da, pa i, ka ko je u pred­
go vo ru za ovu stu di ju na go ve šte no, svo je vr sne i sna­
žne bor be za nje nu in ter pre ta ci ju, ka kvu su u pro te kloj 
de ce ni ji prak ti ko va le i još uvek prak ti ku ju ove ne vla­
di ne or ga ni za ci je, to jest nji ho vi naj pro mi nent ni ji ak­
ti vi sti. Mo guć nost ili, mo žda, pre nu žnost upra vo ova­
kvog užeg te mat skog usme ra va nja is tra ži va nja "no ve 
po li tič no sti" ovih ne vla di nih or ga ni za ci ja u pro te klom 
tra gič nom de se tle ću, pro is ti če iz in di ka tiv ne či nje ni­
ce da se nji ho vo in ten ziv no de lo va nje, no mi nal no i 
de kla ra tiv no, ka ko smo utvr di li, usme re no sa svim 
dru ga či jim ci lje vi ma (za šti ti ti i una pre đe nju ljud skih 
pra va i slo bo da, ši re nju kul tu re mi ra i ne na si lja, afir­
ma ci ji ide ja mul ti kul tu ra li zma i to le ran ci je,...)6, uglav­
nom is cr plji va lo u ono me što je do men ra da na uč nih 
6 “Skrom ni ji u od no su na vla da ju ći po re dak, u smi slu da je bio li šen 
sva ke pre ten zi je na vlast, Be o grad ski krug je bio am bi ci o zni ji u te žnji da ‘une se pro me ne u je dan ža lo sni men ta li tet’ (M. Mi o či no vić), to jest, onaj skup vred no sti u či jem je sre di štu pri mat ko lek ti va nad po je din­
cem, ko ji je bio i ostao osno va sva kog to ta li ta ri zma”. (Pe ro vić, 2002, 
11, kur ziv M. R.)
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in sti tu ci ja7 ­ im pe ra tiv no na me ta nom in ter pre ti ra nju 
do ga đa ja iz no vi je pro šlo sti, ko ji su us po sta vi li so ci­
jal ni kon tekst u ko jem su de lo va le ove, kao i sve osta­
le ne vla di ne or ga ni za ci je, for mi ra ne ili ob no vlje ne u 
po sled njoj de ce ni ji XX ve ka na pod ruč ju Sr bi je. Reč 
je, na i me, o in ter pre ta ci ji ko ja “mo ra bi ti na met nu ta 
srp skom na ro du”, ka te go rič na je pred sed ni ca Hel sin­
škog od bo ra za ljud ska pra va u Sr bi ji, So nja Bi ser ko. 
(2006, bold M. R.) U “ne­srp skim” na ro di ma, od no­
sno nji ho voj jav no sti, na re če nu in ter pre ta ci ju, de lom 
isto vet nu, a po ne što i ra di kal ni ju od one ko ja je is toj 
već bi la po nu đe na po sred stvom ta mo šnjih ma sov nih 
op šti la, tre ba lo je upor no i neo du staj no po tvr đi va ti. U 
te svr he, naj ak tiv ni je me đu nji ma, pre svih Hel sin ški 
od bor za ljud ska pra va u Sr bi ji, niz go di na una zad je 
ne go vao in ten ziv nu iz da vač ku i pu bli ci stič ku de lat­
7 Je dan, broj ča no ne za ne mar ljiv deo ak ti vi sta ne vla di nih or ga ni za ci ja 
ko je su pred met mo g in te re so va nja u ovom tek stu, i je ste po te kao iz 
srp skih na uč nih in sti tu ci ja. Ma te ri jal na de va sti ra nost, idej na dez o­
ri jen ti sa nost i, pre sve ga, pro fe si o nal no­ i pri vat no­mo ral na ne u te­
me lje nost mno štva po je di na ca za po sle nih u nji ma, uči ni li su ih la kim 
ple nom i zna čaj nim re zer vo a rom ka dro va za ma te ri jal no mno go 
atrak tiv ni je ­ ne vla di ne or ga ni za ci je, fi nan sij ski po dr ža va ne uglav­
nom iz do bro sto je ćih ino stra nih iz vo ra. Ne tre ba, raz u me se, sa svim 
za ne ma ri ti ni zna čaj onih auten tič no ci vil no­dru štve nih, od no sno 
“no vo po li tič kih” mo ti va za ovu vr stu dru štve nog an ga žma na in te lek­
tu al ca. Ne ki me đu nji ma su, ru ko vo đe ni tim mo ti vi ma, po nu di li uzor­
ne pri me re istin ske ci vil no­dru štve ne kul tu re ka kva se, na kon vi še 
de ce ni ja, vas po sta vlja la na srp skim pro sto ri ma. Ta ko je, pri me ra ra di, 
na ini ci ja ti vu Sve to za ra Sto ja no vi ća na stao Srp sko­ame rič ki cen tar, u 
ci lju “una pre đe nja od no sa dva ju na ro da”, od ne mer lji vog zna ča ja na­
kon de ce ni je tra u ma tič nih is ku sta va jed nog od njih u me đu sob nim 
od no si ma. Osni va či su iz sop stve nih iz vo ra za rad Cen tra obez be di li 
po čet nu svo tu od 9 965 do la ra. Sa slič nim ci ljem na stao je i Cen tar 
za stu di je SAD pri Fa kul te tu po li tič kih na u ka u Be o gra du. Ne ki dru gi 
ov da šnji in te lek tu al ci su, pak, upo re do s ne vla di nim or ga ni za ci ja ma 
ko je su osni va li, na toj is toj, “no vo po li tič koj” plat for mi ute me lji va li 
i one kla sič ne, “sta ro po li tič ke” for me po li tič ke bor be, ne po sred no 
usme re ne ka osva ja nju vla sti. Reč je, ja sno je, o ne ko li ko, po čet kom 
de ve de se tih na sta lih, a da nas sko ro sa svim ras for mi ra nih, od no sno 
po li tič kom nu ždom fu zi o ni sa nih, srp skih po li tič kih stra na ka. O ka­
rak te ru po me nu te plat for me na ko joj su bi le ute me lje ne i ni vou po­
ve re nja ste če nog u bi rač kom te lu Sr bi je, do sta go vo re i po da ci s kra ja 
pret hod ne re če ni ce. (Vi še o to me u: Ra do ji čić, 2007)
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nost, či ji re zul ta ti za pre ma ju de se ti ne hi lja da stra ni ca 
tek sto va raz li či tih žan ro va8; or ga ni zo vao broj ne se mi­
na re, omla din ske ško le kao “ob lik edu ka ci je o ne po­
sred noj pro šlo sti”, okru gle sto lo ve, tri bi ne, kon fe ren­
ci je za štam pu, pro mo ci je svo jih iz da nja, po je di nač ne 
na stu pe i iz la ga nja pred do ma ćom i, znat no vi še, ino­
stra nom jav no šću,… Ve ći deo do stup nog ma te ri ja la 
na sta log tim pri li ka ma, kon sul to van je to kom na sta ja­
nja ove stu di je. U is toj su, iz raz lo ga ra ci o nal nog eko­
no mi sa nja mo no graf skim pro sto rom, na vo đe ni sa mo 
oni nje go vi de lo vi ko je sam iden ti fi ko va la kao re pre­
zen ta tiv ne za stanovištâ nji ho vih auto ra o od re đe nim 
te ma ma, na či je ce li ne sam raš čla ni la ovu is crp nu i s 
ve li kim am bi ci ja ma sa či nje nu in ter pre ta ci ju.
Po slu šaj mo, da kle, ka ko je, su mar no, od no sno u 
ne ko li ko ta ča ka sa že ta, iz gle da la, to jest ­ ka ko bi tre­
ba lo da bu de in ter pre ti ra na ne dav na pro šlost ju žno­
slo ven skih na ro da pre ma im pe ra tiv nom na ho đe nju 
naj pro mi nent ni jih ak ti vi sta ov da šnjeg ne vla di nog 
“sek to ra”, od no sno onog nje go vog de la či ja jav na de­
lat nost je bi la u sre di štu mo je pa žnje u ovom ra du:
●  Srp sku po li tič ku tra di ci ju iz me đu dva svet ska 
ra ta i to kom dru gog od njih, u pre te žnoj me ri je, tvr­
di se, obe le ži la kon zer va tiv na, or ga ni ci stič ka i pro fa­
ši stič ka ("an ti re vo lu ci o nar na") po li tič ka mi sao i isto 
ta kva po li tič ka prak sa. Po ku šaj re žim skih isto ri ča ra 
da ovaj pe riod srp ske isto ri je in ter pre ti ra ju u le vi­
čar skom, pro gre si vi stič kom i an ti fa ši stič kom klju ču, 
re vi zi o ni stič ko je i kri vo tvo rač ko na sto ja nje u slu žbi 
na knad ne i ten den ci o zne ("plač lji ve" ­ O. Mi lo sa vlje­
vić) vik ti mi za ci je ko lek tiv ne sud bi ne srp skog na ro­
8 Sa mo go di šnji iz ve šta ji ove ne vla di ne or ga ni za ci je “o sta nju ljud skih 
pra va u Sr bi ji”, za pre ma ju  obi me od po bez ma lo 1 000 gu sto štam­
pa nih stra na!
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da, auten tič no ob li ko va ne u zna ku kvi slin štva i ko la­
bo ra tor stva s ne mač kim oku pa ci o nim sna ga ma. Pa, 
i vi še od to ga, "ta ista vlast (Mi la na Ne di ća, M. R.) je, 
pre u zev ši ključ ne ide je na ci o nal so ci ja li zma o nu žno sti 
za šti te či sto te 'kr vi i ra se', pre va zi šla i sa mog Hi tle­
ra u us po sta vlja nju 'no vog po ret ka'... ", ka te go ri čan je 
Hel sin ški od bor za ljud ska pra va u Sr bi ji.9 Be o grad je, 
pak, pre ma re či ma ak ti vist ki nje Cen tra za kul tur nu de­
kon ta mi na ci ju, Bran ke Pr pe, "na ne ki na čin grad ko ji 
je pa ten ti rao ga snu ko mo ru".10 Srp ski fa ši zam, da kle, ni je bio "sa mo re fleks na ci zma u Ne mač koj, već autoh­
to na po ja va", za klju ču je La tin ka Pe ro vić. (2006, bold 
M. R.) Tre ba, su ge ri še sa rad nik Be o grad skog kru ga, 
La slo Ve gel, "po gle da ti sa mo Voj vo di nu, ma sov ne grob­
ni ce Ne ma ca, ma sov ne grob ni ce Ma đa ra. Od '45 sve do 
dan­da nas mi ži vi mo u to me, a sa da od jed nom tre ba 
se po ka za ti da to ne po sto ji." (Ve gel, 2003) Re ak tu a li­
za ci ja ovog ti pa po li tič kog mi šlje nja, do ko je je do šlo 
po čet kom de ve de se tih go di na pro te klo g ve ka, iz raz 
je nje go vog isto rij skog kon ti nu i te ta, na krat ko pre ki­
nu tog okon ča njem Ra ta i osni va njem II Ju go sla vi je, u 
ko joj je, pod vla či se, isto bi lo ob u zda va no pro gre siv­
nom i le vi čar skom ori jen ta ci jom ne­srp skih po li tič kih 
ka dro va, ko ji su pre u ze li nje no vođ stvo. Sr bi ja je – to 
9 Cf. “Za kon o re sti tu ci ji i isto rij ske čli nje ni ce”, sa op šte nje za jav nost 
Hel sin škog od bo ra za ljud ska pra va u Sr bi ji, 7. no vem bar 2006. go­
di ne, www.hel sin ki.org.yu. O ko la bo rant skom ka rak te ru tog pe ri o­
da srp ske isto ri je, sa rad ni ca ove ne vla di ne or ga ni za ci je, be o grad ska 
isto ri čar ka Oli ve ra Mi lo sa vlje vić, sa či ni la je stu di ju na bez ma lo 500 stra na (Cf. Mi lo sa vlje vić, 2005), a njen sa bo rac, be o grad ski pu bli ci­
sta Mir ko Đor đe vić, pri re dio hre sto ma ti ju pod na slo vom Srp ska kon­
zer va tiv na mi sao (2003), ko ja mu je, ka ko se tvr di, sta ja la u osno vi. 
I Stje pan Gre delj, član Cen tra za mo ni to ring i eva lu a ci ju tom, i u ta­
da šnjoj i u da na šnjoj Sr bi ji mar gi nal nom i uglav nom be zna čaj nom 
prav cu po li tič kog mi šlje nja, po sve ću je ve ći deo svo je obim ne stu di je 
“Vred no sno ute me lje nje blo ki ra ne tran sfor ma ci je srp skog dru štva." (Cf.Gre delj, 2000)10  Pre ma: http://www.pe sca nik.net , bold M. R.
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su do ga đa ji s kra ja XX ve ka ne dvo smi sle no po tvr di­
li – "bi la i osta la njen naj kon zer va tiv ni ji ele me nat", 
re zo lut na je So nja Bi ser ko. (2003, bold M. R.) Taj kon­ti nu i ra ni "i, u raz do blju ko mu ni zma, pri kri ve ni kon zer­
va ti vi zam sa op tu ži va njem dru go ga za nje ne po li tič ke i 
eko nom ske ne vo lje, da nas je ne sa mo otvo re no is po ljen, 
ko li ko pred sta vlja di rekt nu opa snost za nje ne su sje de, 
ali i za vla sti ti na rod", upo zo ra vao je sa rad nik Be o­
grad skog kru ga, Slo bo dan Inić. (2002, 41) U tom pe ri­
o du raz buk ta li ve li ko srp ski na ci o na li zam ni je, da kle, 
"bez du bljih iz vo ra i da le kih pod sti ca ja. On ima svo ju 
isto ri ju, svoj ar ha ič ni je zik, svo je pje sme i kul tu ru, svo­
ju 'ne be sku' vje ru, svo je lju de u ma sov nim raz mje ra ma 
(...), svo je sta ro i du bo ko ko ri je nje. Nje ga ni su stvo ri li 
Slo bo dan Mi lo še vić i Vuk Dra ško vić. Oni su sa mo dva 
ja ha ča ko je je če kao ovaj na ci o na li zam, i – do če kao. Da 
ni je bi lo njih, Ve li ko sr bi bi na šli svo je dru ge vo đe", uve­
ren je Inić. (2002a, 105­6, bold M. R.);
●  Ustav ni aran žman od no sa iz me đu ex­ju go slo­
ven skih na ro da, us po sta vljen 1974. go di ne naj vi šim 
prav nim ak tom SFRJ, pred sta vljao je, apo dik tič ki se 
tvr di, ide al no re še nje nji ho ve vi še de ce nij ske kon­
flikt no sti, re še nje či ju prav nu i po li tič ku iz vr snost 
je, do du še ­ sa ža lje njem se pri me ću je ­ im pli cit no i s 
ve li kim za ka šnje njem, pri zna la i sa ma Evro pa, pre u­
zi ma ju ći i ugra đu ju ći nje go ve prin ci pe u kon sti tu tiv­
ne ak te na sta ju će in te gri stič ke gra đe vi ne Evrop ske 
Uni je. Ad lit te ram: "U in ter pre ta ci ji srp skih na ci o na li­
sta Ustav iz 1974. bio je glav ni raz log za ras pad ze mlje 
jer je kon fe de ra li zo vao Ju go sla vi ju", pod se ća So nja 
Bi ser ko. On je, me đu tim, po nje nom mi šlje nju, ka da 
je reč o na ci o nal nom pi ta nju, bio "do bra for mu la za 
fe de ral nu dr ža vu, op ti mal na za sve na ro de. Me đu­
tim, za pad ni po sma tra či su ovaj Ustav du go vre me na 
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tre ti ra li sa mo kao ko mu ni stič ki i u an ti ko mu ni stič koj 
eufo ri ji pro pu sti li pri li ku da uvi de nje go vu vred nost. 
Iz da na šnje per spek ti ve, ka da je 25 ze ma lja Evrop ske 
Uni je u fa zi ra ti fi ka ci je no vog usta va, Ustav Ju go sla vi je 
iz 1974. se do i ma kao avan gar da tog pro ce sa, jer je 
an ti ci pi rao kon sti tu ci o nal no re še nje slo že nih za jed ni­
ca ka kva je sa da Evrop ska Uni ja.” (Bi ser ko, 2005, bold 
M. R.) Tim usta vom je "oja čan po lo žaj re pu bli ka i iz vr­
šen po ku šaj da se in si sti ra njem na in te gral noj pri me ni 
prin ci pa sa mo u pra vlja nja u svim sfe ra ma dru štve nog 
ži vo ta, obez be di je din stve na osno va za oču va nje ko­
he zi je unu tar fe de ra ci je”, raz ja šnja va član Fo ru ma za 
me đu na rod ne od no se, Mi lan Ša ho vić. (2000, 35, bold 
M. R.) Šta vi še, istim prav nim ak tom uči nje no "da va nje 
od re đe nih ele me na ta dr žav no sti Ko so vu, (…) što je bi lo 
u skla du sa mo der nim po tre ba ma raz vo ja mul ti et nič­
kih fe de ra ci ja” (Ibid, 84), pred sta vlja lo je, na gla ša va 
se, "naj zna čaj ni ji tre nu tak” (M. Ša ho vić, bold M. R.) 
u po li tič koj isto ri ji ju žno slo ven skih pro sto ra na kon II 
svet skog ra ta. A po ku šaj gru pe pro fe so ra be o grad skog 
Prav nog fa kul te ta da ospo re "zna čaj" tog "tre nut ka" i 
uka žu na po gub nost no vih kon sti tu ci o nal nih re še nja 
po po li tič ku sud bi nu dr ža ve i nje nog naj broj ni jeg na­
ro da, bio je, pre ma na la zi ma ana li tič ko g ti ma Hel sin­
škog od bo ra za ljud ska pra va u Sr bi ji, "pr vi slu čaj da 
je jed na re no mi ra na vi so ko škol ska usta no va prak tič no 
in sti tu ci o na li zo va la na ci o na li zam i le gi ti mi sa la ga na 
prav noj ra zi ni".11;
●  Raz do blje II Ju go sla vi je je, u ce li ni uzev, bi lo 
"zlat ni vek” sko ri je ju žno slo ven ske pro šlo sti, a naj ve­
će per so nal ne za slu ge za to, pod vla či se, ima lič nost 11 Cf . Sa mo i zo la ci ja: re al nost i cilj – Sr bi ja 2007, go di šnji iz ve štaj o sta­
nju ljud skih pra va u Sr bi ji u 2007. go di ni, Hel sin ški od bor za ljud ska 
pra va u Sr bi ji, Be o grad, 2008., str. 79.
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Jo si pa Bro za. Od no sno: "Kad čo vek sve sa be re, vi di da 
je imao pra vo Ra de Kon stan ti no vić ka da je re kao da 
smo sa Ti tom do se gli sam ze nit na še svet ske isto ri je 
i na še ga uče šća u sve tu, a da je po tom usle dio, ba rem 
u Sr bi ji, je dan kri mi nal ni ćo si ćev ski pro je kat, sa ko jim 
je iza šao na vi de lo tru li ko ren srp ske kul tu re, i mi sa­
da ži vi mo u jed noj pu stoj ze mlji, na ko joj ne ma nig de 
ni trav ke”, ka te go ri čan je sa rad nik Be o grad skog kru­
ga, Ne nad Pro kić. (2005, bold M. R.) Bro zo va po li tič­
ka ulo ga u tom pe ri o du ju žno slo ven skog za jed ni štva, 
ima, da kle, bi ti raz ma tra na "sa uva ža va njem ko je ima 
i to pli nu i me ru (…), bez do vo đe nja u pi ta nje ce li ne ulo­
ge i do pri no sa Ti to ve lič no sti ugle du i uz le ti ma ze mlje 
to kom vi še de ce ni ja”, upo zo ra va član Fo ru ma za me đu­
na rod ne od no se, Mi li vo je Mak sić. (2001, 127, bold M. 
R.) Ti uz le ti nam, pod vla či isti autor "da nas po ne kad 
iz gle da ju kao ne stvar ni san (…) To raz do blje, osta viv ši 
du bo ke tra go ve i u do me ti ma ze mlje i u sve sti lju di, i 
u na či nu na ko ji smo do ži vlja va ni u sve tu, tek oče ku je 
ta ko neo p hod nu, du bo ku i sve stra nu na uč nu ana li zu. 
(…) Ali je već sa da si gur no da taj deo na še isto ri je ne­
ma ni čeg do dir nog, ni u fi lo zo fi ji, ni u vi zi ji, ni u eti ci 
iz ko je je iz ra sta la ide o lo gi ja, ni u ide o lo gi ji iz ko je se 
ra đa la po li ti ka, ni u po na ša nju ni ti u po i ma nju sve ta, 
sa shva ta nji ma, si ste mom i prak som ko ji da nas do mi ni­
ra ju u na šoj i po je di nim dru gim dr ža va ma pro is te klim 
iz SFRJ”, pod vla či Mak sić. (Ibid, 128, bold M. R.) Ne ki 
aspek ti Bro zo ve kom plek sne dr žav nič ke fi lo zo fi je za­
slu žu ju, sma tra se, da bu du i po seb no is tak nu ti: "Svo­
jom osnov nom ori jen ta ci jom na ne svr sta nost u me đu­
na rod nim od no si ma, pri hva će nom pre vi še od tri de set 
go di na, SFRJ je uspe šno pro ce ni la sve stra ne pred no sti 
ko je joj ona pru ža. Po la ze ći od svog me đu na rod nog po­
lo ža ja na Bal ka nu, Evro pi i u sve tu, stup nja po sto je će 
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me đu za vi sno sti i in sti tu ci o na li za ci je me đu na rod nih 
od no sa, kao i pri ro de i struk tu re za jed ni ce dr ža va, op­
ci ja u pri log ne svr sta no sti u vre me hlad nog ra ta spa da 
ne sum nji vo me đu naj zna čaj ni ja do stig nu ća ti tov skog 
pe ri o da raz vo ja SFRJ”, apo stro fi ra Mak sić. (Ibid, 14, 
bold M. R.) Ta kav (Bro zov, sa mo u prav ni) so ci ja li zam, 
bio je, na gla ša va se, "spo ran sa mo u jed noj tač ki, a to 
je po li tič ki mo ni zam, da kle, ne do sta tak po li tič ke slo bo­
de po je din ca da se iz ja sni za ne ku dru gu po li tič ku op­
ci ju. Zbog to ga je on i do ži veo slom.” (Pr pa, 2008, bold 
M. R.)12 Evo sa ko li ko pre po ru če ne to pli ne i me re je 
kraj ko mu ni stič kog raz do blja na za pad no­bal kan skim 
pro sto ri ma, na go ve šten Bro zo vom smr ću, in ter pre­
ta tor ski do če kao već po me nu ti ko ri fej "dru ge Sr bi je”, 
Ra do mir Kon stan ti no vić: "Vi deo sam si noć u auto bu su, 
vra ća ju ći se ku ći, čo ve ka ko ji pla če i ne kri je svo je su ze. 
Znao sam da je umro Ti to: on nas je na u čio da ni šta ne 
kri je mo. Za njim čo vek pla če bez sti da. Sa njim, čo vek 
je na sa mom vre lu otvo re ne jed no stav no sti. (…) Ta je 
otvo re nost, ta ko ve li čan stve no ote lo tvo re na u ono me 
čo ve ku, si noć, u auto bu su, ko ji pla če i ne kri je svo je su­
ze, i ko ga sad po zdra vljam: pla či sa mo, čo ve če, sva ka 
tvo ja su za je dra go ce na kap u sja ju slo bo de, sve ve će, za 
te be sa mo ga: za Ti ta. Pla či i gle daj nas. Mi te gle da mo. 
Mi se vi di mo: mi smo za jed no.” 13 Zbog sve ga na pred 
12 Upo re di ti, ta ko đe i pri log sa rad ni ka Hel sin škog od bo ra za ljud ska pra­
va u Sr bi ji, Bo ži da ra Jak ši ća, za te le vi zij ski se ri jal o Bro zo vom do bu pod na slo vom Cr ve no i cr no, na stao u pro duk ci ji Ra dio­Te le vi zi je Sr­
bi je. Se ri jal je pr vi put emi to van 2000., a re pri zi ran 2007/2008. go di­
ne na pr vom ka na lu RTS­a.13 Cf. www.he re ti cus.org/ru bri ke/ar hi va/2005­1/do si je­pi sci­o­ti tu. S 
pod jed na kom to pli nom i “me rom” Kon stan ti no vić se o Bro zo voj lič­
no sti iz ja šnja vao i za nje go vog ži vo ta: “Bra va ri, fi lo zo fi, se lja ci, kuć ne 
po moć ni ce, ose ća ju nje gov glas kao svoj, to i je ste nji hov glas. Kad 
go vo ri on, mar šal Jo sip Broz Ti to, kuć na po moć ni ca sa kr pom u ru ci 
uz di že se do mar šal skih vi si na; kad ne na la zi reč iz pr ve, ili mu po­
gled iz gu bi re če ni cu na har ti ji, ili kad ovla ži prst da okre ne dru gi list 
(pa svi stre pi mo, pri znaj mo to, ho će li us pe ti taj list da okre ne), i tu, u 
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re če nog, u ve li koj su za blu di svi ko ji "bi lo kao sa lon­
ski, bi lo kao ulič ni tzv. an ti ko mu ni sti, sta vlja ju svo jim 
pri mi tiv nim slo ga ni ma pret hod nu i ovu Ju go sla vi ju u 
isti koš. Pro sta štvom ko je od ba cu je isto rij ske či nje ni ce 
i ra ču na sa ni skim in stink ti ma, ne mo že se gra di ti ni 
po ve re nje u ze mlji i u sve tu, a još ma nje isto ri ja i gra­
đan sko de mo krat sko dru štvo”, upo zo ra vao je Mi li vo je 
Mak sić. (2001,114­5, bold M. R.) Jer, ka te go ri čan je 
nje gov sa bo rac iz iste ne vla di ne or ga ni za ci je, "na ša 
ne sre ća odav no vi še ne iz vi re iz to bo žnjeg kon ti nu i te­
ta sa po ra že nim ko mu ni zmom, ne go iz stvar nog kon­
ti nu i te ta sa ne sa vla da nim Mi lo še vi će vim mi li tant nim 
na ci o na li zmom.” (Te pa vac, 2002) Naj zad, raz ja šnja va 
sa rad ni ca Hel sin škog od bo ra za ljud ska pra va u Sr bi­
ji, Ol ga Po po vić Ob ra do vić, "osva ja nje vla sti od stra ne 
Mi lo še vi ća sim bo li sa lo je po be du et nič kog na ci o na li­
zma, pred ko jim je iz bri san i po sled nji trag po de le na 
ko mu ni zam i an ti ko mu ni zam. To je, da kle, la žan su kob, 
to je fik ci ja ko ja tre ba da za ma ski ra od go vor nost za 
go to vo eufo rič no pri sta ja nje uz ve li ko dr žav ni pro gram, 
sa ko mu ni stič kim ili an ti ko mu ni stič kim pred zna kom, 
sve jed no.” (Po po vić Ob ra do vić, 2002) Uosta lom, an ti­
ko mu ni zam, kao ta kav, ni je ni šta dru go do "mr zi lač ki 
grč in te li gen ci je, pro iz vo đač ali bi ja i gran di o zni ge ne­
ra tor so ci jal ne neo d go vor no sti”, mi šlje nja je Drin ka 
Goj ko vić, di rek tor ka Do ku men ta ci o nog cen tra "Ra to vi 
1991­ 1995”.14; 
●  Ne ka da šnja SFRJ se ras pa la, to jest ne sta la kao 
dr žav ni en ti tet s ge o graf ske kar te sve ta de lo va njem 
is klju či vo unu tra šnjih ak te ra, u pr vom re du po li tič kim ak ti ma srp skog na ro da, od no sno nje go vih po li tič kih i 
ta kvim pa u za ma on do bi ja, pro di re još du blje u one za ko je i iz ko jih go vo ri.” (Cf. “Ti to va mi sao”, u: Tre ći pro gram, 45/80.)14 Pre ma: Ku ljić, 2004, bold M. R.
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in te lek tu al nih eli ta, ne sprem nih, ka ko se tvr di, da se 
su o če sa iza zo vi ma de cen tra li za ci je i de mo krat ske 
tran sfor ma ci je jed ne slo že ne dr žav ne tvo re vi ne ka kva je bi la II Ju go sla vi ja. Na na lo ge no vog vre me na Sr bi ja je od go vo ri la "na je dan re gre si van na čin: raz bi ja njem 
Ju go sla vi je, ra tom, na šom du bo kom dru štve nom re gre­
si jom, na šim is klju či va njem iz sve ta sa svim tra gič nim 
i te ško po pra vlji vim po sle di ca ma", is ti če La tin ka Pe ro­
vić. (2001, 137, bold M. R.) Da kle, "smrt Ju go sla vi je je, 
ipak, slu čaj sa mo u bi stva. (...) To što dru gi sa mo u bi ci 
ni su efi ka sno pri te kli u po moć i pre se kli ko no pac ko jim 
se ve šao, već su une zve re no tap ka li oko nje ga, ne me­
nja fun da men tal nu či nje ni cu da se sam obe sio. Dru ge 
in ter pre ta ci je spa da ju u do men te o ri ja za ve re, to li ko 
omi lje nih na na šim pro sto ri ma", ka te go ri čan je član 
Fo ru ma za me đu na rod ne od no se, Ži vo rad Ko va če vić. 
(2007, bold M. R.) Jer, pod se ća Mi li vo je Mak sić, tek, 
"po sle du gog na sto ja nja Evrop ske za jed ni ce, či ta ve 
Evro pe i SAD da Ju go sla vi ja op sta ne kao dr žav na ce­
li na u ta da šnjim gra ni ca ma, me nja ju ći od no se unu­
tra šnjih, na sto ja nja ko je je tra ja lo du že ne go što se na 
na šim pro sto ri ma to me te ži lo, me đu na rod na za jed ni ca 
je tu no vu re al nost – pet dr ža va, pri hva ti la i ugra di la 
u re de fi ni sa ne stra te ške in te re se na Bal ka nu." (Mak sić, 
2001, 46, bold M. R.) Ne u če stvo va njem u dra mi nje­
no g ras pa da nja ni na ko ji na čin iz u zev kao ne volj ni i 
ne moć ni, a ina če do bro na mer ni po sma tra či, i sa mi te­
ško ošte će ni nje nim po sle di ca ma (pri nu đe nost da pri­
hva te de se ti ne hi lja da iz be gli ca sa ex­ju go slo ven skih 
pro sto ra, iz dva ja nje ogrom nih fi nan sij skih sred sta va 
na ime do na ci ja za nji hov post­rat ni opo ra vak,...) eks­ter ni fak to ri ex­ju go slo ven ske pro pa sti su, na gla ša va 
se, li še ni mo ral ne i kri vič ne od go vor no sti za nje ne po­
sle di ce: "Ni šta ja ne za me ram Evro pi, ja sam po sled nja 
ko ja bi kri vi cu tra ži la u bi lo kom dru gom osim u ovo me 
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ov de..." (Pe ro vić, 2008, bold M. R.) A od re đe ne gre ške 
i ne sna la že nja Evro pe i SAD u tre ti ra nju ju go slo ven­
ske kri ze, ako ih je u doc ni jim nje nim fa za ma i bi lo, "u 
naj ve ćoj me ri (su) bi le uzro ko va ne neo če ki va nim ste­
pe nom ira ci o nal no sti Mi lo še vi će vog re ži ma, uz pri sta­
ja nje na to mno gih do ma ćih po li tič kih sna ga i nji ho voj 
sprem no sti da bez ob zi ra na ce nu, pot ce nju ju te ku će 
me ga tren do ve i kr še ele men tar ne nor me me đu na rod­
nog po na ša nja", pre ci zi ra član Cen tra za stra te gij ske 
stu di je, Vla di mir Ve ka rić. (2001) Otud: "Za što nas Za­
pad ne vo li? Glu po pi ta nje! Etič ki pot pu no bez osno va! 
Ja pi tam za što bi Za pad mo rao da nas vo li? Za što? Či me 
smo mi to za slu ži li po sle pr vog i dru gog svet skog ra ta 
da nas Za pad, u sva koj si tu a ci ji i pri sva koj na šoj glu po­
sti, vo li? Ja ka žem: ako me ne ko ne vo li, on da ću pi ta ti 
sa mo ga se be šta sam to po gre šio pa me ne vo li? To je 
eti ka i to je lo gi ka! Šta smo po gre ši li pa nas Za pad ne 
vo li?”, pi ta se u skla du sa svo jim pre po ru ka ma, član 
Be o grad skog kru ga, Goj ko Ni ko liš. (2002, 44, bold M. 
R.) Dru gim re či ma, “mo ra mo se oslo bo di ti de for mi sa­
nih i pri mi tiv nih pred sta va o da na šnjem sve tu. Svet se 
ne de li na one ko ji mr ze Sr be i one ko ji su im na klo nje­
ni iz ide o lo ških, isto rij skih i dru gih raz lo ga”, upo zo ra va 
Evrop ski po kret u Sr bi ji.15 Ni je, sto ga “da nas Sr bi ja iz­
ne na da su o če na sa ne prin ci pi jel nom za ve rom či ta vog 
sve ta pro tiv nje i nje nog po ku ša ja da se kon sti tu i še u 
na ci o nal nu za jed ni cu, već je upra vo ovaj ana hro ni, tri­
bal ni, bal kan ski na čin kon sti tu i sa nja za jed ni ce za ve ra 
pro tiv de mo krat skih na če la na ko ji ma po či va ve li ki deo 
sa vre me nog sve ta. Za to svet nas ne mo že da raz u me”, 
raz ja šnja va član Be o grad skog kru ga, Mi lo rad Be lan­
čić. (2002, 181, bold M. R.) Ret ke zna čaj ni je pri med be 
na po na ša nje "sve ta” u ex­ju go slo ven skoj kri zi, ima ju 
15 Cf. “Ju go sla vi ja na kra ju ve ka: ko jim pu tem u Evro pu i svet”, sa op šte­
nje za jav nost, 25. no vem bar 1999. go di ne, bold M. R.
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se is cr pe ti u spo ra dič nom i na gla še no mo de ri ra nom uka zi va nju na po vre me nu ne a de kvat nost sred sta va 
ko je je upo tre blja vao ci lje vi ma ko je je pro kla mo vao, 
a či ja po li tič ka i mo ral na bes pre kor nost se ni čim ne sme do ve sti u pi ta nje.16; 
●  Sva ki po ku šaj tu ma če nja ulo ge me đu na rod ne 
za jed ni ce u ex­ju go slo ven skoj dra mi u dru ga či jem 
klju ču, ka ko je već utvr đe no, iz raz je pri vr že no sti kon­
spi ro lo škim ("te o ri je za ve re") vi đe nji ma iste i kao ta­
kav, pre ci zi ra se, pred sta vlja in di vi du al nu eks pre si ju ko lek tiv ne srp ske sklo no sti pa ra no ji i sa mo sa ža lje nju, 
ko ji one mo gu ća va ju oba ve zno su o ča va nje Srba s ne­
dav nom pro šlo šću, pre u zi ma nje od go vor no sti za njen 
rat ni is hod i ko lek tiv no po ka ja nje pred žr tva ma. "Ja 
mi slim da smo mi jed no pro ši re no ode lje nje psi hi ja tri­
je", re ći će ak ti vi sta Be o grad skog kru ga i sa rad nik Hel­
sin škog od bo ra za ljud ska pra va u Sr bi ji, Rat ko Bo žo­
vić. (2005, bold M. R.) A čla ni ca So ci jal de mo krat skog 
klu ba, Za gor ka Go lu bo vić, za klju ču ju ći ras pra vu na 
te mu "Da li smo od le pi li?", odr ža nu u be o grad skom 
Do mu omla di ne ok to bra 1999. go di ne, pre ma na vo di­
ma iz ve šta ča, is ti če da "na rod bo lu ju od ma sov ne pa­
ra no je i ši zo fre ni je, pa je neo p hod no što hit ni je za po­
če ti le če nje, jer će usko ro i oni zdra vi po sta ti bo le sni."17 
Jer, "ona (me đu na rod na za jed ni ca, M. R.) je ste pro tiv­
nik srp ske po li ti ke ko ja se vo di po sled njih 10 go di na, ali 
to se”, po mi šlje nju pred sed ni ce Cen tra za an ti rat nu 
ak ci ju, "do ži vlja va i pri ka zu je kao da je ona pro tiv nik 
či ta vog na ro da.” (Pe šić, 1999) Pre ci zni je uzev: "sva ka 
od go vor nost pre va lju je se na ne kog dru gog, na vi še si le, 
sud bi nu i stran ce. O to me sve do če re če ni ce i iz ra zi ko je 
16 Cf. Di mi tri je vic & Pe jic, 2000., te De re ta & Hyatt, 1999. 
17 Cf. "Na rod zreo za le če nje", www.p071.ezbo ard.com/Na rod­zreo­za­
le ce nje/fbal kan sfrm62.show mes sa ge?to pic/D=11.to pic, bold M. R.)
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još uvek slu ša mo. Is pr va nam se ‘do go dio na rod’ (kao 
ne što van nas sa mih) a ka sni je nas je uvek spo lja i od o­
zgo ne što sna la zi lo: ‘oni’ su nam ‘ra di li’ stra šne stva ri. 
Na rav no, ako je ne što bi lo su đe no, ni ko tu ni je mo gao 
ni šta da uči ni ni u pri log ni na uštrb. Usud. Smut no vre­
me. Za ve ra”, la pi da ran je u svo m in ter pre ta tor skom iz ra zu di rek tor Be o grad skog cen tra za ljud ska pra va, 
Vo jin Di mi tri je vić. (2006, bold M. R.) Taj, an tro po lo­
ški ve ri fi ko van, kon spi ro lo ški men tal ni kod srp skog 
na ro da, sa rad nik Fo ru ma za me đu na rod ne od no se, 
Alek san dar Ne na do vić, re kon stru i še na sle de ći na čin: 
"Ume sto obe ća ne de mo kra ti je, ve će prav de i bo lje za­
ra de, hra ni će mo svo je ve li ko sr ce zr ne vljem isto rij ske 
ve li či ne; pre ili ka sni je, isti na o na ma pro bi će blo ka de 
i opa me ti ti svet ko ji nas ne raz u me i pot ce nju je. Još go­
re: gu ra nam kli po ve u toč ko ve, ku ju ći sva ko ja ke za ve re 
pre ko ne mač kog blo ka, Va ti ka na, Va šing to na, islam­
skog fun da men ta li zma i dru gih mrač nih si la.” (Ne na­
do vić, 2002, 102);
●  Ume sto pri sta ja nja uz za ve re nič ke "te o ri je”, tre­
ba lo bi, pre po ru ču ju pri pad ni ci "dru ge Sr bi je”, "po­
mi ri ti se s či nje ni com da u ovim stra šnim do ga đa ji ma 
ne ma ni ka kve me ta fi zi ke, da su stva ri pri zem ne da 
pri zem ni je ne mo gu bi ti i da je na še ko lek tiv no za ma­
ja va nje pet pa rač kim ide ja ma o’no vom svet skom po­
ret ku’ ko ji je baš nas oda brao za žr tve no jag nje, vi še­
stru ko opa sno”, opo mi nje Mir ja na Mi o či no vić. (2002, 
175, bold M. R.) A u kom smi slu je opa sno, raz ja šnja va 
pred sed ni ca Hel sin škog od bo ra za ljud ska pra va u Sr­
bi ji: "Laž ko ju ši ri naj ve ći broj me di ja de for mi še dru štvo 
ko je ži vi u du bo koj za blu di i kon fu zi ji. Pro mo vi sa njem 
sa mo sa ža lje nja i osje ća nja stal ne ugro že no sti zbog 
na vod ne svjet ske kon spi ra ci je pro tiv Sr ba, spre ča va se 
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bi lo ka kvo osje ća nje od go vor no sti i ka ja nja.” (Bi ser ko, 
2005, bold M. R.) U tom klju ču jed na od naj a gil ni jih 
ak ti vist ki nja lo kal nog ne vla di nog "sek to ra" tu ma či i 
naj tra u ma tič ni ju stra ni cu sko ri je srp ske isto ri je ­ ge­
no cid nad Sr bi ma, iz vr šen to kom II svet skog ra ta na 
pro sto ri ma tzv. Ne za vi sne Dr ža ve Hr vat ske: "Ola kim 
kva li fi ko va njem rat nih zlo či na nad Sr bi ma ter mi nom 
‘ge no cid’, na de lu je po ku šaj re la ti vi za ci je (srp skih zlo­
či na u po to njim ra to vi ma, M. R.), ko ji je ve o ma uzeo 
ma ha, uglav nom stra te ški osmi šljen i pro mo vi san od 
stra ne be o grad ske eli te.” (Bi ser ko, 2005a, bold M. R.) 
Uto li ko je i naj zna čaj ni ji ge o graf ski to pos i sim bol tog 
stra da nja za So nju Bi ser ko tek: "srp ski mit o Ja se­
nov cu i sled stve no to me, ge no cid no sti hr vat sko ga 
na ro da”. (2003, bold M. R.)18 Ana li tič ki tim ne vla di­
ne or ga ni za ci je ko jom Bi ser ko pred se da va se, uz to, 
18 U istom du hu je in to ni ra na i re ak ci ja hr vat ske po dru žni ce ove ne vla­
di ne or ga ni za ci je na De kla ra ci ju Kon fe ren ci je o Ja se nov cu, odr ža ne 
31. ma ja 2007. go di ne u Ba nja Lu ci, ko jom su uče sni ci iste od Sa ve ta 
mi ni sta ra BiH i vladâ Sr bi je i Re pu bli ke Srp ske tra ži le po kre ta nje tu­
žbe pro tiv Hr vat ske pred MSP u Ha gu za ge no cid nad Sr bi ma, Je vre­
ji ma i Ro mi ma, po či njen u tom lo go ru u vre me NDH. De kla ra ci jom je 
zah te va no i da ti me bu de uslo vljen ula zak Hr vat ske u Evrop sku uni ju. 
Hr vat ski hel sin ški od bor je na to oštro re a go vao na ja vlju ju ći tu žbu Sa­ve tu Evro pe zbog “po ku ša ja re vi zi je isto ri je”. (Pre ma: Dnev nik RTS­a 
2. ju ni 2007., kur ziv M. R.) Shod no ova kvom svom na čel nom sta no vi­
štu, Od bor je go di nu da na doc ni je osu dio za bra nu kon cer ta hr vat skog 
iz vo đa ča pop­mu zi ke M. Per ko vi ća Tomp so na, i iz van re gi o na pre po­
zna tlji vog po svom “po et skom” glo ri fi ko va nju usta škog po kre ta i nje­
go vih zlo de la. Na i me, na na ja vu ot ka zi va nja tog kon cer ta, ko je je zah­
te vao pred sed nik Re pu bli ke Hr vat ske, HHO je re a go vao sa op šte njem 
u ko jem, iz me đu osta lo ga, sto ji: “Dr ži mo ne pri me re nim da bi lo ko ji 
jav ni slu žbe nik, a po naj ma nje pred sed nik Re pu bli ke, vr ši pri ti sak na 
pri vat ne fir me i za kon ski do zvo lje na oku plja nja, bez ob zi ra na po­vod.”(Cf. www.na slo vi.net/se arch.php?q=hel sin%C5%A1ki+od bor, 
kur ziv M. R.) Ova hr vat ska ne vla di na or ga ni za ci ja je oštro re a go va la i 
na Me si ćev go vor po vo dom še zde set pe to go di šnji ce od pro bo ja ma lo­
broj nih pre ži ve lih iz ja se no vač kog “lo go ra smr ti”. Ivo Ba nac, pre sed­nik HHO­a je tim po vo dom iz ja vio da je go vor hr vat skog zva nič ni ka 
bio is pod ni voa pred sed ni ka dr ža ve i da Me sič već tri go di ne “re la ti vi­
zi ra zlo či ne ko mu ni stič ko ga re ži ma i stva ra ali bi za Ti to vu dik ta tu ru.” 
(Pre ma: www.na slo vi.net/se arch.php?q=hel sin%C5%A1ki+od bor)
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u jed nom od svo jih go di šnjih iz ve šta ja "o sta nju ljud­
skih pra va u Sr bi ji”, po dru glji vo osvr će na to što je 
glav na za mer ka ta da šnjeg di rek to ra be o grad skog Za­
vo da za udž be ni ke R. Lju ši ća, za ko ri šće nje neo do bre­
nim isto rij skim pri ruč ni ci ma o II svet skom ra tu, bi la 
"ne po mi nja nje Ja se nov ca i stra da nja srp skog na ro da u 
ovom pe ri o du.”19 Na in ter net por ta lu ove or ga ni za ci je, 
u onom nje go vom de lu či ji sa dr žaj je do stu pan sa mo 
na en gle skom je zi ku, o me mo ri jal nom cen tru u ovom 
hr vat skom me stu se go vo ri kao o obe lež ju po dig nu­tom "u znak se ća nja na žr tve Dru gog svet skog ra ta” 
("in me mory of vic tims of Se cond World War”­ bold M. 
R.).20 Na sli čan na čin srp ske žr tve iz tog vre me na tre­
ti ra i Ja nja Beč Noj man, sa rad ni ca iste ne vla di ne or ga­
ni za ci je, ina če in že njer ka teh no lo gi je, u ov da šnjoj jav­
no sti pred sta vlje na kao eks pert za pi ta nja ge no ci da. 
U okvi ru se mi na ra "Rat ni zlo či ni, ge no cid i se ća nje”, 
ko ji Noj ma no va vo di iz u ča va se, pre ma nje nim re či­ma "ge no cid u Ru an di, Bo sni i Her ce go vi ni, tur ski ge­
no cid nad Jer me ni ma, auto ge no cid u Kam bo dži”. Za što 
na ovom spi sku ne ma ge no ci da nad Sr bi ma, po či nje­
nog u zlo gla snom Ja se nov cu, ista obra zla že na sle de­
ći na čin: "Nas u sve tu ne gle da ju kao žr tve Ja se nov ca, 
kao što mi se be vi di mo, ne go nas gle da ju kao ‘maj sto­
re smr ti’. Svi đa lo se to na ma ili ne.”21 Noj ma no voj kao 
skru pu lo znom "eks per tu” se to, oči gled no, "svi đa”, pa 
19 Cf. Ljud ska pra va – ta lac dru štve ne re gre si je, go di šnji iz ve štaj o sta nju 
ljud skih pra va u Sr bi ji u 2005. go di ni, Hel sin ški od bor za ljud ska pra­
va u Sr bi ji, Be o grad, 2006., str. 273.
20 Na istom me stu, u re če ni ci ko ja sle di na ve de noj, znat no is crp ni je i sa 
vi še “pre ci zno sti” se iz ve šta va o Ov ča ri kao “ne ka da šnjem kon cen tra­
ci o nom lo go ru ko ji su dr ža li čet ni ci to kom 1991.”(“for mer con cen tra­
tion camp held by Chet niks du ring 1991.”) Cf. www.hu man rightscho­
ols.org/po cet ni.php?mo dul=text_vi ew&id tekst=264&je zik=en.
21 Cf. Beč Noj man, 2008
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sto ga per cep ci ja o ko joj je reč bi va učvr šće na i nje nim 
jav nim de lo va njem. I Stje pan Gre delj u svo jim ra do­
vi ma, o ide o lo gi ji ko ja je in spi ri sa la ta da šnja zlo de la 
nad Sr bi ma, go vo ri sa mo na jed nom me stu i to u fu­
sno ti, u ko joj se sa sve ga ne ko li ko, u za gra du sme šte­
nih re či, osvr će na "ile gal ni ul tra na ci o na li stič ki usta ški 
po kret.” (Gre delj, 2000, 200) O srp skim žr tva ma iz tog 
raz do blja no vi je za pad no­bal kan ske isto ri je, ima bi ti 
eks ten ziv ni je go vo re no is klju či vo u smi slu ve što is ko­
ri šće nog ma ni pu la tiv nog po ten ci ja la nji ho ve (re)ak­
tu a li za ci je, do ko je je, ka ko se tvr di, do šlo na srp skoj 
jav noj sce ni po čet kom de ve de se tih go di na pro te klog 
ve ka: "Isto ri ča ri su ob ja šnja va li šta se de si lo, ka zu ju ći 
‘pra vu isti nu’ o do ga đa ji ma ko ji su do ta da bi li ‘skri­
va ni i pre ćut ki va ni’; psi ho a na li ti ča ri su ob ja šnja va li 
za što se, za hva lju ju ći ka rak ter nim svoj stvi ma po je di­
nih na ro da – mo ra lo de si ti to što se već de si lo; pe sni ci 
su do da li po ne ku pe smu o stra da nju svog iona ko ne­
be skog na ro da i – at mos fe ra mr žnje ko ja će po sta ti 
na čin ži vo ta – bi la je stvo re na”, za klju ču je ak ti vist ki­nja Be o grad skog kru ga, Mi le na Da vi do vić. (2002, 239, 
bold M. R.) I ne iz mer ne srp ske žr tve iz ne što da ljeg 
pe ri o da no vi je za pad no­bal kan ske isto ri je ­ raz do blja 
I svet skog ra ta, bi va ju sa gle da ne iz isto ve te ne in ter­
pre ta tor ske vi zu re – kao mo ti va ci o ni ge ne ra to ri srp­
skog na ci o na li zma i nji me po kre nu tih ra to va s kra ja mi nu log ve ka.22 A jed na od zna me ni ti jih lič no sti to g 
pe ri o da re gi o nal ne isto ri je, bo san ski Sr bin Ga vri lo 
Prin cip, je "te ro ri sta ko ji je pu cao u trud nu že nu” (B. 
Sr blja no vić ­ Cen tar za mo der nu po li ti ku), a či je ime, 
22 Upo re di ti iz la ga nje sa rad ni ce Hel sin škog od bo ra za ljud ska pra va u 
Sr bi ji, Ol ge Ma noj lo vić Pin tar, u emi si ji RTV B92 “Uve ća nje”, emi to va­noj 10. no vem bra 2008. go di ne po vo dom 90­ogo di šnji ce okon ča nja I svet skog ra ta.
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kon ster ni ra na je i ogor če na ova ak ti vist ki nja lo kal nog 
"tre ćeg sek to ra”, i da nas no si jed na od cen tral nih be o­
grad skih uli ca23;
●  Srp ski na ci o na li zam je, da kle, autoh to ni i za ras­pad II Ju go sla vi je naj zna čaj ni ji na ci o na li stič ki po kret 
na nje nim pro sto ri ma: "Ume sto te žnji da se na đe na­
ci o nal ni i et nič ki sklad u vi še na ci o nal noj dr ža vi na te­
me lju rav no prav no sti i pri rod ne upu će no sti jed nih na 
dru ge, či me je svo je vre me no i sa vla da no mrač nja štvo 
bra to u bi lač kog ra ta, do bi li smo po li ti ku ko ja u su šti­
ni fa vo ri zu je jed nu na ci ju na ra čun svih dru gih i ko ja 
te ži ma jo ri za ci ji i ostva ri va nju ra znih vr sta pre mo ći 
i pred no stii", pri me ću je Mi li vo je Mak sić. (2001, 110, 
bold M. R.) Na ci o na li zmi dru gih ex­ju go slo ven skih na­
ro da, uko li ko uop šte do spe ju u fo kus in ter pre ta tor ske 
pa žnje, sma tra ju su re ak tiv nim i bez su štin ske od go­
vor no sti za ras pad za jed nič ke dr ža ve. Sva ko even tu al­
no na sto ja nje da se uka že na mno go slo že ni ju isto rij­
sku di na mi ku me đu na ci o nal nih od no sa na pro sto ri ma 
ex­Ju go sla vi je to kom nje nog vi še de ce nij skog tra ja nja, 
ima bi ti pro skri bo va no. Ono, sma tra se, pred sta vlja 
po ku šaj re la ti vi za ci je ap so lut ne srp ske od go vor no sti 
za sva kon flikt na de ša va nja na po li tič koj sce ni ne ka­
da šnje za jed nič ke dr ža ve, ko ja su re zul ti ra la nje nim 
ras pa dom. Ar hi tek ti tog ras pa da, ima ju, da kle, bi ti tra­
že ni is klju či vo u re do vi ma srp skih po li tič kih i in te lek­
tu al nih eli ta: "Po mi sli mo sa mo na sve one ju ro di ve sli­
ka re, za vi čaj ne pe sni ke, zlo gu ke pro ro ke, pa ten ti ra ne 
de mi sti fi ka to re pla ne tar nih za ve ra i struč nja ke za raz­
ob li ča va nje ‘no vog svet skog po ret ka’, et no ge ne ti ča re i 
pa ra i sto ri ča re ko ji ko re ne svo ga na ro da pro na la ze u 
ne do ku či vim du bi na ma pra i sto ri je, biv še mark si ste ko ji 
23 Cf. http://www.pe sca nik.net 
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su ute hu zbog pro pa sti svo je ide o lo gi je na šli u ‘slat koj 
ra do sti pri pa da nja’ Na ci ji, ne u mor ne cr ta če ge o po li tič­
kih ka ra ta, žur na li ste i felj to ni ste ko ji su na šoj ne zre loj 
či ta lač koj, a pre sve ga te le vi zij skoj pu bli ci us traj no po­
da sti ra li jed nu na o pa ko po sta vlje nu sli ku isto ri je i sve­
ta”, pod se ća član Be o grad skog kru ga, Aljo ša Mi mi ca.24 
Krat ko re če no: "In te lek tu al na eli ta, ili bar do bar deo 
nje, pod le gao je kon zer va tiv noj, re tro grad noj ide o lo gi­
ji, i po čeo na raz ne na či ne, kroz me di je, sa ve to va nji ma, 
mi tin zi ma, da ra se ja va kri te ri ju me iz fon da jed ne pa­
tri jar hal no­auto ri tar ne, pod gre ja ne gu slar ske sve sti ", 
pre ci zi ra Mi mi čin sa bo rac, Sre ten Vu jo vić. (2002, 375, 
bold M. R.) Reč je, po ja šnja va "pro bra nim” ter mi ni ma 
ak ti vist ki nja istog udru že nja, Sve tla na Knja ze va Ada­
mo vić, o "ba lje zga nju ra znih crn če vi ća, en ri ka, mi li­
ća, ka po ra i osta log neo d go vor nog šlja ma, ko ji go di­
na ma uči svoj po lu o bra zo va ni na rod mr žnji, pre zi ru i 
kse no fo bi ji, nad me no sti i pri mi tiv nom, ne a u ten tič nom 
po zi va nju na tra di ci ju, ina tu u ko rist vla sti te šte te, itd.” 
(2002, 241, bold M. R.) Zdrav ra zum se ta da, sma tra 
Vo jin Di mi tri je vić, vr lo lo še ko ti rao: "Sce nu su za pre­
mi li mi to ma ni, de ma go zi, psi ho pa ti, bi go ti i dru gi 
bor ci Ira ci o nal nog, a u ime na u ke – u stva ri ne zdra­
vog ra zu ma ­ ras pi sa li su se i ras pri ča li hoh šta ple ri, 
ne zna li ce i taj ni i jav ni po li caj ci. Ta ko je stvo re na vr­
lo ot por na ‘me ta fi zi ka lu da ka’. "(Di mi tri je vić, 2006, 
bold M. R.);
24 Cf. Mi mi ca, A., “Pred go vor” za: In te lek tu al ci i rat, ob ja vlje no u: Dru­
ga Sr bi ja, Hel sin ški od bor za ljud ska pra va u Sr bi ji, Be o grad, 2002., 
str. 214. bold M. R. “In saj der skim” sta vo vi ma iz ovog zbor ni ka, či ji je 
Mi mi ca je dan od ured ni ka, u za pad noj jav no sti je to kom rat nih de­
ve de se tih pot kre plji va na dok tri na o et nič kom či šće nju kao su šti ni 
srp ske na ci o nal ne ide o lo gi je i ma tri ci po li tič ke prak se srp sko g na ro­
da, od no sno nje go vih po li tič kih eli ta, kroz vi še pro te klih ve ko va. (Cf. 
Dra go je vić, 1993)
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●  Po vla šće no me sto u ga le ri ji kre a to ra te "me ta­
fi zi ke lu da ka” za u zi ma ju auto ri "zlo gla snog Me mo­
ran du ma SA NU” (S.Gre delj), tog "ma ni fe sta srp skog 
na ci o na li zma, ko ji je pod sta kao i oprav da vao pla no ve 
‘Ve li ke Sr bi je’ i ti me stva rao na ci o nal ne ne tr pe lji vo sti 
me đu na ro di ma biv še Ju go sla vi je,” mi šlje nja je sa rad­nik Be o grad skog kru ga, Mi la din Ži vo tić. (2002, 344, 
bold M. R.) Dru gim re či ma, "sve što je do ta da bi lo ta­
bu ju go slo ven ske za jed ni ce (na pr vom me stu na ci o na­
li zam kao naj i zve sni ji či ni lac nje no ga ras pa da) po sta­
lo je po že ljan stav, sve što je spre ča va no i vas pi ta njem 
i pro pa gan dom i na si ljem, da bi se oču va la za jed ni ca 
či ji ras pad po na ci o nal nim li ni ja ma ni je mo gao da se 
iz vr ši bez mno go ve ćeg na si lja, po sta lo je ‘vi zi ja’. I kao 
što je ‘vi zi o nar stvo’ Me mo ran du ma eufe mi zam za ‘na­
ci o nal ni pro gram’, ta ko su ‘de mo kra ti ja’, ‘pro spe ri tet’ i 
‘slo bo da’ eufe mi zmi za ‘et nos’, ‘te ri to ri ju’ i ‘et nič ku dr­
ža vu’”, is ti če Oli ve ra Mi lo sa vlje vić. (2000, 3) Tim pu­
tem zlo čin je, tvr di se, "već una pred bio upi san u no ve, 
po mod ne tren do ve srp ske sve sti. Bio je upi san vr lo pro­
mi šlje no: pr vo mo ral na ve ri fi ka ci ja – Aka de mi ja, Udru­
že nje pi sa ca, slo bod ni strel ci. Pa tek on da do la zi pred­
u zi mač i eg ze ku tor i nje gov ču ve ni po klič ­ Na za da tak! 
A za da tak je bio, zna se: šaj ka če, ko kar de i ka me”, bez 
di le ma je član Be o grad skog kru ga, Bog dan Bog da no­
vić. (2001, 232) Jer, "ne mo že se ti ra nin ob ja sni ti sa mo 
svo jim pa to lo škim ka rak te ri si ka ma. To se ne do ga đa po 
pr vi put u isto ri ji, obič no se to ta ko tu ma či kad pad nu 
dik ta to ri, ali dik ta to ri iz ra ža va ju sta nje du ha, iz ra ža­
va ju ši ro ke ko a li ci je moć nih in sti tu ci ja, moć nih po je di­
na ca, sa vez eli ta i, raz u me se, pod ra zu me va ju pro gram. 
To je bio ve li ko srp ski pro gram, ko ji je pr vo išao za sr­
bi za ci jom Ju go sla vi je, a po tom za bru tal nim is kra ja­
njem onog što na ma po et nič kim, na šim za mi šlje nim 
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gra ni ca ma pri pa da, ko je su bi le ve o ma po mer lji ve – do 
na ših gro bo va, do po sled njeg ži vog po da ni ka”, upo zo­
ra va La tin ka Pe ro vić, (2001, 137, bold M. R.) Od no­
sno: "Po vra tak na pred ko mu ni stič ku an ti de mo krat sku 
tra di ci ju tu ma čio se kao otvo re no pra vo Sr bi je na po­
vra tak na 1918. (1941.) go di nu, ka ko bi se sa po zi ci i­
je pret po sta vlje nog po bjed nič kog isto rij skog tri jum fa­
li zma iz no va pre kra ja la i pre kro ji la dru ga Ju go sla vi ja 
(bi lo sa he ge mo nim po lo ža jem Sr bi je u njoj ili et nič ki 
ho mo ge nim te ri to ri ja ma iz van nje), bu du ći da su ta da 
na pra vlje ne na vod no ve li ke gre ške nje ne on da šnje na­
ci o nal no­po li tič ke eli te, ko je va lja sa da is pra vlja ti”, ra­
za bi ra Slo bo dan Inić. (2002, 41, kur ziv M. R.) Uto li ko 
je i srp ski na rod u Hr vat skoj i Bo sni i Her ce go vi ni "bio 
ne iz be žni ele me nat pro jek ta no ve srp ske dr ža ve. DB 
MUP­a Sr bi je i JNA ih je na o ru žao i ob u čio za po bu nu 
pre bi lo ka kvih hr vat skih ili bo san skih po ku ša ja da se 
ot ce pe od Ju go sla vi je”, eks klu ziv na su sa zna nja S. Bi­
ser ko. (2005, bold M. R.) Bi lo je to, pre ci zi ra se, vre me 
"ka da je agre siv nost jed ne su lu de po li ti ke do ve la do 
ko lek tiv nog lu di la jed nog ne sreć nog na ro da ko me su 
se mi to vi i op se ne mo gli ci nič no pod me ta ti kao ne be ski 
pu to ka zi, ko ji su mo ral no i men tal no ošte ti li du hov no 
bi će na ro da i odvo ji li ga od sve ta i vre me na.” (Te pa vac, 
2001, 113) Pre ci zni je go vo re ći "svr sta ni u raz ne pa ra­
mi li tar ne fa lan ge i od re de, pre ko no ći no va če ne biv še 
na vi jač ke hor de i pa la nač ki lum pe ni su bo dro kre nu li 
u po sve ma šnje pu sto še nje i zlo či nač ki pan de mo ni jum 
us po sta vlja nja ‘več nog mi ra’ – uga še nih og nji šta i sve­
žih gro bo va.” (Gre delj, 2000, 207) Ili, re či ma sa rad ni­ka Hel sin škog od bo ra za ljud ska pra va u Sr bi ji, Te o fi la 
Pan či ća, "’na ovim pro sto ri ma’ od kra ja osam de se tih 
u lo kal nim sta kle ni ci ma je od ga je na im po zant na ma­
sa za pu šte nih ljud skih bi ća ko ja bi smo mo gli na zva ti 
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đu­bre­čo vek (…) Ni je ša la, uop šte – đu bre­čo vek je 
fi nal ni pro dukt jed nog si ste mat skog raš čo ve če nja, da­
kle, pra vi Ju nak Na šeg Do ba.” (Pan čić, 2000, bold M. 
R.) For mu la ’Sr bi ja je do bi ja la ra to ve a gu bi la u mi ru’ 
pod sti ca la je, sma tra se, me đu tim "za pu šte nim ljud­
skim bi ći ma”, sprem nost na rat ko ji ko nač no ne će bi ti uza lu dan. "Sko ro da je ova tri vi jal na mar ti ro lo ška for­
mu la na ci o nal nog se ća nja po sta la or to dok si ja. Njoj na­
su prot, osno va po lu ve kov nog mi ra bi la je nad na ci o nal­
na iz ba lan si ra na mar ti ro lo gi ja NOB­e. Par ti zan šti na 
kao ver zi ja so lu na štva, po sre do va la je nad na ci o nal nu 
tr pe lji vost, a ha ri zma ti za ci ja na ci o nal no urav no te že­
ne NOB­e osmi šlja va la je brat stvo­je din sto”, pri se ća se s no stal gi jom sa rad nik Hel sin škog od bo ra za ljud­
ska pra va u Sr bi ji, To dor Ku ljić. (2006, bold M. R.);
●  Od luč no po rek nu ta na ra ci ji o me đu na ci o nal nim od no si ma na pro sto ri ma ex­Ju go sla vi je, isto rij sko­di­
na mič ka di men zi ja se ima in ter pre ta tiv no od u ze ti i 
me đu et nič kim ra to vi ma u ko ji ma je ista kao dr ža va 
skon ča va la. Iz dva ja njem ne ko li ko ta ča ka u vre me nu 
nji ho vog vi še go di šnjeg tra ja nja, ta ča ka u ko ji ma se i 
za či nje i okon ča va in ter pre ta tor ska pa žnja, slo že na di­
na mi ka mno štva, pa i broj nih zlo či nač kih rat nih aka ta 
svih za ra će nih stra na, in ter pre ta tiv no se re du ku je na prost zbir srp skih rat nih zlo či na, ko ji se pred sta vlja ju 
u kon ti nu i ra nom ni zu, uvek kao ini ci jal ni i sa mo svr­
ho vi ti ak ti srp skog agre so ra na me đu na rod no pri zna­
te dr ža ve Hr vat sku i Bo snu i Her ce go vi nu. U naj kra­
ćem, "to što smo mi ra di li toj dru goj dr ža vi, Bo sni, to je 
ka ta stro fa. BiH je ta da već bi la me đu na rod no pri zna ta 
dr ža va", opo mi nje Ve sna Pe šić. (2005) Na de lu je bi­
la, pre ci zi ra Stje pan Gre delj "pljač ka te ri to ri ja i bo­
gat stva dru gih, su sed nih dr ža va! Sa mo što to ni je vi še 
sa mo ‘de lo va nje pro tiv svo ga na ro da’, to je i jav no pri­
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zna to de lo va nje ‘pro tiv dru gih na ro da’, da kle, dr žav ni 
te ro ri zam, jer isto vre me no ‘u ra tu se ni je uče stvo va lo’. 
A za to de lo je nad le žan le gi tim no us po sta vlje ni sud ski 
or gan UN, či jim je čla nom po sta la i ova dr ža va, svo jim 
iz bo rom." (Gre delj, 2001, 255, bold M. R.) Jer, ako pa­
žlji vi je po gle da mo una zad, "isto ri ja po sled nje de ce ni­
je pro šlog ve ka za nas je jed no stav no isto ri ja zlo či na. 
Čak ne isto ri ja ra to va, jer su se ti ra to vi u stva ri go to vo 
is klju či vo sa sto ja li od na si lja 'na ših' na o ru ža nih pro­
fe si o na la ca nad ci vi li ma", ot kri va ak ti vi sta Cen tra za 
an ti rat nu ak ci ju, Sr đa Po po vić. (2003, bold M. R.) Zlo­
či ni osta lih ak te ra ex­ju go slo ven ske dra me, uko li ko 
ni su pred met in ter pre ta tor skog ta bua, ili, kao u Po po­
vi će vom slu ča ju, u do slov nom smi slu po rek nu ti, sma­tra ju se re ak tiv nim i od bram be nim i kao ta kvi, tvr di 
se, ne pod le žu kri vič nim i mo ral nim sank ci ja ma istih 
raz me ra, ni ti su vred ni ozbilj ni je in ter pre ta tor ske pa­
žnje, bar ne pa žnje srp skih in ter pre ta to ra i mo ral nih 
va lo ri za to ra ne dav ne rat ne pro šlo sti ju žno slo ven skih na ro da. Na i me, "tu se sa da me ša ju ne ki in te lek tu al ci 
ko ji su ne ka kvi 'po lu ta ni' i ko ji po ku ša va ju da za mr se 
stvar sa Za ko nom (o sa rad nji s Ha škim tri bu na lom, 
M. R.), pa stal no pri ča ju pri če u šreh, u ko rist ili pro tiv 
po mi re nja, iz vi nje nja, Vi li ja Bran ta i kle ča nja, pa on da 
se ide još vi še u šreh s pri ča ma ti pa ‘svi su pa ti li’, ‘svi 
su či ni li zlo či ne’ što je či sta ba nal nost, jer je to op šte 
me sto”, de cid na je Ve sna Pe šić. "Ma, ne za ni ma me to, 
(...) in te re su je me za kon ska i prav na prav da za Sre bre­
ni cu i dru ge (srp ske) zlo či ne, a ne isto rij ska i mo ral na 
na kla pa nja.” (Pe šić, 2002, bold M. R.) Po li tič ku od go­
vor nost i za zlo či ne nad Sr bi ma, ako ih je tu i ta mo i 
bi lo, tre ba, pre ci zi ra se, da pre u zme srp ski na rod kao 
nji ho va žr tva, od no sno nje go va ne ka da šnja po li tič ka 
eli ta, ko ja je svo jim pro­rat nim po li tič kim ak ti ma pri­
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nu di la osta le na ro de ex­Ju go sla vi je da pri beg nu svim 
sred stvi ma od bra ne, pa i zlo či nač kim. Ve li ko srp ski 
na ci o na li zam "to tre ba jed nom već re ći, ni je iz vu kao 
isto rij ske po u ke iz pro šlo sti, i da nas svo jom po li ti kom 
do pri no si fi zič koj li kvi da ci ji rub nih Sr ba u ra si ja nju. 
(…) Tre ba ko nač no re ći i to ko za pra vo, is po ru ču je Sr­
be na kla ni cu. Zna mo ko ih ubi ja i ko ga oni ubi ja ju, no, 
tre ba zna ti ko ih gu ra ta mo da bu du ubi je ni!”, zah te vao 
je Slo bo dan Inić. (2002a, 207) Da kle: "Sr bi ja je, fak­
tič ki, oči sti la Hr vat sku od Sr ba." (Te pa vac, 2001, bold 
M. R.) U tom smi slu, "in si sti ra nje srp skih vla sti da se 
ra di o naj ve ćem et nič kom či šće nju u funk ci ji je ne gi ra­
nja le gi tim no sti voj ne ope ra ci je 'Olu ja' i, shod no to me, 
iz jed na ča va nja od go vor no sti za rat."25 A le gi tim nost 
"Olu je" pro is ti če iz či nje ni ce da je Re pu bli ka Srp ska Kra ji na bi la "sa mo ru žna mr lja na ge o graf skoj kar ti 
Hr vat ske iz pro šle de ce ni je", sli ko vi ta je ak ti vist ki nja 
Že na u cr nom, Ta ma ra Ka li ter na. (2001, 209, bold M. 
R.) Uto li ko je i re la ti vi za ci ja hr vat skih zlo či na po či nje­
nih to kom "Olu je" ne sa mo po želj na i do bro do šla, već 
i ovom de lu srp skog "tre ćeg sek to ra" na lo že na in ter­
pre ta tiv na stra te ge ma. Od no sno, "pod se ća mo da je za 
utvr đi va nje či nje ni ca o po či nje nim zlo či ni ma (to kom ove voj ne ak ci je, M. R.) po treb no utvr di ti či nje ni ce o 
rat nim zlo či ni ma pre, to kom i po sle 'Olu je'. To je je­
di ni na čin da se za do vo lji prav da i obez be de ga ran ci je 
da se zlo či ni ne po no ve."26 Uosta lom, "ne ki ge ne ra li iz 
25 Si gur nost gra đa na u ne do vr še noj dr ža vi, go di šnji iz ve štaj o sta nju 
ljud skih pra va u Sr bi ji u 2000. go di ni, Hel sin ški od bor za ljud ska pra­
va u Sr bi ji, Be o grad, 2001., str.15., bold M. R. Hr vat ska po dru žni ca ove 
ne vla di na or ga ni za ci ja je lan si ra la po da tak o “sa mo” 700 Sr ba stra­
da lih po čet kom de ve de se tih u hr vat skoj voj noj ak ci ji “Olu ja”, što je 
vi še stru ko ma nje od bro ja ko jim ras po la žu ne za vi sni iz vo ri. 
26 Upo re di ti sa op šte nje ne ko li ko ne vla di nih or ga ni za ci ja iz ove gru pa ci­
je po vo dom tri na e ste go di šnji ce od okon ča nja ove voj ne ak ci je, www. 
pe sca nik.net/con tent/vi ew/1797/64, bold M. R.
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Be o gra da već su bi li u Kra ji ni da se or ga ni zi ra po vla če­
nje sta nov ni štva i voj ske, pri je sve ga mi slim na onaj dio 
oko Kni na, ta ko da su Sr bi iza šli iz Kra ji ne pri je ne go 
je hr vat ska voj na ope ra ci ja i po če la", sa zna nje je So­
nje Bi ser ko (2001, bold M. R.)27 I pre ma onim ma lo­
broj nim Sr bi ma ko ji su osta li da ži ve na pod ruč ji ma 
ex­Ju go sla vi je s ko jih je ve ći deo nji ho vih su na rod ni­
ka et nič ki "po či šćen", pri pad ni ci "dru ge Sr bi je" iz ra­
ža va ju jed na ku me ru in ter pre ta tor ske so li dar no sti i 
em pa ti je: "Evo, ta pri ča oko Ko so va i stru je. Pa, aman 
za man lju di, ako ne pla ćaš ne što, ne mo žeš da ga ko ri­
stiš. O če mu se ov de ra di? Ja kad ne bih pla ćao stru ju, 
me ni bi je pre se kli, ne bi to bio po li tič ki pro blem, ne­
go sa svim eko nom ski, obi čan pro blem", upo zo ra vao je 
Stje pan Gre delj.28;
●  Či nje ni ca spo ra dič nog zlo čin stva i ne­srp skih 
ak te ra pro te klih ra to va, na gla ša va se, ne me nje ni šta bit no na mo ral noj bes pre kor no sti nji ho ve po be de u 
na sto ja nji ma na re a li za ci ji svo jih po li tič kih aspi ra ci­
ja, ko je su, apo dik tič ki se do da je, bi le sa svim u skla­
27 Po sred stvom ta da šnjeg ame rič kog am ba sa do ra u Za gre bu, Pi te ra 
Gal braj ta ova ak ti vist ki nja lo kal nog ne vla di nog “sek to ra" je do sta vi la 
Tuđ ma no vim vla sti ma an ket ne li sti će srp skih iz be gli ca iz Kra ji ne sa 
lič nim po da ci ma an ke ti ra nih, iako je ovi ma bi la obe ća na pot pu na taj­nost an ke te ko ju ju Hel sin ški od bor za ljud ska pra va u Sr bi ji spro veo 
me đu nji ma. Po da ci sa ovih li sti ća su po slu ži li kao osno va za po kre­
ta nje kri vič nih po stu pa ka pro tiv vi še hi lja da iz be glih Sr ba "za rat ne 
zlo či ne i zlo či ne pro tiv čo več no sti", kao i za su spen zi ju ni za nji ho vih 
imo vin skih pra va na pod ruč ju Hr vat ske. Taj ču do vi šni akt je, ina če, 
iz ve den pod pla štom ak ci je Ho ću ku ći!, ko jom je ova ne vla di na or­
ga ni za ci ja, na vod no, po dr ža va la i po ma ga la po vra tak srp skih prog­
na ni ka s hr vat skih pod ruč ja u nji ho ve do mo ve. Na pe tu go di šnji cu 
smr ti Fra nje Tuđ ma na, glav nog ar hi tek te "Olu je" i ne ka da šnjeg pred­
sed ni ka Re pu bli ke Hr vat ske, jed no od naj sna žni jih me dij skih upo ri­
šta ovog de la srp skog "tre ćeg sek to ra", be o grad ski dnev nik Da nas, je 
ob ja vio op ši ran i naj ve ćim de lom afir ma ti van tekst. 
28 Pre ma: http:// www.pe sca nik.net, bold M. R.)
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du s do mi nant nim svet skim pro ce si ma.29 Mo ral nom 
di men zi jom nji ho ve od bram be no­rat ne obi čaj no sti 
bi even tu al no, od no sno uko li ko že le, mo gli (ne i mo­
ra li!) da se po za ba ve pri pad ni ci nji ho vih na ro da, ina­
če to kom ce le pro te kle rat ne de ce ni je u tom svoj stvu 
ne vi dlji vi, od no sno ne pri sut ni na jav noj sce ni no vo­
stvo re nih ju žno slo ven skih dr ža va. Za što je to me ta ko, 
raz ja šnja va ak ti vist ki nja Že na u cr nom, Sta ni sla va Za­
jo vić: "Na ma u Sr bi ji je mo ral no i ljud ski mno go jed no­
stav ni je osu đi va ti sve zlo či ne po či nje ne sa srp ske stra­
ne, ne go što je rod bi ni žr ta va srp skih zlo či na mo gu će 
da vi de ka ko se i u od bram be nim ra to vi ma mo gu či ni ti 
zlo či ni i da osu de one ko ji su si tu a ci ju agre si je ko ri­
sti li za et nič ko či šće nje, pljač ku i bo ga će nje." (Za jo vić, 
2007, bold M. R.) Otud: "Sma trao sam da je Ha ški sud 
oprav dan i da ne tre ba da se po re di mo sa BiH ili Hr vat­
skom po bro ju onih ko ji su oti šli ta mo. Sma trao sam da 
na ši zlo čin ci, ko ji su či ni li zlo či ne u ime nas, tre ba da 
idu ta mo bez ob zi ra ko li ko ih je. Gra đa ni Hr vat ske i BiH 
ne mo ra ju ako ne će da po ša lju svo je zlo čin ce, to je nji­
ho va stvar... ", de ci dan je ak ti vi sta Ot po ra i član Li ge 
eks pe ra ta, Če do mir Ču pić. (2008, 167, bold M. R.) Le­
gi tim nost ovoj spe ci fič noj in ter pre ta tiv noj stra te ge mi 
obez be đu je To dor Ku ljić, pod se ća ju ći da je, "kri ti ku­
ju ći ru ski na ci o na li zam, Le njin pi sao da se ko mu ni sti 
bo re pro tiv svo ga, a šo vi ni sti pro tiv tu đeg na ci o na li­
zma". (Ku ljić, 2006, bold M. R.) Da kle, pre ten zi ja na 
uni ver zal nost, to jest jed na kost prak ti ko va nja u svim, 
u mo ral nom smi slu slič nim si tu a ci ja ma, ni je, ino va­
tor ski se utvr đu je, dif fe ren tia spe ci fi ca mo ral nog sta­
no vi šta, ili bar ne mo ral nog sta no vi šta uzor nog ko mu­
29 “Me đu tim, i po red voj ne nad mo ći ko ju je ima la, Sr bi ja ni je mo gla da 
sa vla da ot por osta lih ju go slo ven skih na ro da, jer se po ka za lo da oni 
ima ju mo ral nu nad moć i da su nji ho ve te žnje u skla du sa do mi nant­
nim svet skim pro ce si ma.” (Bi ser ko, 2005) Do mi nant ne svet ske pro­
ce se u pe ri o du na ko ji Bi ser ko re fe ri ra obe le ži li su, kao što je po zna to, 
in ten ziv ni pro ce si po ve zi va nja i uje di nja va nja (“glo ba li za ci je”) sve ta.
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ni ste. Ono se, na pro tiv, ima is cr pe ti u in si sti ra nju na 
kri vič noj i mo ral noj od go vor no sti is klju či vo srp skog 
("sop stve nog") na ro da30, bez ob zi ra na ka rak ter i raz­
me re sank ci ja ko ji ma bi on ti me mo gao bi ti iz lo žen, 
šta vi še, sa sve snom pre ten zi jom da se i one pre o sta le 
mo gu će, a is to me još ne na met nu te, is pro vo ci ra ju. Jer, 
"re la ti vi za ci ja i de et ni fi ka ci ja sre bre nič ke tra ge di je”, 
upo zo ra va la je za bri nu to So nja Bi ser ko, "one mo gu ći­
la bi pla ća nje rat ne od šte te (...) i po mo gla u ostva­
ri va nju stra te ških ci lje va Be o gra da da tra ži te ri to ri ju 
Re pu bli ke Srp ske u za me nu za Ko so vo.” (Bi ser ko, 2002, 
bold M. R.)31 Na po slet ku, pre ci zi ra Bi ser ko, "ge no cid 
se ni je de sio sa mo u Sre bre ni ci, jer ta mo su bi li lju di iz 
ce le is toč ne Bo sne. Zna či, ge no cid se od no si na sta nov­
ni štvo ce le is toč ne Bo sne. Osim to ga, na po čet ku sa mog 
ra ta u Bo sni, od apri la do ju la, na či nje ni su naj ve ći zlo­
či ni, pro te ra no go to vo ce lo mu sli man sko sta nov ni štvo. 
Me đu na rod na za jed ni ca je to ta da kva li fi ko va la kao 
et nič ko či šće nje, ka ko bi iz be gla oba ve zu da in ter ve ni­30 “Baš me bri ga šta je bi lo po sle Vi jet nam skog ra ta i šta su to ta mo 
Ame ri kan ci ra di li. Mi kao gra đa ni tre ba da ot kri je mo ili bar da uti­
če mo da se na ši zlo či ni obe le že i ka zne. To je za na še do bro. Na lik je 
ono me ka da ka žu da ima mno go lo ših đa ka. Ali me ne to ne in te re su je, 
me ne bri ne ako je moj sin loš đak. Ima bo le snih lju di, ali me ne naj vi­
še po ga đa ka da je ne ko moj bo le stan. Da kle, me ne po ga đa ka da su se 
zlo či ni do go di li u mo je ime, u mo me okru že nju i ka da se za to na la ze 
oprav da nja”, pre ci zi ra pred sed ni ca Ju go slo ven skog ko mi te ta prav ni ka 
za ljud ska pra va, Biljana Ko va če vić­Vu čo. (2002, kur ziv M. R.) Sa rad­nik Be o grad skog kru ga, Mi kloš Bi ro, nu di i struč no ute me lje nje ova­
kvom sta nov štu: “Ja sam kao psi ho log ve li ki deo svo je de se to go di šnje 
ka ri je re od ’92 do da nas, pro veo sa žr tva ma ra ta, Sr bi ma. To je su bi le 
žr tve i te žr tve zah te va ju prav du, ta ko đe, ali to ne ma ve ze sa na šim 
zlo či ni ma. To su dve raz li či te stva ri.” (Bi ro, 2003, kur ziv M. R.)  31 Ova kve sta vo ve Bi ser ko je za stu pa la i na sku pu odr ža nom na Prin­
ston skom uni ver zi te tu 1­2. apri la 1998. go di ne, u or ga ni za ci ji Lih­
ten štajn skog in sti tu ta za pro u ča va nje sa mo o pre de lje nja, ko ji de lu je 
pri Ško li “Vu dro Vil son”. Ta kvi ak ti Sr bi je bi, pre ci zi ra la je Bi ser ko, 
pro iz ve li ha os u srp skom su sed stvu, od no sno po nov no is cr ta va nje 
po li tič ke kar te ju go i stoč ne Evro pe, po seb no Al ba ni je, Bo sne i Her ce­go vi ne i Ma ke do ni je. Cf. www.prin ce ton.edu/lisd/events/me e tings/
Sum mary_Ko so vo_98.pdf
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še po Kon ven ci ji za spre ča va nje ge no ci da,” ogor če na je 
Bi ser ko. (2008) Srp ske sna ge u BiH su, pre ci zi ra pred­
sed ni ca Fon da za hu ma ni tar no pra vo, Na ta ša Kan dić, 
od 1992. do 1995. go di ne, uz sre bre nič ki, po či ni le i 
niz dru gih ge no ci da (Pri je dor, Vi še grad, Zvor nik, …). 
Po da ci ma o nji ma, ko je su ov da šnje ne vla di ne or ga­
ni za ci je pri ku pi le u pro te klih ne ko li ko go di na, bi će, 
na ja vi la je Kan di će va, pro ši re ne op tu žni ce Ha škog tri­
bu na la pro tiv pre o stlih, pred ovim su dom op tu že nih 
srp skih ak te ra ra ta u ovoj ne ka da šnjoj ju go slo ven skoj 
re pu bli ci ­ Ra do va na Ka ra dži ća i Rat ka Mla di ća.32 Uto­
li ko i po ku šaj "gru pe ne ko mu ni stič kih prav ni ka da 
pred jed nim dru gim, Me đu na rod nim su dom prav de u 
Ha gu, ospo ri tu žbe Bo sne i Her ce go vi ne i Hr vat ske za 
agre si ju i ge no cid, de lu je amo ral no.” (Bi ser ko, 2002b, 
bold M. R.) No, s ve li kom ve ro vat no ćom se mo že re­
ći, pred vi đa la je Bi lja na Ko va če vić Vu čo, da će Bo sna 
i Her ce go vi na do bi ti spor po ovoj tu žbi. Na i me, "ha­
škom pre su dom Ra di sla vu Kr sti ću za Sre bre ni cu ne­
sum nji vo je utvr đe no da je ge no cid iz vr šen i vje ru jem 
da će i Sr bi ja i Cr na Go ra bi ti pro gla še ne kri vi ma za ge­
no cid. Ta kav stav je re zul tat svih okol no sti ve za nih za 
rat, a ko je su utvr đe ne pred Tri bu na lom, gdje je i po ve­
za nost ge ne ra la Re pu bli ke Srp ske sa voj skom biv še SRJ 
i ju go slo ven skim vr hom."33 Jer, stvar je u to me "što se 
ge no cid ne ra di u do ma ćoj ra di no sti, ge no cid vr še dr­
ža ve, jer su to ve li ki po slo vi. Tu je po treb na lo gi sti ka, 
tu je po treb na or ga ni za ci ja, vre me, lju di, sred stva, to 
po je din ci ne mo gu da iz ve du. To mo že da se iz ve de sa­
32 Cf. “Pre li sta va nje”, 31. 7.  2008,  www.b92.net 33 Pre ma: www.su per bo sna.com, bold M. R. Cr na Go ra je, isti na, “ima la 
ar gu men te za od bra nu pred Me đu na rod nim su dom prav de u Ha gu 
po tu žbi Bo sne i Her ce go vi ne za ge no cid. Pod go ri ca je bi la pr va žr­
tva Mi lo še vi će ve agre si je. Ona je po ra že na bez ra ta, 1989. go di ne i 
fak tič ki anek ti ra na. Ni je se pi ta la sa ma sa so bom, ko man da je bi la u 
Be o gra du.” (Cf. S. Bi ser ko,”Strah od ka zne”, www.mo ni tor.cg.yu/ar hi­
va/a_853_05.html. , kur ziv M. R.) 
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mo sa re sur si ma jed ne dr ža ve. Sa mo sa re sur si ma jed ne 
dr ža ve mo že te 800 hi lja da lju di da šib ne te pre ko dr žav­
ne gra ni ce, ka kvi po je din ci. Po treb ni su ten ko vi, ba ge ri, 
to je uko pa va nje, is ko pa va nje, tre ba da se pa le ta se la, 
tre ba da se ba ci onih 2 mi li o na gra na ta na Sa ra je vo, 
to je po sao je dan. Ka kvi po je din ci, ni ka kvi po je din ci to 
ne mo gu, a po go to vo što vi zna te da je to bio deo jed ne 
po li ti ke. To je bio deo jed ne po li ti ke ko ja je ima la svoj 
cilj da et nič ki raz dvo ji, re ci mo u Bo sni, u če mu je i us­
pe la, srp sko sta nov ni štvo od osta log sta nov ni štva i da 
oči sti te te ri to ri je da bi mo gla da pro ši ri Sr bi ju da svi 
Sr bi ži ve u is toj dr ža vi ", su mi ra Sr đa Po po vić. Na de lu 
je, pre ci zi ra di rek tor Bal kan skog fon da za de mo kra­
ti ju, Ivan Vej vo da, bi la "lo gi ka ko nač nog re še nja (…) 
Ov de po sto ji že lja za ko nač nom raz de o bom, za ko nač­
nim raz gra ni če njem, za po di za njem zi do va, a sve, na­
vod no, tre ba ko nač no, jed nom za u vek da re ši ov da šnje 
me đu na ci o nal ne pro ble me, da do ne se mir, da bi sva ko 
ži veo u svom za bra nu – a vi di mo svi, na ža lost, da ta­
kva vo lja sa mo pro u zro ku je no ve ljud ske i ma te ri jal ne 
žr tve, da ne go vo ri mo da na ova ko et nič ki iz me ša nim 
pro sto ri ma ta kva ‘re še nja’ ni šta ne re ša va ju.” (Vej vo da, 
2002, 41, kur ziv M. R.) Od no sno, "’raz dvo ji mo se da se 
ne bi smo sva đa li’ ne mo že da bu de for mu la za sre di nu u 
ko joj je sko ro sva ko se lo, so li ter ili pred u ze će – dru štvo 
na ro da u ma lom.” (Te pa vac, 2002, 46)34; 
●  Ima ju ći u vi du sve pret hod no iz re če no, pet go­
di na doc ni je okon ča ni pro ces pro tiv Sr bi je pred MSP­
om po jed noj od na re če nih tu žbi, na i šao je na sa svim 
oče ki va nu in ter pre ta tor sku re ak ci ju ov da šnje "dru ge 
Sr bi je”. Pre ma mi šlje nju Na ta še Kan dić, nje go va pre­34 Ka ko je isto ge slo mo glo bi ti for mu la za raz grad nju SFR Ju go sla vi je, 
ko ja je bi la jed no mno go broj ni je “dru štvo na ro da u ma lom”, ni je pi ta­
nje ko je bi sme lo za o ku pi ti in ter pre ta tor sku pa žnju ak ti vi sta “dru ge Sr bi je”.
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su da da Sr bi ja ni je od go vor na za ge no cid po či njen u 
Sre bre ni ci je ne sum nji vo "po sle di ca ne do stat ka do ka­
za, ko je je za ovaj pro ces tre ba lo da obez be di Sr bi­
ja.”.35 Pred sed ni ca YUCOM­a je, opet, ne po ko le blji va u 
sta no vi štu da od lu ka MSP­a "pred sta vlja kraj tran zi ci­
o ne prav de i ve li ki po raz Sr bi je (…) Ta pre su da je du go­
roč no lo ša za Sr bi ju i ona pred sta vlja po be du po li ti ke 
zlo či na Slo bo da na Mi lo še vi ća, po be du Rat ka Mla di ća, 
Vo ji sla va Ko štu ni ce i srp skih ra di ka la.”36 Ima ju ći istu u 
vi du, di rek tor ka Cen tra za kul tur nu de kon ta mi na ci ju tvr di da "rim ska an tič ka iz re ka ‘Se na tor je do bar čo vek, 
ali je Se nat zla ži vo ti nja’, zvu či su per i or ni je od shva ta­
nja sa da šnjih Evro plja na šta je dr ža va. Ne ka me ni, la i­
ku, bu de do zvo lje no da ne raz u mem. Ili da upi tam: ka ko 
to da ‘Škor pi o ni’ ko ji su iz Sr bi je, ne ka žem da su srp ski 
i da pred sta vlja ju srp ski na rod, već da su iz dr ža ve Sr­
bi je, ‘Škor pi o ni ­ zla ži vo ti nja’ ni su u ve zi sa dr ža vom 
Sr bi jom po sta vu MSP u Ha gu”, pi ta se gnev na Bor ka 
Pa vi će vić. (2007, bold M. R.) Po vo dom ove "skan da lo­
zne” pre su de ogla sio se u istom to nu i Žar ko Pu hov ski iz Hr vat skog hel sin škog od bo ra, op šir nim in ter vju om sa ra jev skim Da ni ma. "Da kle, ov dje je tre ba lo re ći, a oni 
su re kli da ni je ta ko, da su dr žav ni or ga ni, od no sno in­
sti tu ci je Sr bi je ne sa mo pro pu sti le ka žnja va ti one ko ji 
su po či ni li ge no cid, ne go su taj ge no cid or ga ni zi ra le, 
omo gu ći le i svje to na zor ski pri pre mi le. (…) Da upo zo­
35 Cf. Po li ti ka, 27. 2. 2007., bold M. R. U vre me ra da na ovo m tek stu, Kan­
di će va je, za jed no s jed nim slu žbe ni kom ame rič ke am ba sa de, po sta la 
ključ ni ak ter afe re ka drov skog “či šće nja” ne kih be o grad skih su do va, 
od no sno nji ho vog upo do blja va nja pred sto je ćim “mon ti ra nim” pro ce­
si ma, ko ji ma je tre ba lo “do ka za ti” ono što ni je us pe lo bi ti do ka za no 
pred Me đu na rod nim su dom prav de u Ha gu – ume ša nost Sr bi je u ne­
ke od naj krup ni jih zlo či na po či nje nih u ra to vi ma za ex­ju go slo ven sko 
te ri to ri jal no na sle đe. Cf. “Na ta ša Kan dić ja ča od dr ža ve” www.glas­
jav no sti.co.rs/cla nak/glas­jav no sti­29­09­2007/na ta sa­kan dic­ja ca­
od­dr za ve
36 Cf. Da nas, 27. 2. 2007., bold M. R.
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ri mo, u pa ra le li, ta kvih do ku me na ta (ko ji bi ‘cr no na 
be lo’ do ka zi va li od go vor nost Sr bi je, M. R.) ni je bi lo ni 
u Nir nber gu, ali se mo glo lo gič kom ana li zom ono ga 
što se na šlo, po ka za ti ka ko su funk ci o ni ra li kon clo go­
ri. Ov dje se mo ra lo mo ći lo gič kom ana li zom po ka za ti 
ka ko je mo gla funk ci o ni ra ti voj ska bo san skih Sr ba. I da 
do dam ne što što se za bo ra vlja: sa svim se do bro sje ćam 
da je u jed nom tre nut ku Skup šti na Re pu bli ke Srp ske 
bi la pro gla si la na mje ru sje di nje nja sa Re pu bli kom Srp­
skom Kra ji nom i Sa ve znom Re pu bli kom Ju go sla vi jom, 
ta ko da u tom po gle du stva ri ni su ta ko jed no stav ne kao 
što to Sud sa da in ter pre ti ra”, upo zo ra va Pu hov ski.37 Iz 
svih na ve de nih raz lo ga, ime na La tin ke Pe ro vić, So nje 
Bi ser ko i Bi lja ne Ko va če vić Vu čo su se go di nu da na 
doc ni je na šla na spi sku pot pi sni ka Jav nog po zi va za 
pre i spi ti va nje oslo ba đa ju će pre su de Sr bi ji za ge no cid. 
U Po zi vu, iz me đu osta log, sto ji: "Su di je MTZJ su odo bri­
le zah tev Sr bi je da za pi sni ke Vr hov nog sa ve ta od bra ne 
do sta vi u cen zu ri sa noj for mi, na vod no iz ob zi ra pre ma 
‘na ci o nal noj bez bed no sti’ Sr bi je. Ovo bi bi lo jed na ko 
to me da je Me đu na rod ni voj ni tri bu nal u Nir nber gu 
pri stao da spre či iz no še nje ključ nih do ka za pro tiv na­
ci stič kih vo đa iz ob zi ra pre ma ‘na ci o nal noj bez bed no­
sti’ Ne mač ke. Ustu pak MTZJ pre ma Sr bi ji bio je re zul tat 
po li tič kog spo ra zu ma Tri bu na la i srp ske vla de i, sto ga, 
još je dan do kaz da su me đu na rod ni su do vi do zvo li li da 
37 I do da je: “Po mom su du, glav ni ele ment ko ji se tu, ne svje sno ili svje­
sno, kod ve ći ne lju di vr ti u gla vi jest vi še ge ne ra cij ski strah da se ne 
po no vi efe kat pro iz ve den u vaj mar skoj Nje mač koj, da se ne po no vi 
pre ve lik pri ti sak na po ra že nu dr ža vu u Evro pi ka kav je bio nad Nje­
mač kom iza 1918. go di ne, sa svim tra gič nim po slje di ca ma u li ku Hi­tle ra”. Cf. “Pre su da kao za op ćin ski ge no cid”, pre ma: www.hel sin ki.
org.yu/ser bian/doc/In ter vju%20msp01.doc , bold M. R.
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se po li ti ka ume ša u prav ni pro ces ", za klju ču ju auto ri 
Po zi va. 38;
●  Rat ni is hod ras pa da ne ka da šnje za jed nič ke ju­
žno slo ven ske dr ža ve bio je, tvr di se, is klju či vo po sle di­
ca srp ske vi o lent no sti kao sup stan ci jal nog i pe tri fi ko­
va nog et no­men ta li tet skog svoj stva srp skog na ro da, 
po li tič ki in stru men ta li zo va nog u svr he ve li ko srp skog 
im pe ri jal nog pro jek ta, i u tom klju ču ima bi ti in ter­
pre ti ran. Od no sno: “Kon ti nu i tet po li tič kog na si lja ko­
je ka rak te ri še po li tič ku kul tu ru Sr bi je, ključ je za nje no 
raz u me va nje”, uve re na je S. Bi ser ko. (2003a) Slič nog 
mi šlje nja je i član Be o grad skog kru ga, Ob rad Sa vić: 
"Na pad no rat nič ko or gi ja nje ve ro vat no do ku men tu je 
te zu po ko joj je ‘di vlji’ rat mo gu ćan sa mo u onoj ze mlji 
ko ja ina če ži vi u ‘di vljem’ mi ru, u skri ve nim for ma ma 
ple men skog po ret ka gde pre o vla đu je ‘za kon džun gle’ 
(F. A. Ha jek) (…) Ep ska ver zi ja Cool Kil le ra je, uosta­
lom, odav no pro mo vi sa na u do mi nant nu fi gu ru na šeg 
kul tur nog he ro ja”, iz ve šta va Sa vić. (2002, 215, bold M. 
R.) Jer, pre ci zi ra Stje pan Gre delj: “Sa mo po u zdan je čo­
vjek ko ji za to ima osno ve, dok je kod Sr ba pri je ri ječ o 
ina tu ili, u ov da šnjem žar go nu – drč no sti. Drč nost je 
u su šti ni ne ga tiv na sa mo i den ti fi ka ci ja po mo de lu ‘mi 
smo ja či jer smo ja či’, a što, na rav no, do vo di do pro du­
že nja ten zi ja, agre siv no sti i na ja ve no vih kon fli ka ta.” 
(Gre delj, 2005, bold M. R.)39 Me đu ta kvim, “drč nim Sr­bi ma” svo jom agre siv no šću iz dva ja ju se “di nar ci ko ji 
38 Pre ma: www.nspm.org.yu. Ka ko bi se pred u pre di la slič na pre su da 
po tu žbi Hr vat ske pro tiv ne ka da šnje SRJ za agre si ju i ge no cid, Na ta­
ša Kan dić je, upra vo u tre nut ku ka da je Sr bi ja po ku ša va la da ospo ri 
nad le žnost MSP­a po tom pi ta nju, za jed no s čla no vi ma Udru ge Vu ko­
var 1991. sa či ni la i pod ne la Tu ži la štvu za rat ne zlo či ne u Be o gra du 
kri vič nu pri ja vu za rat ne zlo či ne, na vod no po či nje ne nad hr vat skim 
rat nim za ro blje ni ci ma u vi še “kon cen tra ci o nih lo go ra” na te ri to ri ji 
Sr bi je to kom ra to va na pro sto ri ma biv še Ju go sla vi je.
39 Upo re di ti ta ko đe, i iz la ga nje sa rad ni ka Hel sin škog od bo ra za ljud ska 
pra va u Be o gra du, Alek san dra Bo ško vi ća, na na uč noj tri bi ni In sti tu ta 
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su za go spo da ri li Sr bi jom i od lu ču ju po svo me o nje noj 
sa da šnjo sti i bu duć no šću. Ne kul ti vi sa ni, sku če nih vi di­
ka, ras pe ti iz me đu sve to sa vlja i ne be skih dr ža va, da le­
ko od evrop ske i svet ske zbi lje, ti no vi mon ta nja ri ho­
će na naj po gre šni ji na čin da na dok na de ove i ova kve 
ma ne”, de tek tu je sa rad nik Be o grad skog kru ga, Vla­dan Va si li je vić. (2002, bold M. R.) Reč ju, “rat je ti njao 
u jed nom men ta li te tu i buk nuo iz jed nog sta nja du ha.” 
(Pe ro vić, 2002, 13) A u tom men ta li te tu, od no sno za­
jed ni ci ko ju isti ka rak te ri še “naj pri sut ni ja (je) mr žnja 
kao an tro po lo ška gre ška i de fekt ose ćaj no sti. (…) Dru­
gi i dru ga či ji do ži vlja va se kao ne pri ja telj i tu đi nac. Od 
dav ni na, ov de su či ta ve ge ne ra ci je vi še edu ko va ne za 
mr žnju ne go za lju bav. Jed no du šnost u mr žnji ne mi nov­
no pra te de struk ci ja i zlo čin. Što je naj go re, mr žnja ni je 
pri sut na sa mo u po li tič koj sfe ri, već u ce li ni dru štve nog 
sva ko dne vlja. Ov de su naj pri sut ni je sve for me eks tre­
mi zma, a one su ne spo ji ve sa kul tu rom i to le ran ci jom. 
Naš su ro vi i ne ra zum ni men ta li tet ka men je spo ti ca nja 
na pu tu do ci vil nog dru štva”, upo zo ra va Rat ko Bo žo vić. 
(2007, bold M. R.) Dru gim re či ma, po sre di je kul tur ni mo del ko jem je “u cen tru ve li ča nja ko lek ti va na ra čun 
po je din ca, svo đe nje mo ral nog za ko na na so li dar nost 
sa sa ple me ni ci ma, kla nja nje si la ma nat pri rod nog i 
za um nog, i, shod no to me, upor no po ni ža va nje pa me­
ti”, pre do ča va član Be o grad skog kru ga, Ivan Čo lo vić. 
(2005, bold M. R.) Taj kul tur ni mo del i na čin mi šlje nja 
“ima tra di ci ju u mo der noj srp skoj isto ri ji, a to je ‘fi lo­
zo fi ja pa lan ke’. Ra de Kon stan ti no vić u svo joj po zna toj 
stu di ji opi su je šta je fi lo zo fi ja pa lan ke i na čin mi šlje nja 
ko ji vo di ka kse no fo bi ji, za tvo re no sti, stra hu od dru gog, 
ne to le ran ci ji pre ma dru gi ma. Srp ska kul tu ra je če sto 
za klo nje na ostra šće nim ide o lo gi ja ma ko je pre ili ka­
za fi lo zo fi ju i dru štve nu te o ri ju u Be o gra du, 12. de cem bra 2007. go­di ne.
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sni je za vr še u na ci zmu”, uvi deo je Čo lo vi ćev sa bo rac, Fi lip Da vid. (2002, bold M. R.) Po me nu ta Kon stan ti­
no vi će va stu di ja, pre ma Da vi do vim na la zi ma, „tu ma­
či po re klo i glav ne ka rak te ri sti ke pa la nač kog is ku stva, 
bri ljant no, ne mi lo srd no ana li zi ra ju ći ’duh pa lan ke’ kao 
po gle da na svet, na ži vot, na stva ra la štvo, uko re nje nost 
pa lan ke u du hu, u je zi ku, ’duh ple me na u ago ni ji’, onu 
vr stu eg zi sten ci je iz ko je su pro i za šli du hov ni in fan ti li­
zam, kse no fo bi ja i po se ban ob lik srp skog na ci zma.” (Da­
vid, 2003, 46) U sa že toj Kon stan ti no vi će voj tvrd nji da 
“duh pa lan ke ho će pro šlost jer ne će vre me i ne će isto­
ri ju", sa dr žan je, sa gla ša va se i Ob rad Sa vić „od lu ču ju­
ći opis srp ske et ni je ko ja se be do ži vlja va kao or gan sku, 
pri rod nu pra­za jed ni cu na sta lu pre i mi mo na ci o nal ne 
dr ža ve. Ta kvu za jed ni cu ne kon sti tu i še po li tič ko­prav ni 
dis kurs (’Pra vo omo gu ću je po li ti ku kao de lat nost ko ja 
kon sti tu i še slo bod nu gra đan sku za jed ni cu ­ res pu bli­
ka’), već brat stvo po svo joj i, na ro či to, tu đoj kr vi." (Sa­
vić, 2003, 122) I po red to ga, me đu tim ov de “po sto je 
pra vi maj sto ri du šev ne i du hov ne ma ni pu la ci je ko ji će 
vam, usred jed ne ja ke auto ri tar ne prak se, raz vi ja ti an­
ti a u to ri tar nu re to ri ku. Slič no to me, usred du go traj nog 
na si lja u ko jem mi ži vi mo, od jed nom se lju di sa bla žnja­
va ju na si lja kao da ono mo že tek su tra da poč ne. Naš je 
pro blem ka ko da iza đe mo iz vr tlo ga na si lja, a ne ka ko 
da spre či mo nje gov po če tak”, pod u ča va član So ci jal de­
mo krat skog klu ba, Ne boj ša Po pov. (1999);
●  Do la skom Slo bo da na Mi lo še vi ća na vlast i Srp­ska pra vo slav na cr kva je vra će na na isto rij sku po zor­
ni cu i u na red noj de ce ni ji se, po mi šlje nju ov da šnjih 
ci vil no­dru štve nih de lat ni ka iz re fe rent ne gru pa ci je, 
sa mo kon sti tu i sa la kao ključ ni ope ra ci o na li za tor nje­
go vog na sil nič kog, ve li ko srp skog dr žav nog pro jek ta. 
Ma ni pu li šu ći re li gij skim i na ci o nal nim ose ća nji ma 
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SPC je, tvr di se, obez be di la po god no so ci jal no­psi ho­
lo ško tlo i ma sov nu po dr šku pred sto je ćim srp skim 
im pe ri jal nim po ho di ma na tu đe et nič ke te ri to ri je. Si­
la skom Mi lo še vi ća s vla sti, de se ku la ri za ci ja, od no sno svo je vr sna kle ro fa ši za ci ja srp skog dru štva je do bi la 
na ubr za nju. Jer: "mi ov de u Sr bi ji ima mo jed nu do mi­
nant nu cr kvu, ko ja se eufe mi stič ki od re đu je kao pri mus in ter pa res, a za pra vo uz po moć dr ža ve od lu ču je o to­
me ko sve ima pra vo da sla vi Bo ga na nje noj, ka ko se 
to obič no ka že, ve kov noj te ri to ri ji. Pri tom se Mi ni star­
stvo ve ra Sr bi je po na ša bu kval no kao ne ka kav spolj ni, 
pa ra dr žav ni ser vis Srp ske pra vo slav ne cr kve", skre će 
pa žnju sa rad nik Hel sin škog od bo ra za ljud ska pra va u 
Sr bi ji, Mi lan Vu ko ma no vić. (2006) Na ru ku uoče nim 
tren do vi ma, do da je se, išla je i či nje ni ca po ra za Sr bi je 
u agre sor skim ra to vi ma i nje na pri nud na pa ci fi ka ci­
ja, što je otvo ri lo pu te ve al ter na tiv nim agen si ma sve­
srp skog uje di ni telj skog preg nu ća, me đu ko ji ma, tvr di 
se, cr kva ima pri vi le go va no me sto. Od no sno, "na tom 
pro jek tu se is tra ja va i sad, ali 'mir nim i di plo mat skim' 
sred stvi ma, pre ko ak tiv no sti Srp ske pra vo slav ne cr kve 
ko ja de lu je kao pa ra po li tič ka or ga ni za ci ja (...) Ra di se 
u su šti ni o stra te gi ji če ka nja no vih me đu na rod nih okol­
no sti”, ra za zna je S. Bi ser ko. (2005, bold M. R.) Ulo ga 
SPC u ovom isto rij skom tre nut ku je "ne sa mo da mar­
ki ra srp ske et nič ke te ri to ri je, ne go i da odr ža va ilu zi­
ju o nji ho vom uje di nje nju."40 Po seb no je opa sno nje no 
de lo va nje na pro sto ri ma Cr ne Go re i Ma ke do ni je, ko je 
bi, upo zo ra va lo se, mo glo pro iz ve sti gra đan sko­rat ni 
is hod le gi tim nih cr no gor skih na sto ja nja na stva ra­
nju sa mo stal ne dr ža ve, od no sno od lo ži ti de fi ni tiv nu 40 Ljud ska pra va i ko lek tiv ni iden ti tet ­ Sr bi ja 2004, go di šnji iz ve štaj o 
sta nju ljud skih pra va u Sr bi ji u 2004. go di ni, Hel sin ški od bor za ljud­
ska pra va u Sr bi ji, Be o grad, 2005., str. 52.
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eman ci pa ci ju ma ke don ske cr kve i dr ža ve od srp skog 
uti ca ja. I sud bi na srp skog ma na stir skog kom plek sa na 
Sve toj Go ri, pa i ko sov skih ma na sti ra, od no sno ni ho­vo "pa te tič no, u stva ri, sa mo re kla mer sko jav no opla ki­
va nje (...), ko jem su se pre da li ra zni umet ni ci i čel ni ci 
kul tur nih in sti tu ci ja, u su šti ni pri pa da ši rem tren du 
kle ri ka li za ci je Sr bi je ko jem osim kul tur nih de lat ni ka, 
zdu šno do pri no se i dr žav ni zva nič ni ci, po li tič ke par ti­
je, me di ji,..." 41 Pod krin kom za bri nu to sti za op sta nak 
na ci je "po no vo su u mo di 'te o ri je kr vi i tla', sve srd no 
se ra di na kre i ra nju mi ta o na ro du ­ žr tvi i srp skom 
mu če ni štvu kao usu du, pa u skla du s tim i na nu žno sti 
na rod nog je din stva ili ti slo ge, ko ja se, ra zu mlji vo, po­
sti že u maj čin skom kri lu cr kve. Bu du ći da cr kva sa ma 
ima oreol naj ve ćeg ko sov skog mu če ni ka, njen auto ri tet 
je ne u pi tan."42 Kao ta kva, SPC, taj ključ ni in spi ra tor i pred vod nik "pra vo slav nog dži ha da" (S.Gre delj) ima, 
do da je se, od lu ču ju ću ulo gu u pru ža nju ot po ra pro ce­
su in te gra ci je Sr bi je u Evro pu i, s tim u ve zi, kon cep tu 
ljud skih pra va, pa i sa moj pro mo ci ji in di vi du al nih slo­bo da. "SPC pro ces glo ba li za ci je sma tra sve o bu hvat nim 
me to dom uni fi ka ci je ko ji stva ra no vi to ta li tar ni si stem, 
sa da pri kri ven pri čom o ljud skim pra vi ma i pro mo ci­
jom in di vi du al ne ljud ske slo bo de. Sve je to, po tu ma­
če nju SPC, u funk ci ji stva ra nja 'uni ver zal nog svet skog 
iden ti te ta' ko ji se bra ni čak i voj nim in ter ven ci ja ma", 
upo zo ra va ana li tič ki tim Hel sin škog od bo ra za ljud ska 
pra va u Sr bi ji.43 S dru ge stra ne, o in ten ziv noj de lat no­
sti Ka to lič ke cr kve na pro sto ri ma Sr bi je na se lje nim 
et nič kim Hr va ti ma, ak ti vi sti ovog de la lo kal nog ne vla­41 Ibid, str. 44., bold M. R.
42 Ljud ska pra va i ko lek tiv ni iden ti tet, cit. iz da nje, str. 443., bold M. R.43 Ibid, str. 24.
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di nog "sek to ra" iz ve šta va ju s fa sci ni ra ju ćom is crp no­
šću, uz to re gi strom ne dvoj be no afir ma tiv nih, odo bra­
va ju ćih i glo ri fi ka tor skih re to rič kih to no va. Po seb no 
se is ti če nje na ulo ga “na pla nu slu že nja stan dard nim 
je zi kom i nje go va nja kul tur nog na sle đa. Za kul tur ni 
ži vot voj vo đan skih Hr va ta ne ko li ko in sti tu ci ja unu tar 
Ka to lič ke cr kve je od iz u zet ne va žno sti: to su kla sič na 
gim na zi ja ‘Pa u li num’ Su bo tič ke bi sku pi je, gde se na 
sred njo škol skom ni vou sti ču osnov na zna nja za bu du će 
sve šte ni ke na hr vat skom je zi ku. Ta ko đe, po sto ji i Te o­
lo ško­ka te het ski in sti tut Su bo tič ke bi sku pi je, ko ji obra­
zu je bu du će ve ro u či te lje. Što se ti če pi ta nja vjer skog 
in for mi sa nja na hr vat skom je zi ku, u Su bo ti ci ka to lič ki 
sve šte ni ci Hr va ti iz da ju me seč nik Zvo nik, u na kla di od 
2500 pri me ra ka. Na Ra dio Su bo ti ci jed nom ne delj no, u 
tra ja nju od pet na est mi nu ta, emi tu je se vjer ska emi si ja 
na hr vat skom je zi ku. Ka to lič ki in sti tut za kul tu ru, po vi­
jest i du hov nost ‘Ivan An tu no vić’ sa sje di štem u Su bo ti ci 
ima svo ju iz da vač ku dje lat nost u okvi ru ko je je ob ja vlje­
no ne ko li ko de se ti na knji ga na hr vat skom je zi ku.”44 Ova 
in ter pre ta tiv na po li ti ka i njen re žim dis kur sa na la žu 
i stro go se lek ci o ni sa nu ter mi no lo gi ju za ka rak te ri za­
ci ju de lat no sti islam ske ver ske za jed ni ce na srp skim 
pro sto ri ma. Sve tran spa rent ni je pri su stvo eks tre mi­
stič kog i fun da men ta li stič kog ­ va ha bij skog po kre ta u 
nje nim re do vi ma, za ak ti vi ste ‘’dru ge Sr bi je’’ pred sta­
vlja ma ni fe sta ci ju "na vod nog islam skog fun da men ta­
li zma". Sra zmer na de mon stri ra nim sim pa ti ja ma je i 
osu da na pa da na islam sku bo go mo lju na te ri to ri ji Be­
o gra da, do ko jeg je do šlo na kon po gro ma i et nič kog 
či šće nja srp skog sta nov ni štva s Ko so va i Me to hi je u 
pro le će 2004. go di ne, to kom ko jeg je stra da lo i vi še 44 Ibid, str. 563.
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de se ti na pra vo slav nih sve ti li šta na tim pro sto ri ma. 
Ov da šnji "tre ći sek tor" ono pr vo se man ti zu je kao "di­
vlja nje na uli ca ma Be o gra da"; ovo dru go su tek "ne­
re di na Ko so vu." 45;
●  Per so nal ne pro me ne u po li tič kom vr hu Sr bi je 
kra jem osam de se tih go di na obe le žio je, na gla ša va se, i po rast an ti se mi ti zma, ko ji ko re spon di ra ta da ak tu al­
nim ste re o ti pi ma o me đu na rod noj za ve ri pro tiv Sr bi­
je kao in stru men ti ma prav da nja de ba kla Mi lo še vi će ve po li ti ke. "Te o ri ja o za ve ri uvek pod ra zu me va 'vla da re 
u sen ci', od no sno moć ne je vrej ske cen tre či ja je že lja da 
za vla da ju sve tom, što je ina če, op šte me sto an ti se mit­
ske li te ra tu re", raz ja šnja va Hel sin ški od bor za ljud ska 
pra va u Sr bi ji i na sta vlja: “Re pro du ko va njem mi to lo ške 
sve sti sa za ve re nič kim pred zna kom, an ti se mi ti zam je u 
Sr bi ji in spi ri san i ve ro va njem da je srp skoj ne sre ći do­
pri ne la i u sve tu na vod no uti caj na je vrej ska za jed ni ca 
(po ja ča no po seb no na kon in ter ven ci je NA TO) i nje ni is­
tak nu ti pred stav ni ci (Ma dlen Ol brajt, Ri čard Hol bruk, 
Ve sli Klark, Ro bert Gel bart).”46 Kao ta kav, ovaj ob lik 
ra si zma ni je, me đu tim, pred sta vljao no vi nu na ov da­
šnjoj po li tič koj sce ni, već je pre, apo dik tič ki se do da je, iz raz kon ti nu i te ta srp ske an ti se mit ske po li ti ke, či ji su 
te me lji po sta vlje ni niz de ce ni ja una zad. "Je vre ji su kao 
grad sko sta nov ni štvo sve do Ber lin skog kon gre sa 1878. 
ima li raz lo ga da ža le za Tur skom ko ja je bi la ver ski to­
le rant na." U Kra lje vi ni Ju go sla vi ji, pak, an ti se mi ti zam 
je, pre ma na la zi ma "dru ge Sr bi je", "uz dig nut na ni vo 
zva nič ne po li ti ke i do ži veo je svo ju kul mi na ci ju kroz 
an ti je vrej ske ak te vla de Cvet ko vić­Ma ček, sa či jom pri­
45 Ovaj i dva pret hod na kra ća na vo da pre u ze ta su iz: Ljud ska pra va i ko­
lek tiv ni iden ti tet, cit. iz da nje, str. 158 et pas sim. (bold M. R.) 
46 Cf . Ibid. str. 37­8., bold M. R.
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me nom je po če lo 5. ok to bra 1940."47 U tom smi slu, Stje­
pan Gre delj upo zo ra va: "Ne tre ba za bo ra vi ti, jer se i to 
gu ra pod te pih, da je na kon oku pa ci je u Sr bi ji u vre me 
Ne di će vog re ži ma Sr bi ja po sta la pr va ze mlja u Evro pi, 
ta ko zva na Ju den fraj, to jest oslo bo đe na od Je vre ja, na 
ovaj ili onaj na čin. Ne tre ba za bo ra vi ti da smo mi ima li 
i na še mi ni Aušvi ce po Sr bi ji, ta ko đe za Je vre je"48 Da­
kle, iako u Sr bi ji ži vi re la tiv no ma la je vrej ska za jed ni­
ca, "an ti se mi ti zam ži la vo op sto ja va kao deo svo je vr sne 
dru štve ne fe no me no lo gi je. U ak tu al nim okol no sti ma 
oslo njen na ide o lo ške ko re ne sr bi jan skih kon zer va tiv­
nih de snih op ci ja, na ro či to iz ra že nih uoči i to kom II 
svet skog ra ta (vla di ka Ni ko laj Ve li mi ro vić, Di mi tri je 
Ljo tić) scr pi sna gu u eko nom skoj i so ci jal noj fru stra ci­
ji pro i za šloj iz po ra za ve li ko dr žav ne ide je", raz ja šnja­
47 Ovaj, kao i pret hod ni na vod sa či nje ni su pre ma: Ljud ska pra va u tran­
zi ci ji, iz ve štaj o sta nju ljud skih pra va u Sr bi ji u 2001. go di ni, Hel sin ški od bor za ljud ska pra va u Sr bi ji, Be o grad, 2002., str. 156. i 157. (bold 
M. R.) Upo re di ti ta ko đe i: Vu ko ma no vic, Ibid. 
48 Cf. Ljud ska pra va i ko lek tiv ni iden ti tet, cit. iz da nje, str. 37. bold M. R. 
Evo šta o stra da nju Je vre ja u Sr bi ji to kom II svet skog ra ta, od no sno 
o to me ko je, za pra vo, i zbog če ga lan si rao vest o njoj kao ju den frei 
dr ža vi, ka že je dan od naj u gled ni jih me đu is tra ži va či ma ho lo ka u sta, 
Kri sto fer Bra u ning: “Tur ner (šef SS­ad mi ni stra ci je u Be o gra du, M. R.) 
je či nio očaj nič ke na po re da se be i svoj po lo žaj za šti ti od voj nih lič no­
sti, re še nih da uma nje ulo gu še fa voj ne ad mi ni stra ci je, a i od Hi mle ra 
ko ji je do vo dio na po lo žaj jed nog ese sov skog i po li cij skog funk ci o­
ne ra vi šeg ran ga, sa ju ris dik ci jom nad mno gim obla sti ma ko je su ra­
ni je bi le u Tur ne ro voj nad le žno sti, na ro či to nad po li ci jom. Tur ner je 
zbog to ga iz no sio mno ge pre te ra ne, a u ne kim slu ča je vi ma i pot pu no 
po gre šne tvrd nje o svo joj ulo zi, po red osta log u pred u zi ma nju me ra 
pro tiv Je vre ja, a sve to u očaj nič kom ali bez u spe šnom po ku ša ju da 
im pre si o ni ra Hi mle ra. (…) Ukrat ko, Tur ne ro vi iz ve šta ji Ber li nu ni su 
od ra ža va li stvar ni tok do ga đa ja u Be o gra du, ne go pre sli ku tih do­
ga đa ja ka kvu je Tur ner že leo da pred sta vi Ber li nu, ka ko bi za šti tio 
sop stve ni po lo žaj ko ji je bio ugro žen.” (Bra u ning, 1992, 408 et pas­
sim) Ina če, u po me nu tom “mi ni Aušvi cu” for mi ra nom, ka ko Gre delj 
tvr di “za Je vre je” stra da lo je, pre ma la ko do stup nim po da ci ma ko je i 
Bra u ning na vo di, oko 7 000 Je vre ja i oko 35 000 Sr ba. Lo gor je, ina če, 
de lo vao na te ri to ri ji ko ja je bi la pod for mal nom ju ris dik ci jim NDH i 
mno gi isto ri ča ri ga sma tra ju jed nim iz si ste ma kon cen tra ci o nih lo go­
ra (Ja se no vac, Ja dov no, Ja stre bar sko, Sta ra Gra di ška, Te nja, Pag, Go­
spić,…) for mi ra nih to kom II svet skog ra ta na nje noj te ri to ri ji. 
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va ana li tič ki tim Hel sin škog od bo ra za ljud ska pra va u 
Sr bi ji.49 An ti se mi ti zam je, na gla ša va se, u stal nom po­
ra stu od 5. ok to bra 2000. go di ne, i po seb no na kon de­
cem bar skih iz bo ra 2003. go di ne, po sle ko jih na vlast 
do la zi, ka ko se tvr di, ko a li ci ja iz ra zi to de sne ori jen ta­
ci je. Za ak ti vi ste ovog de la lo kal nog "tre ćeg sek to ra" je 
u tom smi slu in di ka ti van po ku šaj jed nog be o grad skog 
knji žev nog kri ti ča ra da kri tič ki sa gle da li te rar ni opus 
jed nog od pro mi nent ni jih srp skih li te ra ta je vrej skog po re kla. "Po me nu ta knji ga ni je slu čaj no štam pa na 
upra vo u tre nut ku ka da je srp ski na ci zam na vr hun cu 
i oči gled no je u funk ci ji či šće nja srp ske kul tu re i knji­
žev no sti od 'stra nih' uti ca ja".50 Raz log za ak tu al ni an­
ti se mi ti zam ni su, me đu tim, sa mi Je vre ji. "Ono je vr sta 
ka snog isto rij skog re fe lek sa od re đe nih kru go va za sve 
što je dru go i tu đe", uve ren je Mir ko Đor đe vić.51 Nje gov 
sa bo rac Bo ži dar Jak šić, "he u ri stič ki" po tvr đu je nje go­
vo sta no vi šte: "Do šao sam do za ključ ka da u tra di ci i ji 
ovo ga dru štva po sto ji ne što što sve dru go i dru ga či je 
sma tra ne pri ja telj skim."52 Na vod ni fi lo se mi ti zam (od no sno "fi lo se mi ti zam") ko ji i kao ta kav, da kle, pre­
49 Pre ma: Ljud ska pra va u tran zi ci ji, cit. iz da nje, str. 156. Sa ova kvim sta­
vo vi ma o tret ma nu Je vre ja na srp skim pro sto ri ma u no vi joj isto ri ji, 
ova ne vla di na or ga ni za ci ja se, u za vr šni ci pre go vo ra o ko nač nom sta­
tu su ju žne srp ske po kra ji ne, elek tron skim pu tem obra ti la na 1000 
000 (i slo vi ma: mi lion) adre sa u po li tič kom, me dij skom i aka dem­
skom sve tu Za pad ne Evro pe i SAD. Ovim lo bi stič kim či nom je tre ba lo 
de gra di ra ti po zi ci ju Sr bi je u tim pre go vo ri ma, od no sno još jed nim u 
du gom ni zu mo ral no dis kva li fi ku ju ćih na ra ti va o srp skom na ro du, 
pred sto je ći akt re du ko va nja nje go ve dr žav ne te ri to ri je, pred sta vi ti 
isto rij ski za slu že nim, pa ti me i mo ral no le gi tim nim. Zbog ni za isto­
ri o graf skih fal si fi ka ta sa dr ža nih u tom obra ća nju Za pad noj jav no sti, 
na isto je pro te stom re a go vao i ne ka da šnji pred sed nik Je vrej ske za­
jed ni ce u Be o gra du, be o grad ski no vi nar i pu bli ci sta Ja ša Al mu li. (Cf. 
Al mu li, 2008) 
50 Ibid, str. 39., bold M. R.
51 Pre ma: Ljud ska pra va u tran zi ci ji, cit. iz da nje, str. 160.
52 Ibid, str. 138., bold M. R. Upo re di ti ta ko đe i: Bo ško vić, 1997.
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ma na la zi ma in ter pre ta to ra iz re do va "dru ge Sr bi je", 
fin gi ran i ne u ten ti čan, da ti ra tek iz vre me na uspo na 
Slo bo da na Mi lo še vi ća na vlast, od no sno od osni va­nja Dru štva srp sko­je vrej skog pri ja telj stva, ima bi ti 
tu ma čen kao ma ni pu la tiv ni po ku šaj jed nog de la srp­
ske kul tur ne eli te da, iden ti fi ku ju ći je vrej sku i srp sku 
dva de se to ve kov nu sud bi nu, za ka mu fli ra agre siv nu i 
ge no cid nu ve li ko srp sku po li ti ku srp skog re ži ma s po­
čet ka de ve de se tih.: "An ti bi ro krat ska re vo lu ci ja je bi la 
po ve za na sa Srp sko­je vrej skim dru štvom, ko ke ti ra njem 
sa Je vre ji ma iz ti pič no an ti se mit skih raz lo ga, zbog ste­
re o ti pa po ko jem 'Je vre ji dr že sve pa re na sve tu, pa će­
mo do bi ti pa re od njih'. Sr bi su, kao i ne ki dru gi na ro di 
hte li da bu du bli zu je vrej skog na ro da, Je vre ji nas ni su 
pri hva ti li i tu po či nje ne ka vr sta lju bav nog raz o ča ra­
nja. Mo ja hi po te za je, za pra vo, da je an ti se mi ti zam kod 
nas po sle di ca ra to va ko je je Sr bi ja iz gu bi la u pot pu noj 
usa mlje no sti i tu po či nje pri ča o te o ri ji za ve re ko ja se, 
u svoj svo joj ira ci o nal no sti, ov de vr lo do bro pri mi la", 
po na vlja Vo jin Di mi tri je vić. (2003, bold M. R.);
●  Op ti ra nje za rat ni ve li ko srp ski pro je kat, do ko­
jeg je do šlo u po li tič kom vr hu Sr bi je kra jem osam de­
se tih, ini ci ra lo je i pot pu no de gra di ra nje srp ske kul tu­
re, ko ja je tom pro jek tu u nje go vim po čet nim fa za ma, 
tvr di se, svo je volj no i en tu zi ja stič no slu ži la, a u za vr­
šnim – po sta la nje go va žr tva. Na i me, agre siv ni po pu­
li zam i na ci o na li zam, kao osnov na obe lež ja Mi lo še vi­
će vog to ta li ta ri zma "ni su, na rav no, stva ra li am bi jent u 
ko jem bi auten tič na i slo bod na stva ra lač ka preg nu ća, 
mo der nog du ha i iz ra za, mo gla bi ti ade kvat no dru štve­
no va lo ri zo va na i po dr ža na. (...) Kao i u sva kom to ta li­
ta ri zmu, ko lek tiv, kr vlju po ve zan, pro kla mo van je kao 
ne u po re di vo vi ša vred nost od in di vi due, a kul tu ra je, 
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pri mar no, po lje in di vi du al ne kre a ci je i re cep ci je", pod­
u ča va Hel sin ški od bor za ljud ska pra va u Sr bi ji.53 Sa mo 
uzak krug stva ra la ca i dru gih ak te ra kul tur nog ži vo ta, 
i to uglav nom sa ta ko zva ne al ter na tiv ne sce ne, imao 
je, na gla ša va se, "hra bro sti i vo lje da se kri tič ki od re­
di pre ma Mi lo še vi će vom re ži mu, prav da ju ći sop stve ni 
opor tu ni zam i ku ka vič luk na vod nom auto nom no šću 
umet no sti i kul tu re u od no su na po li ti ku i sop stve nom 
ne sklo no šću po li tič ki an ga žo va nom stva ra la štvu."54 
Ret ki po je din ci me đu srp skim umet nič kim i kul tur­
nim po sle ni ci ma ko ji su gla sno osu đi va li zlo či ne, bi­
va li su, is ti če se, "eks ko mu ni ci ra ni iz srp ske kul tu re, pa 
čak i bu kval no prog na ni iz Sr bi je, a za ne ke od njih je i 
sa da na sna zi svo je vr sna ti ha pro skrip ci ja, go to vo za­
ve re nič ko ig no ri sa nje kao ka zna za 'iz daj stvo' (Mir ko 
Ko vač, Bo ra Ćo sić, Bog dan Bog da no vić, ...)." (Ibid, 41) 
Ko li ko je pro kla mo va na "ga dlji vost" kul tur nih i umet­
nič kih kru go va pre ma po li ti ci i an ga žma nu bi la la žna, 
ja sno se je po ka za lo to kom za slu že ne NA TO in ter ven­
ci je ka da su se, ume sto po dr ške is toj, "i in sti tu ci je i 
umet nič ka udru že nja i po je din ci utr ki va li u že lji da do­
pri ne su po di za nju pa tri ot skog mo ra la na ci je", pod se ća 
Hel sin ški od bor za ljud ska pra va u Sr bi ji.55 A naj ma­
lig ni ja po ja va ko ja je obe le ži la kul tur ni ži vot post pe­to ok to bar ske Sr bi je "mo gla bi se de fi ni sa ti kao 'zlo­
čin kao naj bo lja pre po ru ka za ti raž'. Reč je, na rav no, 
o po ma mi za knji ga ma Ra do va na Kra dži ća, Mi lo ra da 
Ule me ka Le gi je i, u ne što ma njoj me ri, Bi lja ne Plav šić, 
bu du ći da je ona, ipak, obe le že na kao iz daj ni ca po što je 
pred ha škim tri bu na lom pri zna la kri vi cu." (Ibid, 46) I 
me mo a ri mi ni stra na o ru ža nja iz Hi tle ro vog ka bi ne ta 
53 Cf. Ljud ska pra va i ko lek tiv ni iden ti tet, cit. iz da nje, str. 40.
54 Ibid, str. 41.
55 Ibid, str. 41. 
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Al ber ta Špe ra svo je vre me no su po sta li jed na od naj či­
ta ni jih knji ga u po sle rat noj Ne mač koj, "ali s tom raz­
li kom što je glav ni ar hi tek ta Tre ćeg Raj ha pret hod no 
od slu žio dva de se to go di šnju ka znu ko ju mu je iz re kao 
me đu na rod ni tri bu nal", is ti če Hel sin ški od bor za ljud­
ska pra va u Sr bi ji kao uzor nu ovu isto rij sku ana lo gi ju, us po sta vlje nu u pri lo gu jed nog be o grad skog no vi na ra za Ra dio Slo bod na Evro pa.56 Na po kon, "nig de ne iz la ze 
knji ge Ra do va na Kra dži ća osim u Be o gra du. Čak ni u 
Bo sni gde se on po svoj pri li ci kri je, čak ni u Re pu bli ci 
Srp skoj ko ja je tvo re vi na nje go vog zlo či nač kog pro jek­
ta, čak ni ta mo ni je mo gu će da te knji ge iza đu, a na ro­
či to ne da se spre ma po zo ri šna pred sta va", opo mi nje sr di to sa rad nik Hel sin škog od bo ra za ljud ska pra va u 
Sr bi ji, Vi do sav Ste va no vić.57;
●  Srp ski me di ji ma sov nih ko mu ni ka ci ja su, tvr di 
se, to kom de ve de se tih go di na pro šlo g ve ka ima li ulo­gu ključ nog agen sa rat ne po li ti ke ta da šnjeg srp skog 
re ži ma, i ta či nje ni ca ne dav ne rat ne pro šlo sti Za pad­
nog Bal ka na ima bi ti uvek na no vo ak cen to va na kao 
njen ko mu ni ko lo ški a pri o ri. Pro pa gan dom la ži, mr­
žnje i ste re o ti pa, srp ska op šti la, u pr vom re du elek­
tron ska, su pri pre mi la so ci jal no­psi ho lo ško tlo na stu­
pa ju ćim ra to vi ma. Nji ho ve, po srp ski na rod po raz ne 
is ho de i nji ma osve do če ni ne u speh in ten ziv ne me dij­
ske rat ne pro pa gan de, tre ba, na gla ša va se, pri pi sa ti 
is klju či vo "ne ja sno ći, kon tro verz no sti i li ce mer ju rat­
nih ci lje va ko je je tre ba lo pro pa gi ra ti." (Gre delj, 1996, 
151) Uto li ko, u ta kvim is ho di ma ex­ju go slo ven skih ra to va tre ba vi de ti "ne ka kvu 'vi šu prav du'. Re žim ko ji 
se uz di gao upra vo na po sve ma šnjoj zlo u po tre bi (vru će) 
56 Cf. Ibid, str. 47.
57 Pre ma: Ra dio Slo bod na Evro pa, 12.12. 2004.
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re to ri ke, la ži i pro pa gan de – iz gu bio je me dij ski i pro­
pa gand ni rat, a 'pra vi rat' ni je do bio. Da li je to sa mo 
zbog to ga što su 'dru gi va ra li ma lo bo lje'?", pi ta se re­
to rič ki i sla vo do bit nič ki S. Gre delj. (Ibid, 152, bold M. 
R.) I Hel sin ški od bor za ljud ska pra va u Sr bi ji dr ži da je "spre ča va nje slo bo de in for mi sa nja u Sr bi ji niz go di­
na bi la dr žav na po li ti ka, a jav no mnje nje, što po seb no 
va ži za mla de, for mi ra no je u uslo vi ma la žnih in for ma­
ci ja, us kra ći va nja ve sti, ši re nja go vo ra mr žnje i ste re o­
ti pa. Ta kva po li ti ka pret hod nih go di na, uz du go go di šnji 
obra zov ni si stem ba zi ran na an ti ci vi li za cij skim vred­
no sti ma i ta ko đe po gre šnim uče nji ma iz dru štve nih 
na u ka i li te rar nim ste re o ti pi ma, stvo ri la je osno vu za 
ogro man uti caj me di ja."58 I po sle pa da Mi lo še vi će vog 
re ži ma, me dij ska ma tri ca iz ve šta va nja o srp skoj po­
li tič koj stvar no sti je, pre ma na la zi ma "dru ge Sr bi je" osta la ne pro me nje na. "Na kon 5. ok to bra ni je bi lo po­
ku ša ja pre o bli ko va nja jav nog mnje nja. Jav no mnje nje, 
kre i ra no kroz na ci o na li stič ku pro pa gan du još kra jem 
osam de se tih i po čet kom de ve de se tih, pe tri fi ci ra no je. 
Sto ga su do volj ne vr lo krat ko traj ne na ci o na li stič ke 
kam pa nje da oži ve sta ri ani mo zi te ti pre ma su se di ma i 
pre ma ma nji na ma u Sr bi ji, kao i pre ma po li tič kim ne­
is to mi šlje ni ci ma", iz ve šta va Hel sin ški od bor za ljud ska 
pra va u Sr bi ji.59 Pa žlji vom po sma tra ču ja sno se uka zu­je "de fi ni san skup 'krun skih' te ma, ko je se or ke stri ra no 
tre ti ra ju na na čin ko ji na vo di na za klju čak da po li tič ka 
kli ma u Sr bi ji opa sno na li ku je ne če mu što je hi brid ve­
li kog bu đe nja srp skog na ci o na li zma iz po lo vi ne osam­
de se tih i 'rat ne' ho mo ge ni za ci je iz 1999., iz vre me na 
'NA TO agre si je'".60 Oslo njen na na ci o nal nu fru stra ci ju 
58 Cf. Ljud ska pra va i ko lek tiv ni iden ti tet, cit. iz da nje, str. 408.
59 Ibid, str. 403.
60 Ibid, str. 443.
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zbog po ra za ve li ko dr žav ne po li ti ke, me dij ski pro stor 
se, uoča va ov da šnji "tre ći sek tor", pre o bra ća u po pri­
šte "ci ni zma pre ma glav nim ak te ri ma me đu na rod ne 
po li ti ke, ko ji se Sr bi jom iskre no ba ve sa na me rom da 
joj po mog nu da iza đe iz sop stve ne pro šlo sti."61 Raz li ka 
iz me đu ne ka da šnjih opo zi ci o nih i re žim skih me di ja je 
sa svim iš če zla; svi oni su se ume sto ur gent nog su o ča­
va nja s pro šlo šću, sta vi li u slu žbu sta bi li zo va nja i pot­
pu nog eta bli ra nja srp skog na ci o na li zma kao, pod vla či 
se, traj ne ide o lo ške ori jen ta ci je srp ske po li tič ke eli­
te:"Či ta lač ka pu bli ka je pre pla vlje na sa dr ža ji ma ko ji su 
agre siv no na ci o na li stič ki, ko ji ohra bru ju ne tr pe lji vost i 
na si lje pre ma et nič kim, ver skim ili rod nim ma nji na ma, 
ko ji glo ri fi ku ju rat ne zlo čin ce i ne gi ra ju zlo či ne po či nje­
ne u ime srp skog na ro da."62 No, ću ta nje ne mo že da po­
ni šti pro šlost "u ko joj su dr žav ni me di ji pro pa gi ra li rat, 
mr žnju i na si lje, u ko joj su oda bra ne ko men ta tor ske TV 
ku će pro iz vo di le agre siv ni tur bo­kič, pa tri jar hal nu ma­
lo gra đan šti nu i na ci o na li stič ki ra di ka li zam, svi za jed no 
pod u pi ru ći auto ri tar nu vlast", pod se ća Hel sin ški od bor 
za ljud ska pra va u Sr bi ji.63; 
●  Va zdu šna in va zi ja NA TO na SRJ u pro le će 1999. 
ni je ima la ka rak ter agre si je, već iz nu đe nog po ku ša­
ja me đu na rod ne za jed ni ce da de tro ni zu je zlo či nač ki 
srp ski re žim, od no sno, pre ci zi ra se, da okon ča nje go­
vu de se to go di šnju ge no cid nu po li ti ku, či je su žr tve bi­
li, ili su mo gli bi ti, svi osta li na ro di Za pad nog Bal ka na. 
61 Cf. Sa mo i zo la ci ja: re al nost i cilj – Sr bi ja 2007, cit. iz da nje, str. 334., bold M. R.
62 Ibid, str. 358.
63 Cf. Ljud ska pra va u tran zi ci ji ­ Sr bi ja 2001., cit. iz da nje, str. 133. Sa 
ova kvim na la zi ma o sta nju u srp skom me dij skom sek to ru, Hel sin ški 
od bor za ljud ska pra va u Sr bi ji se re dov no obra ća lon don skom In sti­
tu tu za iz ve šta va nje o ra tu i mi ru (IWRP), ko ji ih sva ke go di ne i ob ja­vlju je.
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Kao ta kva, ona se ima sma tra ti ne sa mo nu žnom i le­
gi tim nom, već i uve li ko za ka sne lom: "Ta je in ter ven ci­
ja u Be o grad do šla pre ka sno, ja sam o njoj pri čao još 
1991. go di ne. In ter ven ci ja je ta da bi la neo p hod na i tu 
ni ka da ni sam imao ni ka kav mo ral ni pro blem", pri zna­
je član Cen tra za an ti rat nu ak ci ju, Sr đa Po po vić.64 "Nju 
(Kon ven ci ju o spre ča va nju ge no ci da, M. R.) su pot pi sa­
le, ta ko re ći, sve ci vi li zi ra ne ze mlje na svi je tu i po sto ja la 
je oba ve za svih ze ma lja pot pi sni ca Kon ven ci je da uči ne 
sve što je u nji ho voj mo ći da spri je če ge no cid", upo zo ra­
va ovaj "dru go sr bi ja nac". Mi lo še vić, pre ci zi ra on, "ni je 
bom bar do van sa mo zbog Ko so va; on je bom bar do van 
i zbog Bo sne i zbog Hr vat ske, on je bom bar do van jer 
je shva će no da taj čo vek mo ra je dan put da bu de za u­
sta vljen. Ko so vo je bi lo sa mo po sled nja kap." (Po po vić, 
2001) I Ob rad Sa vić dr ži da: "Me đu na rod na za jed ni ca 
ni je bla go vre me no re a go va la na rat (et nič ko či šće nje) 
ko ji je Mi lo še vi će va Sr bi ja na met nu la ostat ku Ju go­
sla vi je: 'hu ma ni tar na in ter ven ci ja' je na sta la sa za ka­
šnje njem , upra vo u tre nut ku ka da je rat, kao iz vor no, 
ar he tip sko na si lje na pro sto ri ma biv še Ju go sla vi je, pre­
ra stao u ute me lju ju će prav no na si lje, na si lje pra va 
nad pra vom, et nič kog pra va nad me đu na rod nim 
pra vom. Dru gim re či ma, Mi lo še vi ćev re žim je ka žnjen 
bu du ći da je neo vla šće no uzur pi rao pra vo na prav no 
na si lje (si ste mat ski je kr šio 'hu ma ni tar no pra vo', ko­
je iz vor no pri pa da i su štin ski je sa dr ža no u me đu na­
rod nom pra vu)."65 I u re fe ra tu ko ji je tih da na sa či nio 
Ot por, a pot pi sao ga član Iz vr šnog od bo ra ove ne vla­
di ne or ga ni za ci je, is tak nu to je da se pro ble mi mo ra ju po sta vi ti “na naš na čin,(…) kri vi ca sa da šnjeg re ži ma 
64 Cf. NIN, br. 2716, str. 37.
65 Cf. O. Sa vić, “Gra ni ce prav nog poj ma prav de”, www.ki jac.org/fi ledb/
mo du les/me dia/id_83.doc, bold nje gov
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za si tu a ci ju u Sr bi ji mo ra se po seb no is ta ći.”66 “In ter­
ven ci ju”, od no sno "va zdu šnu kam pa nju”, ili ti "ak tiv nu 
voj nu ope ra ci ju pro tiv Sr bi je” ka ko je ko ji od ak ti vi sta 
"dru ge Sr bi je” eufe mi stič ki no mi na li zu je67, tre ba lo je, 
auto ri ta tiv no se pro ce nju je, okon ča ti an ga žo va njem 
i kop ne nih tru pa, od no sno pot pu nim voj nim sla ma­
njem, oku pa ci jom i de mi li ta ri za ci jom Sr bi je.68;
●  Me đu na rod ni kri vič ni tri bu nal za biv šu Ju go­
sla vi ju (tzv. Ha ški tri bu nal) ni je sa mo objek tiv na i re­
spek ta bil na in sti tu ci ja69, ko ja utvr đu je in di vi du al nu 
od go vor nost za zlo či ne po či nje ne to kom me đu et nič­
kih ra to va na pro sto ri ma ne ka da šnje za jed nič ke dr ža­
ve i od re đu je kri vič ne sank ci je za nji ho vo iz vr še nje, 
već, ka te go rič ki se tvr di, i me sto na ko jem se is pi su ju 
je di ne po u zda ne stra ni ce no vi je po li tič ke isto ri je tog 
re gi o na, če mu, pre ma sop stve nom pri zna nju, ne ma li 
do pri nos da ju i ak ti vi sti ovog de la srp skih ne vla di nih 
or ga ni za ci ja. Ta ko je, pre ma re či ma di rek tor ke Fon da 
za hu ma ni tar no pra vo, Na ta še Kan dić, ova or ga ni za ci­
66 Pre ma: Avra mov, Ibid, str. 208., bold M. R.
67 Ako je po ne kad i po ne gde i ime nu ju agre si jom, pri pad ni ci “dru ge 
Sr bi je” to či ne u ne dvo smi sle no po dru glji vom to nu i uz ne iz o stav ne zna ko ve na vo da. Cf. iz vo de iz nji ho vih pu bli ka ci ja ci ti ra ne u pret hod­nom pa ra gra fu.
68 Cf. iz ja vu S. Bi ser ko ci ti ra nu u ured nič kom uvod ni ku New York Ti­
mes­a, May 9, 1999. (Har den, 1999) Upo re di ti i iz la ga nje iste pred 
Hel sin škim ko mi te tom za ljud ska pra va u Štok hol mu, odr ža no, ta ko­
đe, dok je agre si ja bi la u to ku (Bi ser ko, 1999). Ne vla di na or ga ni za ci ja 
či jom srp skom is po sta vom pred se da va S. Bi ser ko, ima la je ključ nu 
ulo gu i u lo bi ra nju za bom bar do va nje Re pu bli ke Srp ske od stra ne NA­
TO­a 1995. go di ne. Kri ti ke ova kvih ak tiv no sti ne vla di nih or ga ni za ci ja 
“ko je se ret ko mo gu na ći u ana li ma ci vil nog sek to ra” (Ko rey, 1998, 
pre ma: Avra mov, Ibid) sti za le su s mno gih kra je va sve ta, a nji ma se 
pri dru žio i ta da šnji spe ci jal ni iza sla nik UN HCR­a za Ju go sla vi ju, Ni­
ko las Mo ris, zah te va ju ći da se ne vla di ne or ga ni za ci je vra te na po li tič­
ki ne u tral ne po zi ci je i hu ma ni tar ni rad. (Cf. Mor ris, 2002.)
69 “Za što bi Ha ški tri bu nal ra dio ne što što ne bi bi lo u skla du sa prav­
dom”, pi ta se “ne u pu će no” Ve sna Pe šić (1999). 
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ja pri re di la i do sta vi la Ha škom tri bu na lu vi še hi lja da 
stra ni ca pri ku plje nog ma te ri ja la, ko ji je po slu žio kao 
osno va za po di za nje op tu žni ca pro tiv ve li kog bro ja 
srp skih ak te ra ra to va na pro sto ri ma ex­Ju go sla vi je.70 
Ne vla di ne or ga ni za ci je ovo g ti pa ima le su, uz ame rič ki 
Kon gres, pre sud nu ulo gu i u sa mom osni va nju Tri bu­
na la, od no sno u lo bi stič kim ak ci ja ma ko je su mu pret­
ho di le, što je im pli cit no po tvr đe no i pri zna njem ko je 
im je iz tih raz lo ga upu tio pr vi glav ni tu ži lac Tri bu na­
la, Ri čard Gold ston. S ta kvim ak ci ja ma se za po če lo još 
u le to 1991. go di ne, pre ne go što se rat na pro sto ri ma 
ex­Ju go sla vi je raz go reo, od no sno u vre me ka da je na 
nji ma bi lo sa mo oru ža nih in ci de na ta. Već po čet kom 
1992. kre nu lo se sa pri ku plja njem in for ma ci ja s te re­
na, u če mu je ključ nu ulo gu imao Hel sin ki Watch, či­
ja srp ska fi li ja la je Hel sin ški od bor za ljud ska pra va u 
Sr bi ji. Nje go vi iz ve šta ji, ko je je Sa vet bez bed no sti bez 
po go vo ra pri hva tio, obi lo va li su ne i sti na ma, ni su sa­
dr ža va li ime na sve do ka, već pse u do ni me, kao ni vre­
me ni me sto do ga đa nja zlo či na. U go di šnjem iz ve šta ju 
o ra du za 1993. go di nu ova or ga ni za ci ja sa za do volj­
stvom is ti če svoj us pe šan uti caj na vla du SAD da pri­
hva ti ide ju o for mi ra nju Tri bu na la. Jer, obra zla že So nja 
Bi ser ko, "sve je ja sni je da će ha ški pro ce si da ti sa svim 
no vi ključ za či ta nje isto ri je Bal ka na XX ve ka.” (2002a) 
Taj “ključ” Tri bu na lu su naj ve ćim de lom obez be đi va li 
lo kal ni ci vil no­dru štve ni ak ti vi sti iz mar ki ra ne gru pa­
70 Ova ak ti vist ki nja lo kal nog “tre ćeg sek to ra” je, uz to, snab de la do pi­
sni ka ame rič kog ča so pi sa USA ­ To day, Ža ka Ke li ja “in for ma ci ja ma” o 
zlo či ni ma srp ske voj ske i po li ci je na Ko so vu, na osno vu ko jih je ovaj 
sa či nio uvod nik u svo m li stu. Pri tom se po zvao i na “ar mij ski dnev­
nik” u ko me se na la zi lo “pi sme no na re đe nje o et nič kom či šće nju”. 
Nje gov čla nak je po slu žio kao “naj ja či i di rekt ni do kaz” za op tu žbe 
pred Ha škim tri bu na lom. Ka da je ot kri ve no da je či ta va sto ri ja la žna, 
Ke li je iz pro fe si o nal no­etič kih po bu da pod neo ostav ku. Pred sed ni­
ca Fon da za hu ma ni tar no pra vo ni je sno si la ni ka kve po sle di ce zbog 
ovog slu ča ja, a Tri bu nal je i na da lje te po dat ke ko ri stio kao “do ka zni ma te ri jal”. (Cf. Avra mov, Ibid)
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ci je, či jim pe ri ma su, pre ma ne de man to va nim in for­
ma ci ja ma, pi sa ni i tek sto vi “priznanjâ” kri vi ce ne kih 
od naj vi ših srp skih zva nič ni ka za to če nih u She ve nin­
ge nu, na sta lih kao re zul tat na god be istih s Tri bu na­
lom, priznanjâ ko ji ma je tre ba lo po tvr di ti tu ma če nje 
uzrokâ ra to va na pro sto ri ma ex­Ju go sla vi je o ko jem 
je reč u ovoj stu di ji. I me đu na rod nu za jed ni cu, upo­
zo ra va lo se, tre ba pod vrg nu ti kri ti ci ka da svo jom ak­
tu al nom po li ti kom poč ne da po ka zu je na zna ke de lo­va nja “iz van isto rij skog kon tek sta ko ji sud de fi ni še”. 
(Bi ser ko, 2002 b, bold M. R.)71 Na i me, “upra vo ono 
što se de ša va u Ha gu ni sa ma me đu na rod na za jed ni ca 
ne uzi ma (do volj no) u ob zir, jer ta mo se pi še isto ri ja” , 
upo zo ra va la je Bi ser ko.72 A te melj na zna čaj ka te, no­
vi je isto ri je za pad no­bal kan skih pro sto ra ko ja se pi še 
u Ha škom tri bu na lu je “re al nost, od no sno ključ na ulo­
ga Be o gra da u raz bi ja nju Ju go sla vi je i zbi va nji ma od 
1990. do 2000. go di ne.” (Bi ser ko, 2003, bold M. R.)73 
Isto vet no g je mi šlje nja i Na ta ša Kan dić: “Na ža lost, to 
na še su o ča va nje (s ne dav nom pro šlo šću, prim. M. R.) 
mo ra da se za sni va na či nje ni ca ma ko je iz no si Ha ški 
tri bu nal...” (Kan dić, 2002) Iden ti tet ključ nih ak te ra te 
71 Ko li ka je bi la po moć ov da šnjih ne vla di nih or ga ni za ci ja u tom “de fi ni­
sa nju”, sve do či po da tak da se tu ži lac ovog tri bu na la, Dže fri Najs, vi še 
pu ta to kom una kr snog is pi ti va nja isto ri ča ra Sla ven ka Ter zi ća, sve­
do ka ko ji se pred istim po ja vio na po ziv pr vo op tu že nog Slo bo da na 
Mi lo še vi ća, po zi vao na sta vo ve So nje Bi ser ko i La tin ke Pe ro vić, dve 
naj i stak nu ti je fi gu re ovog de la srp skog “tre ćeg sek to ra”. Nje ga je, kao 
osnov ni iz vor in for ma ci ja, Najs po mi njao u vi še svo jih in ter vjua i na­
kon okon ča nja nje go vo ga an ga žma na u Tri bu na lu.
72 Pre ma: www.pe sca nik.net/old/in dex.php?&p=240&ni=3491nd=1
73 Ova kva svo ja sta no vi šta S. Bi ser ko je obra zla ga la na broj nim svo jim 
go sto va nji ma po Za pad nom sve tu, iz me đu osta lih i u ame rič kom In­
sti tu tu za mir ju la 2001. go di ne. Tom pri li kom je dan od pri sut nih is­
tra ži va ča ame rič kog CA TO in sti tu ta re a go vao je pro te stom zbog, ka ko 
je is tak nu to, jed no stra no sti i sim pli fi ko va nja slo že ne bal kan ske isto­
ri je, o ko joj se Bi ser ko od va ži la “auto ri ta tiv no” da go vo ri čak i pred 
čla no vi ma jed ne aka dem ske in sti tu ci je.
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pro šlo sti, i u fe no me nal nom i u per so nal nom smi slu, 
je za ov da šnji "tre ći sek tor” ne sum njiv ­ srp ski na ci o­
na li zam, nje go vi kre a to ri i ope ra ci o na li za to ri, pre svih 
Slo bo dan Mi lo še vić. Otud, “pro ces Slo bo da nu Mi lo še vi­
ću u Ha škom su du is pi su je pre ci znu hro no lo gi ju svih 
rat nih do ga đa nja i ot kri va nje go ve ci lje ve, ide o lo gi ju 
srp skog na ci o na li zma i nje go ve ar hi tek te,” uve re na je 
S. Bi ser ko (2005).74 A pr vi me đu tim ar hi tek ti ma je 
“zli ko vac” (B. Pr pa) ko ji je “ko li či nom zla na ne tog Sr bi­
ji i nje nim na ro di ma, kao i na ro di ma biv ših ju go slo ven­
skih re pu bli ka, bez prem ca u na šoj isto ri ji i ko ji je pre ko 
onih ko ji su sle di li nje go vu po li ti ku, bio od go vo ran i za 
Đin đi će vo ubi stvo i, pre to ga, Ču ru vi ji no, Stam bo li će vo 
i dru gih žr ta va”, pod vla či Za gor ka Go lo bo vić. (2006) 
Mi lo še vi ću kao ta kvo me, “smrt (je) pre su di la za zla što 
ih je za ži vo ta dru gi ma či nio. Iako ni je do če kao sud sku 
pre su du, to ne zna či da je oti šao ne vin sa ovo ga sve ta.” 
(Go lu bo vić, Ibid) I za Ve snu Pe šić Mi lo še vi će va smrt je “smrt dik ta to ra i ma sov nog ubi ce.” (Pe šić, 2008, 
bold M. R.) Otud je “nje gov kraj, ova kav ka kav je bio, 
bio lo gi čan. Na kon ne u spe log po ku ša ja da stra te gi jom 
od bra ne oma lo va ži i dis kre di tu je Sud, kao da je ‘or ga­
ni zo va njem vla sti te smr ti’, od go vor nost za nju pre ba cio 
na me đu na rod nu za jed ni cu”, pro ce nju je So nja Bi ser ko. 
(2006) A na dan Mi lo še vi će vog is po ru či va nja Tri bu­
na lu u Ha gu, Bi ser ko se obra ti la ta da šnjem pre mi je ru 
Sr bi je pi smom sle de će sa dr ži ne: “U ime Hel sin škog od­
74 Isto vet no sta no vi šte za stu pao je i član Hr vat skog hel sin škog od bo ra, 
Žar ko Pu hov ski, u jed nom talk show­u RTS­a (Upit nik), upri li če nom 
po vo dom go di šnji ce Mi lo še vi će ve smr ti. Ovaj, kao i ne ko li ko pret hod­
no na ve de nih pri me ra jav nih istu pa ove hr vat ske ne vla di ne or ga ni za­
ci je, od no sno nje nih ak ti vi sta, do bro ilu stru je jed nu pra vil nost u ra du 
ovo g de la ne vla di nog “sek to ra” na pro sto ri ma Za pad no g Bal ka na: u 
ma ko joj dr ža vi Re gi o na da de lu je, ru ko vo di se jed nim te istim, na­
Sr be­cen tri ra nim prin ci pom. O ak tiv no sti ma Hel sin škog od bo ra za 
ljud ska pra va u Bo sni i Her ce go vi ni upo re di ti: www.bh.­hchr.org/Iz­
vje sta ji/izv/HK2001.htm
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bo ra za ljud ska pra va u Sr bi ji i u svo je lič no ime že lim 
da Vam če sti tam na lič noj i po li tič koj od luč no sti. Od­
la zak Slo bo da na Mi lo še vi ća bio je neo p ho dan ka ko bi 
se Sr bi ja okre nu la svo joj bu duć no sti. Hel sin ški od bor je 
svih ovih go di na ra dio u tom prav cu, ka ko bi Sr bi ja po­
sle de set go di na ve li ko srp ske po li ti ke, na šla svo je me sto 
u Evro pi. Od la zak Mi lo še vi ća sa po li tič ke sce ne, a sa­
da i u Hag, je put ka mo ral noj, po li tič koj i eko nom skoj 
re ha bi li ta ci ji dru štva, ko ja će po mo ći Sr bi ji da ostva ri 
svo ju kon struk tiv nu ulo gu u re gi o nu, za do bro bit svo jih 
gra đa na i su se da.”75 Even tu al no su đe nje Mi lo še vi ću u 
Sr bi ji i za zlo či ne po či nje ne iz van Sr bi je “ne sa mo da 
bi bi lo re ci div – ho ću da ve ru jem ne ho ti čan – kla sič nog 
ve li ko srp skog ju go­cen tra li zma, već bi uve li ko bi lo i re­
la ti vi za ci ja kri vi ce, da kle ši ro ko grud po klon Slo bo da nu 
Mi lo še vi ću”, op ser vi ra Bog dan Bog da no vić. (2001a) 
Za Mi lo še vi ća kao ta kvog, za pra vo, i ni je po sto ja la 
ade kvat na pre su da, uklju ču ju ći i onu na smrt ko ja je 
odav no is klju če na iz evrop skog prav nog pro sto ra. Ni 
ona ne bi, sma tra se, bi la “pri me re na zlo či nač kim ne­
de li ma Mi lo še vi će vog re ži ma”, de ci dan je Ob rad Sa vić. (Ibid) Dru gim, re či ma be o grad skog pro to maj sto ra, 
“ne ma vje ša la ko ja bi za nje ga bi la do volj no vi so ka.” 
(Bog da no vić, 1998) Po ne kad, na sta vlja isti, “pred ba­
cu jem se bi što sam uop šte do zvo lio da me za pro te klih 
tri na est go di na to li ko ob u zmu pri sil na raz mi šlja nja o 
jed noj kraj nje be zna čaj noj, ska red noj ljud skoj spo do bi. 
Ako je u bi lo če mu us peo taj ma li dav na šnji par tij ski 
po trč ko, us peo je da nam se ne po zvan uvu če u pa met, 
da nam po re me ti i ugro zi ži vo te, da nam po ru ši gra do­
ve i da za bu duć nost fi zič ki, pa i mo ral no, osa ka ti či ta­
ve ge ne ra ci je srp ske, bo san ske i hr tvat ske omla di ne. I 
75 Cf. U po tra zi za gra đan skim iden ti te tom, Hel sin ški od bor za ljud ska 
pra va u Sr bi ji, Be o grad, 2004., str.73.
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na kra ju, kad je po čeo slu ti ti da mu se pri bli ža va sud nji 
čas, bez raz lo žnom osve tom nad pri ja te ljem ko me sve 
du gu je, kru ni še svo je mi zer no ži vot no dje lo.”(Bog da no­
vić, 2001a)76;
●  Ar hi tek ti ne­srp skih na ci o na li stič kih po kre ta 
na pro sto ri ma pret hod ne Ju go sla vi je, od no sno ha ški 
tret man nji ho vih “udru že nih zlo či nač kih po du hva ta”, 
za ovu sku pi nu ak ti vi sta srp skog “tre ćeg sek to ra” je obje kat sa svim dru ga či je in ter pre ta tiv ne stra te gi je. 
Evo i ka kve: “Ho ću da ka žem da ovo ni je kraj sve ta i 
da na osno vu jed ne pre su de gde sud ni je us peo da utvr­
di, od no sno utvr dio da tu ži la štvo ni je us pe lo da do ka­
že kri vi cu, ne mo že da se gra di stav ko ji pre sve ga ide 
na šte tu Sr bi je, i da se go vo ri da je Ha ški sud upe ren 
pro tiv Sr bi je”, ka te go rič na je Bi lja na Ko va če vić Vu­
čo po vo dom pe su de Tri bu na la na dve go di ne za tvo­
ra ko man dan tu mu sli man skih oru ža nih for ma ci ja u 
ne ka da šnjoj Bo sni i Her ce go vi ni, Na se ru Ori ću.77 Ni 
oslo ba đa ju ća pre su da ko man dan tu ar ba na ške tzv. 
Oslo bo di lač ke voj ske Ko so va, Ra mu šu Ha ra di na ju, ni­
je pri pad ni ke “dru ge Sr bi je” za te kla in ter pre ta tor ski 
ne sprem ne. Istu So nja Bi ser ko ko men ta ri še na sle de­
ći na čin: "Sr bi ja ni je ni u jed nom mo men tu po ka za la 
na me ru da ozbilj no i kon struk tiv no uče stvu je u ra­
76 Da ni ma na kon Mi lo še vi će ve smr ti “dru go sr bi jan ska” RTV B92 je 
upor no re e mi to va la pro pa gand ne (“do ku men tar ne”, “vi še stru ko na­
gra đi va ne”) fil mo ve na sta le u pro duk ci ji CNN­a i BBC­a, dva naj sna­
žni ja evro a me rič ka me dij ska di se mi na to ra an ti srp ske pro pa gan de 
to kom me đu et nič kih ra to va na pro sto ri ma ex­Ju go sla vi je. Smi sao tog 
ure đi vač kog ge sta je bio u po nov nom afir mi sa nju i do dat nom po tvr­
đi va nju in ter pre ta ci je sko ri je pro šlo sti za pad no­bal kan skih pro sto ra 
o ko joj je reč u ovoj stu di ji, od no sno me sta i ulo ge srp skog na ro da i 
nje go vog po li tič kog vođ stva u njoj. Za gor ka Go lu bo vić i osta li, u svo­joj ko lek tiv noj stu di ji Po li ti ka i sva ko dnev ni ži vot, je dan od tih fil mo va 
(“Pad Mi lo še vi ća”) kva li fi ku ju kao “zna čaj nu se ri ju” (Cf. Go lu bo vić i 
osta li, 2003, 21, kur ziv M. R.)
77 Pre ma: www.vo a news.com
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du Ha škog tri bu na la i ne ma ni ka kvo mo ral no pra vo da 
da nas pro zi va taj sud na na čin na ko ji to či ni Vo ji slav 
Ko štu ni ca. To je stvar no du pli stan dard ko ji Sr bi ja pri­
me nju je u svim si tu a ci ja ma, pa na rav no i sa da ka da je u 
pi ta nju ova pre su da Ha ra di na ju.” (Bi ser ko, 2007, bold 
M. R.) A ka ko se uop šte do šlo do za ključ ka da je Ha­
ra di naj zlo či nac, raz ja šnja va ana li tič ki tim or ga ni za ci­
je ko joj se Bi ser ko na la zi na če lu: “Me di ji su da ni ma 
pla si ra li in for ma ci je o Ha ra di na ju kao zlo čin cu, a sve 
se te me lji lo na či nje ni ci da je do bio po ziv glav nog tu­
ži o ca Ha škog tri bu na la, Kar le del Pon te, da dâ iz ja vu, 
što je on pri hva tio da uči ni i na 108 tu žbi pro tiv nje ga 
ko je su po dig nu te pred srp skim su do vi ma. Bez ika kvih 
do dat nih ob ja šnje nja o raz go vo ru sa tu ži o cem Ha škog 
tri bu na la i nje go vim po sle di ca ma, kao i bez do vo đe nja 
u pi ta nje po me nu tih 108 tu žbi, me di ji su za klju či li da je 
Ha ra di naj zlo či nac.”78 I ovim kao i ni zom pret hod nih 
slu ča je va Be o grad je, na gla ša va So nja Bi ser ko, us peo 
da dis kre di tu je i Kar lu del Pon te i Ha ški tri bu nal za to 
što mu je bi la stra te gi ja da mi ni ra tu in sti tu ci ju ko ja je 
“od iz u zet nog zna ča ja za re gion, s ob zi rom na do ku­
men ta ci ju ko ju je pri ku pi la, a ko ja će bi ti ite ka ko va žna 
za bu du će is tra ži va nje o ono me što se de si lo osam de se­
tih i de ve de se tih go di na na te re nu biv še Ju go sla vi je”.79 
Ko nač no, pred la ga la je Bi ser ko, “uzmi mo sa mo pri mer 
‘Vu ko var ske troj ke’ ko ja je, da ka žem, ka ta stro fal ni ji 
slu čaj ne go što je slu čaj Ha ra di naj.”80 A na kon te pre su­
de, du bo ko ogor če na istom, Bi ser ko je pre po ru či va la: 
"Bi lo bi va žno da su đe nje Pe ri ši ću, Sta ni ši ću, Fran ku Si­
ma to vi ću za pra vo po ka že tu in vol vi ra nu Sr bi ju u Hr­
78 Pre ma: Ljud ska pra va i ko lek tiv ni iden ti tet, cit. iz da nje, str. 411., bold M. R.
79 Iz ja va za Ra dio Slo bod na Evro pa, da ta 7. 4. 2008. go di ne, www.slo­
bod na e vro pa.org.yu, bold M. R.
80 Ibid, bold M. R. 
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vat skoj i Bo sni pre ko MUP­a i voj ske. I na rav no, uko li ko 
bi bi li uhap še ni Ka ra džić i Mla dić, on da bi is hod to ga 
su da bio ma lo po volj ni ji.” (Bi ser ko, 2007b);
●  Ume sto za usme ra va nje ana li tič ke op ti ke na 
de ša va nja u ovoj in sti tu ci ji me đu na rod ne prav de, od­
no sno njen tret man rat nih zlo či na op tu že nih ne­Sr ba, 
ha ška pre su da Ha ra di na ju je i za Ni ko lu Sa mar dži ća, sa rad ni ka Hel sin škog od bo ra za ljud ska pra va u Sr bi­
ji, po vod za svo je vr sno op ser vi ra nje re ak ci ja srp skih 
vla sti na njen rad: “An ti ha ški lo bi, ko ji je sta jao iza dva­
na e sto mar tov skog aten ta ta, a da nas do mi ni ra srp skom 
po li ti kom i iz bor nom kam pa njom, je dva je do če kao da 
se na pre se da nu Ra mu ša Ha ra di na ja pri me ni no va po­
li tič ka pa ra dig ma. Ona se sa sto ji od su ža va nja ljud skih 
i gra đan skih pra va, ubr za va nja an ti ha ške pro pa gan de, 
zah te va za od u sta ja njem od is tra ge ne dav ne pro šlo sti, 
uklju ču ju ći sa rad nju sa Ha škim tri bu na lom, i na za­
stra ši va nje sve do ka i in sti tu ci ja pre ma mo de lu po na­
ša nja al ban skih ko sov skih kla no va.” (Sa mar džić, 2008) 
Ni ne ko li ko me se ci doc ni je pri sti gla oslo ba đa ju ća pr­
vo ste pe na pre su da Na se ru Ori ću po svim tač ka ma op­
tu žni ce, ni je pro me ni la smer u ko jem je per ma nent no 
okre nut “is tra ži vač ki” objek tiv ov da šnjih “tre će sek­
tor skih”, in ter pre ta tor ski an ga žo va nih ak ti vi sta: “Či ni 
mi se da se ov de Orić i Ha ra di naj ko ri ste kao po šta pa­
li ce, a vr lo ma lo se go vo ri o do sta vlja nju do ka za, ulo­
zi srp ske vla de”, iz ja vi la je tim po vo dom Bi lja na Ko va­
ce vić Vu čo, i do da la da “smo ma lo ne pra ved ni ka da 
se ra di o tom slu ča ju”.81 Na ta ša Kan dić je pre ci zi ra la 
“da srp ska jav nost ima pro blem da raz li ku je po li tič ku 
od prav ne lo gi ke, i da Ha ški tri bu nal utvr đu je kri vi cu 
81 Cf: www.me ga fo ni ja.com/ve sti.php?hid=9&id=48485&ca te gory=ve­
sti, bold M. R.
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na osno vu ne spor nih do ka za.”82 A So nja Bi ser ko po­
vo dom, ina če ma lo broj nih i upa dlji vo mo de ri ra nih 
re ak ci ja re pu blič kih dr žav nih or ga na na ovu pre su du, 
po na vlja da je stra te gi ja Sr bi je pre ma Ha škom tri bu­
na lu, ko ja je išla na nje go vo pod ri va nje kao in sti tu ci­
je, kao ta kva, “u svim svo jim ci lje vi ma us pe la.”83 Ot por 
Ha škom tri bu na lu je, me đu tim, po mi šlje nju Mi la na 
Ša ho vi ća, ot por “ko ji one mo gu ća va da se afir mi ra je­
dan od naj ple me ni ti jih tren do va u raz vo ju sa vre me nog 
me đu na rod nog pra va ko ji vo di afir ma ci ji me đu na rod­
nog kri vič nog pra vo su đa.” (Ša ho vić, 2000, 111)84 Stav 
ov da šnje jav no sti pre ma Tri bu na lu kao uglav nom 
uzor noj in sti tu ci ji me đu na rod ne prav de, od no sno 
“ori gi nal nom su du sa isto rij skim zna ča jem” (V. Vo di­
ne lić, Cen tar za una pre đe nje prav nih stu di ja) je, da kle, 
po uz dan test nje no g od no še nja pre ma ide ji ka žnji­
vo sti rat nih zlo či na kao ta kvoj. A taj test Sr bi ja, oči­
gled no je, ni je po lo ži la. Jer, “ka da po gle da te di sku si ju o 
Ha škom tri bu na lu – vi di se da je za bo ra vlje na osnov na 
te ma: da li zlo či ni mo ra ju da se is pa šta ju, da li onaj ko ji 
je po či nio te ška kri vič na de la tre ba da bu de ka žnjen. 
To ga u na šoj pri či uop šte ne ma ­ Ha ški tri bu nal se sma­
tra jed nim zlom ko je nas je za de si lo uglav nom za to što 
smo iz gu bi li ra to ve, a ne za to što smo ih vo di li. Čak i 
oni ko ji se za la žu za me đu na rod no sud stvo to tu ma če 
kao ne ku po tre bu da se pla ti da nak da bi se po vre me no 
do bi le ­ pa re. Da kle, te ma prav de, kri vič nog pra vo su­
đa je pot pu no za bo ra vlje na”, opo mi nje Vo jin Di mi tri­
82 Pre ma: Ibid, bold M. R. 
83 Cf. www.hlc­rdc.org/O­na ma/FHP­u­me di ji ma/939.sr.html
84 Sto ga se, pre ma pre po ru ka ma Lju bi ce Goj gić, iz ve šta či ce RTV B92 iz 
Tri bu na la, iz re če nim na na uč noj tri bi ni be o grad skog In sti tu ta za fi­
lo zo fi ju i dru štve nu te o ri ju 6. mar ta 2006. go di ne, “u pri stoj nom dru­
štvu ne ras pra vlja o Ha škom tri bu na lu.” (kur ziv M. R.)
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je vić.85 Sto ga, ana li tič ki tim Hel sin škog od bo ra za ljud­
ska pra va pred la že vla di Sr bi je “da pri stu pi sa rad nji 
sa Ha škim tri bu na lom sa iskre no šću i bez ma ni pu la ci­
ja, ko je za ma glju ju su šti nu po tre be su o ča va nja sa rat­
nom pro šlo šću; ta kav pri stup bi isto vre me no omo gu ćio 
da se pro ce si ko ji se vo de pred me đu na rod nim su dom 
sta ve u funk ci ju mo ral ne ob no ve dru štva.”86 Iz tih raz­
lo ga, če ti ri ne vla di ne or ga ni za ci je iz od no sne gru pa­
ci je (Hel sin ški od bor za ljud ska pra va u Sr bi ji, YUCOM, 
Be o grad ski krug i Fond za otvo re no dru štvo) su apri la 
2007. go di ne upu ti le Pi smo Evrop skoj Uni ji, u ko jem, 
uz za hval nost na prin ci pi jel noj po li ti ci, ape lu ju na istu 
da one mo gu ći na sta vak pre go vo ra sa Sr bi jom “o sta­
bi li za ci ji i pri dru ži va nju” dok ova ne okon ča sa rad nju 
s Ha škim tri bu na lom. “Ta kav ko rak bi mo gao ima ti i 
re per ku si je u su sed nim ze mlja ma. Mno gi lju di u Bo sni 
i Her ce go vi ni bi se mo gli ose ti ti po vre đe nim, na ro či to 
na kon pre su de Me đu na rod nog su da prav de. (…) Ta ko­
đe, Hr vat ska i nje no sta nov ni štvo bi se po no vo mo gli 
ose ti ti iz da nim od stra ne Evrop ske Uni je i me đu na rod­
ne za jed ni ce, ima ju ći u vi du da je Hr vat ska go di na ma 
bi la iz lo že na mno go ve ćem me đu na rod nom pri ti sku da 
sa ra đu je sa Ha škim tri bu na lom ne go Sr bi ja”, pro ce nju­
ju pot pi sni ci pi sma.87;
●  Spo ra zum iz me đu pred stav ni ka tri ju za ra će­
nih bo san sko­her ce go vač kih na ro da sklo pljen 1995. 
go di ne u Dej to nu, le ga li zo vao je et nič ku po de lu ove 
biv še ju go slo ven ske re pu bli ke, na sta lu, tvr di se, kao 
re zul tat srp ske agre si je i po li ti ke et nič kog či šće nja, 
od no sno pred ne pri stra snim i kre di bil nim tri bu na­
85 Cf. www.eko no mist.co.yu/ma ga zin/em196/sic/sic1.htm
86 Ljud ska pra va i ko lek tiv ni iden ti tet, cit. izd. str. 8. 
87 Cf. www. hel sin ki.org.yu/ser bian/sa op ste nja.02.html, kur ziv M. R., bold M. R.
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lom u Ha gu utvr đe nog ge no ci da. Sli čan ka rak ter imao 
je, do da je se, i vi še go di šnji srp ski tret man le gi tim nih 
po li tič kih aspi ra ci ja ko smet skih Al ba na ca.88 Sto ga će, 
ta da još uvek sa mo pla ni ra ni ak ti me đu na rod ne za­
jed ni ce u prav cu am pu ti ra nja Ko so va i Me to hi je od 
ostat ka dr žav nog or ga ni zma Sr bi je, od no sno re vi zi je 
Dej ton skog spo ra zu ma u smi slu po ni šta va nja dr žav­
no sti Re pu bli ke Srp ske nje nim uta pa njem u dr žav no 
te lo uni tar no kon ci pi ra ne Bo sne i Her ce go vi ne, bi­
ti, tvr di lo se, le gi tim na od ma zda za jed no de ce nij sku 
po li ti ku dr žav no ga te ro ra, bru tal nog kr še nja ljud skih 
pra va i po ku šaj ge no ci da nad ko smet skim Al ban ci­
ma, od no sno za, u Ha gu ne po bit no utvr đe ni ge no cid 
nad bo san skim Mu sli ma ni ma, na ko jem je, pre ci zi ra 
se, na sta la Re pu bli ka Srp ska, ta "gnu sna Ka ra dži će va 
dr ža vo li ka kra sta, (...) Ne ljud sko Ne me sto, per verz na 
tvo re vi na bez isto rij skog, ge o graf skog, de mo graf skog 
ili bi lo ko jeg dru gog su vi slog ute me lje nja, jed na mor­
bid na iz mi šljo ti na ova plo će ne ma šte Udru že nih Idi­
o ta, za um ni Ne ver land, (...) či je ti po sto ja nje ne mo že 
bi ti dru go do li bol i sra mo ta ako si re la tiv no nor mal no 
ljud sko če lja de, (...) ako ni si tek na zad nje ša pe oso vlje ni 
kur jak ko ji oštri oč nja ke i za vi ja na me se či ni s dru gim 
vu ci ma. (...) To, moj ku ma ši ne, ne ma 'bo lju stra nu', to 
je na sta lo pu tem zla i za rad zla, u več nom odr ža va nju 
pla me na zla i mr žnje is cr plju je se nje gov smi sao i tu po­
mo ći ne ma, (...) to me pra vo ime mo že pro sik ta ti sa mo 
Bel ze bub, ma kar kroz usta Op sed nu tog", po ru ču je Te­
o fil Pan čić (2007, kur ziv/nor mal nje gov, bold M. R.)89 
88 “Dej ton ski spo ra zum je uva žio et nič ku po de lu ko ja je re zul tat ge no­
cid ne po li ti ke nad bo šnjač kim na ro dom. Po ku šaj Mi lo še vi ća da na isti 
na čin stvo ri no vu si tu a ci ju i na Ko so vu, či me bi se ozbilj no ugro zi la 
sta bil nost či ta vog Bal ka na, za vr šio je NA TO in ter ven ci jom.” (Bi ser ko, 
2005)
89 I na sta vlja: "Dva de set i se dam go di na ži veo sam bez ovo ga što će 
se jed no ga da na na zva ti Re pu bli ka Srp ska, (…) i ni šta mi ni je fa li lo, 
(…) kao što ni je fa li lo ni bi lo ko me dru gom, osim valj da ser klu opa­
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Su štin ski pro blem sa Dej to nom je, raz ja šnja va na ma­
nje po e ti čan na čin član Fo ru ma za me đu na rod ne od no­
se, Ili ja Đu kić “to što je on za u sta vio rat, ali ni je uklo nio 
nje go ve iz vo re, nje go ve pro ta go ni ste i nje go ve ci lje ve.” 
(2003, 10) Sto ga je ohra bru ju ća či nje ni ca da vi so ki 
pred stav nik u BiH ­ Pe di Eš daun, “na Dej ton ski spo ra­
zum gle da kao na akt ko ji se 'mo ra pre va zi ći da bi se 
ušlo u Evrop sku Uni ju', jer je sa či njen da bi se 'za u sta vio 
rat'”, po tvr đu je i S. Bi ser ko. Jer, “sa mo uki da nje Re­
pu bli ke Srp ske što je već i uči nje no bri sa njem dr žav no­
sti i su ve re no sti iz nje nog Usta va, bi će po zi ti van sig nal 
za ce li re gion.” (Bi ser ko, 2003b, bold M. R.) Uosta lom, 
ona je, kao što je već utvr đe no, “na ci­tvo re vi na pod 
me đu na rod nim pro tek to ra tom, ko ja tru li jer ni je u sta­
nju da se od rek ne svo jih ve li ko srp skih ci lje va.” (Bi ser ko, 
2002, bold M. R.) Sto ga, su ge ri šu lo kal ni ci vil no­dru­
štve ni ak ti vi sti iz do tič ne gru pa ci je, tre ba zdu šno po­
dr ža ti ini ci ja ti vu Bo šnjač ke stra ne za uki da nje en ti te­
ta i ure đe nje BiH kao dr ža ve sa 12 kan to na. “Ti me bi 
se po jed no sta vi la kom pli ko va na ad mi ni stra ci ja za či ji 
rad je sa da po treb no 60 od sto od ukup nih jav nih pri ho­
da. U osno vi te ide je je pret hod no pro gla še nje Di strik ta 
Brč ko za je da na e sti kan ton. Ostva re njem ova kve za mi­
sli RS bi bi la po de lje na na dva de la. Ta ko ne bi mo ra lo 
ni da se for mal no po kre će pi ta nje uki da nja RS, a ona 
bi prak tič no pre sta la da po sto ji, jer vi še ne bi bi la te ri­
to ri jal na ce li na. Bo sna bi ta da ima la 13 kan to na ­ de­
set po sto je ćih unu tar Fe de ra ci je BiH, je dan bi bio Brč­
ko, a de lo vi Re pu bli ke Srp ske pred sta vlja li bi dva”, gla si 
ko bo le snih du ša ko je su je iz mi sli le, ko je su je ro di le kao ne ka kvu 
‘Ro zma ri nu be bu’, pre ko man do va li je iz pa kla me đu ži ve lju de. (…) 
U stvar no sti, ona ni je ni ka kva slat ka be ba, ne go glo ma zna cr ko ti na 
raz ja plje na na sred pu ta, (…) ona je, na kon cu, sra mot ni is ce dak i po­smrt ni osta tak jed ne ka ni bal ske or gi je ubi ja nja ne du žnih, ko je ni je 
do stoj no čak ni da se na zo ve ra tom.(…) Bi ti za ili pro tiv nje nog po sto­
ja nja na Ze mlji ni je pi ta nje manj ka ili vi ška ‘srp sko sti’, ne go ljud sko­
sti”, po en ti ra Pan čić. (Ibid, kur ziv M. R.)
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deo de talj nog pred lo ga saradnikâ Hel sin škog od bo ra 
za ljud ska pra va u Sr bi ji za re ša va nje ovog, njih te ško 
op te re ću ju ćeg ge o po li tič kog pro ble ma.90 A na pi ta nje 
no vi na ra da li se na kon sve iz ve sni jeg pro gla še nja ne­
za vi sno sti Ko so va i Me to hi je mo gu oče ki va ti po li tič ke 
tur bu len ci je na bo san sko­her ce go vač kim pro sto ri ma, 
od no sno po ku šaj is cr ta va nja no vih gra ni ca na Bal ka­
nu, Ži vo rad Ko va če vić od go va ra da to ni je iz gled na 
mo guć nost jer: “Mi u ne vla di nom sek to ru vr lo smo 
pa žlji vi u tom po gle du.” (bold M. R.)91 Ne ki od ov da­
šnjih ci vil no­dru štve nih de lat ni ka iz re fe rent ne sku­
pi ne su se svo je vre me no pro ti vi li čak i pot pi si va nju 
Spo ra zu ma o spe ci jal nim pa ra lel nim ve za ma Sr bi je i 
Re pu bli ke Srp ske. Nje gov cilj je, po mi šlje nju Mi la na 
Ša ho vi ća bio “da (SRJ) po ka že da se ne od ri če vr še nja 
uti ca ja u BiH i, s dru ge stra ne, da isto vre me no is kom­
pli ku je spro vo đe nje Dej ton skog spo ra zu ma i me đu na­
rod noj za jed ni ci sta vi do zna nja da se i da lje mo ra ra ču­
na ti na nju kao na od lu ču ju ći fak tor u spro vo đe nju tog 
spo ra zu ma. (…) Od za in te re so va ne stra ne ko ja je kao 
pot pi snik Dej ton skog spo ra zu ma bi la je dan od nje go­
vih ga ra na ta, SRJ po sta je je dan od di rekt nih pro tek to ra 
srp skog en ti te ta. Po red svih svo jih te ško ća i pro ble ma, 
SRJ se ori jen ti še na usku sa rad nju sa Re pu bli kom Srp­
skom u že lji da sa ču va i pro ši ri svoj uti caj ume sto da 
kao ga rant Dej ton skog spo ra zu ma omo gu ći bo san skim 
Sr bi ma da se u okvi ru jed ne no ve evro pe i zi ra ne dr žav­
ne za jed ni ce bo re za svo je in te re se i ko ri ste po moć ko ju 
je sprem na da pru ža me đu na rod na za jed ni ca.” (Ša ho­
vić, 2000, 113­14, bold M. R.) Jer, “bez sna žne, ce lo vi te, 
su ve re ne i ne za vi sne Bo sne i Her ce go vi ne, kao dr ža ve 
gra đa na a ne en ti te ta, slo bod ne od bi lo ka kvog upli ta­
90 Pre ma: Ljud ska pra va i ko lek tiv ni iden ti tet, cit.iz da nje, str. 379.
91 Cf. Ž Ko va če vić, “Sva ki je gra đa nin sve stan da je Ko so vo u su šti ni iz gu­
blje no”, www.skdpro svje ta.com/news.php?id=628 
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nja ili pa tro na ta svo jih su se da, ne ma kre di bil ne i traj ne 
sta bil no sti i bez bed no sti u re gi o nu”, za klju ču je Ži vo rad 
Ko va če vić. (Ibid) Na taj na čin in ter pre ta tiv no osi gu­
ra na, sa kro sankt nost svih ad mi ni stra tiv nih (“av no­
jev skih”) gra ni ca no vih dr ža va – na sled ni ca ne ka da­
šnje SFRJ, to jest svih iz u zev me đu na rod no pri zna te 
gra ni ce Re pu bli ke Sr bi je, u tek sto vi ma ak ti vi sta ovog 
de la lo kal nog “tre ćeg sek to ra” za do bi ja i svoj ja san 
gra fič ki ekvi va lent. Ta ko ak ti vist ki nja Že na u cr nom, 
Iva na Spa sić, u sva ko m od njih iz ra ze: srp ske kra ji ne, 
Re pu bli ka Srp ska, pa čak i Sa ve zna re pu bli ka Ju go sla­
vi ja (taj” dro njak od dr ža ve”­ B. Jak šić) si tu i ra me đu oba ve zne zna ko ve na vo da.92;
●  Raz log za per ma nent nu bud nost ov da šnjeg ne­
vla di nog sek to ra nad bo san sko­her ce go vač kom ce lo­
vi to šću pro iz i la zi, na gla ša va se, iz per zi stent no sti i to­
ta li ta ri stič kih pre ten zi ja da nas sa mo ve što pri ta je nog, 
a ina če kon stant no pre te ćeg srp skog fa ši zma. Na i me, 
“u svim ze mlja ma an ti fa ši stič ke ko a li ci je ja vlja ju se ma­
ni fe sta ci je fa ši zma, ali se ne de ša va ob no va ide o lo gi je 
fa ši zma i na ci zma do ni voa pre ten zi ja da on po sta ne 
vla da ju ća ide o lo gi ja”, upo zo ra va la je La tin ka Pe ro vić. 
(2006)93 Uto li ko je od po seb nog zna ča ja, tvr di se, već 
92 Cf. Spa sić, 1996, 168. et pas sim
93 “Šta se mo že sma tra ti ‘sa stav nim de lom ra ta’”­ gla si lo je jed no od pi­
ta nja u an ke ti ko ju je agen ci ja za is tra ži va nje jav nog mnje nja “Ar gu­
ment” na če lu sa Stje pa nom Gre de ljem spro ve la me đu sta nov ni ci ma 
srp skih gra do va po čet kom 2001. go di ne. Od is pi ta ni ka se, da kle, tra­
ži lo da od re de šta su, isto rij ski uzev, bi li sa stav ni, uglav nom zlo či nač­
ki, de lo vi do sa da šnjih ra to va, pa se sto ga i de skrip tiv no uzev, mo gu, 
od no sno mo ra ju sma tra ti nji ho vim “sa stav nim de lo vi ma”. Gre delj je, 
me đu tim, od go vo re na ovo pi ta nje pro tu ma čio kao da va nje sa gla sno­
sti, oprav da va nje, mo ral no le gi ti mi zo va nje na bro ja nih aka ta “pet go­
di na na kon okon ča nja rat nih su ko ba.”(Gre delj, 2001) Zbog ova kvih 
is tra ži vač kih pro ce du ra ko ji ma se isti slu žio u svo jim “na uč nim” ra­
do vi ma, ovi su vi še pu ta bi li po vod za jav no ogla ša va nje “ tre će sek­
tor ski” ne u mre že nog de la ov da šnje na uč no­is tra ži vač ke za jed ni ce. 
Cf. na pri mer, Ta dić, 1995, Po po vić, 2000, An to nić, 2003, kao i moj 
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po mi nja na upor na ap so lu ti za ci ja i et ni fi ka ci ja svih 
srp skih zlo či na to kom gra đan skih ra to va na pro sto­ri ma ex­Ju go sla vi je, po seb no sre bre nič kog. Jer: “Sre­
bre ni ca je po sve po se ban slu čaj. To je vi še od tra ge di je. 
Is tre blje nje to li kog bro ja lju di za če ti ri da na (pre ma tvrd nja ma ove ak ti vist ki nje vi­še­od­10­000, prim. i 
bold M. R.), or ga ni zo va no i si ste mat ski, to ni je bio ni­
ka kav eks ces, već sa ma su šti na ­ ra di kal no zlo. Me to di 
ko ri šće ni u Sre bre ni ci na di šli su sve ono što se de ša va lo 
na te ri to ri ji biv še Ju go sla vi je. To se ne će i ne sme za­
bo ra vi ti. Za Sr be je to te ška hi po te ka ko ja se kao ogro­
man te ret osta vlja bu du ćim ge ne ra ci ja ma.” (Bi ser ko, 
2005a) Za Rat ka Bo žo vi ća, pak, Sre bre ni ca je “pa ra­
dig ma zlo či na i isto rij ske sra mo te.” (2005, bold M. R.) 
Po Bo ži da ru Jak ši ću “pred raz me ra ma zlo či na u Sre­
bre ni ci nor ma lan čo vek osta je i bez da ha i bez re či. Je di­
ne re či ko je mo že i tre ba da iz rek ne su re či bes pri ziv ne 
osu de. I na rav no, da se s ogrom nim pi je te tom od no si 
pre ma stra da nju ljud skih bi ća ko ja su bi la Bo šnja ci.” 
(Jak šić, 2006) Bi lo bi po gre šno tvr di ti da je Sre bre­
ni ca eks ces kri mi na la ca: “Bi la je to eks plo zi ja du bljih 
šo vi ni stič kih struk tu ra, a ne kri mi nal ni dis kon ti nu i tet 
ča sne isto ri je. U ak ti vi ra nju ovih struk tu ra od go vor ni 
su svi ko ji su uče stvo va li u pre vo đe nju kri mi na la ca u 
pa tri o te i bu đe nju šo vi ni stič kog iden ti te ta kod ado le­
sce na ta i mla dih. Od aka de mi ka do no vi na ra,” ra za bi ra 
To dor Ku ljić. (2006) Dru gim, re či ma sa rad ni ka Be o­
grad skog kru ga, Ne na da Pro ki ća, “raz li ka iz me đu sli­
ka iz Sre bre ni ce i Aušvi ca je sa mo u ko lo ru, ko ji je u 
ovim pr vim pri stu pa čan, jer je teh no lo gi ja na pre do va­
la. Ne ma ni ka kve dru ge raz li ke, ge no cid je ge no cid, gde 
god da se do go dio. Ne mo že mo to da na zi va mo ne kim 
tekst “Srp ska hu ma ni sti ka i pred sta ve o Sr bi ma to kom ju go slo ven­
skih gra đan skih ra to va – 'na u ka' u slu žbi ra si zma" (ma nu skript). 
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dru gim ime ni ma”, ka te go ri čan je Pro kić. (2007, bold 
M. R.) A La tin ka Pe ro vić ovim po vo dom nu di i sop­
stve nu de fi ni ci ju ge no ci da, ri go ro zni ju i od one ko ja 
je usta no vlje na pre su dom MSP u Ha gu po tu žbi BiH pro tiv SRJ. "Jer, pre sve ga reč je o ge no ci du, i čak nad 
tom še sto ri com reč je o ge no ci du, jer po me đu na rod nim 
kon ven ci ja ma, ge no cid je, bez ob zi ra na broj, na me ra 
da pre ma gru pi dru ga či jeg et nič kog, ra snog, ver skog 
po re kla, vi ose ća te po tre bu za fi zič kom li kvi da ci jom i 
eg ze ku ci jom.”94 Uto li ko je i rad Ko mi si je za is tra ži va­
nje do ga đa ja u i oko Sre bre ni ce za pe riod od 10. do 19. 
ju la 1995. go di ne ko ju je osno va la Vla da Re pu bli ke 
Srp ske 25. de cem bra 2003. go di ne, pred sta vljao “pr vi, 
ma kar i de kla ra tiv ni po mak, da se RS su o či sa či nje ni­
com da je ge no cid u Sre bre ni ci pla ni ran si ste mat ski i 
or ga ni zo va no, te da je to ‘sim bol srp skog fa ši zma’”95 
S dru ge stra ne, iz ja va pred sed ni ka RS Dra ga na Ča vi­
ća da ta po vo dom pr vih na la za na re če ne ko mi si je “da 
je sre bre nič ka tra ge di ja ‘cr na stra ni ca isto ri je srp sko ga 
94 Pre ma: http://www.pe sca nik.net
95 Ibid, str. 383. Upo re di ti ta ko đe i iz la ga nje Že na u cr nom na na uč noj 
tri bi ni In sti tu ta za fi lo zo fi ju i dru štve nu te o ri ju u Be o gra du 15. 3. 
2006. go di ne, kao i iz la ga nje sa rad ni ka Hel sin škog od bo ra za ljud ska 
pra va u Sr bi ji, Ne na da Da ko vi ća na is toj tri bi ni, 14. 11. 2007 Iden tič­
nost srp skog na ci o nal nog po kre ta s po čet ka de ve de se tih i ne mač ko­
ita li jan skog na ci­fa ši zma iz sre di ne pro te klog ve ka, za ak ti vi ste ovog 
de la srp skog “tre ćeg sek to ra” je pri met na već na ni vou vi zu al nih uti­
sa ka iz ta da šnje Sr bi je: “Na šta vas je pod se ća la iko no gra fi ja pro sla ve 
na Ga zi me sta nu? Na Špe ra… Zar to sve ni smo već ne gde vi de li? Onog 
deč ka u uni for mi na kra ju fil ma ‘Ka ba re’ Bo ba Fo sa ko ji pe va ‘Su tra­
šnji ca pri pa da me ni’? Je ste li vi de li te mom ke po uli ca ma? Ne pod se­
ća li vas voj vo da Še šelj na Ati lu (Do nald Sa ter lend) u Ber to lu či je vom 
fil mu ‘Dva de se ti vek’! (…) Sli ke, sim bo li sa svim su pre ci zni. Sve što je 
na pi sa no, od i gra no, fil mo va no, do ga đa se. (…) A ako bi se svi ti sim­
bo lič ni pri zo ri mo gli na zva ti ne kim na šim ar he tip skim ose ća njem, 
su mom na šeg uža sa, on da je to si gur no fa ši zam. Fa ši zam je za jed nič­
ki ime ni telj ono ga što su nam kao lju di ma pri pre mi li ta mo, u so bi sto 
je dan.” (Pa vi će vić, 2002, 113, kur ziv M. R.) Ili: “upa dlji va je slič nost, 
vi še ne go upa dlji va – se ćam se iz svo jih stu dent skih da na – iz me đu 
tak ti ke ko ju su pri me nji va li na ci zam, Hi tler, i tak ti ke ko ju pri me nju ju 
ov da šnji na ci sti, hi tle rov ci.” (Ni ko liš, 2002, 44, kur ziv M. R.)
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na ro da’ je tek je dan od po ku ša ja isto rij skog re duk ci o­
ni zma, jer se ne po mi nje ge no cid kao plan ski smi šlje na 
i or ga ni zo va na ak ci ja po li tič kog i voj nog vr ha RS i Sr­
bi je”, upo zo ra vao je Hel sin ški od bor za ljud ska pra va 
u Sr bi ji.96 A sa rad ni ca Cen tra za una pre đe nje prav nih 
stu di ja, Ve sna Ra kić Vo di ne lić, tim po vo dom na ja vlju­
je pred sto je će ak ci je lo kal nih ne vla di nih or ga ni za ci ja 
o či jem de lo va nju je reč u ovoj stu di ji: “Da bi se da la 
do bro obra zlo že na oce na o to me (…) da li je po treb no 
i po želj no u Sr bi ji pro pi sa ti kao po seb no kri vič no de lo 
ospo ra va nje sud ski utvr đe nih rat nih zlo či na, ge no ci da 
ili zlo či na pro tiv hu ma ni tar nog pra va, po treb no je da 
ne vla di ne or ga ni za ci je (…) naj pre iz ra de isto ri ju ospo­
ra va nja zlo či na, kao i da eg zakt no utvr de od nos jav no­
sti pre ma zlo či nu, stvar ni broj slu ča je va ši re nja mr žnje, 
kao i prak su me đu na rod nih i na ci o nal nih su do va dr ža­
va ko je su upo re di ve sa Sr bi jom”, mi nu ci o zna je Ra kić 
Vo di ne lić. (2007);
●  Dr žav na frag men ta ci ja pro sto ra Za pad nog Bal­
ka na ne bi, su ge ri šu pri pad ni ci "dru ge Sr bi je”, tre ba lo 
na to me da se okon ča. Cr na Go ra je iz in ter pre ta tor ske per spek ti ve ak ti vi sta ovog de la lo kal nog ne vla di nog 
"sek to ra” već 2001. go di ne bi la ne za vi sna, srp skog 
im pe ri ja li stič kog i he ge mo ni stič kog za gr lja ja oslo bo­
đe na dr ža va, ko ju je kao ta kvu tre ba lo i pri zna ti. Jer, 
Slo bo dan Mi lo še vić je hteo "da di sci pli nu je Cr nu Go­
ru, da di sci pli nu je nje nu dr žav nu, eko nom sku, po li tič­
ku stra te gi ju, jer je to stra te gi ja ko ja po ni šta va nje go ve 
mo ći", sma tra član Cen tra za li be ral no­de mo krat ske 
stu di je, Ili ja Vu ja čić. (1998) A Cr na Go ra je, pri me ći­
va lo se s ra do šću "u tra ga nju za svo jim iden ti te tom i 
bu du ćim sta tu som. Ona uve li ko po sta je me di te ran ska 
96 Ibid, str. 385., bold M. R.
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ze mlja; nje ni sta nov ni ci, oni ko ji su mla đi od 40 go di na, 
sma tra ju se be Cr no gor ci ma (...) i sa mo je pi ta nje vre­
me na ka da će ne za vi sna Cr na Go ra po sta ti stvar nost na 
Bal ka nu”, pred vi đa la je S. Bi ser ko. (2001, bold M. R.) 
Ana li tič kom ti mu Hel sin škog od bo ra za ljud ska pra va 
u Sr bi ji ni je pro mi ca la ni jed na bla go dat tog bu du ćeg 
sta tu sa ove ne ka da šnje ju go slo ven ske re pu bli ke. Im­
pre siv na je is crp nost sa ko jom se iste pre do ča va ju 
či ta telj stvu: "Dr žav na za jed ni ca je stvo re na da bi ubr­
za la put Sr bi je i Cr ne Go re u Evrop sku uni ju, a ona se 
za Cr nu Go ru pre tvo ri la u za stoj na tom pu tu. Ana li ze 
uka zu ju da je pre stva ra nja za jed ni ce, kri te ri ju me po 
ko ji ma je Cr na Go ra mo gla sti ći do pr ve ste pe ni ce, stu­
di je o iz vo dlji vo sti, bi lo lak še is pu ni ti ne go sa da. Upr­
kos to me, Cr na Go ra bi kao ne za vi sna dr ža va mo gla da 
na dok na di iz gu blje no vre me, bu du ći da bi, kao ma la 
dr ža va ko ja je već sa da od ma kla u re for ma ma is pred 
Sr bi je, vr lo br zo mo gla bi ti pri mlje na u Part ner stvo za mir i Svet sku tr go vin sku or ga ni za ci ju. Sa mo stal no 
bi mo gla da po stig ne i efi ka sni je spo ra zu me sa Me đu­na rod nim mo ne tar nim fon dom i dru gim fi nan sij skim 
in sti tu ci ja ma, kao i da učvr sti po li tič ku sta bil nost neo­
p hod nu za pri vla če nje stra nih in ve sti ci ja i sa mim tim 
po di za nje ži vot nog stan dar da sta nov ni štva, od no sno 
ubla ža va nje ne ga tiv nih po sle di ca tran zi ci je."97 Jer, ra­
za zna je član Cen tra za slo bod ne iz bo re i de mo kra ti ju, 
Vla di mir Go a ti, "te ško se na la zi ti u po zi ci ji 'mla đeg bra­
ta' u fe de ra ci ji ko ja je za mi šlje na kao rav no prav na. Ono 
što se do ga đa, od Sa ve zne skup šti ne do Sa ve zne vla de, 
po ka zu je da je po lo žaj Cr ne Go re mar gi na li zo van. Tu 
su per spek ti ve ma nje­vi še mrač ne. Oči gled no je da je, 
sa gle di šta in te re sa Cr ne Go re, neo p hod no re de fi ni sa ti 
97 Pre ma: Ljud ska pra va i ko lek tiv ni iden ti tet, cit.iz da nje, str. 326, bold M. R.
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od no se", za go va rao je Go a ti. (2004, bold M. R.) Uosta­
lom, "Cr na Go ra će na sta vi ti da se osa mo sta lju je od Sr­
bi je ma ka kav bio is hod re fe ren du ma. Sr bi ja ne će vi še 
igra ti ulo gu ja čeg i sta ri jeg bra ta, ka kvom je za mi šlja ju 
ov da šnji he ge mo ni sti, na vik nu ti da pod za jed ni štvom 
pod ra zu me va ju pa ter na li zam i do mi na ci ju," upo zo­ra vao je Mir ko Te pa vac. (2006, bold M. R.) Za pra vo, 
po gle da li se ma lo pa žlji vi je, "Cr na Go ra je već ostva­
ri la fak tič ku sa mo stal nost i bez pro gla še nja ne za vi sno­
sti i sa da bi bi lo naj va žni je iz nu tra je ja ča ti, ka ko bi se 
po tvr di lo da je to jed na istin ski de mo krat ska ze mlja", 
pre po ru či vao je Ži vo rad Ko va če vić. (2000) Ne du go 
po tom pri sti glu i for mal nu re a li za ci ju svo jih že lja i na­
sto ja nja, od no sno "na pred nih kre ta nja u Cr noj Go ri" (I. 
Vu ja čić), ak ti vi sti ovog de la lo kal nog "tre ćeg sek to ra" 
su po zdra vi li na sa svim oče ki van na čin: ''Cr na Go ra je, 
dru gim re či ma, slo bod na – i to je jed na od vred no sti 
nje ne slo bo de ­ od me mo ran dum ske eli te ko ja je u Sr bi­
ji po no vo do mi nant na stru ja, a či ji su va žni seg men ti i 
mon ta nja ri asi mi lo va ni u Aka de mi ji, ''Po li ti ci'', ma fi ji i 
osta lim tra di ci o nal nim usta no va ma srp skog na ro da''. 
(Sa mar džić, 2006, bold M. R.) So nja Bi ser ko će, opet, 
sa svim iskre no pri zna ti: "Za jed no smo (ona i nje na sa­
bor ki nja Ol ga Po po vić Ob ra do vić, prim. M. R.) na uli­
ca ma Pod go ri ce po de li le ra dost osa mo sta lji va nja Cr ne 
Go re, što je je dan od po sled njih uda ra ca srp skom na ci­
o na li zmu". (Bi ser ko, 2007, bold M. R.) Slič no ose ća nje 
ob u ze lo je tim po vo dom i sa rad ni ka or ga ni za ci je ko­
joj je ista na če lu, Ve li mi ra Ćur gus Ka zi mi ra: "I ta ko je 
pro šao još je dan re fe ren dum. Sa njim je slič nost iz me­
đu Sr bi je i NO KIE još oči gled ni ja: sva ki no vi mo del sve 
je ma nji i ma nji." (Ćur gus Ka zi mir, 2006) Po treb no je, 
da kle, su ge ri sao je član Fo ru ma za me đu na rod ne od­
no se Du šan La zić, "pri hva ti ti re al nost da je SFRJ dez in­
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te gri sa na, da vi še ne po sto ji, i da bi do bro su sed ski od­
no si tre ba lo da bu du gra đe ni bez pred ra su da i te re ta iz 
pro šlo sti." (La zić, 1997) Dr žav nim osa mo sta lji va njem 
Cr ne Go re pro ces di so lu ci je ju go slo ven ske dr ža ve se pri vo di kra ju "što je i lo gič no. Taj pro ces i tre ba da se 
do ve de do kra ja (...) Tre ba pro sto da se pri zna da je jed­
na dr žav na tvo re vi na pot pu no pro pa la i da se vi di ka­
kve su no ve pret po stav ke", pred la ga la je Bran ka Pr pa. 
(2001, bold M. R.) Pri sta ja nje na sa mo stal nu Sr bi ju 
"ali ne sa mo stal nu i uvre đe nu Sr bi ju, ka ko je vi di Gru­
pa 17 Plus, je je di ni put ka us po sta vlja nju kon tak ta sa 
re al no šću, od no sno pri hva ta nju po ra za", na la zi So nja 
Bi ser ko.98 Ko nač no, za Sr bi ju je do bro "da njen isto rij­
ski slo bod ni pad bu de pre ki nut, da se od rek ne ilu zi ja, 
da do ži vi svo ju ka tar zu, da fo ku si ra svo ju svest na ono 
što je ste i što mo že. Ta kav 'po raz' bio bi mo žda naj kon­
struk tiv ni je isto rij sko is ku stvo srp skog na ro da", dr ži 
Sr đa Po po vić.99 Taj no vo ste če ni sta tus Sr bi je je do bar 
i za nju sa mu i sto ga što "je ste mo de ran u ovom tre nut­
ku", mi šlje nja je sa rad ni ca Hel sin škog od bo ra za ljud­
ska pra va u Sr bi ji, Du brav ka Sto ja no vić.100;
●  Ka da je reč o vi še de ce nij skom ko smet skom 
pro ble mu, pri pad ni ci "dru ge Sr bi je" su se za la ga li za nje go vo "re ša va nje po ubr za nom po stup ku", jer je ja­sno da je nje go va "ne za vi snost (uslov na ili pu na, sve­
jed no) op ti mal no re še nje." (Bi ser ko, 2006, bold M. R.) 
Evo ka ko je dan od zna me ni ti jih srp skih ci vil no­dru­
štve nih so fi sta obra zla že tu či nje ni cu: “Ako Cr na Go ra 
98 Cf. iz la ga nje iste na okru glom sto lu “Pre svla če nje na ci o na li zma”, odr­
ža nom u be o grad skom Me di ja cen tru 15. ju la 2003, pre ma: www.hel­
sin ki.org.yu
99 Cf. U po tra zi za gra đan skim iden ti te tom, Hel sin ški od bor za ljud ska 
pra va u Sr bi ji, Be o grad, 2004, str. 40.100 Pre ma: http://www.pe sca nik.net, bold M. R.
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ima pra vo da na osno vu re fe ren dum skog iz ja šnja va nja 
gra đa na pro gla si ne za vi snost, ne po sto je ni ka kve po li­
tič ke mo guć no sti ni ti ra zum ni raz lo zi da se spre či da 
se u istom po stup ku iz ja sne i gra đa ni Ko so va. Otu da je 
ne shva tlji vo da pred stav ni ci vla sti sko ro rav no du šno 
pri hva ta ju ide ju o re fe ren du mu gra đa na Cr ne Go re, a 
gr če vi to se bo re pro tiv ‘al ban ske’ ide je o re fe ren du mu 
ko jim bi se utvr di la vo lja gra đa na Ko so va o bu du ćem 
sta tu su po kra ji ne. Mo žda pret po sta vlja ju da su re zul­
ta ti re fe ren du ma u Cr noj Go ri ipak ne iz ve sni, dok je 
re zul tat even tu al nog re fe ren du ma na Ko so vu una­
pred po znat!” (Jak šić, 2001, 234, bold M. R.) Ko so vo 
je, uosta lom, iz gu blje no još 1990. go di ne. "Ono če mu 
pri su stvu je mo po sli je to ga sa mo su eta pe u po tvr đi va­
nju tog re zul ta ta. Ne mo že te ni ka da u jed noj ze mlji od 
de set mi lo na lju di, dva mi lo na dr ža ti u rop stvu. To je 
is klju če no, a upra vo to je bi la Mi lo še vi će va ide ja", pro­zreo je Sr đa Po po vić. (2001) Ni u po gle du ge ne ze to g 
pro ble ma ov da šnji ci vil no­dru štve ni, in ter pre ta tor­
ski sa mo u po sle ni de lat ni ci, ne ma ju ni ka kvih di le ma: 
"Pro blem Ko so va – ne 'ju žne srp ske po kra ji ne' – po­
sto ji od 1912. go di ne, ka da smo Ko so vo oslo bo di li od 
Tu ra ka, a ni smo pri me ti li da već ta da, ili pre ci zni je, od 
1921. go di ne, na pr vom po pi su, Al ban ci ima ju ja snu 
ve ći nu na Ko so vu", pod se ća član Fon da "De mo krat ski 
cen tar", De si mir To šić. (2006) Mir ko Te pa vac pre ci zi­
ra: "Naš po gre šan po če tak si gur no ni je još od Ko sov skog 
bo ja (...) Bi će pa met ni je da se pre sud ni uzro ci po tra že 
u po gre šnim pro ce na ma i od lu ka ma dr žav ne po li ti ke 
to kom po sled njih ne ko li ko de ce ni ja. A oslo bo đe ni ilu zi­
ja i mi to va, mo gli bi smo, ma kar sa mi se bi, da ka že mo: 
pa ne ka Ko so vo bu de ko li ko god ho će ne za vi sno, ne ka 
se zo ve ka ko ho će, sa mo ne ka bu de to le rant no, otvo­
re no, de mo krat sko i pri jat no za sve ko ji ta mo že le da 
do đu, po slu ju ili tu da sa mo pro đu. Raz u me se da bi i 
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Sr bi ja mo ra la da bu de isto ta kva, jer sa te re tom ko sov­
ske mi to ma ni je te ško da to ika da mo že bi ti." (Te pa vac, 
2007, bold M. R.) I za Evro pu je, na gla ša va Bor ka Pa vi­
će vić, Ko so vo test jed ne no ve po li tič ke fi lo zo fi je ko ju 
bi upra vo Sr bi od nje mo gli s po ve re njem da oče ku ju: 
"Sa ne što pa me ti, Ko so vo bi mo glo da bu de te melj na 
ko jem bi Evro pa mo gla dru ga či je da in ter pre ti ra pi ta­
nje gra ni ca, gra đa na, po ve zi va nja."101 Ko so vo je za Sr­
bi ju vr lo va žno pi ta nje, pri zna je Vo jin Di mi tri je vić. "Ali 
na dru gi na čin. Pre ko Ko so va nam se na vlast, gr ba ču i 
gla vu po peo Slo bo dan Mi lo še vić sa ce lom svo jom in te­
lek tu al nom, po li cij skom, eko nom skom i gang ster skom 
svi tom. Ako to pi ta nje ne re ši mo na stvar no su štin ski 
na čin, ko sov skim ste pe ni ca ma će se na jav nu sce nu i na 
vlast po pe ti još ne bro je ni smu tljiv ci i po ten ci jal ni dik­
ta to ri ko ji će ozbilj nim lju di ma iz gle da ti kao pa la nač ki 
de vet na e sto ve kov ni glum ci s pri le plje nim br ko vi ma, ali 
će ima ti ve li ko ga od je ka i uspe ha." (Di mi tri je vić, 2006, 
bold M. R.) Ni Oli ve ra Mi lo sa vlje vić ne po ri če po li tič ki 
zna čaj i te ži nu ko smet skog pro ble ma. I obra zlo že nje 
za ovo sta no vi šte je slič no onom ko je nu di njen ci vil­
no­dru štve ni sa bo rac: "Za to što se po sta vlja vi še od sto 
go di na i za to što su od go vo ri uglav nom bi li na o pa ki. A 
bi li su na o pa ki za to što su u osno vi uvek ima li ne to le­
ran ci ju i ima gi nar na ko lek tiv na eks klu ziv na pra va, ko­
ja su kao ta kva, pri rod no, ostva ri va is klju či vo pu kom 
si lom. Po sle vi še od sto go di na ko ri šće nja is klju či vo 
pu ke si le, kao što to obič no u isto ri ji bi va, stva ri su se 
pre o kre nu le i sa da se opet pi ta šta da se ra di."102 Uosta­
lom, skre će pa žnju, za raz li ku od srp skih al ban skim 
ve li ko dr žav nim am bi ci ja ma veoma na klo nje na La tin­
ka Pe ro vić, "al ban ski na rod je po sled nji na rod u na ci­101  Pre ma: http:// www.pe sca nik.net
102 Cf. O. Mi lo sa vlje vić,”Ko so vo, stan dar di i sta tus”,www.hel sin ki.org.yu/
ser bian/ko so vo_t03.html
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o nal nom bu đe nju na Bal ka nu ko ji je za i sta po di je ljen. 
Na rod ko ji je u eks pan zi ji, ko ja ni je sa mo bi o lo ška, ne go 
i op šta". (Pe ro vić, 2002a, bold M. R.) Pa i ru ko vo de ća 
po li tič ka kla sa na Ko sme tu "je na vi šem ni vou ne go što 
je pro seč na srp ska." (To šić, 2007, bold M. R.) Ne tre ba da kle "Sr be pla ši ti Ko so vom. Oni su, ka ko je ne dav no 
re kao Pa vle Rak, uvek ne ka ko ži ve li: bez Ko so va ili sa 
Ko so vom". (Pe ro vić, 2007) Uto li ko, ne za vi snost Ko so­
va ne mo že ni ka ko iz ba ci ti Sr bi ju iz mo der ni za cij skih 
pro ce sa: "Iz mo der ni za cij skih pro ce sa Sr bi ja mo že je­
di no sa ma se be da is klju či. I to na raz ne na či ne..." (Pe­
ro vić, Ibid) Na po slet ku: "Ka da se go vo ri o sa da šnji ci i 
po li tič koj kri zi ve za noj za de ba tu o ko nač nom sta tu su 
Ko so va, tre ba re ći da u na šoj kom pe ten ci ji ni je da da­
mo ili ne da mo bi lo ka kvu te ri to ri ju. Na rav no, zlo čin 
je na sil no ce pa ti te ri to ri ju bi lo ko je dr ža ve. Ali ne će mo 
da uđe mo u tu zam ku i da pri hva ti mo ono što nam se 
na me će, ka ko go to vo is klju či vo ili pr ven stve no ili uop­
šte od gra đa na ove ze mlje za vi si ka ko će se pre kra ja ti 
dr žav ne gra ni ce." (Po pov, 2007, bold M. R.) Uz to, "za­
mi sli te da pre mi jer jed ne ma le ze mlje po zi va naj moć­
ni ju si lu, SAD, da po ni šti svoj akt o pri zna nju Ko so va. 
Pa, iz vi ni te, to me ni iz gle da ne ve ro vat no. To je pro bao 
i Mi lo še vić, pa zna mo ka ko smo pro šli. To mo že Ko štu­
ni ca kao gra đa nin da ka že da su svet ske si le uža sne, 
lo še i da je to ne prav da", mi šlje nja je Če do mir Ču pić. 
(2008a) Uosta lom, "u pi ta nju je ve li ka ilu zi ja da je me­
đu na rod no pra vo oslo nje no na prav du. Me đu na rod no 
pra vo je sa mo je dan do go vor. Ni UN ne spro vo de prav­
du, već pra vo ko je su pro pi sa le ve li ke si le", raz ja šnja va 
Ču pić u svom tek stu in for ma tiv nog na slo va "Ni kad se 
ne pla šim svo jih re či". (2008b, bold M. R.)103 So nja Bi­
ser ko, pak, ne de li mi šlje nje po je di nih svo jih sa bo ra ca 103 Ovaj ak ti vi sta srp skog “tre čeg sek to ra”, ina če, slo vi za eks per ta u 
obla sti od no sa mo ra la i po li ti ke. Oči gled no je ­ sa mo unu tra šnje.
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da je zlo čin ce pa ti te ri to ri ju jed ne me đu na rod no pri­
zna te dr ža ve, iz u zev uko li ko je reč o sa mo pro kla mo­
va noj ko smet skoj: "Plan od šest ta ča ka u su šti ni iz la zi 
u su sret srp skim zah te vi ma za et nič ku po de lu Ko so va. 
(...) Vla da Ko so va ­ po ru ču je ova nje na gla sno o vor ni­
ca ­ sma tra da ovaj do go vor zna či de sta bi li za ci ju ne­
za vi sno sti Ko so va i po ku šaj 'me kog' odva ja nja se ve ra 
dr ža ve. Ne za vi snost bi ti me bi la ne sa mo pot ko pa na, 
već do ve de na u pi ta nje", alar mi ra Bi ser ko.104 I Do bri ca 
Ćo sić je, pod se ća ona, "kao i uvek u ključ nim mo men­
ti ma na še ne dav ne isto ri je, iza šao sa in ter vju om u Ve­
čer njim no vo sti ma, gde se zah te va raz gra ni če nje Sr ba 
i Al ba na ca i uje di nje nje pre o sta log de la Ko so va sa Al­
ba ni jom. To je, za pra vo, po ku šaj da se Al ba ni ja uvu če u 
stva ra nje Ve li ke Sr bi je i da se Sr bi na Ko so vu sta ve pod 
in ge ren ci ju Be o gra da."105; 
●  Zbog sve ga pret hod no re če nog, Sr bi, pro ce nju­
je se, ni su sme li da re a gu ju na ame rič ko i za pad no­evrop sko pri zna va nje sa mo pro kla mo va ne ko smet ske 
ne za vi sno sti ni na ka kav, a po naj ma nje na si lan na čin. 
Uto li ko je i sa na rod nog mi tin ga, or ga ni zo va nog po­
vo dom tih aka ta na ru ša va nja te ri to ri jal nog in te gri te­
ta ove sta re bal kan ske dr ža ve "po sla ta po ru ka ko ja u 
pot pu no sti od go va ra ste re o ti pi ma ko ji u sve tu po sto je o 
Sr bi ji da smo mi 'di vlje dru štvo, na sil nič ki na rod' ko jeg 
je te ško kon tro li sa ti. Ka da se ne mi ri na uli ca ma Be o­
gra da upo re de sa ma ni fe sta cij ma pro sla ve ne za vi sno­
sti na Ko so vu, on da sve ide u pri log tih ma ni fe sta ci ja, 
ko je su bi le mir ne i do sto jan stve ne i ko je su po ka za le 
le po li ce dru štva na Ko so vu", pre ko re va la je čla ni ca 
Evrop skog po kre ta u Sr bi ji, Je li ca Mi nić, (2008, bold M. 104 Cf. S. Bi ser ko, “Po ku šaj po de le Ko so va”, www.hel sin ki.org,yu/ser­
bian/doc/EULEX1.doc.
105 Pre ma: http:// www.pe sca nik.net, bold M. R.
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R.)106 Ta kav od go vor Sr bi je na na re če ne ak te "je de­
mon stri rao kon ti nu i ra nu pret nju ko ju raz voj do ga đa ja 
u Sr bi ji pred sta vlja po si gur nost i de mo krat sku kon so li­
da ci ju re gi o na. Sr bi jan ska po li tič ka kla sa je još jed nom 
po ka za la svo ju ne sprem nost na od u sta ja nje od pro jek­
ta Ve li ke Sr bi je i na na la že nje iz la za iz na ci o na li stič ke 
me ta sta ze." (Bi ser ko, 2008a) Efek ta od ta kvih po li tič­
kih ma ni fe sta ci ja mo že bi ti "sa mo u smi slu bu đe nja još 
ve ćih emo ci ja, na ci o nal nih, ili još bo lje, na ci o na li stič kih 
emo ci ja u Sr bi ji. To uop šte ni je usme re no ka me đu na­
rod noj za jed ni ci, ka Evro pi, već je usme re no ka onom 
de lu po pu la ci je za ko ji DSS mi sli da će bi ti nji ho vi no­
vi gla sa či i da će ti me po pra vi ti svoj rej ting", pro zi re 
Za gor ka Go lu bo vić. (2008) Iz tih raz lo ga je i mla dić, 
stra dao to kom pro te sta u pro sto ri ja ma ame rič ke am­
ba sa de, bio sa mo "žr tva ras pa lje nog na ci o na li stič kog 
bez u mlja (...) Opi li su ga (po li tič ki pr va ci Sr bi je, M. R.) 
ne ra zum nim re či ma sle pog gne va i pr ko sa (...) bez­
u mlje ga je pri ve lo na žr tve nik jed ne lo še po li ti ke. (...) 
go reo je mla dić kao žr tva ras pa lje nog na ci o na li stič kog 
bez u mlja (...) kao žr tva pa lje ni ca ostra šće nih, po li tič ki 
i pa gan ski 'na dah nu tih' moć ni ka", ka te go ri čan je eg­zal ti ra ni Mir ko Đor đe vić. (2008, bold M. R.) Da kle, "u 
Sr bi ji je na kon pro gla še nja ne za vi sno sti Ko so va još vi še 
eska li ra la la žna pa tri ot ska ho mo ge ni za ci ja. Od sta bil­
ne i de mo krat ske vla de, na ko joj su in si sti ra le pre sve­
ga ze mlje EU, ali i USA, osta la je sa mo sta bil nost mo ći 
Vo ji sla va Ko štu ni ce i po pu stlji vost i am bi va len ci ja Bo­
ri sa Ta di ća, ko ji se na ne ki na čin utr ku je u do dvo ra­
106 Me đu go sti ma jed ne od tih ma ni fe sta ci ja, upri li če ne u zgra di ko smet­
skog par la men ta, na šla se i pred sed ni ca Fon da za hu ma ni tar no pra­
vo, Na ta ša Kan dić. Ne ko li ko me se ci doc ni je, na stra ni ca ma jed nog 
pri štin skog dnev ni ka ko ji iz la zi na al ban skom je zi ku, obe lo da nje na 
je ini ci ja ti va da ime ove be o grad ske ci vil no­dru štve ne ak ti vist ki nje, 
jed ne od za slu žni jih za na sta nak naj mla đe bal kan ske “dr ža ve”, bu de 
do de lje no ne koj od pri štin skih uli ca ili, čak ce lom jed nom ko smet­skom me stu.
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va nju naj ek strem ni jem de lu de snog i na ci o na li stič kog 
bi rač kog te la. Mo že se slo bod no re ći da je de mo kra ti ja 
u Sr bi ji uki nu ta sta vlja njem Ko so va na pi je de stal ne do­
dir lji ve le gen de, ta ko da je ova ira ci o nal na at mos fe ra 
one mo gu ći la sva ku ra ci o nal nu di sku si ju i re ak ci ju na 
te mu evrop skih in te gra ci ja, ljud skih pra va i Ko so va", 
re fe ri še Ju go slo ven ski ko mi tet prav ni ka za ljud ska pra­
va.107 Dru gim re či ma "ona je (vlast, M. R.) sa da po seg­
nu la za Ko so vom i ko sov skim mi tom da bi po tvr di la tu 
raz o bru če nost. I da bi traj no li ši la vlast nor ma tiv nih 
i in sti tu ci o nal nih ogra ni če nja", vi đe nje je Ne boj še Po­
po va. (2007, bold M. R.) Ume sto to ga, Sr bi ja bi tre ba lo pr va da pri zna Ko so vo "i to bi bio je dan ve li ki obrt i 
na pu šta nje jed ne po li ti ke ko ja je do ve la do ovo ga do če­
ga je do ve la. To bi zna či lo da smo sa zre li. Iz vi ni te, ali 
mi smo sto go di na, žao mi je, vo di li lo šu po li ti ku pre ma 
tom Ko so vu, još od Pri zren ske li ge. Ni kad ni smo pru ži li 
ru ku to me na ro du, a ono što se do le de ša va lo za vre me 
Mi lo še vi će vog re ži ma, bo lje da i ne po mi njem", upo zo­ra vao je Ne nad Pro kić. (2006, bold M. R.) A raz log zbog 
ko jeg Sr bi ja to ni je ura di la je pro ble ma tič nost nje ne 
eli te: "Sr bi ja ne ma kon sen zus oko to ga gde se kre će i 
šta že li da ura di. Taj kon sen zus, stva ra nje je din stve nog 
pro jek ta mo ra la je da ini ci ra eli ta, ko ja je za ta ji la. Eli­
ta je, či ni mi se, još uvek u ne ka kvim ve li ko dr žav nim 
pro jek ti ma. Ona još uvek ima te o ri ju 'kr vi i tla'. Stvar­
no mi slim da je to naj sla bi ji, ap so lut no naj sla bi ji deo 
na šeg dru štva", ne po ko le blji va je ak ti vist ki nja Ot po ra, 
Sr bi jan ka Tu raj lić. (2008);
●  Gle de ma njin skih i re gi o nal nih pro ble ma "Sr bi­
je bez Ko so va”, ko ji, zna lač ki se upo zo ra va lo, svo jom 
107 Sa op šte nje YU COM­a “Bez bed nost bo ra ca za ljud ska pra va u Sr bi ji i 
po li tič ki am bi jent u ko me de lu ju na kon pro gla še nja ne za vi sno sti Ko­
so va”, pre ma: www.crnps.org.yu
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broj no šću i in ten zi te tom već ozbilj no do vo de u pi ta­
nje unu tra šnje ure đe nje ma ti ce srp skog na ro da, tre­
ba, su ge ri še se, oče ki va ti raz re še nje slič no ko sov skom: 
"Ka da je u pi ta nju unu tra šnje ure đe nje Sr bi je, po sta vlja 
se i pi ta nje Voj vo di ne, ko ja je ujed no i naj va žni ji deo 
ma njin skog pi ta nja. Otva ra ju se i dva re gi o nal na: jug 
Sr bi je i San džak. Oba su isto vre me no i ve o ma va žna 
ma njin ska i re gi o nal na pi ta nja,” obe lo da nju je So nja 
Bi ser ko. (2005, bold M. R.) Na i me, di so lu ci jom dr­
ža ve “Bo šnja ci su se na šli u po zi ci ji ne pri zna te, ne za­
šti će ne i obes pra vlje ne ma nji ne či ji iden ti tet je če sto i 
gru bo ne gi ran”, iz ve šta va ana li tič ki tim Hel sin škog od­
bo ra za ljud ska pra va u Sr bi ji. 108 Jer, to kom ra ta u Bo­sni “San džak je bio deo srp skog rat nog pro jek ta, te su 
u tom re gi o nu kon stant no kr še na pra va Bo šnja ka, a 
po gra nič na pod ruč ja et nič ki oči šće na. Ni po sle pe to ok­
to bar skih pro me na, no ve de mo krat ske vla sti ni su pod­
sti ca le po li tič ko kon sti tu i sa nje bo šnjač ke za jed ni ce, već 
su ‘igra le’ na kar tu nji ho ve po de le”, sa zna nja su So nje 
Bi ser ko. (2007, bold M. R.) A u isto rij skoj sve sti pri­
pad ni ka bo šnjač ke za jed ni ce “ve o ma je ži va či nje ni ca 
da je San džak to kom isto ri je bio po seb na uprav na je di­
ni ca, te da je u jed nom krat kom pe ri o du za vre me dru­
gog svet skog ra ta uži vao i auto no mi ju.”109 Što se ti če 
Voj vo di ne, ko ja je, pod se ća se, kao i Ko so vo, u biv šoj 
Ju go sla vi ji uži va la vi sok ste pen auto no mi je, po tre­
ba za istom se po sled njih pet na e stak go di na per ma­
nent no do vo di u pi ta nje, “a Voj vo di na et nič ki pri sva ja 
kao eks klu ziv na srp ska po kra ji na.”110 Pro ces stva ra nja 
enič ke dr ža ve, pre ma mi šlje nju S. Bi ser ko, po la ko se 
pri vo di kra ju, “a to je, iz me đu osta log, pod ra zu me va lo 
108 Cf. Ljud ska pra va i ko lek tiv ni iden ti tet, cit. iz da nje, str. 574
109 Pre ma: Ibid, str. 574.110 Ibid, str. 526.
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i oslo ba đa nje od ma nji na. Već de set go di na spro vo di 
se ti ho et nič ko či šće nje, pri me nju ju se bru tal ne me­
re re pre si je nad ne kim ma nji na ma, te pri nud na asi­
mi la ci ji”, ot kri va Bi ser ko. (2001c, bold M. R.) Pri de: 
“Pro ti vlje nje ra tu i ne sprem nost da se bo re za eks klu­
ziv ne srp ske na ci o nal ne in te re se do pri ne li su da ve li­
ki broj pri pad ni ka ma nji na na pu sti ze mlju. Na ovaj ili 
onaj na čin, upra vo su ma nji ne pla ti le ce nu na ci o nal ne 
ho mo ge ni za ci je i et nič kog kon so li do va nja dr ža ve.”111 
No, ni je reč sa mo o de mo graf skom gu bit ku: “Od la zak 
mla dih, obra zo va nih lju di sa di fe ren ci ra nim zna njem 
osla bio je ma nji ne i kul tur no, jer ih je li šio de la in te­
lek tu al nog je zgra, iz nim no va žnog za oču va nje i raz voj 
nji ho vog iden ti te ta i kul tu re”, upo zo ra va oštro Hel sin­
ški od bor za ljud ska pra va u Sr bi ji.112 Uz te, do da tan 
pro blem, upo zo ra va se, pred sta vlja či nje ni ca da Sr bi ja 
ni je na ade kva tan na čin re ši la pro blem srp skih iz be­
gli ca sa ex­ju go slo ven skih pro sto ra, od no sno da je do­
zvo li la da se naj ve ći deo njih na se li u Sr bi ji, “mno ge 
iz be gli ce su do bi le dr ža vljan stvo, što zna či da se pre ko 
njih et nič ki za o kru žu je te ri to ri ja. " (Bi ser ko, Ibid, 22) 
Iste su, na gla ša va se, “plan ski raz me šta ne u me šo vi tim 
sre di na ma, pre sve ga u Voj vo di ni, do šlo je do in ter ak­
ci je ma njin ske i iz be glič ke po pu la ci je, do zna čaj nog 
po gor ša nja po lo ža ja svih ma nji na zbog po ja ča ne et­
no cen trič no sti i kse no fo bič ne at mos fe re." (Bi ser ko, 
Ibid, 41, bold M. R.) Ru ko vo đen ovim “alar mant nim” sa zna nji ma “Hel sin ški od bor za ljud ska pra va u Sr bi­
ji ape lu je na Cen tar za ljud ska pra va UN i am ba sa de 
da pre u zmu od go va ra ju će me re za bez bed nost iz be­
gli ca iz Kra ji ne i nji hov bez be dan po vra tak u nji ho ve 111 Upo re di ti: Iz me đu na če la i prak se. Po lo žaj “ma lih” i “ve li kih” ma nji na 
u Sr bi ji, Hel sin ški od bor za ljud ska pra va u Sr bi ji, Be o grad, 2004, str. 
16.
112 Ibid, str. 16
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ku će. Bez be dan po vra tak u nji ho ve do mo ve ni je sa mo 
ono što iz be gli ce že le, već, ta ko đe, i je di ni na čin da se 
spre či mo gu ća de mo graf ska ka ta stro fa.”113 Pri to me 
se za bo ra vlja da upr kos svim na re če nim pro ce si ma, Sr bi kao naj broj ni ja et nič ka za jed ni ca u Sr bi ji, “u San­
dža ku (su), na pri mer, ma nji na u od no su na Bo šnja ke. 
Slič na si tu a ci ja je i u ne kim op šti na ma u Voj vo di ni gde 
se Ma đa ri, u od no su na Sr be, na la ze u po zi ci ji et nič ke 
ve ći ne.”114 Sto ga je lo gi ka po ko joj se ras pa da la ne ka­
da šnja za jed nič ka ju žno slo ven ska dr ža va, da nas, a i u 
ne po sred noj bu duć no sti će, tri jum fal no se kon sta tu je, bi ti "na de lu i u sa moj Sr bi ji." (Bi ser ko, 2005)115 Ti pro­
ce si će, pod vla či se, omo gu ći ti da Sr bi ja, ko nač no "bu­
de sve de na na svo ju mje ru." (Bi ser ko, 2005, bold M. 
R.) Tek nji ho vom pot pu nom fi na li za ci jom, za pro stor 
Za pad nog Bal ka na, pro ce nju je se, na stu pa pe riod sta­
bil nog i pro spe ri tet nog raz vo ja: "Evrop ska Uni ja je tek 
na vla sti tim gre ška ma po če la da raz vi ja ja sni ju stra te­
gi ju, ko ja u su šti ni pri hva ta ide ju o di so lu ci ji Ju go sla vi je 
(za ključ no sa di so lu ci jom Sr bi je, M. R.) bez ko je ne ma 
kon so li da ci je re gi o na”, uve re na je S. Bi ser ko. (Ibid, 
bold M. R.) Ko nač no, “de e ta ti za ci jom Sr bi je, nje nom 
re gi o na li za ci jom, oslo ba đa njem na ših lju di da lak še 
po slu ju, da lak še tr gu ju, sni že njem po re za, od stra nji va­
njem tih pra se ćih bri ga da, tih po sto sman skih de spo­
ta ko ji ma ni pu li šu po da nič kim ose ća nji ma ko ja još 113 Cf. Ibid, str. 13.114 Cf. Ljud ska pra va i ko lek tiv ni iden ti tet, cit. iz da nje, str. 528., bold M. R.
115 Šta vi še, u svom obra ća nju Evrop skom par la men tu o sta nju ljud skih 
pra va u Voj vo di ni, u Bri se lu 13. ok to bra 2005. go di ne, Bi ser ko ovu srp sku auto nom nu oblast tre ti ra kao de fac to već osa mo sta lje nu od 
ostat ka srp skog dr žav nog or ga ni zma, pre ma ko joj, kao ta kvoj, isti de­mon stri ra te ri to ri jal ne pre ten zi je. Ad lit te ram: “U Sr bi ji se ogrom na 
ener gi ja gu bi na spe ku la ci ja ma da se ‘od la zak’ Ko so va kom pen zi ra 
te ri to ri jom u Bo sni – ili, pak, u Voj vo di ni i Cr noj Go ri.” (pre ma: www.
fo rum.b92.net/lo fi ver sion/in dex.php/+40843­100.html, kur ziv M. 
R.)
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uvek op sta ju u du bi ni na šeg dru štva – bi će obe smi šlje­
ne sve one gra ni ce ko je su u me đu vre me nu na sta le na 
Bal ka nu i ko je će na sta vi ti da na sta ju (na te ri to ri ji ‘av­
no jev ske’ Sr bi je, M. R.), a ko je su za nas to li ko bol ne.” 
(Sa mar džič, 2007, bold M. R.) Uosta lom, upo zo ra va 
član Hel sin škog od bo ra za ljud ska pra va u Sr bi ji, Pa vel 
Do mo nji, “pi ta nje pred ko jim Sr bi ja sto ji već 20 go di na 
ni je pi ta nje ko li ka Sr bi ja, već ka kva Sr bi ja (…) Ho će li 
Sr bi ja bi ti pri stoj no ure đe na, gra đan ska dr ža va, ili će 
Sr bi ja bi ti ra si stič ka, smr dlji va i pri mi tiv na bal kan­
ska mo čva ra? Po sto ji ve li ki broj gra đa na u Sr bi ji i ve li ki 
deo po li tič ke eli te ko ji sma tra ju da je bal kan ska mo čva­
ra sa svim pri stoj no me sto za ži vot.” (Do mo nji, 2008, 
bold M. R.) Na jed na ko zna lač ki, ozbi ljan i od go vo ran 
na čin, pro blem srp ske dr žav ne te ri to ri je tre ti ra i Bo­
ži dar Jak šić: “U če mu je, za pra vo, naš pro blem? Stvar 
je vr lo jed no stav na. Stal no nas gu ra ju u pi ta nje dr ža ve 
kao pi ta nje pro sto ra. Ko li ka će ta dr ža va da bu de? Mo­
ram re ći da bih vo lio da ži vim u jed noj ma loj i do sad noj 
Dan skoj, na pri mjer, a ne u ve li koj Ru mu ni ji Ča u še skua, 
ili u ve li kom So vjet skom Sa ve zu Bre žnje va, ili, u kraj njoj 
li ni ji, u ve li kim Sje di nje nim ame rič kim dr ža va ma Džor­
dža Bu ša, i sta ri jeg i mla đeg. Pre ma to me, to ni je pi ta­
nje pro sto ra i mi za i sta sa da sto ji mo pred ne ri je še nim 
dr žav nim pi ta njem.” (Jak šić, 2002, bold M. R.);
●  Po li tič ki pre vrat u Sr bi ji ko ji se do go dio 5. ok­
to bra 2000. go di ne pred sta vljao je, pod vla či se, ne is­
ko ri šće nu isto rij sku šan su da se us po sta vi per so nal ni 
i ide o lo ški dis kon ti nu i tet sa do ta da šnjom na ci o na li­
stič kom i im pe ri ja li stič kom po li ti kom ofi ci jel ne Sr bi­
je. Od no sno, “ne spo ra zum Sr ba sa sve tom kra jem XX 
ve ka ostao je i na kon 5. ok to bra, upr kos ogrom noj že lji 
sve ta da se Sr bi ja pri mi na trag u okri lje me đu na rod ne 
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za jed ni ce. Ni jed na ze mlja u tran zi ci ji ni je do bi la ta ko 
po volj ne uslo ve za pri jem u Sa vet Evro pe, ni ti je do bi la 
tret man ka kav je do bi la Sr bi ja. Evrop ska Uni ja je pro­
str la cr ve ni te pih sa na dom da će no va de mo krat ska 
vlast na pra vi ti istin ski dis kon ti nu i tet sa Mi lo še vi će vim 
re ži mom”, re zig ni ra na je S. Bi ser ko. (2005, bold M. 
R.) Iz bo rom Mi lo še vi će vog na sled ni ka, po mi šlje nju 
pri pad ni ka "dru ge Sr bi je”, ume sto dis kon ti nu i te ta, 
omo gu ćen je kon ti nu i tet te po li ti ke, tra gič no po tvr­
đen ubi stvom pr vog post mi lo še vi ćev skog pre mi je ra 
Sr bi je mar ta 2003. go di ne. “Ova kav (per so nal ni, prim 
M. R.) is hod 5. ok to bra omo gu ćio je kon ti nu i tet sa po li­
ti kom pret hod nog re ži ma, po seb no na pla nu na ci o na li­
stič kog pro jek ta, a ti me i odr ža va nje kri mi na li zo va nih i 
re pre siv nih dr žav nih i pa ra dr žav nih struk tu ra.” (Bi ser­
ko, 2005) Vo ji slav Ko štu ni ca je, za pra vo, “ogo lio srp­
ski na ci zam i po mo gao sve tu i su se di ma da bo lje raz­
u me ju du bi nu srp skog na ci o na li zma.” (Bi ser ko, 2008b, 
bold M. R.) Jer, pre ci zi ra ista, “Vo ji slav Ko štu ni ca ni je ni 
u jed nom tre nut ku osu dio Mi lo še vi će vu rat nu po li ti ku, 
ni ti se ika da po zi tiv no iz ja snio o Ha škom tri bu na lu. Ta­
ko đe, Vo ji slav Ko štu ni ca se ni ka da ni je dis tan ci rao od 
pro jek ta Ve li ke Sr bi je. Na pro tiv, on je ko ri stio sva ku pri­
li ku da Re pu bli ku Srp sku tre ti ra kao dru gu srp sku dr­
ža vu, ko ja je pri vre me no raz dvo je na od Sr bi je.” (Bi ser­
ko, 2005) Za vla de Vo ji sla va Ko štu ni ce re ha bi li to van 
je, pod se ća ista, i Dra ža Mi ha i lo vić, či me je “Sr bi ja do­
ka za la da je fa ši stič ka ze mlja, a Vo ji slav Ko štu ni ca ko ji 
je sve to do zvo lio, je bio sim bol tog fa ši zma.”116 Na kon 
5. ok to bra, sa gla sna je i Sta ni sla va Za jo vić, “na vlast je 
do šao ‘auten tič ni na ci o na li sta’ – Vo ji slav Ko štu ni ca. 
Ko štu ni ca ne sa mo da je pro pu stio da ras ki ne sa po li­
ti kom ra to va i rat nih zlo či na pret hod no ga re ži ma, ne­
116 Cf. www.srp ska di ja spo ra.in fo/vest.asp?id=10458 
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go je to kom nje go ve vla da vi ne (ok to bar 2000. ­ fe bru ar 
2003.) na ci o na li zam ‘nor ma li zo van’, pa čak i pro gla šen 
jed nim od atri bu ta de mo kra tič no sti. Ko štu ni ca i nje go­
vi broj ni sled be ni ci kre i ra li su du hov nu i kul tur nu kli­
mu nor ma li zo va nog (to jest an ti ko mu ni stič kog) na ci o­
na li zma, sto ga što je jed na od ključ nih pri med bi pro tiv 
Mi lo še vi ća bi la da je nje gov na ci o na li zam bio ‘ko mu ni­
stič ke i ate i stič ke pri ro de’.” (Za jo vic, 2005, bold M. R.) 
Uto li ko, i “ne po sto ji ne ka bit na raz li ka iz me đu ide ja 
ko je su bi le u op ti ca ju u Sr bi ji de ve de se tih i onih ko je 
su u Sr bi ji u op ti ca ju da nas. Po sto ji jed na spo lja šnja 
raz li ka da se one glav ne ide je da nas ne po ja vlju ju baš 
u ogo lje nom i eks pli cit nom ob li ku, ne go su vi še im pli­
cit ne, a te glav ne ide je su ide je et nič kog na ci o na li zma”, 
uoča va Ivan Čo lo vić. (2006) Raz log to me je u či nje ni ci da je “DSS oči gled no pro sta lji ni stič ka, ran ko vi ćev­
ska stran ka, ko ja obo ža va po li tič ka na če la Do bri ce Ćo­
si ća. Po nji ma, na ci o nal ni in te res ko ji pro kla mu je UD­
BA, ma fi ja i slič ne na rod ne or ga ni za ci je, va žni ji je od 
de mo kra ti je”, skre će pa žnju Ni ko la Sa mar džić. (2007, 
bold M. R.) Otud, “po be di li u bor bi za vlast stru ja pred­
sed ni ka Ju go sla vi je Vo ji sla va Ko štu ni ce, na de mo krat­
sku Sr bi ju če ka će mo još du go”, upo zo ra va la je Za gor ka 
Go lu bo vić.117 Jer, “ima la je Is toč na Evro pa raz ne mrač­
ne ti po ve na svom če lu, ko ji su ne ka ko ele gant ni je i pro­
duk tiv ni je po svo ju ze mlju ume li da gu ra ju svo ju kon­
zer va tiv nu li ni ju. Ovo mi iz gle da kao da ni je ni to ", mni 
Iva na Spa sić. (2004, bold M. R.) Na i me, Ko štu ni čin 
“ume re ni” et nič ki na ci o na li zam je “za blu da sa ogrom­
nim ri zi ci ma i za to ne ma me sta ni za do bar ni za loš, 
ve li ki ili ma li na ci o na li zam, jer on sva ka ko pred sta vlja 
pod lo gu za raz buk ta va nje no vih na ci o na li stič kih stra­
sti ko je vo de pro li va nju kr vi”, pre do ča va Mi li vo je Mak­
117 Cf. www.glas­jav no sti.co.yu
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sić. (2001) Ume re ni na ci o na li zam, pre ci zi ra Stje pan 
Gre delj, “te ško mo že da pri kri je da se ja vlja kao so ci jal­
na i in di vi du al no­psi ho lo ška mi mi kri ja ža la zbog ko lo­
sal ne pro pa sti me ga­na ci o na li stič kog pro jek ta, da kle, 
u pi ta nju je lo še pri kri ve na froj dov ska kom pen za ci ja za 
neo stva re nu Ve li ku Sr bi ju." (Gre delj, 2001, 258, bold 
M. R.) Za pra vo, od mah na kon ubi stva pre mi je ra Đin­
đi ća “do šlo je do in vo lu ci je i otvo re nog po vrat ka na et­
no na ci o na li stič ku po li ti ku, od ba ci va nja sva kog ob li ka 
istin skog su o ča va nja s pro šlo šću i sa rad nje sa Ha gom. 
Pro ces pot pu ne re sta u ra ci je na ci o na li zma do bio je le­
gi ti mi tet na iz bo ri ma 2003. go di ne. S tim da su sa da 
ci lje vi i moć oli gar hi je me đu na rod no le gi ti mi sa ni, jer se 
ne mo že oče ki va ti no va izo la ci ja Sr bi je”, sa ža lje njem 
kon sta tu je S. Bi ser ko. (2005, bold M. R.) A raz lo ga za 
izo la ci ju ima na pre tek. Re per to ar ter mi na ko ji ma se 
isti pre do ča va ju slu ša telj stvu, iz gle da ova ko: “Da nas 
su na vla sti cr no ru ka ši, ta ofi cir ska fu ka ra, ne ka dru­
ži na iz azij skog de part ma na, u sva kom slu ča ju smrt ni 
ne pri ja te lji de mo kra ti je i ra si sti. (…) Oni su pre po zna li 
se be kao is klju či vu zdra vu sna gu svo ga ple me na i pred­
la žu ne ku taj nu i traj nu po li tič ku bez ob zir nost u okvi ru 
jed ne raz boj nič ke ne kul tu re (…) Eto, to je na ša po li ti­
ka. Gang ste ri! (…) To je či sti onaj ma fi ja ški, ne kro fil­
ski, sa ta ni stič ki, od vrat ni ološ (…) Onaj Ba sa ra ka že 
da ne će u Sr bi ji bi ti ni šta bo lje dok se ne za di me lo ma če 
sve te špan ske in kvi zi ci je. Pa sad ne ka to či ta ka ko ko 
ho će”, ne ha je Ne nad Pro kić, 2007, bold M. R.) Da kle, 
“ka ko je za vr šio Mi lo še vić, ta ko će i ovaj” (Vo ji slav 
Ko štu ni ca, M. R.), na ja vlju je Ni ko la Sa mar džić. (2007, 
bold M. R.) Jer, “da na šnji na ci o nal­ra di ka li zam, ra si­
zam, kse no fo bi ja, an ti e vrop ski i an ti ha ški lo bi, isto rij ski 
su na sled ni ci po ra že nih si la mra ka ko je su ­ iz gle da lo 
je ­ de fi ni tiv no po tu če ne na boj nom po lju pre 60 go di­
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na”, obra zla že Mir ko Te pa vac. (2005) Dru gim re či ma, 
raz li ka iz me đu post hi tle rov ske Ne mač ke i da na šnje Sr bi je je sa mo “u to me što se u Ade na u e ro voj vla di ni­
su na šli Hi tle ro vi sa rad ni ci, dok sa ve zni ci Mi lo še vi će ve 
i Ka ra dži će ve po li ti ke da nas vla da ju Sr bi jom”, za klju­
ču je sa rad nik Hel sin škog od bo ra za ljud ska pra va u Sr­
bi ji, Vla di mir Ilić. (2003). Vre me krat ko traj ne Đin đi­
će ve vla da vi ne ima se, da kle, sma tra ti ne kom vr stom 
iz u zet ka, re for mi stič kog i pro­za pad nog in ci den ta u 
kon ti nu i ra nom isto rij skom to ku srp skog kon zer va ti­
vi zma i an ti za pad nja štva. Jer, "Zo ran Đin đić je bio iz u­
zet na lič nost. On bi i da ni je usmr ćen, po stao isto rij ska 
lič nost Sr bi je", uve ren je De si mir To šić. (2004)118;
Er go,
118 Sa mo ne ko li ko ne de lja pre Đin đi će vog smak nu ća i po čet ka nad me ta­
nja za mo no pol na nje go vu po li tič ku za o stav šti nu, ak ti vi sti ovog de la 
lo kal nog “ne vla di nog sek to ra” su svoj stav pre ma nje go voj po li ti ci se­
man tič ki kon kre ti zo va li na sa svim dru ga či ji na čin: “…đa ga zo vu na 
Pa le da s gu sla rom Ra do va nom vr ti vo la na ra žnju, eto ti nje ga, đa ga 
zo vu u Sa ra je vo, da pro še ta Ba ščar ši jom pod ru ku sa Zlat kom La gum­
dži jom, eto nje ga i ta mo! I sve se sme ška, i ova mo i ona mo, onim ka­
rak te ri stič no ame ri ka ni zo va nim blje šta vim kam panj skim osmej kom 
ko ji na pro sto vri šti Vo te For Me.” (Pan čić, 2002); “I pre mi jer Đin đić 
sve če šće po ka zu je ner vo zu u po gle du sa rad nje sa Ha gom i sve če šće 
re la ti vi zu je neo p hod nu sa rad nju, jer, eto i ‘Bin La den ni je uhap šen, a 
bi lo bi po želj no’” (Bi ser ko, 2001); “Sa da ka že da Sr bi ja ‘ne sme bi ti 
ta lac Ha ga’ i eto po no vo ču je mo sta ri po zna ti re fren ‘mo že mo mi i bez 
tih tri ča vih sto ti nak mi li o na ame rič kih do la ra’. Sa mo što ni je us klik­
nuo ‘Sank ci je nam ne mo gu ni šta’. Ide Đin đić i da lje: od re đu je ka ko 
je ‘pra vo vre me za pre go vo re o ko nač nom sta tu su Ko so va’, pa do da je 
’ako iz gu bi mo Ko so vo, tra ži će mo Re pu bli ku Srp sku’. No, i to ni je do­
volj no: bu du li Al ban ci i svet in si sti ra li na ne za vi snom Ko so vu, tra ži­
će mo nje go vu po de lu. I gu ra pre mi jer još da lje i upor ni je: ako se na­
šoj voj sci i po li ci ji ne do zvo li da uđu na Ko so vo, ne ma dru ge ne go da 
zah te va mo pre kra ja nje bal kan skih gra ni ca. I ta ko da lje i to me slič no, 
go vor za go vo rom (de se ti ne na dan) na svim mo gu ćim i ‘slo bod nim’ 
te le vi zi ja ma.” (To rov­Hel sin ški od bor za ljud ska pra va u Sr bi ji, 2003); 
“Iz ja va pre mi je ra Đin đi ća o ‘dva vrap ca ko ja se tu ku u pra ši ni’, ko jom 
se iz jed na ča va uni ver zi tet ski pro fe sor Če do mir Ču pić, ko ji je bio je­
dan od naj do sled ni jih uče sni ka u bor bi za ru še nje re ži ma Slo bo da na 
Mi lo še vi ća, sa Želj kom Mi tro vi ćem ko ji je bio, i ostao stub biv šeg re­
ži ma i oli če nje rat nog pro fi ter stva, je dr skost ko ju pred sed nik Vla de 
Sr bi je ni je smeo se bi da do zvo li.”(Go lu bo vić, 2001); “Ja ne ve ru jem ni 
se bi, a ka mo li Zo ra nu Đin đi ću.” (Jak šić, 2001).
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●  Sva ko li kom svo jom, a po seb no no vi jom isto ri­
jom, srp ski na rod je po tvr dio svo ju in he rent nu mi li­
ta ri stič ku, tra di ci o na li stič ku, an ti mo der ni za cij sku i 
ira ci o na li stič ku vred no snu ori jen ta ci ju i kao ta kav je, 
upo zo ra va se, ne po že ljan u po ro di ci evro­atlant skih 
na ro da, či jem te gob nom na sta ja nju sve do či mo. Re­
do sle dom na zna če nih atri bu ci ja i do slov no: “Ak tiv­
na ulo ga voj ske u po li ti ci po ka za la se kao kon stan ta 
mo der ne isto ri je Sr bi je i Ju go sla vi je i pred sta vlja jed no 
od nje nih naj mar kant ni jih obe lež ja. Voj ska je, s jed ne 
stra ne, bi la glav ni oslo nac re ži ma i zva nič ne dr žav ne 
ide o lo gi je, ali je če sto bi va la i sa mo stal ni po li tič ki či­
ni lac ko ji na se be pre u zi ma kre a tiv nu ulo gu u for mu li­
sa nju na ci o nal no­po li tič kih ci lje va, s dru ge stra ne. (...)”, 
uvi đa So nja Bi ser ko. (2005, bold M. R.) I u ju go slo ven­
skim ra to vi ma s kra ja de ve de se tih, nje na ulo ga je za 
Sve tla nu Knja ze vu Ada mo vić ne dvo smi sle na: “Ta ko je 
ra nje ni di no sa u rus, sr lja ju ći iz po ra za u po raz i osta­
vlja ju ći za so bom ne pojm lji vo kr va ve tra go ve, sti gao 
do kle je sti gao, da ugu ši i sa tre svo je po sled nje pri be ži­
šte – Sr bi ju i Cr nu Go ru, ko je su sa da pre tvo re ne u voj ne 
lo go re (…) I bu du ći da su Sr bi ja i Cr na Go ra po sled nje 
pri be ži šte tog mon stru ma, ko ji još uvek – i po sle svih 
gu bi ta ka – ras po la že znat nim ra zor nim po ten ci ja lom: 
re ci mo, ra ke ta ma ko je mo gu bi ti upra vlje ne na gra­
do ve na ših su se da, ne ma raz lo ga da se ču di mo što su 
baš Sr bi ja i Cr na Go ra na me ti me đu na rod nog jav nog 
mnje nja.” (Knja ze va Ada mo vić, 2002, 179, bold M. R.) 
Srp ski mil ta ri zma je, za pra vo, je dan od aspe ka ta srp­
skog tra di ci o na li zma ko ji cr pe sna gu iz pra vo sla vlja kao re tro grad nog re li gij skog i sve to na zor skog ko da u 
ko jem su Sr bi eg zi sti ra li u pro te klom mi le ni ju mu: “Či­
nje ni ca je da je Sr bi ja deo tog pra vo slav nog sve ta, što 
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se naj bo lje vi di kroz njen od nos pre ma tr ži šnoj pri vre di 
i evrop skim vred no sti ma.” (Bi ser ko, 2005)119 Pro blem 
Sr bi je je, pre ci zni je re če no, “u ne do stat ku unu tra šnje 
po dr ške za pro me ne i oko šta li ot por mo der ni za ci ji. 
An ti za pad ni ot por je kon stan ta u srp skoj isto ri ji ko­
ji je ve ro vat no sa da i naj ve ći zbog iza zo va i po zi tiv nih 
okol no sti ko je su se ste kle za pro e vrop sku ori jen ta ci ju,” 
za pa ža So nja Bi ser ko. (2003c, bold M. R.) Jer, “ono što 
op sta je kao kon stan ta (po li tič ke kul tu re Sr ba, M. R. 
jest ne do volj na par ti ci pa tiv nost (ne raz vi je na gra đan­
ska svi jest), pa ro hi jal ni po li tič ki men ta li tet (ne sklad 
uskog i op ćeg, jav nog in te re sa), ne sprem nost na uklju­
či va nje u ši re okru že nje (re gi o nal no, europ sko) i go to vo 
ne po mak nu ti gre gar ni in stinkt (jak ko lek tiv na su prot 
gra đan skom in di vi du a li zmu)”, za klju ču je Stje pan Gre­
delj. (2006, bold M. R.) Pa i Mi lo še vi će voj vla sti srp­ski na rod se po da sti rao “sa mo za to što, u pa nič nom 
stra hu od bi lo ka kve mo der ni za ci je, ni je spre man da 
se su o či s ‘ne iz ve sno šću’”. (Mi mi ca, 2002, 35, bold M. 
R.) Reč je, po ja šnja va Fil lip Da vid, o dru štvu ko je je 
“ne pro men lji vo u vre me nu, za le đe no u ne po kret no­
sti. Op sed nu to je žud njom za te ri to ri ja ma i he ral dič kim 
sim bo li ma.” (Da vid, 2002, 316, bold M. R.) Jer, sa mo 
“iz gu blje ni u vre me nu, gra be se za pro stor. Pre ga že ni 
vre me nom, mah ni to ga ze pro sto rom. Strah od te sko be 
pre sve ga je strah od vre me na, od pro me ne, od dru gog 
i dru ga či jeg. Za to je i us prav na axis mun di – ko sov sko 
opre de lje nje – mo gla bi ti obo re na ni či ce na ze mlju da 
bi po slu ži la kao pu ka ze mljo me rač ka alat ka”, po en ti ra pi to resk no sa rad nik Be o grad sko ga kru ga, Mi loš Stam­
119 Za raz li ku od pra vo slav ne srp ske kul tu re ko ja “no si pe čat ‘ep ski, he­
roj ski, isto rij ski’, kod Hr va ta (je) kul tu ra sva ko dnev na, kom pro mi sna, 
sa či nje na iz fol klo ra i te ko vi na me đu na rod ne ma te ri jal ne kul tu re; oni 
sla ve, ope va ju, opi su ju, raz ra đu ju do ga đa je iz sva ko dnev nog ži vo ta: 
ro đe nje, že nid bu, smrt, že tvu, ora nje, ra do sti i ne zgo de sva ko dnev­
nog ži vo ta”, uka zu je na uzor S. Bi ser ko. (2001a)
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bo lić. (2002, 288, bold M. R.) Za pra vo: “Ra ci o nal no 
ob ja šnje nje za sve što se de ša va lo u Sr bi ji, ne sa mo po­
sled nje dve de ce ni je, već i to kom ce log XX ve ka, ni je mo­
gu će (...) Ko re ne ve ro vat no tre ba tra ži ti u či nje ni ci da 
u srp skoj isto ri ji ne po sto je raz do blja pro sve ti telj stva i 
ra ci o na li zma u ko ji ma su sa zre va la mo der na evrop ska 
dru štva”. (Bi ser ko, 2005) Otud, “mo žda ne vi ju ge jed ne 
pe snič ke na ci je ni su pri la go đe ne raz mi šlja nju; kru ta lo­
gi ka ra ci o nal no sti za njih je po put jar ma ili oklo pa ko ji 
tre ba što pre smak nu ti.” (Spa sić, 1996); 
●  Zbog sve ga na ve de nog: “Sr bi ja mo ra pro ći kroz 
pro ces sa mo spo zna je i pre i spi ti va nja, ka ko bi u re gi­
o nu bi la fak tor ko ji joj EU pri pi su je i pri želj ku je. Bi lo 
bi po gub no da se taj pro ces pre sko či, jer bi to sma nji­
lo šan se re gi o na za nor ma li za ci ju i stvo ri lo po ten ci jal 
za bu du će ne spo ra zu me." (Bi ser ko, 2006, bold M. R.) 
U tom smi slu i "upo zo re nje Mar ti ja Ah ti sa ri ja iz nu đe­
no ne u spe šnim pre go vo ri ma da 'sva ka na ci ja ima te ret 
ko ji tre ba da pla ti', te da se po li ti ka ko ju je vo dio Slo bo­
dan Mi lo še vić ‘mo ra uze ti u ob zir’, de lo va lo je kao otre­
žnju ju ća bom ba”. (Bi ser ko, Ibid, bold M. R.) U tom 
pro ce su otre žnja va nja Sr bi je, spe ci jal nu ulo gu ima će, 
pred vi đa se, jed na od emi si ja RTV B92, ko ja slu ži kao 
re dov na jav na tri bi na ovog de la lo kal nog “tre ćeg sek­
to ra”. Pa i vi še od to ga, “ako uop šte i op sta ne, srp ski 
na rod i srp sko dru štvo će za to mo ći da za hva le ured ni­
ca ma ‘Pe šča ni ka’”. (Di mi tri je vić, 2006) Na i me: “Ono 
što je ma lo te že raz u me ti, ba rem me ni, je ste pri lič no 
sti dljiv od go vor, ili iz o sta nak sva ke re ak ci je lju di ko ji 
vi de ku da vo di ova kav put u bes pu će. Sve se svo di na 
po je di nač ne is tu pe, re ci mo iz be o grad ske per spek ti ve, 
na emi si je kao što je Pe šča nik, Ra dio B92 ili In saj der i 
ret ke is tu pe po je di nih no vi na ra (…).” (Bo ško vić, 2006) 
Uto li ko je i na sto ja nje na teh nič kom ome ta nju emi si ja 
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“Pe šča ni ka”, "po ku šaj gu še nja li be ral nog mi šlje nja, (...) 
smi šlje no po ti ski va nje po dr ške pro e vrop skoj ori jen ta ci­
ji sr bi jan skog dru štva. (...) U tre nut ku ka da je put Sr bi­
je pre ma Bri se lu ina če blo ki ran, slu čaj "Pe šča nik" ni je 
in ci dent, već deo ši re stra te gi je ko ja za po sle di cu ima 
pot pu nu iz lo la ci ju Sr bi je."120 Za pra vo, “ako sa da ana­
li zi ra te po sled njih pet go di na, vi de će te da ov de ne ma 
su o ča va nja s pro šlo šću. Mo žda bi tre ba lo da nam Ha ški 
tri bu nal, kao u slu ča ju Sre bre ni ce, pri ka že film o to me 
šta se de ša va lo u Sr bi ji – po što se ve ći na gra đa na po­
na ša u skla du sa ko ko ši jim sle pi lom. Mi smo du bo ko 
kon ta mi ni ra no dru štvo, ko je te ško mo že da pre po zna 
šta je zlo a šta je do bro”, ne dvo smi slen je član Li ge eks­
pe ra ta, Bo ži dar Pre le vić (2005)121 U Sr bi ji se, po tvr­
đu je i Rat ko Bo žo vić, da nas mno go ću ti. “Za što se ću ti? 
Ho će mo li po no vo bi ti sa u če sni ci? Go to vo da ne ma me­
sta da go vo ri mo ov de o isti ni, to su pre ja ke re či, re či iz­
li za ne, re či ko je de lu ju pa te tič no. Ov de pre vas hod no ne­
ma slo bo de. Da kle, ov de se je dan pr lja vi ta las ob na vlja. 
Kod nas se, iz gle da, ob na vlja i ži vi ono što je ko rov, što 
ne va lja, ona ba ru šti na. (...) Mi sa da, ta kvi ka kvi je smo, 
je smo ni ka kvi.”122 Ume sto če ti ri “S”, oci la na srp skom gr bu ”sa da su če ti ri A: ali bi, abo li ci ja, am ne zi ja, am ne­
sti ja. To je sav naš na por, je di ni trud ko ji is po lja va mo, 
da bi se bi bi lo ka ko na šli ali bi, a po što ga ni ka ko ne ma, 
120 Cf. www.hel sin ki.org.yu/ser bian/doc/na pad%20na%20pe sca nik.doc
121 Ova ne vla di na or ga ni za ci ja je usta no vi la i go di šnju na gra du “Vi tez 
po zi va”, ko jom je, u obla sti dru štve nih i hu ma ni stič kih na u ka, do sad 
na gra đe no ne ko li ko be o grad skih ci vil no­dru štve nih par ti ci pa na ta u 
in ter pre ta ci ji sko ri je ju žno slo ven ske pro šlost, o ko joj je reč u ovoj 
stu di ji, a zbog to ga što su “ svo jim ži vo tom i ra dom bra ni li uni ver zal ne 
vred no sti”, od no sno “ usa gla si li svo ja pro fe si o nal na zna nja i sa vest, i 
odo le li mno gim pri ti sci ma ide o lo gi je, po li ti ke, in sti tu ci ja i po je di nač­
nih i grup nih in te re sa.” (Cf. www.lex.org.yu, kur ziv M. R.) U ži ri ju za 
do de lu na gra de na la zi li su se, raz u me se, nji ho vi sa bor ci iz istog de la 
ov da šnjeg “tre ćeg sek to ra”.
122 Cf. www.pe sca nik.net/cen tent/vi ew/1370/210/
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on da da bi se bi iz ra di li abo li ci ju, a po što je ni ka ko ne 
mo že mo za slu ži ti, on da da bi bi lo ka ko sve za bo ra vi li, a 
po što ne ma ni za bo ra va na šem po ra zu i po sr nu ću, sav 
ži vot naš ne pre sta no na to pod se ća, on da da bi bi lo ka­
ko bi li po mi lo va ni. Ali ne ma am ne sti je, jer ona sle di sa­
mo oni ma ko ji su pri hva ti li sank ci ju i tr pe je, pa mo gu 
da se na da ju iz ne nad noj mi lo sti iz ba vlje nja. Ali mi još 
ni smo sprem ni da pri hva ti mo sank ci ju, uslo vlja va mo to 
ga ran ci jom da će am ne sti ja bi ti tre nut na. I ta ko, uza lu­
dan je naš trud”, re ka pi tu li ra sa rad nik Hel sin škog od­
bo ra za ljud ska pra va u Sr bi ji, Sre ten Ugri čić.123 Sto ga, 
●  Sva ko ko sa pro sto ra Sr bi je kre će u bi lo kom 
prav cu, mo ra uvek ima ti na umu oda kle do la zi “emo­
ci o nal no, mo ral no, po li tič ki. Do la zim iz pre sto ni ce. Ba­
šti nim je dan agre siv ni i zlo či nač ki re žim. Do la zim iz 
pre sto ni ce u ko joj se zlo či ni po či nje ni u na še ime glo­
ri fi ku ju i po ri ču i dan da nas.” (Za jo vic, 2007a ) Ne ma 
da kle, ni ka kve sum nje da “mo ra mo mi je nja ti men ta­
li tet, pro mi je ni ti po li tič ku ma tri cu, mo ra mo pre sta ti 
sa kul tu rom ubi ja nja ko ja se i da lje na sta vlja. Mo žda 
je Ha vel bio naj bli ži de fi ni ci ji ono ga što se ov dje de si lo 
re kav ši da mi ima mo dru štvo či ju pri ro du isto ri ja baš 
do bro ne po zna je – ri ječ je o ma fi ji sa na ci o na li stič­
kom za sta vom.” (Pe ro vić, 2001a, bold M. R.) Srp sko 
dru štvo, da kle, zah te va “du bo ko i sve o bu hvat no re­
struk tu ri ra nje, da le ko du blje i sve o bu hvat ni je od bi lo 
če ga vi đe nog i pred u ze tog u dr ža va ma­na sled ni ca ma 
ex­Ju go sla vi je.” (Bi ser ko, pre ma: Ben net, 2000) Dru­
gim re či ma, šok te ra pi ju, po put one ko ja se pri me nju je 
u me di ci ni:”…ako te ra pi ja uspe, or ga ni zam će pre ži ve­
ti, ako je ne upo tre bi te, ne će pre ži ve ti.(…) Jed nog mo­
men ta dru štvo to li ko ‘obo li’ da su mu po treb ne i ta kve 
123 Cf. nje gov tekst „Pro na đi ulje za, i dru gi pri lo zi u ko rist i čast či ta nja 
Kon stan ti no vi će ve Fi lo zo fi je pa lan ke”, pre ma:www.pe sca nik.net/
con tent/vi ew/2711/123/
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me re”, sma tra naj re vo lu ci o nar ni ji me đu pri pad ni ci ma 
“dru ge Sr bi je”, Če do mir Ču pić. (2007) Mo žda će na re­
če ni pro ces tra ja ti i ne ko li ko ge ne ra ci ja ­ reč je, ipak, o 
dru štvu ko me je po treb na jed na du go traj na i per ma­nent na “što bi Marks re kao ‘kri ti ka sve ga po sto je­
ćeg’” (N. Mi ću no vić – Fond “De mo krat ski cen tar”­ bold 
M. R.) ­ “ali je za i sta po treb no da se on or ga ni zo va no 
od vi ja, na po li tič kom ni vou. Za to smo pre dve go di ne 
i osno va li LDP, bez am bi ci ja da re zul ta te svo ga ra da 
do ži vi mo i bez am bi ci je da to uči ne na še ge ne ra ci je”, 
sa op šta va Ni ko la Sa mar džić. (2007, bold M. R.) Jer, 
“na spram se be ima mo front rat nih zlo či na ca, rat nih 
bi zni sme na, rat nih aka de mi ka, rat nih no vi na ra, rat nih 
po po va, kva zi na ci o nal ne eli te ko ja toj ago ni ji že li da da 
no vi smi sao, iz mi šlja ju ći ne pri ja te lje i za ve re ni ke svu da 
oko nas”, de skri bu je Sa mar džić.124 Raz log to me je u či­
nje ni ci da je u Sr bi ji do net za kon o lu stra ci ji, “ali je on 
za ka sneo i ni je do volj no oštar. (…) Mi slim da bi taj za­
kon tre ba lo da bu de još dra stič ni ji.” (Ču pić, 2003) Jer, 
“Mi lo še vi ćev re žim ni je tra jao du go, ali je tra jao in ten­ziv no, to jest bio je to li ko bo gat po vo di ma ka da se ni je 
sme lo ne re a go va ti, da je ipak, po tra jao do volj no da se 
ve ći na gra đa na – iako ni su bi li sa stav ni deo struk tu­re vla sti – na ovaj ili onaj na čin kom pro mi tu je, uple te, 
sa u če stvu je… (Vo di ne lić, 2002, 87, kur ziv/nor mal nje­
gov) Ipak, ne du go na kon osni va nja, “u LDP­u smo po­
sta vi li di jag no zu bo le sti i sa op šta va mo je pa ci jen tu, a 
124 Pre ma: www.nspm.org.yu. Ov da šnji ci vil no­dru štve ni de lat ni ci iz re­
fe rent ne gru pa ci je su, ipak, sprem ni da ve li ko du šno opro ste, od no­
sno po šte de lu stra ci je bla go vre me ne po vrat ni ke s po gre šnog pu ta. 
Po slu šaj mo ih: “Da mi je ne ko 1990., 1991. re kao da će mi Vuk Dra­
ško vić bi ti je di na uzda ni ca u osve šći va nje Sr bi je, su o ča va nje sa zlo či­
ni ma, čo vek ko ji je vi kao da će se ći ru ke ko je ma šu ze le nom za sta vom 
i raz ne dru ge stva ri, ko ji je slao one Gi ške i Be le na ra ti šte u Hr vat skoj, 
čo vek ko ji je tek sre di nom 90­ih oši šao svo ju is po snič ki du gu ko su i 
bra du. Me ni je Vuč ko sa da omi lje ni lik, jer on ka že le po, pro sto – taj na 
po li ci ja je ubi la lju de na Ibar skoj ma gi stra li, ali oni su uni šti li do ka ze. 
On je tre nut no je di ni vi so ko po zi ci o ni ra ni dr žav ni slu žbe nik ko ji va­
žne stva ri go vo ri ja snim je zi kom”, skre će pa žnju Iva na Spa sić. (2004) 
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to je ce lo sr bi jan sko dru štvo, i na nje mu je sa da da bi ra, 
da li ho će mo der nu te ra pi ju ili će i da lje da slu ša na dri­
le ka re, vra če ve, ba be na ri ka če, su i ci dal ne oče ve na ci je, 
ne pi sme ne pe sni ke i pi sce ko ji ne go vo re ni je dan stra ni 
je zik i ko ji su ceo je dan na rod pre tvo ri li u sle pog gu sla­
ra, pa sad ja u če i za po ma že, a to bo že pe va o he roj stvu.” 
(Pro kić, 2006, bold M. R.) A dok pre pi sa na te ra pi ja ne 
dâ vi dlji ve re zul ta te: “ni je la ko to (srp ski na rod, M. R.) 
vo le ti, ni je la ko to me pri pa da ti i sa tim se po i sto ve ti ti, 
ni je la ko bi ti srp ski pa tri o ta”, is po ve da se Sre ten Ugri­
čić u svom tek stu pro gram skog na slo va “Ro do lju blje kao pre zir”. (2006, bold M. R.) A ka ko bi i bi lo lako ka­da je to “isti onaj na rod ko me ­ utvr dio je još je dan sa ri 
ba rok ni evrop ski pu to pi sac ­ ni je pa met no okre nu ti le­
đa, no ću”, upo zo ra va od go vor no sa rad nik Hel sin škog 
od bo ra za ljud ska pra va u Sr bi ji, Bo ra Ćo sić. (2008);
●  U evro a tlant ski svet Sr bi će, da kle, bi ti do bro do­
šli tek na kon vi še go di šnjeg, a mo žda, na gla ša va se, i vi­
še de ce nij skog et no­ka rak ter nog di sci pli no va nja ("de­
na ci fi ka ci ja") i po li tič ko­kul tu ral nog re so ci ja li zo va nja 
("ka tar za") pod pro tek to ra tom, od no sno jed nom vr­stom ko lo ni jal ne upra ve me đu na rod ne za jed ni ce. A 
pro ces da na ci fik(s)aci je u Sr bi ji po če će, pre ci zi ra Stje­
pan Gre delj “onog tre nut ka ka da se na jav noj/po li tič­
koj/kul tur noj sce ni po ja vi ne ki srp ski ‘Vi li Brant’, ko ji će 
da ode i da se po klo ni se ni ma Vu ko va ra, Osi je ka, Za dra, 
Sa ra je va, Mo sta ra, Zvor ni ka, Bi je lji ne, Fo če, Sre bre ni ce, 
Rač ka, Đa ko vi ce, Pri šti ne, itd (da ne na bra ja mo da­
lje – a mo gao bi, jer je spi sak ne is cr pan, prim. i bold 
M. R.) i iskre no se iz vi ni za zlo či ne ta mo uči nje ne u ime 
na ro da ko jem i on/ona pri pa da”. (Gre delj, 2001, 256) 
“Dru ga Sr bi ja”, da kle, ne ma ni ka kvih di le ma u po gle­du isto rij skog mo de la ko ji bi Sr bi ja tre ba lo da sle di u 
pro ce si ma ko ji joj pred sto je: "Ne mač ko sta nov ni štvo je 
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uvi de lo, iako ni je jav no iz ja vi lo ­ mi smo je di ni kriv ci. 
Oni su uvi de li ka ta stro fu ko ju je Adolf Hi tler pri re dio 
u nji ho vo ime.” (To šić, 2006, bold M. R.) I La tin ka Pe­
ro vić pri zna je da če sto či ni po re đe nja da na šnje Sr bi­
je i post­hi tle rov ske Ne mač ke: “Sva ka no va knji ga je 
ta mo po vod za ras pra ve, po dje le, oštre po le mi ke. To su 
mje ri la ko li ko su oni sa tim ras ki nu li i Nje mač ka je po­
sta la jed na li be ral na, de mo krat ska dr ža va.” (Pe ro vić, 
2002a) Bi lja na Ko va če vić Vu čo, ta ko đe, ple di ra za mo­
del su o ča va nja sa ov da šnjom zlo či nač kom pro šlo šću 
ka kav je pri me nji van u su o ča va nju Ne ma ca sa onim 
što se de ša va lo u Aušvi cu: "Ce lo se lo do ve du – ni ste 
zna li, evo sad zna te, gle daj te i is pa štaj te.”125 U Ne mač­koj “gde ovaj pro ces naj du že tra je, ho lo ka ust već du­
go op sta je kao glav na te ma u jav nom ži vo tu, po li tič koj 
li tur gi ji i na ci o nal noj sve sti (…) Pre vla da va nje pro šlo­
sti, ni je ko nač ni, ne go traj ni pro ces, stal na opo me na 
a ne de fi ni tiv no usa gla še na pro šlost”, na gla ša va To dor 
Ku ljić. (2006, bold M. R.) In te res da taj za ma šni pro­
je kat uro di plo dom ima ju, pod vla či se, obe stra ne ­ i 
evrop ska i srp ska ­ ova dru ga čak i ne što ve ći. Jer, “šta 
mi ima mo od Đe li će vih evrop skih in te gra ci ja ako će mo 
ući, ako ne sa Mla di ćem, a ono sa Bu hom u Evrop sku 
uni ju. Na ma ne tre ba ta kvo evrop sko član stvo, šta će 
nam Evrop ska uni ja ako će ubi ce iz Ru si je da ku pu ju 
ka pi tal u Sr bi ji i da se ju ov de svoj pr lja vi no vac? Šta će 
nam evrop ska po li ti ka sa Ko štu ni com ko ji sma tra da su 
nam jed na ki kao lju di sa mo pri pad ni ci na še vr ste i na še 
ve ro i spo ve sti? Šta će mo u Evrop sku uni ju ka da ima mo 
do mi nant nu ver sku or ga ni za ci ju ko ju vi še ne pred sta­
vlja ju du hov ni ci, in te lek tu al ci i is po sni ci, ne go rat ni 
hu ška či, lo po vi i pe do fi li? (…) U to me je ob ja šnje nje 
nji ho vog us te za nja ne sa mo da nas pri me u svo je pu no­
125 Pre ma: http://www.pe sca nik.net
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prav no član stvo, ne go i da nas tre ti ra ju kao nor mal ne 
lju de (…) Da li im je po treb no i na še sme će? Ja ne ve ru­
jem”, ka te go ri čan je Ni ko la Sa mar džić, 2007). Otud i
●  Pret po stav ka da će se vre me nom i Sr bi ja kre ta ti 
po isto rij skoj iner ci ji, bez spo lja šnje pri nu de i pod sti­
ca ja, na iv na je i ne pri hva tlji va, ka te go rič ni su srp ski 
ci vil no­dru štve ni de lat ni ci iz ana li zi ra ne sku pi ne: “Sa 
svo jim unu tra šnjim kon zer va tiv nim struk tu ra ma ona 
ni je po li tič ki i eko nom ski part ner u re gi o nu. Nje na de­
mo krat ska tran sfor ma ci ja je mo gu ća sa mo uz po moć 
me đu na rod ne za jed ni ce i ne ku vr stu ‘ko lo ni za ci je’ 
nje nih in sti tu ci ja, po seb no voj ske, po li ci je, pra vo su đa i 
obra zov nog si ste ma”, upu ću je So nja Bi ser ko. (2003d, 
bold M. R.)126 Jer, pod u ča va ana li tič ki tim Hel sin škog 
od bo ra za ljud ska pra va u Sr bi ji: “Vol fgang Ši vel buš 
u svo joj knji zi ‘Kul tu ra po ra za’ is ti če da ‘dok god gu­
bit nič ka na ci ja ima ko man du nad svo jim na ci o nal nim 
iden ti te tom, ona će tvr do gla vo od bi ja ti da se po vi nu je 
zah te vi ma po bed ni ka za mo ral nom i du hov nom pre­
126 Taj ko lo ni za tor ski po hod na ovaj če tvr ti in sti tu ci o nal ni punkt srp­
skog dru štva ­ nje gov obra zov ni pod­si stem, ima u osno vi pret po­
stav ku da su nje go vi kli jen ti – uglav nom srp ska omla din ska po pu la­
ci ja, bu du ći bez lič nog eg zi sten ci jal nog is ku stva ras pa da/raz bi ja nja II 
Ju go sla vi je i bez hu ma ni stič kih zna nja do volj nih za va lja no ko lek ci o­
ni ra nje, ran gi ra nje i tu ma če nje do stup nih im po da ta ka o tom pe ri o du 
sko ri je ju žno slo ven ske pro šlo sti, naj po god ni ja sta ro sna gru pa ci ja za 
na me ta nje one nje ne in ter pre ta ci je do ko je je “dru goj Sr bi ji” sta lo, a 
o ko joj je reč u ovoj stu di ji. Sa svim iz gled na mo guć nost da is traj no 
na me ta nu, tu in ter pre ta ci ju nje ni adre sa ti i usvo je kao po u zda nu, pa 
i da ista usko ro po sta ne deo oba ve znih škol skih cur ri cu lu ma, si gur­
no bi vo di la te melj nom re de fi ni sa nju na ci o nal ne sa mo sve sti srp skih 
po ko le nja, sa mo sve sti me đu či jim ele men ti ma bi do mi ni ra lo ose ća­
nje mo ral ne in fe ri or no sti, sa mo pre zi ra i po tre be za per ma nent nim 
ka ja njem zbog pre dač kih gre ho va. Pi ta nje srp ske dr žav ne te ri to ri je, 
od no sno pra ved no sti nje nog da ljeg mi ni mi zo va nja, iz per spek ti ve na 
taj na čin pre pa ri ra ne ko lek tiv ne sa mo per cep ci je, vi še ni ka da se ne bi 
sme lo ni sta vi ti na “dnev ni red”. O de lat no sti ma Hel sin škog od bo ra za 
ljud ska pra va u Sr bi ji sa nje nom omla din skom po pu la ci jom, od no sno 
efek ti ma nje go vih “ško la ljud skih pra va” upo re di ti: Oda bra ni ese ji – 
mla di auto ri I i Oda bra ni ese ji – mla di auto ri II, Hel sin ški od bor za 
ljud ska pra va u Sr bi ji, Be o grad, 2004. i 2005. go di na.
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da jom’.”127 Uz tu, neo p hod no je obez be di ti i onu dru­
gu, jed na ko va žnu – voj nu pre da ju Sr bi je, što će bi ti 
omo gu će no re de fi ni sa njem nje nog bez bed no snog si­
ste ma: “De mi li ta ri za ci ja Sr bi je, svo đe nje ar mi je na ra­
ci o nal nu me ru sa no vim bez bed no snim kon cep tom (ko ji 
pod ra zu me va bor bu pro tiv pri rod nih ne po go da, te ro ri­
zma, tra fi kin ga, nar ko di le ra) otva ra mo guć nost za nje­
nu stvar nu de mo kra ti za ci ju”. (Bi ser ko, 1999) Sto ga je 
za ovu lo kal nu ci vil no­dru štve nu ak ti vist ki nju pra vo pi ta nje “da li je Sr bi ja uop šte u sta nju da ‘pod ne se’ 
to li ku ko li či nu do brih na me ra onih ko ji su volj ni da 
joj po mog nu?” (2002c, bold M. R.)128 Po vla šće nu ulo­
gu u tom pro ce su spo lja šnjeg po ma ga nja Sr bi ji, tre­ba lo bi da ima ju NA TO i Sje di nje ne Ame rič ke Dr ža ve, 
kao, na gla ša va se, je di ni ne spor ni po li tič ki auto ri tet 
me đu go to vo svim dr ža va ma Za pad nog Bal ka na, pre­
vas hod no onim još uvek op te re će nim ne raz re še nim 
et nič kim pi ta nji ma. Šta vi še, "ono što je ute šno u ne koj 
na šoj bli žoj po li tič koj i sva koj dru goj bu duć no sti je ste 
to što oči gled no ne od lu ču je mo sa mi o svo joj sud bi ni, 
već jed na mno go ve ća te ri to ri ja i mno go ve ća po pu­
la ci ja od lu ču je o to me ka ko će na ma bi ti i to je ve li ka 
pri li ka za odah nu će. Na ma je ne ka ko uvek bi lo naj go­
re pod na ma sa mi ma” uve ren je Ne nad Pro kić. (2002, 
bold M. R.) Otud, "pri su stvo NA TO­a na Bal ka nu kao i 
127 Cf. Sa mo i zo la ci ja: re al nost i cilj ­ Sr bi ja 2007, cit. iz da nje, str. 29.
128 Do brim na me ra ma me đu na rod ne za jed ni ce, pre ma mi šlje nju di rek­tor ke Cen tra za kul tur nu de kon ta mi na ci ju, ni je, ipak, na od met pri dru­
ži ti i lič na preg nu ća u na zna če nom sme ru: “To (na ziv Cen tra, prim. 
M. R.) zna či da su to kom svih tih go di na lju di po sta li bo le sni, kul tu ra 
na ro či to, i da nam je po tre ban je dan cen tar ko ji će de kon ta mi ni ra ti tu 
ne ve ro vat nu kse no fo bi ju i na ci o na li zam ko ji se ra ši rio Sr bi jom, ko­
ji je, za pra vo, od re đe na vr sta na ci o nal­so ci ja li zma i ko ji je pre ra stao u istin sku ši zo fre ni ju i pra vu ka ta stro fu. (...) Mi slim da za i sta tre ba 
de kon ta mi ni ra ti tu te ri to ri ju od svih tih imi dža, tih idi ot skih pri ča 
ko je su upu ći va ne na ro du i ko ri šće ne ka ko bi re žim kon stru i sao no­
ve et nič ke gra ni ce. To ni je slo bo da i de mo kra ti ja.” (Pa vi ce vic, 2001, 
kur ziv M. R.)
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me đu na rod ne za jed ni ce uop šte, od su štin skog je zna­
ča ja za Sr bi ju i njen opo ra vak. Ulo ga NA TO­a tre ba da 
bu de na li ni ji su zbi ja nja bal kan skih et no na ci o na li za ma 
i de na ci fi ka ci je re gi o na, po seb no Sr ba. Ta kvu ulo gu NA­
TO je već jed nom uspe šno oba vio u Evro pi to kom Dru­
gog svet skog ra ta", pod se ća S. Bi ser ko. (2000, bold M. 
R.) A što se ti če sa da šnje po li ti ke SAD pre ma na ma, na nju "ne ma mo raz lo ga da se ža li mo – ona je la ko či tlji­
va i usme re na na sta bi li za ci ju po li tič kih i eko nom skih 
pri li ka ov de", za klju ču je Ži vo rad Ko va če vić. (2004, 
bold M. R.) Na srp skim pro sto ri ma je, pod se ća Če do­
mir Ču pić, pro te klih pet na e stak go di na "stva ra na la­
žna pa tri ot ska svest ko ja je go vo ri la da svo zlo do la zi 
od Ame ri ke i sa Za pa da. Ov de se ra do va lo even tu al noj 
pro pa sti Ame ri ke. To bi bi la naj ve ća ra dost, 'na mi re nje 
prav de'. Go vo rio sam da je to bez ve ze, da ni je po ni že nje 
da po zo ve mo raz vi je ne da do đu ov de i po mog nu nam 
da ure di mo stva ri." (2008, 170) Jer, "po li ti ka Evrop ske 
uni je je po ne kad i po ne gde kon tro verz na i ja tu vi dim 
iz ve sno li ce mer je, dok Ame ri ka vo di eks pli cit nu spolj­
nu po li ti ku. To je po li ti ka uslo vlja va nja, kao uni ver zal­
ni prin cip u po li ti ci ko ji da nas va ži", pre do ča va čla ni ca 
Fo ru ma za me đu na rod ne od no se, Je le na Mi lić. (2003) 
Taj prin cip ("šta pa i šar ga re pe") ni je, da kle, nov u isto­
ri ji me đu na rod nih od no sa i uvek se do ži vlja va kao te­
žak i po ni ža va ju ći. Bit no je, me đu tim, "pro tiv ko ga i 
če ga se on pri me nju je i ka kvi su štin ski in te re si sto je iza 
nje ga. Ni je isto da li se ra di o pot či nja va nju jed ne ze­
mlje ili na ro da zbog eko nom skih, sta te ških i slič nih in­
te re sa, ili je u pi ta nju one mo gu ća va nje po na ša nja ko je 
je u su prot no sti sa me đu na rod nim pra vom, sa osnov­
nim pra vi ma lju di i et nič kih gru pa ci ja i ši rim in te re si­
ma mi ra i bez bed no sti u re gi o nu", raz ja šnja va Mi li vo­
je Mak sić.( 2001, 93, bold M. R.) Uto li ko, "ima mo sve 
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raz lo ge, pa i pra va da od Ame ri ke oče ku je mo raz u me­
va nje na šeg po lo ža ja i na ših in te re sa, jer je već vi še pu­
ta po no vi la da je i u nje nom in te re su mir i sta bil nost na 
pro sto ru ra tom po ru še ne biv še Ju go sla vi je." (Te pa vac, 
2003, bold M. R.) Sr bo fil noj i do bro na mer noj Ame ri ci 
bi, ipak, u tom slo že nom i od go vor nom pro ce su mo gli 
pri po mo ći i po je din ci s ne kih dru gih, pod jed na ko da­
le kih me ri di ja na. Re ci mo, ne ki ja pan ski umet nik ko ji bi mo gao “da nam na pra vi za sta vu, grb i him nu i na taj 
na čin nas li ši ne po treb nog ba la sta i be de isto ri ci zma.” 
(Pro kić, 2006) Jer, “ni je ni pro tek to ri ma la ko s na ma, 
kao što ni na ma ni je la ko s nji ma.” (Jak šić, 2002);
●  Iz svih pret hod nih raz lo ga, ak ti vi sti ovog de la 
lo kal nog "tre ćeg sek to ra" su oso bi to sen zi bi li zo va ni 
za, ka ko se upo zo ra va, sve tran spa rent ni je i na ci o nal­nu pro past na ja vlju ju će okre ta nje Sr bi je pra vo slav noj i slo ven skoj Ru si ji. "Kao re zul tat ovo ga spa ja nja (pi ta­
nja ula ska Sr bi je u EU i sta tu sa ju žne srp ske po kra ji­
ne, M. R.) do šlo je do stra te škog za o kre ta pre ma Ru si ji, 
od no sno onim nje nim vred no sti ma ko je Ko štu ni ca sma­
tra zna čaj nim za Sr be. To ni su vred no sti ru ske kul tu re, 
knji žev no sti, hra brih po je di na ca i ci vil nih gru pa ko je se 
bo re za ljud ska pra va i pro tiv sva ke opre si je. Ono što je 
bi la in spi ra ci ja za ovaj za o kret je ste ide ja po no vo us po­
sta vlje ne im pe ri jal ne Ru si je, ne gi ra nja vred no sti se ku­
la ri zma pu tem in ter fe ren ci je cr kve u dr ža vu i dru štvo 
(ka kvo se ov de i sma tra po želj nim), po ve za nost i bli­
skost 'po kr vi', je zi ku i auto ri tar nim na vi ka ma", raz­
ob li ča va smi sao za o kre ta Ve sna Ra kić Vo di ne lić. 
(2008, bold M. R.) Jer, "i srp skim i ru skim de sni ča ri ma 
za jed nič ka je mr žnja pre ma ju de o ma so ni ma, de mo kra­
ti ji, hu ma ni zmu, ide ji rav no prav no sti i pra vi ma ma nji­
na. Svi ne gu ju agre siv ni mi li ta ri stič ku re to ri ku i kult 
žr tve, kr vi i smr ti", ob zna nju je sa rad nik Hel sin škog 
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od bo ra za ljud ska pra va u Sr bi ji, Pa vle Rak. (pre ma: 
Živ ko vić, 2007, bold M. R.) Am bi ci ja Sr bi je "da bu de 
dio no vo ga Is to ka kroz na vod ni mul ti po la ri zam ka ri ka­
tu ral no pod se ća na na sto ja nja ne ka da šnjeg iran skog 
ša ha Re ze Pa hla vi ja da ob no vi sta ro per zij sko car stvo", 
uvi đa Slo bo dan Inić. (2002, 41) Sr bi ja ne će da bu de 
ta mo gde ge o graf ski je ste, "a ho će da bu de na mje stu 
gdje objek tiv no ne pri pa da, ako išta dru go zbog pre ve­
li kih ge o graf skih ra sto ja nja. Uop šte, Sr bi jom po red već 
vi đe nog na si lja, upra vlja ju nje ni fa na tič no fan ta zma­
go rič ni pla no vi o svo joj ulo zi u me đu na rod nom po ret­
ku. Otud valj da i to li ko na si lje na ko je je sprem na", za­
klju ču je Inić. (2002, 44) Do bri od no si sa Ru si jom su, 
do du še, "po želj ni i po treb ni iz vi še raz lo ga, ali ne tre ba 
ima ti ne re al na oče ki va nja i ilu zi je o ru skom 'po kro vi­
telj stvu'. Kao i svi osta li, Ru si ja is klju či vo sle di svo je in­
te re se i shod no nji ma će da va ti ili us kra ći va ti po dr šku 
unu tra šnjim i spolj no po li tič kim in te re si ma Sr bi je", 
upo zo ra va la je čla ni ca Evrop skog po kre ta u Sr bi ji, Je li­
ca Mi nić. (2007) A na re če ne ilu zi je su po sle di ca ne ra­
zu me va nja po li tič kih pro me na do ko jih je do šlo u Ru­
si ji u po sled njih de se tak go di na: "Tač no je da od no si 
Ru si je sa Za pa dom da nas ni su pot pu no har mo nič ni i da 
tu ima i ozbilj nih pro ble ma, ali, bez ob zi ra na to, an ta­
go ni zam Is to ka i Za pa da ka kav je po sto jao u vre me 
Hlad nog ra ta, ap so lut no je pre va zi đen. To su da nas 
part ner ski od no si u ko ji ma se pro ble mi re ša va ju raz­
go vo ri ma i me đu sob nim do go va ra njem (...) Oči gled no 
je da gle da no na du ži rok, ne će i ne mo že do ći do ne kog 
ozbilj nog po li tič kog, a po go to vo ne ne kog dru gog su ko­
ba Ru si je sa Za pa dom zbog Ju go sla vi je ili ne kog slič nog 
pro ble ma", dez i lu zi o ni sao je srp sku jav nost sa rad nik 
Cen tra za stra te gij ske stu di je, Vla di mir Ve reš. (2000, 
bold M. R.) I Mi li vo je Mak sić se sla že da je, "ve li ka ilu­
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zi ja da nam Ru si ja mo že po mo ći i uči ni ti vi še od dru gih. 
Uvek će to bi ti u okvi ri ma uskla đe ne po li ti ke, kom bi no­
va no sa po vre me nim so li stič kim na stu pi ma ko ji, sem 
emo tiv nog efek ta, ne ma ju ve ći prak tič ni zna čaj. Moć 
dru ga či jeg na stu pa ne ma ru ska dr ža va, a po go to vo po­
je di ni stra nač ki li de ri i sum nji ve de le ga ci je u ope ret­
skim ata man skim i ko zač kim uni for ma ma, ko je su – od 
Be o gra da do Pa la i Vu ko va ra – šte dro de li le obe ća nja, a 
po ne kad i pu ca le 'u znak so li dar no sti'". (Mak sić, 2001, 
97) In ter pre ta tor ska pe ra ov da šnjeg "tre ćeg sek to ra" 
ne šte de spi sa telj skog na po ra da či ta telj stvo ube de u 
svu bez iz gled nost me đu na rod no­po li tič ke po zi ci je Sr­
bi je uko li ko se ista, ume sto okre ta nja Za pa du, od lu či 
za su prot nu mu stra nu sve ta. Ta ko je Ivan Vej vo da sa 
si gur no šću tvr dio da Ru ska Fe de ra ci ja ne će ulo ži ti ve­
to ka da se u Sa ve tu bez bed no sti bu de od lu či va lo o pri­
zna va nju sa mo pro gla še ne ko smet ske ne za vi sno sti: 
"Ru si će ite ka ko vo di ti ra ču na da svo je od no se sa SAD i 
EU, gde su i ogrom ni eko nom ski in te re si u pi ta nju, ne 
po kva ri, te će tra ži ti ne ki sred nji put ko ji će do ve sti do 
me đu sob no pri hva tlji vog re še nja, a da se stvar ne za­
teg ne do kraj njih gra ni ca upo tre bom ve ta." (Vej vo da, 
2008, bold M. R.) Na i me: "In te re si moć ni ka ni su uvek 
ona kvi ka kve ih ma nje moć ni oče ku ju. Za to je uvek opa­
sno sva ko ve zi va nje za moć ni ke bez re zer vnog re še nja." 
(Ču pić, 2008b) Jer, ne sa mo Ru si ja, ne go ni Ki na “ni­
jed nom ni je sta vi la ve to u UN ka da su se re ša va la pi ta­
nja Ju go sla vi je i ju go slo ven ske kri ze, već je uvek na la zi­
la za jed nič ki je zik sa me đu na rod nom za jed ni com, 
tač ni je re če no sa nje nim naj ra zvi je ni jim i naj zna čaj ni­
jim de lom, ne že le ći da se sa njim ne po treb no kon fron­
ti ra”, od u zi ma srp skoj jav no sti i po sled nju “na du” Du­
šan La zić. (2000) Na istom za dat ku an ga žu je se i Ili ja 
Đu kić: “Sve se po na vlja, ista si tu a ci ja je bi la 1992. go di­
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ne ka da je od Ki ne otvo re no i di rekt no, u za tvo re nom 
raz go vo ru ko jem sam pri su stvo vao, tra že no da sta vi 
ve to na za bra nu iz vo za naf te u Ju go sla vi ju. To Ki na s 
raz lo gom ni je uči ni la. Tra že nje raz li ka u sta vo vi ma je 
či sto gu blje nje vre me na. Sko ro da ni je bi lo si tu a ci je u 
ko joj Ru si ja ni je ima la dru ga či je mi šlje nje, a za tim ga 
za me ni la za nji ho vo, za pad no mi šlje nje.” (Đu kić, Ibid, 
31) Uosta lom, upo zo ra vao je još pre de se tak go di na 
Bog dan Bog da no vić, „Ru si su nas na Bal ka nu uvi jek je­
di no pre zi ra li. A to ni je dan Sr bin ni kad ni je mo gao da 
shva ti. (...) Sr bi su za Ru se uvi jek bi li i osta li ma li, pr lja­
vi bal kan ski na rod Cin ca ra, ko ji slu čaj no go vo re je dan 
sla ven ski je zik. Gle da li su nas s ve li ke vi si ne, i s pra vom. 
Nji ho va po li ti ka pre ma Sr bi ji od u vi jek je bi la sa mo iz­
raz jed nog du bo kog pre zi ra. Oni su ta zmi šlja li ova ko: 
kad ste vi, Sr bi, bu da le, što vas mi ne bi upo tre bi li u svo­
jim kom bi na ci ja ma. A Sr bi, s dru ge stra ne, ni kad ni su 
uspje li da raz ja sne svoj od nos sa Ru si ma. (...) Sad će Ru­
si tek Sr be da šut nu, jer vi de da su sve upro pa sti li, da je 
stvar de fi ni tiv no iz gu blje na.” (Bog da no vič, 1998) Sto­
ga je za o kret zva nič ne srp ske po li ti ke pre ma ovoj, za 
raz li ku od SAD, is klju či vo sop stve nim in te re si ma okre­
nu toj evro a zij skoj me ga­dr ža vi, za pred stav ni ke "dru­
ge Sr bi je" po uz dan je do kaz da se ta po li ti ka "ras pa la 
u pa ram par čad. Ali su nje ne po je di ne oso bi ne osta le 
iste. Ta ko đe je, u dez in te gri sa nom sta nju, ona na sta vi la 
da ra ci o na lan na ci o nal ni in te res obez vre đu je za ra čun 
po ri va otu đe nih, pre da tor skih eli ta i jed ne stra ne si le, 
ko ja se upra vo od re kla svo jih po sled njih, je dva ste če nih 
de mo krat skih ka pa ci te ta. Si le za sno va ne na udvo rič­
kom pot či nja va nju neo me ta noj vla sti, ko ja je Ru si ju 
vra ti la u jed no par tij ski si stem, li šen opo zi ci o ne par la­
men tar ne kon tro le i ne za vi snih eman ci po va nih in sti tu­
ci ja." (Sa mar džić, 2007b, bold M. R.) So nja Bi ser ko i 
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do dat no raz ja šnja va ovo sta no vi šte: "Gu blje nje po lo­
ža ja svet ske si le, te ogra ni če nje na kop ne nu si lu na 
evro a zij skom kon ti nen tu stvo ri lo je fru stra ci je kod vla­
da ju će ru ske eli te, po seb no u ar mi ji (...) Bal kan je na 
spolj no po li tič ko pla nu je di na po zor ni ca na ko joj je Ru­
si ja se bi us pe la da obez be di ulo gu si le, ma kar i mar gi­
nal ne (...) Sr bi ja je naj ver ni ji part ner Ru si je u re gi o nu i 
mo gu ća pre o ri jen ta ci ja SRJ pre ma Za pa du, (...) do ve la 
bi ne sa mo do gu bit ka jed nog od ret kih ru skih sa ve zni­
ka ne go i do gu bit ka in te re so va nja za Ru si ju kao re gi o­
nal nog part ne ra od stra ne evrop skih ze ma lja. (...) Pri­
su stvo Ru si je na Bal ka nu, ova kvo ka kvo je ste, po gub no 
je za Bal kan", re zo lut na je Bi ser ko. (2001, bold M. R.) 
Jer, bez jed ne dru ga či je Ru si je "ko ja će Sr bi ji po ka za ti 
uvjer lji vu sli ku svo je de mo krat ske stvar no sti, Sr bi ja će 
bi ti i da lje sprem na na sva ko ja ke na ci o na li stič ke avan­
tu ri zme, od bi ja ju ći de mo krat sku tran zi ci ju kao na čin 
svog unu tra šnjeg smi ri va nja. Ta kva Sr bi ja će, ta ko đer, 
bi ti pra vi pri ja telj Ru si je tek ka da ne bu de pro vo ci ra la 
u nje nom bi ću me si jan ska osje ća nja, zbog če ga su u 
svo joj isto ri ji Ru si naj vi še pa ti li i pla ti li", za pa ža Slo bo­
dan Inić. (Ibid, 46); 
●  Iz la za za za blu de lu i za lu ta lu Sr bi ju, ipak, ima, a on je "u kon kret nim ak ci ja ma, kon kret noj mo bi li za ci ji 
na sle de ćim iz bo ri ma, na ko ji ma mo ra mo po mo ći lju­
di ma da se ja sno opre de le iz me đu Evro pe i ru ske gu­
ber ni je. To je iz bor pred ko jim se na la zi mo i za to s ne­
str plje njem oče ku jem da ču jem šta će da nas i na ko jem 
je zi ku, na ru skom mo žda, Ko štu ni ca od go va ra ti Evrop­
skoj Uni ji". (De re ta, 2007, bold M. R.) Na želj no iš če ki­
va nim iz bo ri ma, me đu tim, arit me tič ku ve ći nu po no vo su do bi li "iz vo đa či Vu ko va ra, Du brov ni ka, Sre bre ni ce, 
12. mar ta, ubi stva voj ni ka u ka sar na ma, pa lje nja za­
pad nih am ba sa da, pro go na no vi na ra i ubi ja nja me di ja 
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i uni ver zi te ta, izo la ci o ni zma, hi pe rin fla ci je i tur bo­folk 
kul tu re." (Sa mar džić, 2008) No, vo ljom i na sto ja nji ma 
"pro tek to ra" arit me tič ka ve ći na mo že bi ti i dru ga či je 
par tij ski struk tu ri ra na. A na kon to ga i "iz vo đa či Vu ko­
va ra, Du brov ni ka i Sre bre ni ce" bi va ju sa gle da ni iz bit­
no mo di fi ko va ne vi zu re, či me se ču de sni krug jed nog 
du gog in ter pre ta tor skog pu te še stvi ja na naj ču de sni ji 
mo gu ći na čin za tva ra: "To va žno pi ta nje (o avan gard­
noj umet no sti, M. R.) po sta vljam sa mo stu den ti ma ko ji 
su su per i or ni, jer to ni je pi ta nje za osred nji men ta li tet 
i osred nje zna nje. To po sta vljam onim stu den ti ma ko ji 
se bo re za naj vi šu oce nu. (...) Moj stu dent Da čić (je) bio 
bri ljan tan i sto jim iza ono ga što je nje go vo zna nje dok 
se ško lo vao. Za ono što je bi lo po sle stu di ja, ne znam.” 
(Bo žo vić, 2008, bold M. R.) Uosta lom, “sve te če, sve 
se me nja. Sva ko ima pra vo na pre u mlje nje.” (Vej vo da, 
2008)129 A no vo u sta no vlje na “arit me tič ka ve ći na” je 
svo jim pr vim unu tra šnje po li tič kim ak tom – hap še­
njem i is po ru či va njem Ha škom tri bu na lu ne ka da šnjeg 
pred sed ni ka Re pu bli ke Srp ske, oprav da la uka za no 
po ve re nje: "Na ne ki na čin, ja bih re kla da ovo hap še nje 
mo že da se vi di kao kraj jed ne epo he. Na rav no, tu će bi ti 
još do sta to ga da se ra di, ali u sva kom slu ča ju mi slim da 
se pri vo di kra ju jed na era.” (Bi ser ko, 2008a) 
***
Ta ko je iz gle da la, od no sno ta ko bi mo ra la da bu de 
tu ma če na ne dav na pro šlost ju žno slo ven skih na ro da 
pre ma na ho đe nju naj pro mi nent ni jih ak ti vi sta srp­
skog ne vla di nog "sek to ra", pro mo te ra jed ne do i sta 
no ve i bi zar ne ­ in ter pre ta tor ske po li tič no sti, pet na­
129 Cf. www.b92.net 
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e stak pro te klih go di na ne sme ta no prak ti ko va ne na 
ov da šnjoj ci vil no­dru štve noj sce ni kao pre te žna for­
ma nji ho vog in ten ziv nog ak ti vi zma. Ci vil no dru štvo, 
pod se ća Smi lja Avra mov (Ibid, 83) ni je prost skup 
auto nom nih je din ki, ne go ople me nje no dru štvo, sa 
vi so kim ste pe nom uč ti vo sti i od go vor no sti. Edvard 
Šils, pak, upo zo ra va da je "'uč ti vost'" ('ci vi lity') vr li­
na gra đa ni na ko ji de li od go vor nost u dru štvu sa osta­
lim gra đa ni ma i sa vla dom. Uč ti vost pod ra zu me va da 
ak te ri ci vil nog dru štva do sto jan stve no oba vlja ju svo­
je funk ci je, uz svest o po sle di ca ma svo ga po na ša nja". 
(Shils, 1997, 49, kur ziv M. R.) Da li se u svo me jav nom 
de lo va nju u pro te klih de ce ni ju i po lo kal ni "tre ći sek­
tor" upra vljao pre ma ovim, u ze mlja ma uzor nih de­
mo kra ti ja usta no vlje nim, uzu si ma ci vi lo­dru štve nog 
de lo va nja kao ta kvog? Naj ši ra srp ska jav nost, ko ja je 
bi la ne mi i ne moć ni sve dok nje go vog ra da u jed nom 
od naj tra gič ni jih pe ri o da sko ri je za pad no­bal kan ske 
isto ri je, iz ve sno je, odav no ne ma ni ka kvih di le ma nad 
pi ta njem iz pret hod ne re če ni ce. Stu di ja, sme šte na 
iz me đu ko ri ca ove mo no gra fi je, na sta ja la je, iz me đu 
osta log, i sa autor ki nom na me rom da, osla nja ju ći se 
na svu do stup nu evi den ci ju, pro ve ri to ši ro ko ras pro­
stra nje no sta no vi šte od ko jeg se, kao od rad ne hi po te­
ze, kre nu lo u is tra ži va nje ka rak te ra naj tran spa rent ni­
jeg de la ci vil no­dru štve nih ak tiv no sti u da na šnjoj Sr­
bi ji. Na la zi spro ve de nog is tra ži va nja su u pot pu no sti 
po tvr di li tu po la znu pret po stav ku. Ume sto "uč ti vo sti" 
i "do sto jan stva", "od go vor no sti" i "sve sti o po sle di ca­
ma svo ga po na ša nja", ak ti vi sti ov da šnjeg "tre ćeg sek­
to ra" ko ji su bi li u fo ku su mo je pa žnje u ovom tek stu, ne dvo smi sle no su de mon stri ra li aro gant nost i eks tre­
mi zam kao stil svog – in ter pre ta tor skog! ­ ra da, fal si­
fi ka tor stvo i kon tra fak tu al nost kao nje go vu stra te gi ju i an ti srp ski na ci o na li zam i ra si zam kao nje go vo ide o­
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lo ško upo ri šte. Ve li ki ide a li ljud skih pra va, mi ra, ne­
na si lja i to le ran ci je u in ter pre ta tor skoj prak si "dru ge 
Sr bi je" de ge ne ri ra li su u pu ki i ogo lje ni in stru ment 
po li ti kant skog eg zi bi ci o ni zma opa snih na me ra; od 
de kla ri sa nog objek ta de mo kra ti za ci je, mo der ni za ci­
je i po li tič ke eman ci pa ci je, srp sko dru štvo pri tom je 
tran sfor mi sa no u obje kat dis kur ziv ne eli mi na ci je srp­skog na ro da, a evro a tlant skoj prak si per ma nent nog 
re du ko va nja nje go ve dr žav ne te ri to ri je na taj na čin 
is traj no obez be đi van neo p hod ni joj mo ral ni le gi ti mi­
tet i po li tič ki nor ma li tet. Ta ko je zna me ni ti slo gan pod 
ko jim je na sta jao i u funk ci o nal nom smi slu se pro fi li­
sao ci vil no­dru štve ni po kret kao ta kav: "Ja ko dru štvo, 
sla ba dr ža va", na pro sto ri ma Sr bi je za do bi jao svo ju 
ču do vi šnu re for mu la ci ju: "Mo ral no stig ma ti zo va ni 
na rod, te ri to ri jal no mi ni mi zo va na dr ža va." U tom smi­
slu ak ti vi sti ov da šnjeg “tre ćeg sek to ra” su, pre ma sop­
stve nom pri zna nju, bi li Evro­Atlan ti ku sa mo po nu đe ni 
“part ne ri za di ja log o uzro ci ma ras pa da ju go slo ven ske 
dr ža ve.” (Pe ro vić, 2002, 11) Jer, “ob ja šnje nje ju go slo­
ven skog slu ča ja (ona kvo ka kvo su oni po nu di li, M. R.) je u in te re su Evro pe”. (Pe ro vić, Ibid, bold M. R.) Da je isto u krup nom in te re su i re gi o nal nih ak te ra sko ri je 
ju žno slo ven ske pro šlo sti, po tvr đu je po da tak da je, re­
ci mo, pred sed ni ci be o grad skog Fon da za hu ma ni tar no 
pra vo 2006. go di ne uru čen or den “Da ni ca Hr vat ska” 
za “uspeh u prav nom re ša va nju po sle di ca ra ta”. Sa ra­jev ski Dnev ni avaz je, pak, Kan di će voj do de lio spe ci­
jal no pri zna nje za 2005. go di nu za to što se “u po sled­
njih pet na est go di na in ten ziv no sta vi la u slu žbu bor be 
onih ko je je si la vla sti osu di la na ne sta nak”. Pre to ga, 
jed na od naj a gil ni jih “dru go sr bi jan ki” je po sta la i do­
bit ni ca pri zna nja “Po ča sni gra đa nin gra da Sa ra je va”. I 
osta li ak ti vi sti srp skih ne vla di nih or ga ni za ci ja iz po­
sma tra ne gru pa ci je su per so ne od po seb nog “ugle da” 
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i “po što va nja” u svim de lo vi ma ne ka da šnje za jed nič ke 
ju žno slo ven ske dr ža ve. Nji ho vi jav ni na stu pi se ve li­
kim de lom i od vi ja ju na po li tič kim i me dij skim pro sto­
ri ma na ju go slo ven skim raz va li na ma na sta lih dr ža va 
Za pad nog Bal ka na (Bo sne i Her ce go vi ne, Hr vat ske, 
Cr ne Go re,…)130 “Pre ne ki dan, usred no ći, čuo sam gde 
ka žem: Ho ću ku ći!, i evo, ne us te žem se da to ot kri jem 
ov de, u Sa ra je vu. Ne ve ru jem da bih na dru gom me stu 
to mo gao da uči nim. Jer ovo Sa ra je vo je grad na ših ve li­
kih pri zna nja, i grad na ših ve li kih is po ve sti. Pre sto ni ca 
na še isti ne. I ono će to još za du go bi ti”, pro po ve da Ra­
do mir Kon stan ti no vić. (2003, 137) Ni pre da na in ter­
pre ta tor ska (i ne in ter pre tar ska) slu žba “dru ge Sr bi je” 
pre ko o ke an skim po li tič kim in te re si ma, ni je osta ja la 
ne za pa že na i ne pri zna ta. Ta ko su pred sed ni ci Cen tra 
za an ti rat nu ak ci ju u pro te klih pet na e stak go di na vi­
še pu ta do de lji va ne ame rič ke na gra de “za do pri nos 
raz vo ju de mo kra ti je” na pro sto ri ma ra to vi ma ra zo re­
nog Bal ka na. Do tič noj je 1997. go di ne uru če na na gra­
da “An drej Sa ha rov”, ko ju do de lju je Nor ve ški hel sin ški 
ko mi tet. Iste go di ne Pe ši će va je bi la no mi no va na i za No be lo vu na gra du za mir. Na spi sku kan di da ta za ovo 
pri zna nje za 2005. go di nu na šla su se ime na So nje Bi­
ser ko, Sta ni sla ve Za jo vić i Ja nje Beč Noj man. Že na ma 
u cr nom je 2001. go di ne uru če na Mi le ni jum ska na­
gra da za mir, ko ju do de lju je spe ci ja li zo va na agen ci ja 
UN za že ne. Naj broj ni ja je, ipak, ko lek ci ja Za pad nih 
pri zna nja ko jom se mo že “po di či ti” pred sed ni ca be o­grad skog Fon da za hu ma ni tar no pra vo: Hu man Rights 
Watch Award­1993, US and EU De moc racy and Ci­
vil So ci ety Award­1998, Mar tin En nals Award­1999, 130 O to me upo re di ti spi sak iz vo ra ko ri šće nih pri iz ra di ove mo no gra fi je. 
Re dov ni go di šnji iz ve šta ji Hel sin škog od bo ra za ljud ska pra va u Sr bi ji 
ve ćim de lom su i pi sa ni na hr vat skom je zi ku. Upo re di ti, re ci mo, po­
sled nji u ni zu ob ja vljen 2008. go di ne pod na slo vom Sa mo i zo la ci ja: 
re al nost i cilj ­ Sr bi ja 2007. 
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Lawyers Com mit tee for Hu man Rights Award­1999, 
NED De moc racy Award­2000, Ro ger E. Jo seph Pri­
ze­2000, Ale xan der Lan ger Pri ze­2000, Ci vil Co u ra ge 
Pri ze­2000,… 2001. go di ne Uni ver zi tet u Va len si ji je 
do de lio Na ta ši Kan dić ti tu lu po ča nog dok to ra “u znak 
pri zna nja za njen du go go di šnji i is traj ni rad u obla sti 
za ši te ljud skih pra va i hu ma ni tar ne ak tiv no sti.” Fon­
du za hu ma ni tar no pra vo i nje go voj pred sed ni ci 2004. go di ne je do de lje na na gra da Ho mo Ho mi ni, ko ju do­de lju je Pe o ple in Need Fo un da tion. Kan di će va se na­
šla i na li sti 36 evrop skih he ro ja 2003. go di ne, ko ju je 
sa či nio ma ga zin Ti me. Iste go di ne ovoj di plo mi ra noj 
so ci o lo ški nji je do de lje na CEEL na gra da Ame rič kog 
udru že nja prav ni ka. (!) 
Na taj na čin sa mo i den ti fi ko va ne u pro te kloj de­
ce ni ji svog jav nog de lo va nja, pre sve ga u svoj stvu en tu zi ja sta na jed nom krup nom i sa mo na met nu tom 
za dat ku za ko ji su uglav nom ima le pre ma lo struč nih 
kva li fi ka ci ja,131 a pre vi še po li ti kant skih i pro fi ter skih 
mo ti va, ume sto ugle da neo p hod nog i dra go ce nog ko­
rek ti va vla sti u iskre nim na sto ja nji ma na stva ri za­
jed nič kog do bra, ne vla di ne or ga ni za ci je ko je su bi le 
pred met mog in te re so va nja u ovom is tra ži va nju, za­
slu že no su sti ca le re pu ta ci ju ma lig ne iz ra sli ne na već 
ra zo re nom dru štve nom tki vu Sr bi je132 i sta tus ozbilj­
ne pret nje iona ko mi ni ja tur nim osta ci ma nje nih, već 
uglav nom osu je će nih, dr žav nih i na ci o nal nih in te re sa. 
U pra sko zor je srp ske dr ža ve iskre no i sa mo pre gor no 131 Broj ča no naj ve ći deo ak ti vi sta “dru ge Sr bi je” či ne advo ka ti, no vi na­
ri, pu bli ci sti, po zo ri šni i te le vi zij ski re di te lji, dra ma tur zi, bi bli o te ka ri, 
is tra ži va či jav nog mnje nja, et no gra fi (“et no lo zi”), an tro po lo zi, so ci o­
lo zi kul tu re i sva ko dnev nog ži vo ta (“mi kro so ci o lo zi”), … 
132 Pri zor fi zič kog raz ra ču na va nje di rek tor ke Fon da za hu ma ni tar no 
pra vo sa srp skim iz be gli ca ma s Ko so va i Me to hi je na be o grad skim 
uli ca ma, pred sta vljao je vi zu al nu de mon stra ci ju kvin te sen ci je ovog 
ti pa ci vil no­dru štve nog de lo va nja u da na šnjoj Sr bi ji, nje go ve lo kal no­
dru štve ne te le o lo gi je.
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an ga žo va no na nje noj sta bi li za ci ji i ja ča nju, srp sko ci­
vil no dru štvo se na po če ci ma XXI ve ka sa mo kon sti­
tu i sa lo u je dan od naj sna žni jih age na sa nje nog pod­
ri va nja i raz grad nje. De kri mi na li za ci ja sop stve nog, u 
tom prav cu kon ci pi ra nog de lo va nja obez be đi va na je 
re to rič kom stra te gi jom pra žnje nja od sa dr ža ja i/ili 
iz vr ga va nja po ru zi upra vo pret hod no na ve de nih poj­
mo va ("na ci o nal ni", od no sno "dr žav ni in te res"), ali i 
svih dru gih, nji ma srod nih ("pa tri o ti zam", "iz da ja", 
od no sno "lo jal nost" po li tič koj za jed ni ci ko joj se pri­
pa da,...), poj mo va ko ji kao ta kvi tvo re osno vu se ta 
prin ci pa ko ji ma se ru ko vo di sva ka ozbilj na i od go vor­
na dr žav na po li ti ka u bi lo kom kra ju Pla ne te. Dr ža vi 
na či joj te ri to ri ji oni de lu ju (i sa mo njoj!), ci vil no­dru­
štve ni de lat ni ci iz re fe rent ne gru pa ci je su ce lih pet na­
e stak pro te klih go di na naj o zbilj ni je opa sno sti po njen 
op sta nak, ci nič no pre po ru či va li, a bez mno go na po ra 
i iz dej stvo va li, sa svim dru ga či ji od nos pre ma na re če­
nim prin ci pi ma: "Ne ka se (dr ža va Sr bi ja, M. R.) ne ba­
vi, re ci mo, ti me ko je uzor ni na ci o nal ni he roj, a ko ve­
le i zdaj nik, ne ka ne raz bi ja gla vu o to me ko je ve li ki pa­
tri o ta a ko ni je, ne ka ne pi ta mno go i ne na me će svu da 
svo je od go vo re, ne ka ne na tu ra si lom gra đa ni ma oba­
ve zno mi šlje nje u stva ri ma mo ra la.” (Ve gel, 2002, 64) I 
Li ga eks pe ra ta je, ne ko li ko sed mi ca na kon sa mo pro­
gla še nja ko smet ske ne za vi sno sti, ka da je srp ska jav­
nost iš če ki va la ko nač nu i umno go me za ka sne lu ak ci ju 
srp skih dr žav nih or ga na na utvr đi va nju od go vor no sti 
ovog de la lo kal nog “tre ćeg sek to ra” za ovaj no vi, ali i 
za sve pret hod ne u ni zu na ci o nal nih i dr žav nih po ra za 
Sr bi je i srp skog na ro da u pro te kloj de ce ni ji, prompt­no za ka za la tri bi nu u be o grad skom Me di ja cen tru. Sa 
iste je oštro upo zo re no na ob na vlja nje “go vo ra mr­
žnje”, “po de le na pa tri o te i iz daj ni ke” i “po vra tak at­
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mos fe re de ve de se tih”.133 Svoj stav pre ma pa tri o ti zmu, 
od no sno “pa tri(j)oti zmu”, pri pad ni ci “dru ge Sr bi je” 
uglav nom se man tič ki kon kre ti zu ju i ja sni je ne go u 
pret hod nim (pre)po ru ka ma – de fi ni sa njem istog kao 
“po sled njeg/pr vog uto či šta ni šta ri ja”. Ta ko u jed nom 
od svo jih hu mo ri stič kih (“et no lo ških”) tek sto va na tu 
te mu, Ivan Čo lo vić, iz me đu osta log ve li: “Ka da bi ne ko 
da nas iza šao na uli cu i po čeo da vi če ’ja sam pa tri o­
ta! ži veo pa tri o ti zam!, po li ci ja bi ga ve ro vat no od mah 
uhap si la, pod sum njom da je reč o ma fi ja šu. Ne znam 
da li je to iro ni ja isto ri je ili iro ni ja po li ci je, tek, mi da­
nas sve svo je na de po la že mo u to da će po li ci ja us pe ti 
da is ko re ni pa tri o ti zam u Sr bi ji.”(2003, bold M. R.) 
Dru gim re či ma istog “dru go sr bi jan ca”: "Ako vam je iz 
ne kog raz lo ga – a do zvo lja vam da svi ni su isti – za i sta 
po treb no da uz ga ja te pa tri o ti zam, ne će vam on us pe ti 
ako ga hra ni te ljud skim pra vi ma, jer on se hra ni is klju­
či vo ljud skim me som.” U naj kra ćem, “za tu ca nost, te­
ror, fa ši zam, to je ono što se, po mo me mi šlje nju, va lja 
iza zva nič no raz gla še nih to bo žnjih di le ma (…) iz me đu 
pa tri o ti zma i iz da je,…”, po en ti ra Čo lo vić.134 A o dr žav­
nom, od no sno na ci o nal nom in te re su Mi lan Ša ho vić, 
re ci mo, u svim svo jim tek sto vi ma, go vo ri is klju či vo kao o “tzv. na ci o nal nom in te re su”. Jer, “šta to (na ci o­
nal ni in te res, M. R.) krat ko roč no i du go roč no zna či? Ko 
i gde to, na kon sve ga, da nas for mu li še?”, pi ta se La tin­
ka Pe ro vić (2005, bold M. R.) Ni ko lu Sa mar dži ća, pak, 
“re to ri ka o dr žav nom in te re su i ve li kom dr žav ni ku na 
nje no me vr hu, neo do lji vo pod se ća na na ci stič ku vi zi ju 
ge ni ja ko ji se osla nja na pra dav ne po ru ke he roj ske mit­
ske za jed ni ce, ko ji je ve li ki ar bi tar i di ri gent isto ri je." 
(2006a, bold M. R.) 133 Dr žav ni or ga ni Sr bi je, me đu tim, ni ovo g pu ta ni su re a go va li ni na ka­
kav, oče ki va no me sli čan na čin.134 Pre ma: http://www.pe sca nik.net/con tent/vi ew/150/109, bold M.R. 
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Ta kvom dis kur ziv nom po li ti kom “raš či šće no”, 
od no sno svih, "tre će sek tor sku” slo bo du ne pri jat no 
ogra ni ča va ju ćih poj mo va ras te re će no, sim bo lič ko po­
lje je po sta ja lo op ti mi zo van te ren za raz i gra va nje ci­
vil no­dru štve nih bor bi s ni ma lo sim bo lič kim po sle di­
ca ma.135 Po li tič ki le gi ti mi tet ovoj, sa mo na pro sto ri ma 
Sr bi je iden ti fi ko va noj kon cep ci ji “tre će sek tor skog” 
de lo va nja, obez be đi van je in ter pre ta tiv nom stra te ge­mom one o bi ča va nja i eks klu zi vi zo va nja “srp skog slu­
ča ja”, ko ji, kao ta kav, tvr di lo se, zah te va i spe ci fi čan ci­
vil no­dru štve ni tret man: “U ras pra va ma ko je vo dim sa 
za pad nim ko le ga ma, oni mi če sto ka žu da pre te ru jem 
(…), da srp sko dru štvo ni je spe ci fič no. Ja, na pro tiv, tvr­
dim da je ste spe ci fič no.” (D. Sto ja no vić, pre ma: www.
da nas.co.yu) Ili: “Na še po ja ve ne mo gu se ob ja sni ti 
ne kim traj nim na uč nim me ri li ma. Ja se uvek ma lo pri­
smej ku jem na šim ana li ti ča ri ma ko ji su po pu li sti i ko ji 
ras pra vlja ju o na ma kao da smo mi Por tu gal ci, Švaj car­
ci ili Le ton ci.” (To šić, 2006) I Hel sin ški od bor za ljud ska 
pra va u Sr bi ji sma tra da je Sr bi ja “slu čaj sui ge ne ris, 
pre sve ga zbog ne spo sob no sti su o ča va nja i pra vlje nja 
bi lan sa sa po li ti kom Slo bo da na Mi lo še vi ća.”136 
U go ne ta nju lič nih mo ti va za uče šće u, na re če nim 
prin ci ma ru ko vo đe nim, "tre će sek tor skim” ak tiv no sti­
ma u da na šnjoj Sr bi ji, ne bi tre ba lo sa svim za ne ma ri ti 
ni či nje ni cu pre te žno ne­srp skog (uglav nom hr vat­
skog, ali i slo ve nač kog, cin car skog, je vrej skog, rom­
135 Po vre me no su o ča va ni sa ka ta stro fič nim ka rak te rom i raz me ra ma 
tih po sle di ca, ak te ri ovog de la lo kal nog “tre ćeg sek to ra” su u dru goj 
fa zi svo g, ta da već ne dvo smi sle no an ti dr žav nog de lo va nja, isto po­
ku ša va li da le gi ti mi zu ju pra vom na “sop stve nu kon cep ci ju pa tri o ti­
zma, od no sno na ci o nal nog i dr žav nog in te re sa”. O to me ka ko se ta kva 
“kon cep ci ja” i prak sa na re če nih in te re sa i nji ma sa pri pad no po i ma­
nje pa tri o ti zma, tre ti ra ju u sta bil nim i su ve re nim dr ža va ma evro a­
tlant skog sve ta, u pa ra gra fi ma ko ji sle de.
136  Cf. Ljud ska pra va i ko lek tiv ni iden ti tet, cit. iz da nje, str. 14. 
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skog, ma đar skog, "ti to gor skog”, ...) et nič kog po re kla 
ve ćeg de la lo kal nih ci vil no­dru štve nih de lat ni ka ovog 
ti pa, či nje ni cu ko ja iz raz lo ga ov da šnjoj aka dem skoj 
za jed ni ci na met nu te po li tič ke ume sto sa znaj ne ko­
rekt no sti kao prin ci pa nje nog ra da, uglav nom osta je 
u sfe ri is tra ži vač kog ta bua; kao ta kva, stro go ta bu i zi­
ra na, ona, mo guć no je, do dat no osna žu je, a, sa svim si­
gur no, po sred no le gi ti mi zu je i po vr šnom po sma tra ču 
la ko uoč ljiv, re san ti man pre ma Sr bi ma i dr ža vi Sr bi ji, 
kao mo tiv nji ho vog de lo va nja. "Ne pri pa dam ‘astral­
nom’ na ro du”, re ći će, s ne skri ve nim pre zi rom pre ma 
is to me, Aljo ša Mi mi ca. “Ni jed no krv no zrn ce srp sko 
ne mam u se bi”, iz ja vlju je s po no som nje go va sa bor ki­
nja Bi lja na Ko va če vić Vu čo. O sa mo pri zna tim re san­
ti man skim, od no sno, re van ši stič kim mo ti vi ma jed ne 
od ključ nih per so nal nih fi gu ra ov da šnjeg ne vla di nog 
“sek to ra”, pred sed ni ce Hel sin škog od bo ra za ljud ska 
pra va u Sr bi ji, to kom de ve de se tih je iz ve šta va lo vi še 
be o grad skih štam pa nih me di ja. Ma ni fest “tre će sek­
tor skog”, u na uč no ru ho za o gr nu tog, re san ti man skog 
ra si zma pre ma ve ćin skom na ro du Sr bi je je, be sum­
nje, stu di ja Stje pa na Gre de lja “Vred no sno ute me lje nje 
blo ki ra ne tran sfor ma ci je srp skog dru štva”, ma da joj 
u tom po gle du ozbilj no kon ku ri šu i svi osta li pro pa­
gand ni (“na uč ni”) ra do vi ovog agil nog “dru go sr bi jan­
skog” ne­Sr bi na.137 Upo tre bom plu ral ne za me nič ke 
137 Uz po tre bu za po li tič kom, na ra čun sa znaj ne ko rekt no sti, me đu raz­
lo ge za ret ko is tra ži vač ko te ma ti zo va nje ove i ni za dru gih, da nas već 
“tvr dih” či nje ni ca o de lo va nju ove gru pa ci je lo kal nih ci vil no­dru štve­
nih ak ti vi sta tre ba, be sum nje, si tu i ra ti i strah od mo ći i sprem no sti 
na lič nu osve tu, ko je isti cr pu iz svo je in ten ziv ne po ve za no sti s go to­
vo svim in stan ca ma agre siv ne evro a tlant ske po li ti ke pre ma srp skom 
na ro du i dr ža vi Sr bi ji u po sled njih pet na e stak go di na. O raz me ra ma 
tog stra ha ne dvo smi sle no sve do či i po da tak da su svo je pri lo ge za 
psi ho lo ško­po li tič ki por tret vo de će fi gu re “dru ge Sr bi je”­ srp ske 
isto ri čar ke i ne ka da šnjeg vi so kog funk ci o ne ra SKJ, La tin ke Pe ro vić, 
nje ne ko le ge, po zna ni ci i ne ka da šnji sa bor ci iz ne vla di nih or ga ni za­
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for me ("mi") u svo m, ra si stič ki sna žno in to ni ra nom dis kur su o srp skom na ro du kao jed nom od ak te ra 
sko ri je isto ri je ju žno slo ven skih pro sto ra, te či nje ni ce 
auto ri ova kve nje ne in ter pre ta ci je, ipak, naj če šće mi­
mi kri ra ju. Smi sao te re tor ske ma ni pu la ci je je ne dvoj­
ben – ka mu fli ra njem svog ne­srp skog et nič kog po re­
kla, stig ma ti zu ju ćoj na ra ci ji o Sr bi ma, nji ho vom et­
no­men ta li te tu i nji ho voj po li tič koj kul tu ri, nji ho vom 
i me stu i ulo zi nji ho vih po li tič kih i in te lek tu al nih eli ta 
u dra ma tič noj za pad no­bal kan skoj za vr šni ci XX ve ka, 
ov da šnji "tre će sek tor ski", in ter pre ta tor ski an ga žo va­
ni ak ti vi sti obez be đu ju mak si mal nu mo gu ću kre di­
bil nost i ube đi vač ki efe kat, ako ne u do ma ćoj, on da u 
ino stra noj jav no sti, ko joj je ista uglav nom i upu će na. 
Na i me, ako o ve ćin skom na ro du Sr bi je ta ko go vo re i 
pi šu ne sa mo Za pad ni me di ji ma sov nih ko mu ni ka ci ja 
i srp ski pro tiv ni ci u ne dav nim ju go slo ven skim ra to vi­
ma, već i sa mi et nič ki Sr bi, od no sno oni ko ji se ta ko 
pred sta vlja ju, to jest dru ga či je ne pred sta vlja ju a do­
la ze sa srp skih pro sto ra, če sto s naj vi šim hu ma ni stič­
ko­na uč nim zva nji ma, on da je to – gla si is prav no pret­
po sta vlje ni za klju čak ino stra nog adre sa ta ovih po ru­
ka – dis kurs ko jem se mo ra ve ro va ti. A je dan ta kav, 
od no sno na ta kav na čin (sa mo)pred sta vljen na rod 
– re zo nu je na da lje cilj ni ne­srp ski re ci pi jent ovih pro­
pa gand nih ura da ka – i ni je za vre đi vao ni ka kav me đu­
na rod no­po li tič ki tret man dru ga či ji od onog ka kvom 
je bio iz lo žen u pro te klih pet na e stak go di na – tret man 
mo ral no re tar di ra nog, bi o lo škog op stan ka je dva do­
ci ja, pri sta li da da ju jed nom be o grad skom no vi na ru uz iz ri čit uslov 
neo bja vlji va nja nji ho vih ime na i pre zi me na. (Cf. Ćir ja ko vić, 2006.) 
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stoj nog i bi lo ka kve, od no sno bi lo ko li ke dr ža ve ne za­
slu žnog ko lek ti vi te ta.138 
Na taj na čin jav nom njenj ski osi gu ra na, me đu­na rod na po li ti ka od ma zde pre ma srp skom na ro du i 
nje go voj ma ju šnoj dr ža vi, do bi ja la je na za ma hu i in­
ten zi te tu, a sva ki njen na red ni ka zne ni akt, usme ren 
pr ven stve no ka da ljoj re duk ci ji srp ske dr žav ne te ri to­
ri je, u Za pad noj jav no sti bi vao a pri o ri mo ral no le gi­
ti mi zo van i po li tič ki nor ma li zo van. Unu tra šnji so ci jal­
no­psi ho lo ški con di tio si ne qua non učin ko vi to sti ovih 
bru tal nih me đu na rod no­po li tič kih aka ta obez be đi van 
je in va ziv nim "tre će sek tor skim" pro do rom u kul tur­
nu, me dij sku i obra zov nu sfe ru srp skog dru štva. To 
jest, onim što sa mi pro ta go ni sti "dru ge Sr bi je" ime­
nu ju ko lo ni za ci jom svih nje go vih, u na ci o nal no­iden­
ti tet skom smi slu ključ nih pod si ste ma, u či ja po ro zna 
tki va se is traj no ugra đu je "ne u pi tan" in ter pre ta tiv ni stav o ap so lut noj kri vi ci vi o lent nih i mi li tant nih Sr ba za rat nu pro past ju žno slo ven skog dr žav no­in te gra ci­
o ni stič kog po du hva ta, kri vi ci ko ja kao ta kva, na gla­
138 Zbog svih tih raz lo ga bi po li tič ki mno go efekt ni je bi lo ovu gru pa ci ju 
lo kal nih “tre će sek tor skih" ak ti vi sta u lin gvi stič kom smi slu do sled no 
tre ti ra ti i, na ro či to u ino stra noj jav no sti pred sta vlja ti, kao deo "sr bi­
jan skog" ume sto "srp skog" ci vil nog dru štva i na taj na čin ih, ma kar 
sim bo lič ki, eks ko mu ni ci ra ti iz et nič kog kor pu sa ve ćin skog na ro da 
Sr bi je, kao traj nog objek ta nji ho vog raz u zda nog ra si zma i adre sa ta 
ve li ke po li tič ke šte te ko ju mu ak ti vi zam "dru ge Sr bi je" na no si niz go­
di na una zad. Iz je zič ke upo tre be neo prav da no po ti snu ti kte tik "sr bi­
jan ski/a/o" je i ina če je di ni is pra van ko jim srp ski je zik ras po la že za 
upu ći va nje na po li tič ki pro stor "av no jev ske Sr bi je" kao sa mo je dan 
od (pro to)dr žav nih en ti te ta Za pad nog Bal ka na (Re pu bli ka Srp ska, 
Re pu bli ka Hr vat ska, Re pu bli ka Cr na Go ra,...) u ko ji ma srp ski na rod 
da nas ži vi i po li tič ki de lu je. Dru gim re či ma po li tič ko­ge o graf ski ko­
re lat onog "srp skog" je mno go ši ri od po li tič ko­ge o graf skog ko re la ta 
"Re pu bli ke Sr bi je" i kao ta kav je na nje ga ne svo dljiv. No, s ob zi rom 
na to da se lin gvistčki re fleks te či nje ni ce da nas uglav nom pre po­
zna je upra vo u je zič koj prak si "dru ge Sr bi je", ko ja na re če ni kte tik upo tre blja va i jav no sti na sto ji na met nu ti u nje go vom za sta re lom i u 
sa vre me nom kon tek stu po li tič ki de struk tiv nom smi slu "uže Sr bi je", 
od no sno "Sr bi je bez po kra ji na", od na me re nje go vog si ste mat skog 
ko ri šće nja u ovoj mo no gra fi ji, se uglav nom sve sno od u sta ja lo.
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ša va se, ište i ade kvat ne me re me đu na rod no­po li tič­
kog re van ša, od no sno dr žav no­te ri to ri jal ne "od šte te". 
Uzmu li se u ob zir i efek ti onog ne in ter pre ta tor skog i ne po sred no an ti dr žav no ga (oba ve štaj nog, lo bi stič­
kog, ...) de la ak tiv no sti ov da šnjeg "tre ćeg sek to ra", o 
ko jem je u ovo m tek stu iz raz lo ga te mat ske kon cen­
tri sa no sti bi lo re či sa mo spo ra dič no, raz me re nje nog 
po li tič kog ma lig ni te ta po sta ju la ko ra zu mlji ve. Ne ka­
da se, pod se ća Ko sta Ča vo ški, "sma tra lo da je špi jun­ska de lat nost za zor na i za bra nje na i ona se pro vo di la 
u naj ve ćoj taj no sti. Sa da se to ma nje­vi še či ni pot pu no 
jav no, jer se ra ni je špi jun ska de lat nost pred sta vlja da­
nas kao bla go rod na hu ma ni tar na po moć, a pri ma nje 
stra nog nov ca u naj bo ljem stra nom in te re su, pred­
sta vlja se kao ve li ko du šan po klon bez ika kvih zlih 
na me ra da ro da va ca, dok se ne gda šnja iz da ja pred sta­
vlja kao de lat nost u naj bo ljem na ci o nal nom in te re su.” 
(Ča vo ški, Ibid, 37)139 Ako se spi sku mo ti va za ova ko 
kon ci pi ra nu de lat nost da na šnje "dru ge Sr bi je” do da 
i či nje ni ca pre te žno mark si stič ko­le nji ni stič kog, per 
de fi ni ti o nem "an ti e ta ti stič kog", a re gi o nal no­isto rij ski 
uzev i na gla še no sr bo cen trič nog i sr bo fob nog sve to­na zor skog bac kgro und­a ve ćeg de la nje nih pri pad ni­
ka, set po kre ta ča na ovaj, iz ra zi to sub ver ziv ni tip ci vil­
no­dru štve nog ak ti vi zma na srp skim pro sto ri ma, bi va 
upot pu njen. Na i me, u per so nal nom smi slu broj ča no 
naj ve ći deo “dru ge Sr bi je” či ne pen zi o ni sa ni slu žbe­
ni ci Bro zo ve di plo ma ti je, vi so ki funk ci o ne ri ne ka da­
šnje par ti je ju go slo ven skih ko mu ni sta, ak ti vi sti svo­
je vre me nog Sa ve za sin di ka ta Ju go sla vi je, čla no vi na 
VI II sed ni ci po ra že ne frak ci je SKS (“stam bo li ćev ci”), 
139 U Veb ste ro vom reč ni ku, ina če, po o dav no po sto ji ter min “qu an go” (qu a si NGO) ko jim se ozna ča va ju pri vid no ne vla di ne or ga ni za ci je ko­
je su, za pra vo, u slu žbi po li tič kog esta bli šmen ta, vla da ili bez bed no­
sno­oba ve štaj nih slu žbi. U bri tan skoj bez bed no snoj prak si za nji ho ve 
sa rad ni ke se ko ri sti sleng “be li mom ci”.
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te o re ti ča ri i ide o lo zi mark si zma­le nji ni zma u nje go­voj dog mat skoj ili pra xis ver zi ji, iz nji ho vih re do va 
re gru to va ni “so ci jal de mo kra ti” i “li be ra li”, …140 A ko­
lek tiv no­psi ho lo ški stav pre te žne in di fe rent no sti, pa 
čak i to le rant no sti srp ske jav no sti pre ma nji ho vom 
"tre će sek tor skom” de lo va nju, bio je una pred obez be­
đen sta njem ko lek tiv ne de pre si je u ko joj se srp ski na­
rod na šao na kon ni za voj nih, eko nom skih i po li tič kih 
po ra za ko ji su mu, uz ne ma li do pri nos istog tog de la 
lo kal nog ci vil no­dru štve nog "sek to ra”, pri re đe ni u po­
sled njoj de ce ni ji XX, i ko ji mu se pri re đu ju i na pra gu 
XXI ve ka. Taj stav, bar do sa da, s njim je neo d go vor no 
de li la i nje go va po li tič ka eli ta, čak i njen, po sa mo ra zu­
me va nju i sa mo pre zen ta ci ji "pa tri ot ski” deo. Šta vi še, 
u 2002. go di ni je, pri me ra ra di, iz oskud nog re pu blič­
kog bu dže ta de va sti ra ne i be dom pre pla vlje ne Sr bi je 
za fi nan si ra nje ovog, fi nan sij ski uglav nom vi še ne go 
do bro sto je ćeg de la lo kal nog “tre ćeg sek to ra”, iz dvo je­
na su ma od fan ta stič nih 425 000 000 di na ra, od no sno 
6 mi li o na eura! Mi ni star za ljud ska i ma njin ska pra va u vla di Sr bi je ne dav no je ko or di na tor ki Že na u cr nom i 
lič no uru čio na gra du za po stig nu ća u “bor bi pro tiv dis­
kri mi na ci je”.141 Pa i ret ke i ma lo broj ne de mon stra ci je 140 Stra stve nost i upor nost s ko ji ma su u pro te klom de se tle ću isti pri­
stu pa li sa mo na met nu tom za dat ku in ter pre ti ra nja sko ri je pro šlo sti 
pro sto ra na ko ji ma ži ve bi, grup no­psi ho lo ški uzev, mo gli bi ti tu ma­
če ni u klju ču op se siv ne po tre be da se, ma kar na taj na čin, od bra ni i 
još jed nom afir mi še svoj pro pa li ide o lo ški pro je kat, u či ju ne u spe šnu 
re a li za ci ju su bi le in ve sti ra ne sud bi ne de se ti na mi li o na lju di na svim 
ge o graf skim pro sto ri ma pod vrg nu tim tom ha zard nom so ci jal nom i 
po li tič kom eks pe ri men tu. U istom klju ču tre ba tu ma či ti i nji ho vo pa­
nič no od bi ja nje da se za go va ra na lu stra ci ja, od no sno mo ral no­po li­
tič ka “čist ka” nad srp skim dru štvom, vre men ski pro teg ne i na pe riod 
od 1945­1990. U tom slu ča ju bi, ja sno je, pod nju pot pa la i ve ći na 
ak ti vi sta “dru ge Sr bi je”, ili, bar nji ho vi ide o lo ški, a u mno gim slu ča je­
vi ma i bi o lo ški pre ci.141 “Gra đa ni Sr bi je sa da mo gu ja sno da vi de do ko je fa ze je sti glo ‘kul tur­
no pre u zi ma nje’ Sr bi je. Sr bi ja se vi še ne ‘de na ci fi ku je’ i ne ‘euro pe i zi­
ra’ iz stra nih pro pa gand no­oba ve štaj nih fon do va. Sr bi ja se sa da, kroz 
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ne pri sta ja nja srp ske jav no sti na, na re če nim mo ti vi ma 
usme ra va ne ak tiv no sti de la ov da šnjeg ci vil nog dru­
štva, uvek pri prav na in ter pre ta tor ska pe ra iz nje go vih 
re do va do če ki va la su i tu ma či la na oče ki van na čin ­ u 
klju ču ne sprem no sti srp skog na ro da na su o ča va nje sa isti nom, u či jem eks klu ziv nom i si gur nom po se du 
je upra vo sa znaj no pri vi le go va na, od no sno ta ko sa­
mo pred sta vlje na "dru ga Sr bi ja" i, raz u me se, "svet", 
s ko jim je ista u ne po sred noj ko mu ni ka ci ji. Jer, "kao 
što zna mo, sa isti nom ne mo že te bi ti u srod stvu, ni ti u 
ta lu. Isti na ni je ni srp ska ni an ti srp ska. Do isti ne se ne 
mo že pre či com, ne mo že tek ta ko. Isti na ne gle da kroz 
pr ste. I po što ta ko sto je stva ri, Sr bi su uvre đe ni či nje ni­
ca ma i ar gu men ti ma ovo ga sve ta – u stva ri, uvre đe ni 
su po sle di ca ma svo ga po na ša nja u ta kvom sve tu, a ne 
ne ka kvim ne prav da ma ko je tr pe od dru gih, zlo na mer­
nih i opa kih, ka ko vo le se bi da pred sta ve sta nje stva ri. 
Sr bi su ja ko uvre đe ni što ni je po nji ho vom, što su po sle­
di ce nji ho vog sta va i po na ša nja ta ko bol ne. Sr bi ma sva­
šta pa da na pa met – sve sa mo ne da bi mo žda bi lo bo­
lje da ipak pro me ne svoj od nos pre ma isti ni." (Ugri čić, 
2008, bold M. R.) Otu da je i "pret nja upu će na Na ta ši K. 
ili me di ju ko ji pre no si nje ne re či u ne kom, ne sum nji vo 
pa to lo škom smi slu, za pra vo, va paj očaj ni ka, krik ne­
moć nog be sa ubo gog ljud skog stvo ra ko ji je za če pio uši 
vo skom, a ka da ni to ni je sa svim po mo glo, pre o sta lo mu 
je sa mo da ućut ka ceo svet; po što se to u star tu is po­
sta vlja kao ne mo gu će, on shva ta da od ne kud mo ra da 
se kre ne,..". (Pan čić, 2000, bold M. R.) A mo re u ko jem plo vi "sr bi jan ska san ta le da, ni je ni šta dru go do srp ski 
na ci o na li zam. Ne to pi se i ne frag men ti ra Sr bi ja zbog 
srp ske in sti tu ci je, a o tro šku srp skih po re skih ob ve zni ka, ‘oslo ba đa’ 
od isto ri je, iden ti te ta i kul tu re”, uoča va Slo bo dan An to nić u svom tek­
stu “Mi ni star i cr na da ma”, www.nspm.org.rs/kul tur na­po li ti ka/mi­
ni star­i­cr na­da ma.html.
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So nje Bi ser ko, Na ta še Kan dić, Bi lja ne Ko va če vić Vu čo i 
nji ho vih evrop skih pri ja te lja i po kro vi te lja, ne go zbog 
srp skog na ci o na li zma. Ni je So nja Bi ser ko do ve la Sr bi ju 
na loš glas, ne go aro gan ci ja i bru tal nost na ci o na li sta. 
Ni je HO sta vio Sr bi ju na op tu že nič ku klu pu Me đu na­
rod nog su da prav de u Ha gu, ne go zlo či ni po či nje ni u 
ime srp ske na ci je." (Do mo nji, 2008a) Šta bi se do go di­lo "da je Si mon Vi zen tal bio osu đi van za kle ve tu u vre­
me nje go vog tra ga nja za rat nim zlo čin ci ma iz vre me na 
II svet skog ra ta", pi ta ju se pri pad ni ci ''dru ge Sr bi ja'' 
po vo dom pr vo ste pe ne pre su de pred sed ni ci Fon da za 
hu ma ni tar no pra vo po tu žbi za kle ve tu li de ra jed ne 
ov da šnje par la men tar ne stran ke.142
***
142 “Iako ne pra vo sna žna, ova pre su da ima će da le ko se žne po sle di ce na 
bu du će ak tiv no sti ne vla di nih or ga ni za ci ja ko je se ba ve ljud skim pra­
vi ma, a pre sve ga ne ka žnji vo šću i su o ča va njem s pro šlo šću. Ova kvim 
sta vom su da ne gi ra se pra vo svih da otva ra ju pi ta nja pro šlo sti, iz vr­
še nih rat nih zlo či na i uče sni ka u nji ma. (…) Do no še nje ove ne pra­
vo sna žne pre su de ne sme nas obes hra bri ti u bor bi pro tiv za bo ra va, 
da ljem is tra ži va nju od go vor no sti za rat ne zlo či ne i in si sti ra nju na ka­
žnja va nju tih najg nu sni jih de la pro tiv čo več no sti”, po ru ču ju ak ti vi sti 
ovog de la srp skog tre ćeg “sek to ra". Cf. www.hel sin ki.org.yu/ser bian/
doc/Po vo dom%Pre su de%Na ta ši%Kan dić.doc. I ne sa mo da ospo­
ra va ju mo guć nost da bu du kri vič no pro ce su i ra ni po bi lo kom osno­
vu, već u re dov nim go di šnjim iz ve šta ji ma “o sta nju ljud skih pra va u 
Sr bi ji”, ko je pri re đu je Hel sin ški od bor za ljud ska pra va u Sr bi ji i ko ji 
se di stri bu i ra ju na sve zna čaj ni je po li tič ke adre se u Za pad nom sve­
tu, isti mar lji vo po pi su ju ime na i iz ja ve svih srp skih in te lek tu a la ca 
i jav nih de lat ni ka ko ji se od va že da na bi lo ka kav, kri tič ki in to ni ran 
na čin, pro go vo re o ra du lo kal nih ci vil no­dru štve nih ak te ra ovog ti pa. (Cf. sve go di šnje iz ve šta je Hel sin škog od bo ra za lkud ska pra va u Sr bi ji 
od 2001. go di ne na o va mo, www.hel sin ki.org.yu/iz ve šta ji) I Stje pan 
Gre delj se u svo jim is tra ži va nji ma in ten ziv no ba vi jav nim, od no sno 
me dij skim tret ma nom ra da ovog de la lo kal nog “tre ćeg sek to ra". Upo­
re di ti, re ci mo, nje gov tekst "NVO u me di ji ma (no vem bar 2004. ­ ja nu­
ar 2005.)", http://pro con cept.org.yu/prog­ci vil no/ana li za_po kri ve­
no sti_ra da_nvo_u_me di ji ma.pdf
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Za pa žlji ve i objek tiv ne ali ti ča re tzv. "tre ćeg", od no­
sno "ne vla di nog sek to ra" i ulo ge jed nog nje go vog de la 
u epo hal nom, po in te re snoj me ri ak tu al nih evro a­
tlant skih po ten ta ta glo bal ne mo ći pro jek to va nom, ge­
o po li tič kom re di zaj ni ra nju post­hlad no ra tov skog Za­
pad nog Bal ka na, ali i ne kih dru gih – evro a zij skih pro­sto ra sa vre me nog sve ta143, na re če ne či nje ni ce su po o­dav no iz gu bi le sta tus sa znaj nog no vu ma. Pro ble ma ti ka 
ne vla di nih or ga ni za ci ja – to je na srp skom pri me ru 
sa mo dra stič no po tvr đe no – tan gi ra sa mu su šti nu me­
đu na rod ne po li ti ke i me đu na rod nih od no sa, in fra­
struk tu ru svet ske za jed ni ce. U reč ni ku me đu na rod­
nog pra va one se i de fi ni šu “kao pri vat ne or ga ni za ci je 
ko je slu že kao me ha ni zmi za sa rad nju iz me đu pri vat­
nih na ci o nal nih gru pa u me đu na rod nim od no si ma.”144 
Te “pri vat ne na ci o nal ne gru pe” da nas su ­ i o to me slu­
čaj Sr bi je po u zda no sve do či ­ sta sa le u moć ne pa ra dr­
žav ne či ni o ce, či ji uti caj vr lo če sto uve li ko pre va zi la zi 
uti caj le gi tim nih dr žav nih or ga na u me đu dr žav nim od no si ma.145 Bi lo bi, me đu tim, upo zo ra va Smi lja Avra­
mov, po gre šno shva ti ti nji ho vu mi si ju na pro sto ri ma 
ne ka da šnjih real­, od no sno sa mo u prav no­so ci ja li stič­
kih dru šta va, kao ne ku vr stu za ve re Za pad nog sve ta, u 
pr vom re du SAD pro tiv njih. "Upra vo obr nu to – to je 
do bro is pla ni ra na ak ci ja, je dan al ter na tiv ni mo del vla­
da vi ne o ko me se otvo re no ras pra vlja. Ni čla no vi Kon­
gre sa, ni ad mi ni stra ci ja Pred sed ni ka SAD, ne ma ju ni­
ka kvih ilu zi ja o pri ro di or ga ni za ci ja ko ji ma ma ni pu li­
šu. To su za njih do pun ske po lu ge u spro vo đe nju po li­143 To što se, spo ra dič no i ve o ma ret ko, po li tič ki in te re si obje ka ta nje­
go vog de lo va nja pre kla pa ju sa in ter si ma onih u či je ime isti de lu je, 
pre je is hod kon tin gen ci je ne go sve snog i cilj nog na sto ja nja ovog de la 
“ne vla di no ga sek to ra” na po li tič koj do bro bi ti onih pr vih. 144 Cf. Ro bert L. Bled soe & Bo le slaw A. Bor zek, The In ter na ti o nal Law 
Dic ti o nary, 1987, Lon don, p. 77, kur ziv M. R. 
145 Vi še o to me u: Aba šid ze & Ur sin, 2000.
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ti ke, ko je oni 'po šte no i otvo re no pla ća ju'." (Avra mov, 
Ibid, 214) Sa mo 1995. go di ne u ne vla di ne or ga ni za ci je 
u ze mlja ma u tran zi ci ji, ko je su uklju če ne u glo ba li­
stič ku mre žu, in ve sti ra no je 6 mi li jar di do la ra. No vac 
se tran sfe ri še uglav nom pre ko mno go broj nih, u te 
svr he osno va nih fon da ci ja či ji je broj od 32 000, ko li­
ko ih je bi lo 1990. go di ne, do 2000. na ra stao na či ta vih 
56 000. Naj zna čaj ni je me đu nji ma su, vre di na po me­
nu ti, Na ti o nal En dow ment for De moc racy, He ri ta ge Fo­
un da tion i The Open So ci ety Fund. Pri ovoj pr voj su 
usta no vlje na po seb na ode lje nja za Cen tral nu i Is toč nu 
Evro pu, i za “no ve ne za vi sne dr ža ve”. Di rek tor nje nog 
is tra ži vač kog cen tra je svo je vre me no pri znao: “Mno­
go to ga što mi da nas ra di mo, ra di la je CIA po taj no pre 
25 go di na.” (pre ma: Avra mov, Ibid, 126) Da se is ku­
stva ove naj ve će i naj zna me ni ti je oba ve štaj ne agen ci­
je u sve tu obi la to ko ri ste u ra du Fon da ci je sve do či po­
da tak da se me đu čla no vi ma nje no ga sa ve ta na la zi i 
di rec tor CIA­a, Frenk Kar lu či. Po je di ne od ne vla di nih 
or ga ni za ci ja – nje nih kli je na ta, utvr đe no je, ras po la žu 
ve ćim sred stvi ma ne go li sa ma vla da dr ža ve na či jim 
pro sto ri ma de lu ju. "U sva koj od ze ma lja Is toč ne Evro­
pe i dru gim, tek ‘oslo bo đe nim’ po lu su ve re nim dr ža va­
ma, ame rič ka am ba sa da, uz sa dej stvo svo jih naj po­
ver lji vi jih po u zda ni ka iz re do va do mo ro da ca, pra vi 
spi sak od ne ko li ko sto ti na, a u ve ćim ze mlja ma i ne ko­
li ko hi lja da po li ti ča ra i in te lek tu a la ca ko je tre ba na 
ovaj ili onaj na čin pot ku pi ti. Do sta to ga je pre pu šte no 
i tzv. slo bod noj ini ci ja ti vi, po što pro ždr lji va usta i gra­
blji ve ru ke la ko do ko na ju ka kve cen tre za ljud ska pra­
va, an ti rat nu ak ci ju, slo bod ne me di je, et nič ku to le ran­
ci ju ili hu ma ni tar no pra vo, tre ba nu di ti iz da šnim stra­
nim do bro tvo ri ma”, uoča va Ko sta Ča vo ški.” (Ibid, 
39)146 Sa mo za fi nan sij sku po dr šku “dru go sr bi jan­
146 Upo re di ti ta ko đe i: Ra do ji čić, 2005.
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skom” Ot po ru ame rič ke usta no ve su, pri me ra ra di, u 
2000. go di ni iz dvo ji le 508.398 do la ra. Na Me mo ran­
du mo o is pla ti jed nog de la ra ni je fi nan sij ske po mo ći 
ovoj or ga ni za ci ji, for mi ra noj pod ime nom Stu dent ska 
ini ci ja ti va, sta ja lo je sa svim ne dvo smi sle no da je taj akt “u naj vi šem in te re su Vla de SAD”. Pre ma re zul ta ti­
ma is tra ži va nja o sta nju u lo kal nom ne vla di nom “sek­
to ru”, spro ve de nog sre di nom de ve de se tih, upra vo ove 
or ga ni za ci je su me đu ma lo broj ni ma ko je iz ja vlju ju da 
ne ma ju zna čaj ni jih fi nan sij skih pro ble ma u svo m po­
slo va nju, od no sno da im za da lji rad ni su po treb na ni­
ka kva do dat na fi nan sij ska sred stva. (Cf. Pe tro vić & Pa­
u no vić, 1994) Obra zla žu ći ovu, u mo ral nom smi slu 
du bo ko kom pro mi tu ju ću či nje ni cu, di rek tor Be o grad­
skog cen tra za ljud ska pra va ka že: “Sa mo sa nov cem od 
čla na ri na mi ne mo že mo da se upo re đu je mo sa auto ri­
tar nom i ma fi ja škom vla šću. Da po be di mo, po treb na 
nam je bi la po moć iz ino stran stva.” Ali, po ža lio se isto­
vre me no ovaj ak ti vi sta srp skog ne vla di nog “sek to ra”, 
te ško je na ći fi nan si je re ko ji su u sta nju “da dr že je zik 
za zu bi ma”, te da ame rič ke jav ne usta no ve u tom po­gle du ni su si gur ne.147 Ili: “U vre me kra ja Mi lo še vi će vog 
re ži ma, mi se ni smo mno go pi ta li oda kle do la zi no vac, 
bi lo je va žno pre ži ve ti. To je uglav nom bio no vac iz ino­
stran stva. Mi po za ko nu ni smo sme li da pri ma mo no­
vac, pa je to išlo pre ko ne vla di nih or ga ni za ci ja", pri zna­je ak ti vi sta Ot po ra i član Cen tra za li be ral no­de mo­
krat ske stu di je, Dra gor Hi ber, ovom pri li kom u svoj­
stvu iskre nog čla na Gra đan skog sa ve za Sr bi je. (Cf. 
Hi ber, 2000) Iza zo vu iskre no sti ne odo le va ni Sr đa Po­
po vić: “Či nje ni ca je da je, u stva ri, Ma de le i ne Al bright 
uje di ni la opo zi ci ju, da im je Ame ri ka pla ti la kam pa nju, 
da je Ame ri ka pla ća la sve te ne vla di ne or ga ni za ci je 
ko je su od i gra le ključ nu ulo gu u do ga đa nji ma oko pe­
147 Cf. Ja u vert, 2000, 62, pre ma: Avra mov, Ibid, 209.
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tog ok to bra, pla tlia i go di na ma pla ća la opo zi ci o ne me­
di je, i da je, vje ro vat no, i CIA bi la vr lo ak tiv na na te re nu 
– kad sve to ima te u vi du , on da mo že te da shva ti te da 
su nje ga (S. Mi lo še vi ća, M. R.), u stva ri, sru ši li Ame ri­
kan ci". (2001, bold M. R.)148 Pre ma po da ci ma ko je je ne dav no obe lo da nio be o grad ski dnev nik Po li ti ka, me­
seč na pri ma nja za po sle nih u lo kal nim ne vla di nim or­
ga ni za ci ja ma na ko je Po po vić re fe ri ra na ovom me stu, 
pre ma šu ju pro seč ne za ra de is tra ži va ča u srp skim na­
uč nim in sti tu ci ja ma za oko 250 % !149 U po sled njoj de­
ce ni ji pro šlog ve ka, ko ju je na evro a zij skom kon ti nen­
tu obe le žio ta las tek ton skih po re me ca ja ("de mo kra ti­
za ci ja”) nje go ve do ta da šnje dr žav no­te ri to ri jal ne 
struk tu re,150 ko li či na po mo ći ko ju je Evrop ska Uni ja 
di stri bu i ra la pre ko ne vla di nih or ga ni za ci ja ovo g ti pa, 
po ra sla je sa pr vo bit nih 46% na 78%, što je nov ča na 
su ma ve ća od one ko jom ras po la že Svet ska ban ka! O 
po li tič kom zna ča ju ko ji fi nan sij skom po dr ža va nju ra­
da “tre ćeg sek to ra” u ze mlja ma u tran zi ci ji pri da ju po­
je di ne ze mlje Uni je, sve do či i po da tak da pro jek te ne­
mač kih po li tič kih fon da ci ja ko je de lu ju na pro sto ri ma 
Cen tral ne i Is toč ne Evro pe fi nan si ra Mi ni star stvo 
spolj nih po slo va ove ze mlje iz sop stve nog bu dže ta. 
Ovo mi ni star stvo je 2002. go di ne, re ci mo, bi lo i ne po­
sred ni fi nan si jer pro jek ta/se ri ja la Po gled u pro šlost. 
Sr bi ja 1965­1991, ko ji je sni mljen u pro duk ci ji Hel sin­
škog od bo ra za ljud ska pra va u Sr bi ji. Autor ka istog bi­
148 Pri zna nje za nji hov udeo u tom ru še nju, od no sno za nji ho ve, ka ko 
je is tak nu to, “he roj ske na po re" pri li kom isto ga, ovo me de lu srp skih 
ci vil no­dru štve nih ak ti vi sta je upu ti la i Agen ci ja za me đu na rod ni raz­
voj Vla de SAD (USAID) u svom 2001 NGO Su sta i na bi lity In dex­u. (Cf. 
http://www.usaid.gov/lo ca ti ons/euro pe_euro a sia/dem_gov/ngo in­
dex/2001/ser bia.pdf )
149 Iro ni jom isto ri je ne ki od pr va ka naj ko rum pi ra ni je me đu nji ma, ne­tom po me nu tog Ot po ra, u post pe to ok to bar skoj Sr bi ji su po sta li is tak­
nu ti čla no vi tzv. Sa ve ta za bor bu pro tiv ko rup ci je pri vla di Sr bi je!
150 Cf: Ra do ji čić, 2003.
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la je iz ve sna Iza be la Ki sić, sa rad ni ca ove ne vla di ne or­
ga ni za ci je, a “struč ni” kon sul tant na sce na ri ju nje na 
pred sed ni ca, So nja Bi ser ko. Se ri jal se sa sto jao od de­
set še zde se to mi nut nih epi zo da, a na stao je u okvi ru 
ši reg pro jek ta pod pred vi dlji vim na zi vom Su o ča va nje 
s pro šlo šću. 
***
Svim pret hod nim sa zna nji ma bi lo je ru ko vo đe no 
po li tič ko vođ stvo naj mno go ljud ni je dr ža ve slo ven­
skog sve ta, na či jim pro sto ri ma de lu je oko po la mi li o­
na or ga ni za ci ja ovog ti pa, ka da je kra jem 2005. go di ne 
usvo ji lo niz za kon skih aka ta ko ji ma se ure đu je de lo­
va nje ru skog ne vla di nog “sek to ra”, u pr vom re du nje­
gov fi nan sij ski aspekt.151 U obra zlo že nju ovih po te za, 
ru ske vla sti su pod se ti le na ulo gu “dru go sr bi jan skog” 
Ot po ra, kao i ne ko li ko nje mu slič nih or ga ni za ci ja ko je 
su na pro sto ri ma Gru zi je i Ukra ji ne ra di le na de tro­
ni zo va nju ta mo šnjih, ne do volj no ko o pe ra tiv nih, i in­
sta li ra nju no vih, za pad nim ge o po li tič kim in te re si ma 
bez re zer vno pri vr že nih re ži ma. Uz to, na sa mi tu Ru­
si ja­EU, odr ža nom u le to 2007. go di ne u Por tu ga li ji, 
Vla di mir Pu tin je pred lo žio da Ru si ja po mog ne Evro­
pi u po spe ši va nju de mo krat skih pro ce sa ta ko što će 
ulo ži ti 700 000 eura u for mi ra nje Evrop skog in sti tu ta 
151 O to me vi še na: www.po lit.ru. Vi so ka zva nič ni ca ame rič ke ad mi ni­
stra ci je je, tre ba za be le ži ti, na to hi tro re a go va la iz ja vom da “ova kav 
raz voj do ga đa ja do vo di u pi ta nje spo sob nost Ru si je da ove go di ne 
pred se da va sa mi tom sku pi ne G8, na ko jem se u srp nju u Mo skvi sa­
sta ju dr žav ni ci iz se dam naj ra zvi je ni jih in du strij skih ze ma lja, te Ru­
si je.” (pre ma: Glas Ame ri ke, 27. 1. 2006.) I srp ski ci vil no­dru štve ni 
ak ti vi sti su na ove ak te ru skih vla sti re a go va li na ni ma lo iz ne na đu ju ći 
na čin – op tu žba ma za auto ri ta ri zam, po li tič ku prak su “čvr ste ru ke” 
i ne do sta tak de mo kra tič no sti u po li tič kom ži vo tu Ru si je, te oštrim 
upo zo re nji ma da se srp ske za ko no dav ne vla sti ni po što ne bi sme le in spi ri sa ti ru skim pri me rom.
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slo bo de i de mo kra ti je. In sti tut bi se ba vio pra će njem 
neo na ci stič kih po ja va, na ru ša va nja pra va na ci o nal nih 
ma nji na (iz me đu osta log, i Ru sa u Esto ni ji i Li tva ni ji), 
po na ša nja Evro plja na pre ma imi gran ti ma i ugro ža va­
nja slo bo de me di ja na Za pa du. A ne ka da šnji pred sed­
nik So vjet skog Sa ve za Mi hail Gor ba čov, i pred sed nik 
ru skog Na ci o nal nog in ve sti ci o nog sa ve ta, Alek san dar 
Le be dev su kra jem iste go di ne naj a vli li po če tak ra da 
Me đu na rod nog in sti tu ta upo red nih is tra ži va nja po li­
tič kih kul tu ra. Pr vo za se da nje će bi ti odr ža no u Pa ri zu 
i bi će po sve će no upo red nom raz ma tra nju i pro ce ni iz­
bor nih si ste ma SAD, Ru si je i ze ma lja Evro pe. Ne du go 
po tom, Wall Stre et Jo ur nal je, po zi va ju ći se na iz ja ve 
jed nog po zna tog ru skog advo ka ta, ob ja vio da Ru ska 
Fe de ra ci ja na me ra va da na red nih me se ci u Pa ri zu i 
Nju jor ku otvo ri fi li ja le In sti tu ta de mo kra ti je i sa rad­
nje, ko je će svo je de lo va nje ba zi ra ti na objek tiv noj i 
kon struk tiv noj kri ti ci za pad nih dru štve no­po li tič kih 
si ste ma, sa svim su prot noj onoj ka kvoj ame rič ke ne­
vla di ne or ga ni za ci je (re ci mo, Fre e dom Ho u se) pod vr­
ga va ju po li tič ko ure đe nje Ru ske Fe de ra ci je. “Iz u ča­
va će mo ame rič ke za ko ne o iz bo ri ma, sta nje ljud skih 
pra va, od no se iz me đu ra sa i me re ko je SAD pred u zi­
ma ju pre ma te ro ri zmu”, na ja vio je ovaj ru ski ci vil no­
dru štve ni ak ti vi sta.152 
Re ak ci je za pad no­evrop ske i ame rič ke po li tič ke 
jav no sti na ove ru ske ini ci ja ti ve i pla no ve (“an ti za­
pad na hi ste ri ja”, “te o ri ja za ve re kao trend kre malj ske 
pro pa gan de”, “po če tak no vog Hlad nog ra ta”) ja sno i 
do volj no go vo re o nji ho voj sprem no sti da po li tič ke 
pri li ke u sop stve nim ze mlja ma iz lo že “mo ni to rin gu 
i eva lu a ci ji” ne za pad nih or ga ni za ci ja ci vil nog dru­
štva, ona kvih ka kve Za pad osni va, in sta li ra i fi nan si ra 
u svim osta lim, po seb no is toč nim de lo vi ma Pla ne te. 
152 Cf. Mi lin čić, 2008
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Te re ak ci je su, ta ko đe, na im pli ci tan na čin uka za le na 
pot pu nu upu će nost za pad nih po li tič kih kru go va u 
auten tič nu, iza jav ne re to ri ke i ofi ci jel nog na zi va ve što 
skri ve nu pri ro du ta kvih or ga ni za ci ja, či jem ra zor nom 
de lo va nju tre ba iz lo ži ti sve dru ge, a od istog na sva ki 
na čin za šti ti ti svo ju dr ža vu. Ina če, prak sa ame rič ke i 
za pad no­evrop skih dr ža va na pla nu za kon ske re gu la­
ci je ovog de la ta mo šnjeg ne vla di nog “sek to ra”, znat no 
je ri go ro zni ja od one ka kvoj je pri be glo ru sko ru ko­
vod stvo. Ta ko je, na pri mer, i po red zva nič no ve o ma 
li be ral nog od no sa pre ma ne vla di nim or ga ni za ci ja ma, 
Bel gi ja za dr ža la pra vo da ih ras pu sti ili im za bra ni rad 
u če ti ri slu ča ja: 1) uko li ko se nov ča ni fon do vi ili pri­
hod or ga ni za ci je, ko ri ste su prot no ci lje vi ma za ko je 
su osno va ne; 2) u slu ča ju in sol vent no sti; 3) ne po sto­
ja nja ad mi ni stra ci je; 4) uko li ko je ak tiv nost udru že­
nja u su prot no sti sa jav nim po ret kom, ili pra vi li ma 
mo ra la. U po je di nim ze mlja ma for mi ra ne su spe ci ja­
li zo va ne usta no ve za pra će nje, kor di na ci ju i kon tro lu 
ne vla di nih or ga ni za ci ja, ka kva je, re ci mo, bri tan ski 
Na ti o nal Co un cil for Vo lun tary Or ga ni za ti ons. Naj ri­
go ro zni ji si stem kon tro le, za ni mlji vo je pri me ti ti, za­
ve le su upra vo ­ SAD. Na kon te ro ri stič kih na pa da od 
11. sep tem bra 2001. go di ne na osno vu ne du go na kon 
njih usvo je nog USA Pa tri ot Act, sa mo u Den ve ru po li­
ci ja je ofor mi la 3000 do si jea ak ti vi sta “tre ćeg sek to ra” 
i pod stro gu kon tro lu pod ve la vi še od 200 ne vla di nih 
or ga ni za ci ja. U Grč koj je sva ka od po sto je ćih ne vla di­
nih or ga ni za ci ja po je di nač no ve za na za Mi ni star stvo 
spolj nih po slo va. U svim za pad no e vrp skim ze mlja ma 
po sto je i je din stve ni re gi stri ne vla di nih or ga ni za ci ja. 
Uz re gi star, sva ka od njih je oba ve zna da pri lo ži i Sta­
tut or ga ni za ci je, otvo ren za jav nost, ko ji se čak i ob ja­
vlju je u zva nič nim pu bli ka ci ja ma.153 
153 Cf. Avra mov, Ibid.
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Na srp skim pro sto ri ma po je di ne ne vla di ne or ga ni­
za ci je svo je sta tu te sma tra ju taj nom, a mno ge od njih 
ih i ne ma ju, već de lu ju po uput stvi ma svo jih fi nan si­
je ra. Rad ne vla di nih or ga ni za ci ja u Sr bi ji, ina če, sve 
do da nas “ure đu je” Za kon (“o udru ži va nju gra đa na 
u udru že nja, dru štve ne or ga ni za ci je i po li tič ke or ga­
ni za ci je ko je se osni va ju za te ri to ri ju SFRJ”), usvo jen 
dav ne 1990 g.! S pra vom je pri me će no da ne po sto ji 
ze mlja u sve tu s ta ko ši ro kom slo bo dom udru ži va nja, 
uz od su stvo sva ke od go vor no sti, kao što je slu čaj s 
da na šnjom Sr bi jom, ko ju i po red to ga na evro a me rič­
kom Za pa du još uvek svr sta va ju u ne de mo krat ske dr­
ža ve. “Ima to i svo ju lo gi ku: de mo kra ti ja pod ra zu me va 
u pr vom re du, prav nu dr ža vu, od go vor nost in sti tu ci ja 
i sva kog gra đa ni na, a to u ovom tre nut ku na ma ne do­
sta je”, za klju ču je Smi lja Avra mov. (Ibid, 198) Da li će 
srp ske za ko no dav ne vla sti, osla nja ju ći se na le gi sla­
tiv nu prak su de mo krat skih dr ža va evro a tlant sko ga 
sve ta ko jem Sr bi ja te ži, ur gent nom i umno go me za ka­
sne lom ak ci jom na pre ci znom za kon skom re gu li sa nju 
ove de li kat ne obla sti ci vil nog or ga ni zo va nja, ko je bi 
ja sno de fi ni sa la sve nje ne va žni je aspek te (iz vo ri fi­nan si ra nja154, do men de lat no sti, kri vič ne sank ci je za 
nje go vo pre ko ra če nje,...), us pe ti, od no sno že le ti da u 
"mi nut do dva na est" osu je te de fi ni ti van uspeh nje ne 
mi si je – pot pu ni na ci o nal ni i dr žav ni slom Sr bi je – po­
154 Re zul ta ti is tra ži va nja o sta nju u “tre ćem sek to ru”, spro ve de nog 2001. 
go di ne na uzor ku od 871 ne vla di ne or ga ni za ci je ko je de lu ju na te­
ri to ri ji Sr bi je, go vo re da vi še od po lo vi ne njih ne že li da obe lo da ni 
ime na svo jih fi nan si je ra. (Cf. NGO Po licy Gro up, 2001). Od ta da do 
da nas i o tom aspek tu nji ho vog de lo va nja jav no sti je, ipak, pro sle đen 
zna tan deo po da ta ka, uglav nom usled iz o stan ka bo ja zni da će, u tom 
po gle du za ču đu ju će ne a gil na iz vr šna vlast Sr bi je, na iste re a go va ti na 
bi lo ka kav, svo joj funk ci ji pri me ren na čin; iz ve sna jav na mar gi na li­
za ci ja ne ko li ko naj ek strem ni jih or ga ni za ci ja ovog ti pa do ko je je do­
šlo u po sled njih ne ko li ko go di na, pre je re zul tat spon ta ne unu tra šnje 
“di fe ren ci ja ci je" u lo kal nim ci vil no­dru štve nim re do vi ma, od no sno 
kri tič ke re flek si je sop stve nog de lo va nja ko ju je spro veo je dan nji hov 
deo, oku pljen oko Fon da za po li tič ku iz u zet nost.
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ka za će da ni ko ji su pred na ma. Re a fir ma ci ja ide je i 
prak se ci vil no­dru štve nog de lo va nja u nje go voj zdra­
voj i za lo kal nu po li tič ku za jed ni cu istin ski do bro bit­
noj for mi, mo gla bi bi ti "ko la te ral ni" i ni ma lo be zna ča­
jan efe kat tog dr žav nič kog či na. 
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Na po me na
U ča so pi su Fi­lo­zo­fi­ja­i­dru­štvo, ko ji iz da je be o grad­
ski In sti tut za fi lo zo fi ju i dru štve nu te o ri ju, u ko jem je 
autor ka ovih re do va i sa ma za po sle na, kra jem 2006. 
go di ne, pod na slo vom "Jav no iz vi nje nje" ob ja vlje na je 
pa škvi la pen zi o ni sa nog sa rad ni ka ove usta no ve i jed­
nog od pro mi nent ni jih "dru go sr bi ja na ca", Bo ži da ra 
Jak ši ća. Uz nju je ob ja vljen i pri log za me ni ka glav nog 
i od go vor nog ured ni ka ovog ča so pi sa, Du ša na Bo ško­
vi ća, pod na slo vom "Ob ja šnje nje". Po vod za ove jav­
ne na pa de bi li su, uglav nom gru bo fal si fi ko va ni, mo ji 
sta vo vi iz la ga ni u tek stu "Sr bi ja u pro ce si ma evro a­
tlant skih in te gra ci ja – iz me đu tra u ma tič nog is ku stva i 
real­po li tič ke nu žno sti", te jed na kra ća ver zi ja stu di je 
iz pr vog de la ove mo no gra fi je. Oba član ka su ob ja vlje­
na na stra ni ca ma Fi­lo­zo­fi­je­i­dru­štva, pr vi u bro ju 2. za 
2006., a dru gi u bro ju 2. za 2005. go di nu. U pr vom od 
njih kri tič ki sam se osvr ta la na vi še go di šnje de lo va nje 
jed ne sku pi ne srp skih ne vla di nih or ga ni za ci ja, te na 
nji ho vu čvr stu per so nal nu po ve za nost s de lom ov da­
šnjeg na uč no­is tra ži vač kog sek to ra; dru gi se u ce li ni 
ba vio tom te mom. Re ak ci je ko je je nji ho vo ob ja vlji va­
nje pro vo ci ra lo bi le su sa mo je dan u ni zu či no va kon­
ti nu i ra nog na sto ja nja naj moć ni je "dru go sr bi jan ske" 
ko te ri je na be o grad skom uni ver zi te tu da za pre či i 
jav no ka šti gu je sva ki po ku šaj is tra ži vač kog te ma ti zo­
va nja ovog ma lig nog ci vil no­dru štve nog fe no me na sa­
vre me ne Sr bi je, fe no me na či ji vr lo uti caj ni per so nal ni 
či ni o ci su sa bra ni upra vo oko be o grad skog IFDT­a. I 
kao ta kvi, po svo joj bru tal no sti bez mno go upo re di vih 
pri me ra u ov da šnjem aka dem skom ži vo tu, ovi jav ni 
na pa di pred sta vlja ju dra go ce ne pri lo ge isto ri ji lo kal ne 
dru štve ne na u ke, jer su uči ni li tran spa rent nim je dan, 
go to vo ideal­tip ski pri mer lič ne i pro fe si o nal ne (ne)
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mo ral no sti de la ov da šnje na uč no­is tra ži vač ke za jed­
ni ce, (ne)mo ral no sti ka kvom se je di no i mo že ob ja sni­
ti nje go va čvr sta idej na, funk ci o nal na i in sti tu ci o nal na 
sim bi o za sa onim seg men tom srp skog "tre ćeg sek to­
ra" ko ji je bio pred met mo jih is tra ži vač kih in te re so­
va nja u ci lja nim tek sto vi ma. Od go vor na ove pa škvi le 
bio je sto ga još jed na pri li ka za raz ob li ča va nje te oso­
be ne "na uč nič ke" (ne)mo ral no sti u da na šnjoj Sr bi ji ­ 
nje nih "prin ci pa", na či na funk ci o ni sa nja, re per ku si ja 
na sta nje u srp skoj dru štve noj na u ci, ... Taj od go vor je, 
shod no Za­ko­nu­o­javnom­in­for­mi­sa­nju, mo rao bi ti ob­
ja vljen u pr vom na red nom bro ju Fi­lo­zo­fi­je­ i­dru­štva, 
na istom onom me stu na ko jem su u pret hod nom ob­
ja vlje ni na re če ni na pa di. "Dru go sr bi jan ska" re dak ci ja 
FiD­a u sa sta vu: Stje pan Gre delj, glav ni i od go vor ni 
ured nik, Du šan Bo ško vić, za me nik glav nog i od go vor­
nog ured ni ka, te Mic hal Sla de ček i Je le na Đu rić, čla no­
vi re dak ci je, o ro ku joj do sta vlje ni od go vor je ­ od­bi­la­
da­ob­ja­vi. Isti je, za hva lju ju ći raz u me va nju i ko le gi jal­
noj so li dar no sti, a ­ usu đu jem se da pret po sta vim ­ i 
pro ce ni re dak ci je So­ci­o­lo­škog­pre­gle­da da nji me po­
kre nu ta pi ta nja na di la ze zna čaj jed nog unu ta rin sti tu­
ci o nal nog spo ra, pu bli ko van ne ko li ko me se ci doc ni je 
na stra ni ca ma ovog ča so pi sa, u bro ju 2. za 2007. go di­
nu. Iako žan rov ski sa svim raz li či ti ­ pr vi "na uč na po le­
mi ka", dru gi "ori gi nal ni na uč ni rad", taj tekst i stu di ja 
ko ja pret ho di ovim re do vi ma tvo re čvr stu te mat sku, 
od no sno pro blem sku ce li nu, pa su se iz tih raz lo ga i 
na šli iz me đu ko ri ca iste mo no gra fi je. Bo ži dar Jak šić i 
Du šan Bo ško vić se ­ za be le ži mo za kraj ove na po me ne 
i taj, ni ma lo be zna ča jan po da tak ­ ni su vi še ogla ša va li 
po vo dom ovog slu ča ja.
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Uz jed no Jav no iz vi nje nje i jed no Ob ja šnje nje
ili: o be di ma lih lju di ju go i stoč ne Evro pe
"Ka­da­ je­ u­ Vre­me­nu­ ob­ja­vljen­ moj­
ogled­ ko­ji­ je­ to­li­ko­ ra­že­stio­ Čur­gus­
Ka­zi­mi­ra­ i­ dru­ge,­ od­ tro­je­ iskre­no­
za­bri­nu­tih­pri­ja­te­lja­mo­gao­sam­ču­
ti­sle­de­će­re­če­ni­ce:'Ti­si­baš­hra­bar',­
'Ne­znaš­na­ko­ga­si­uda­rio'­i­'Tek­ćeš­
vi­de­ti­ s­ kim­ imaš­po­sla'.­ (...)­Mo­žda­
se­tu­ne­gde,­za­pra­vo,­kri­je­po­riv­ko­ji­
me­je­na­veo­da­ta­kav­tekst­na­pi­šem."
(Slo bo dan An to nić, "Ide ja, moć, 
 pu stoš",­Vre­me,­20. fe bru ar 2003.)
"Ali,­sve­mu­je­uza­lud.­Mo­že­su­tra,­uz­
Ku­lji­će­vu­ po­moć,­ da­ ot­kri­je­ da­ sam­
i­ lju­do­žder,­ osnov­ni­ pro­blem­ osta­je.­
Sve­ dok­ se­ ne­ su­o­če­ s­ mo­jim­ ar­gu­
men­ti­ma­­­a­ne­da­za­lud­iz­be­ga­va­ju­
spor­ tra­di­ci­o­nal­nim­ ma­ni­rom­ ogo­
va­ra­nja­opo­nen­ta..."
(Mi lan Br dar, "O fe no me no lo gi­
ji pro vin ci ja li za ci je na še na uč ne 
kri ti ke", So­ci­o­lo­ški­pre­gled,­No. 
3­4/1998.)
Ča so pis Fi­lo­zo­fi­ja­i­dru­štvo ret ko iš či tam do kra ja. 
Sa stav nje go ve re dak ci je i na čin na ko ji je for mi ra na 
ne uli va ju mno go na de u kva li tet onoga što bi se mo­
glo na ći iz me đu nje go vih ko ri ca. U nje mu sam i kao ta­
kvom, s vre me na na vre me ob ja vlji va la svo je tek sto ve 
is­klju­či­vo sto ga što me je na to či nje ni ca da sam me đu 
stal no za po sle nim sa rad ni ci ma in sti tu ci je ­ nje go vog 
osni va ča i iz da va ča (In sti tut za fi lo zo fi ju i dru štve nu 
te o ri ju u Be o gra du) rad no oba ve zi va la. Li sta ju ći zad­
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nji broj FiD­a (3/2006), me đu pri lo zi ma u nje go vom 
za ključ nom de lu uoči la sam i je dan ka rak te ri stič nog 
na slo va: Jav­no­iz­vi­nje­nje. Na dnu pr ve i je di ne stra ni­
ce ovog krat kog na pi sa, sta ja lo je ime umi ro vlje nog 
sa rad ni ka, ne ka da šnjeg di rek to ra i još uvek ak tiv nog 
čla na Na uč nog ve ća IFDT­a (!), ina če jed nog od is tak­
nu ti jih pred stav ni ka "dru ge Sr bi je" ­ Bo ži da ra Jak ši ća. 
Pre le tev ši po gle dom pre ko tog član ka od sve ga ne ko­
li ko re če ni ca, za pa zi la sam po da tak ko ji me, po pri ro­
di stva ri, ni je mo gao osta vi ti rav no du šnom ­ u nje mu 
Jak šić re fe ri ra na moj tekst "Sr bi ja u pro ce si ma evro a­
tlant skih in te gra ci ja ­ iz me đu tra u ma tič nog is ku stva i 
real­po li tič ke nu žno sti", ob ja vljen u pret hod nom bro­
ju (2/2006) Fi­lo­zo­fi­je­i­dru­štva. Aso ci ra ju ći u mi sli ma 
te dve či nje ni ce ­ na slov Jak ši će vog obra ća nja in sti tut­
skoj, a za pret po sta vi ti je, i ši roj aka dem skoj jav no sti 
na jed noj, i nje go vu re fe ri ra nje na moj tekst, pu bli ko­
van u pret hod nom bro ju in sti tut skog ča so pi sa, na dru­
goj stra ni ­ pret po sta vi la sam, ili, sa svim iskre no ­ bi la 
ap­so­lut­no si gur na, da ono što ću na ći me đu re do vi ma 
ovog ne ve li kog tek sta je ste iz vi nje nje Bo ži da ra Jak ši ča 
i in sti tut skoj i va nin sti tut skoj in te lek tu al noj za jed ni ci 
zbog či nje ni ce da kao ak tiv ni član Na uč nog ve ća IFDT­
a ni je uči nio ni šta – na pro tiv! – da spre či je din stven 
aka dem ski skan dal upri li čen go sto va njem Že­na­u­cr­
nom na na uč noj tri bi ni In sti tu ta, skan dal na ko ji sam, 
sa svim pro­mi­šlje­no i cilj­no­uka za la u jed noj pri lič no 
du goj i zna čaj noj fu sno ti svog tek sta, na ko ji se Jak­
šić osvr će u svom Iz­vi­nje­nju. Oče ki va la sam, ta ko đe, 
da će se istim po vo dom Jak šić iz vi ni ti svim in sti tut­
skim i va nin sti tut skim ko le ga ma zbog či nje ni ce da su 
upra vo u vre me nje go vog, ve o ma du gog di rek tor skog 
man da ta, vra ta ove na uč ne usta no ve za srp ske ci vil­
no­dru štve ne de lat ni ke ovog ti pa ­ ši rom otvo re na. I 
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naj zad, po ve ro va la sam da će ovo go sto va nje, tač ni je 
ovaj skan dal non­plus­ul­tra, Bo ži dar Jak šić is ko ri sti ti 
kao po vod za, do du še za ka sne lo, ali i kao ta kvo do bro­
do šlo, iz vi nje nje svo jim in sti tut skim ko le ga ma i zbog 
ni za dru gih, u mo ral nom i za kon skom smi slu u naj­
ma nju ru ku sum nji vih rad nji i po slo va ko ji su svo je­
vre me no, za nje go vog, ka ko već re koh, du go go di šnjeg 
upra vlja nja In sti tu tom, u is to me pred u zi ma ni, uglav­
nom na šte tu svih u nje mu za po sle nih is tra ži va ča. 
Ali, avaj! Uzda ju ći se u onu na rod nu: "Na­pad­je­naj­
e­fi­ka­sni­ja­od­bra­na", Jak šič je svo je Iz­vi­nje­nje usme rio 
na ne ke dru ge i sa svim dru ga či je adre se. Ko je? "...ak­
ti­vist­ki­nja­ma­Že na u cr nom,­ko­le­gi­ni­ca­ma­La­tin­ki­Pe­
ro­vić­ i­ Du­brav­ki­ Sto­ja­no­vić­ se­ iskre­no­ iz­vi­nja­vam." A 
za što? "U­tom­'ra du' (bold M. R.)­auto­ri­ca­je­iz­la­ga­nje­
Že na u cr nom­u­In­sti­tu­tu­15.­mar­ta­2006.­go­di­ne­pro­
gla­si­la­per­for­man­som­'sa­iz­ra­zi­tim­ele­men­ti­ma­sa­ta­ni­
stič­kog­ri­tu­a­la',­ko­le­gi­ni­cu­La­tin­ku­Pe­ro­vić­oce­ni­la­kao­
'per­so­nal­nog­ sto­že­ra'­ 'op­skur­ne­ ide­o­lo­gi­je­ i­ krip­to­po­
li­tič­kog­ de­lo­va­nja'­ a­ ko­le­gi­ni­cu­ Du­brav­ku­ Sto­ja­no­vić­
kao­tvor­ca­'naj­gru­bljih­fal­si­fi­ka­ta'." Po đi mo, da kle, re­
do sle dom ko ji nam je Jak šić svo jim Iz­vi­nje­njem za dao.
1.
"Ak ti vist ki nja ma Že­na­u­cr­nom­...­"
Ta čan, da kle ne­fal­si­fi­ko­van na vod de la mog tek sta 
u ko jem se osvr ćem na po me nu to "na uč no" iz la ga­
nje Že­na­u­cr­nom gla si: "Ovom svo­je­vr­snom,­pre­ci­
zno­ tem­pi­ra­nom (15. 3) per for man su sa iz ra zi tim 
ele men ti ma sa ta ni stič kog ri tu a la (igra­nje­na­gro­bu,­
kli­ca­nje­iz­da­ji,... 1) ni je se..." itd. Za što Bo ži dar Jak šić 
1 A mo gla sam do da ti i: mon stru o zno raz vr sta va nje žr ta va pro te klih 
ra to va na ‘na še’ i ‘nji ho ve’, pa po tom po nov no, sim bo lič ko ubi ja nje 
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iz svog na vo da ovog de la mog tek sta iz o sta vlja nje go­
ve, na ovom me stu mar ki ra ne de lo ve, po seb no onaj iz 
dru ge za gra de ('igra nje na gro bu', kli ca nje iz da ji...)? 
Sto ga, ne ma sum nje, što oni pred sta vlja ju isu vi še sna­
žnu i ne­po­re­ci­vu ilu stra ci ju mog, pret hod no iz re če nog 
sta va o skan da lo znom ka rak te ru na re če nog "iz la ga­
nja", pa ih je, kao ta kve, po Jak ši ća i dru ge, od go vor ne 
za nje go vo upri li če nje u pro sto ri ja ma jed ne na­uč­ne 
usta no ve, naj bo lje pre ću ta ti! Kre ni mo, ipak, od po čet­
ka.
Go sto va nje o ko jem je reč za ka za no je za 15. mart 
2006. go di ne, da kle, za pr vu sre du (ka da se, ina če, 
in sti tut ske tri bi ne odr ža va ju) na kon smr ti srp skog 
Ne po me ni ka, či je mr tvo te lo je tih da na tra ži lo svo je 
grob no me sto ši rom Sr bi je.2 Taj do ga đaj je, oči gled no, 
od stra ne Že­na­u­cr­nom i nji ho vih In sti tut skih sa bo­
ra ca bio pro ce njen kao do bar po vod za Su­o­ča­va­nje­s­
pro­šlo­šću­ iz­ fe­mi­ni­stič­ke­ per­spek­ti­ve­ (ka ko je gla sio 
na slov na ja vlje nog "iz la ga nja") i to ni šta ma nje ne go 
sa rad ni ka jed ne na­uč­ne­usta no ve, ko ji ma je pro šlost 
sop stve nog dru štva, kao i nje go va sa da šnjost, pa, u 
znat noj me ri i bu duć nost, iz svih sa­znaj­no re le vant­
nih per spek ti va,­pred met pro­fe­si­o­nal­nog­ba vlje nja, a 
ne lu kra tiv nog ci vil no­dru štve nog de lo va nja. Pa, šta­
su i ka­ko o ne dav noj pro šlo sti ovog de la sve ta, jed nom 
‘na ših’ (ig no ran ci jom, pre ćut ki va njem ­ sve de mon stri ra no na po me­
nu tom sku pu!) ka ko bi se ‘nji ho ve’ pri ka za le ap so lut nim, eks klu ziv­
nim, ili, bar, je di nim ža lje nja do stoj nim žr tva ma srp ske “agre si je” na 
“me đu na rod no pri zna te dr ža ve Hr vat sku i Bo snu i Her ce go vi nu”! 
2 “Pse to će bi ti sa hra nje no ona ko ka ko je za slu ži lo!”, na lo žio je, ka že 
le gen da, tih da na srp skim vla sti ma ni ko dru gi do Ri čard Hol bruk. I bì 
ta ko! Ri čard Hol bruk !!! Ina če, ve li ki pri ja telj i do na tor ov da šnjeg ne­
vla di nog “sek to ra”, od no sno nje go ve “dru ge Sr bi je”. (Cf. Smi lja Avra­
mov, Al­ter­na­tiv­ni­mo­del­svet­ske­za­jed­ni­ce­­­ci­vil­no­dru­štvo­i­ne­vla­din­
sek­tor, Be o grad: “No va Evro pa”, 2005, str. 55.)
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de lu ov da šnje na uč no­is tra ži vač ke za jed ni ce tog mar­
tov skog da na ima le da sa op šte Že­ne­u­cr­nom?
Pre od go vo ra na gor nje pi ta nje, evo ne ko li ko vi zu­
al nih, za is prav nu ka rak te ri za ci ju ovog sku pa ni ma lo 
be zna čaj nih, uti sa ka sa istog. Skup je za po čeo ras pro­
sti ra njem ne ko li ko de se ti na kva drat nih me ta ra cr nih 
za sta va Or ga ni za ci je duž du gih i me đu sob no spo je­
nih sto lo va In sti tut ske sa le u ko joj je odr žan. Ve ći na 
pri sut nih ak ti vist ki nja je bi la ode ve na u cr ne ode žde, 
ne ke i iz ra zi to sek se pil no3, a go to vo sve do ko jih je 
mo gao da do pre po gled autor ke ovih re do va s me sta 
na ko jem je se de la ­ sa žva ka ćom gu mom u usti ma i 
min đu šom o no zdr vi. Ono pr vo (cr ne ode žde) et no lo­
gi ja i fol klo ri sti ka hri šćan skog sve ta iden ti fi ku ju kao 
obi čaj no eta bli ran vi zu al ni iz raz tu ge za stra da li ma; 
ovo pre o sta lo ­ ne! Na kon to ga su usle di la "iz la ga nja" 
pri sut nih ak ti vist ki nja, ko ji ma je pret ho di lo nji ho vo 
pred sta vlja nje. Iz isto ga se mo glo sa zna ti da zna tan 
deo njih ne po se du je obra zo va nje vi še od sred njo škol­
skog. Sve su, me đu tim, bi le uni so ne u jed nom ­ osu di 
"srp­skog­ fa­ši­zma", "srp­skog (ta da ak tu al nog, 'Ko­
štu ni či nog', M. R.) fa­ši­stič­kog­re­ži­ma", "srp­ske (ta da 
ak tu al ne, 'Ko štu ni či ne', M. R.) fa­ši­stič­ke­ i­ zlo­či­nač­
ke­vla­de" i mno go če ga još, raz u me, se, ne dvoj be no 
"fa ši stič kog" i ''zlo či nač kog'' u da na šnjem srp skom 
dru štvu, od no sno dr ža vi. Na sva ko po mi nja nje ime na 
tih da na upo ko je nog naj zna me ni ti jeg Ha škog za to če­
ni ka, a bi lo ih je, pre ma evi den ci ji autor ke ovih re do­
va, de se tak, iz gr la dva de se tak pri sut nih ak ti vist ki nja 
ove or ga ni za ci je za o rio bi se gro mo gla san i do bro 
3 U sve tlu ovo g uti ska bi lo je ne mo gu će ne pri se ti ti se či nje ni ce da su 
ak ti vist ki nje je di no ove me đu mno gim, u srp skoj jav no sti pod jed na­
ko omra že nim ne vla di nim or ga ni za ci ja ma, od stra ne or ga na Mi ni­
star stva unu tra šnjih po slo va Sr bi je, bi le op tu ži va ne za ba vlje nje “naj­
sta ri jim za na tom”. O to me vi še na www.ze ne u cr nom.org
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uve žban smeh ­ ba lo ne du gi nih bo ja su, ve ro vat no, 
bi le po su di le svo jim po li tič kim isto mi šlje ni ci ma ko ji 
su se tih da na istim po vo dom oku plja li na Ka le meg­
da nu, jed nom, za te svr he, mo ra se pri zna ti, mno go 
pri me re ni jem me stu ne go što je to je dan na uč ni in­
sti tut. Ve ći deo "iz la ga nja" bio je, ka ko se i oče ki va lo, 
po sve ćen srp skim zlo či ni ma u ne tom pro te klim ra to­
vi ma na pro sto ri ma ex­Ju go sla vi je, u pr vom re du sre­
bre nič kom, nad či jim žr tva ma su se, što je bi lo istin ski 
dir lji vo, i u do slov nom smi slu re či ­ li le su ze. O zlo­
či ni ma nad sop stve nim na ro dom, kao što već re koh 
­ ni­re­či! Ni je "po li tič ki ko rekt no". A ni kon junk tur no. 
Ili, mo žda, pre, obr nu tim re do sle dom! "Pra vi lan" po­
li­tič­ki­ras po red ak te ra ne dav nih za pad no­bal kan skih 
ra to va na me sta zlo či na ca, od no sno žr ta va, je odav no 
iz vr šen, pa za što bi na še "mo ral no" tan ko ćut ne Že­ne­
u­cr­nom­u tom po gle du ne što me nja le. Na ro či to ako 
su i sa me tom po li tič ki bes pre kor nom ras po re đi va nju, 
sve vo de ći se iz ra zi to "mo ral nim" prin ci pi ma, za jed no 
s dru gim, se bi slič nim ak te ri ma lo kal nog "tre ćeg sek­
to ra", ono li ko do pri ne le. Pla će no je, ko nač no, mo ra lo 
bi ti va lja no od ra đe no!4 
4 Evo šta o zna ča ju ino stra nog nov ca za osni va nje i rad ovih or ga ni za­
ci ja ka že je dan be o grad ski is tra ži vač za ko jeg se ni ka ko ne bi mo glo 
utvr di ti da je ne na klo njen ovom ti pu ci vil no­dru štve nog de lo va nja: 
“One su osi gu ra va le u zna čaj noj me ri ma­te­ri­jal­nu­eg zi sten ci ju svo jih 
ak ti vi sta (u ze mlji ko ja je pa la u op šte dra ma tič no si ro ma štvo, one 
su obez be đi va le pri stoj ne do hot ke u stra­noj­va­lu­ti ne za ne mar lji vom 
bro ju in te lek tu a la ca, a iz ve sna nov ča na sred stva i ve ćem bro ju mla­
dih lju di)”. I na da lje: “U uslo vi ma ka ta stro fal nog pa da eko nom skih 
ak tiv no sti u Sr bi ji pa ta ko i ži vot nog stan dar da, stra ne do na ci je u sek­
tor NVO po če le su da pred sta vlja ju va žan iz vor do­hot­ka za ak ti vi ste a 
po go to vo za nji hov ru­ko­vo­de­ći i eks­pert­ski­deo. Ve li ki broj po je di na ca 
po čeo je da osni va or ga ni za ci je ne bi li se uklju čio u ras po de lu do­
na ci ja i ta ko se bi osi gu rao do dat ne (ili čak osnov­ne pri ho de)”.­Cf: M. 
La zić, Pro­me­ne­ i­ ot­po­ri, Be o grad: “Fi lip Vi šnjić”, 2006, str. 75 i 79., 
kur ziv M. R. Upo re di ti i: Ra do ji čić, 2008. Tri but na ve de nim či nje ni ca­
ma je od re đe na, na ovim pro sto ri ma već do bro zna na, in­ter­pre­ta­ci­ja 
sko ri je ju žno slo ven ske pro šlo sti, me sta i ulo ge srp skog na ro da i nje­
go vog po li tič kog vođ stva u njoj, in ter pre ta ci ja ko ju je u me đu na rod­
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Naj ve ći deo go sto va nja za pre mi lo je, ina če, što je i 
bi lo za oče ki va ti, "iz la ga nje” pred sed ni ce ("ko or di na­
tor ke”) ove ne vla di ne or ga ni za ci je, po ko joj, od no sno 
po či joj po od ma kloj psi ho zi je ona u jav no sti uglav­
nom i pre po zna tlji va. Isto će osta ti upam će no po vi še­
krat nom i fre ne tič nom sa mo de kla ri sa nju iste kao, ci­
tat: "iz daj ni ce”, ko ja se, pri de, "ti me i po no si” (sa svim 
u skla du sa onom drev nom:”Če­ga­se­uman­i­mo­ra­lan­
sti­di,­..."), što za bo lje po zna va o ce "mi nu log ra da" iste, 
i ni je pred sta vlja lo oso bit sa znaj ni no­vum. Ni pri ja­
telj ske ­ a ka kve bi dru ga či je bi le, iz in sti tut skog de la 
pu bli ke pri sti gle su ge sti je ide o lo škog "ro da ro đe no­
ga" – da bi, ipak, bi lo uput no pre ci zi ra ti da je reč o iz­
daj stvu spram dr žav ne po li ti ke "jed nog be smi sle nog 
i su lu dog ra ta'' (Z.Go lu bo vić), ni su po ko le ba le Pred­
sed ni cu u nje nom op ti ra nju za bez­re­zer­vno­iz daj stvo, 
iz daj stvo kao ta kvo. I ta ko da lje, a sve već na ve de nom 
slič no, u psi ho de lič noj at mos fe ri or gi ja stič kog ple­sa­
nad­ od­rom, iz vo đe nog sa si gur no šću i spo koj stvom 
"svo ga me đu svo ji ma". Me đu ko ji ma se, eto, na šao i 
po ne ko ko ni je "nji hov". Baš za to što je pre vi še "svoj". 
Že ljan da is­tra­žu­je i ana­li­zi­ra ume sto da ci vil no­dru­
štve no de lu je; da me to dič no sum­nja­ume sto da fa na­
tič no ve ru je; da mo ral no ra­su­đu­je­ume sto da in kvi zi­
tor ski pre su đu je. I – upra vo kao ta kav, baš kao i dru­
gi, nje mu slič ni, sa mo pre do dre đen za po kret nu me tu 
uvek pri prav nim stre la ma go ro pad ne in te lek tu al ne i 
mo ral ne ne do no šča di iz srp skih ne vla di nih or ga ni za­
ci ja, od no sno nje nog "tre ćeg sek to ra".
noj jav no sti tre ba lo upor no po­tvr­đi­va­ti, a onoj unu tra šnjoj, lo kal noj 
­ bru tal no na­me­ta­ti. Je dan od po ku ša ja ta kvog nje nog na me ta nja, i to 
de lu aka­dem­ske­jav no sti Sr bi je, pred sta vlja lo je i na re če no “iz la ga nje” 
Že­na­u­cr­nom u be o grad skom IFDT­u. 
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Od ma lo broj nih re ak ci ja još ma lo broj ni je in sti­
tut ske pu bli ke5, iz dva ja mo jed no ko je je "auto ri zo­
vao"­ či ta lac već po ga đa ­ upra vo Bo ži dar Jak šić, ko ji 
se pr vi ja vio za reč. Naj pre je pri sut nim go šća ma iz ra­
zio naj sr dač ni ju do bro do šli cu (u či je ime?), a po tom 
iz re kao pam će nja (a, na da ti se je, i još po ne čeg, kri­
vič no­za kon ski re le vant ni jeg) vred no sta no vi šte da 
su ak ti vist ki nje ove ne vla di ne or ga ni za ci je "svo­jim­
da­na­šnjim­go­sto­va­njem­uči­ni­le­čast­ovoj­na­uč­noj­
usta­no­vi."!!!
Sve na ovom me stu iz re če no bi, ina če, mo glo da po­
tvr di ne ko li ko, ovom ne za bo rav nom sku pu pri sut nih 
sa rad ni ka IFDT­a.6 Mo gli bi, ve lim, ali, slu tim ­ ne će: 
strah ko ji le di krv u ži la ma loš je sa ve znik isti no lju blja 
i pra vič no sti. Strah, do du še, ljud ski sa svim ra zu mljiv 
­ ne uda ra gvo zde na pe sni ca CIA­e, Pen ta go na i inih, 
na ov da šnjim pro sto ri ma umo ta na u pli ša nu ru ka vi cu 
"tre ćeg sek to ra" i nje go ve "dru ge Sr bi je" ­ da­za­bo­li; 
ona uda ra­da­ubi­je,­da sa tre i za tre i po je din ce i na ro­
de, a u ne kim dru gim de lo vi ma sve ta, kao što vi di mo 
5 Sku pu je, ina če pri su stvo va lo sve ga 6­7 od pre ko dva de set stal no za­
po sle nih sa rad ni ka In sti tu ta, ko ji su, iako ve ći nom ide o lo ški i po li tič­
ki ve o ma bli ski lo kal nim ci vil no­dru štve nim de lat ni ci ma ovog ti pa, 
is prav no pro ce ni li da će nji ho vo oku plja nje u jed noj na uč noj usta no­
vi za si gur no pred sta vlja ti uni ka tan skan dal, pa sto ga od lu či li da isti, 
na pro sto ­ eski vi ra ju! I autor ka ovih re do va je u raz go vo ru s jed nim 
ko le gom, re no mi ra nim srp skim so ci o lo gom, u ko jem se osvr nu la na 
ovaj je din stve ni do ga đaj, bi la upi ta na: “Ka ko si mo gla se bi da do pu­
stiš pri su stvo jed noj ta kvoj aka dem sko bru ci?” Od go vo ri la sam: “Is­
klju či vo iz sa znaj nih raz lo ga ­ kao is tra ži vač nji ma se već du že vre me 
ba vim, pa je i na ja vlje no go sto va nje u pro sto ri ja ma in sti tu ci je u ko joj 
sam za po sle na, bi lo neo če ki va na, ali do bra pri li ka da pro ve rim svo je 
is tra ži vač ke na la ze.” 
6 Na sto ja nja autor ke ovih re do va da do đe do ton skog za pi sa “iz la ga­
nja”, ko jim bi se sva o nje nu iz re če na za pa ža nja mo gla i te melj ni je 
do ku men to va ti, osta la su, iz sa svim ra zu mlji vih raz lo ga, bez u spe šna. 
Tra go ve skan da la tre ba lo je na taj na čin za met nu ti, po ti snu ti du bo ko 
u mrak za bo ra va i ne po mi nja nja!
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po sled njih ne ko li ko go di na ­ i ce le ci vi li za ci je! 7 Jer, ka­
ko ne dav no svo je tvr do gla ve su na rod ni ke upo zo ri je­
dan od agil ni jih “dru go sr bi jan skih” ja ko bi na ca, Ne nad 
Pro kić: “Sr bi ja će bi ti de mo krat ska dr ža va, sa Sr bi ma 
ili bez njih!” Ima ju ći u vi du ono što su nje go ve “tre­
će sek tor ske” sa put ni ce oku plje ne oko Že­na­u­cr­nom,­
ob zna ni le na svom “po ča snom” go sto va nju u be o grad­
skom IFDT­u, go to vo je iz ve sno – bez njih!8
 Da kle, "svo je vr sni, pre ci zno tem pi ra ni (15.3) per­
for mans sa iz ra zi tim ele men ti ma sa ta ni stič kog ri tu a la 
(‘igra nje na gro bu’, kli ca nje iz da ji,...)” ili uzor no na uč­
no iz la ga nje pri me re no ka rak te ru i pro fi lu tri bi ne ka­
kva je ona pri be o grad skom IFDT­u? Od go vor na ovo 
pi ta nje pre pu štam objek tiv nom či ta o cu zdra vo g ra zu­
ma i oču va ne spo sob no sti lo gič kog ra su đi va nja. 
2.
"... ko le gi ni ca ma La tin ki Pe ro vić ..."
Re če ni ca u ko joj se, u jed noj fu sno ti svo g “in kri mi­
ni sa nog” tek sta osvr ćem na po­li­tič­ki “lik i de lo” ove 
srp ske isto ri čar ke i ne ka da šnjeg vi so kog funk ci o ne ra 
SKJ pred sta vlja la je, za pra vo ­ što se iz nje nog sa dr ža­
7 O to me vi še u: Ra do ji čić, 2003.
8 Zbog tih, da nas već do bro po zna tih či nje ni ca, jav ni na stu pi i ove i 
njoj bli skih srp skih ne vla di nih or ga ni za ci ja se du gi niz go di na, i na 
otvo re nom i u za tvo re nom, od vi ja ju uglav nom uz enorm ne me re po­
li cij skog obez be đe nja, pla će nog ­ go le mog li re žim skog ču da! ­ bu­
džet skim nov cem istog onog na ro da na či joj “de na ci fi ka ci ji”, “de kon­
ta mi na ci ji”, “lu stri ra nju” i “ka tar zi ra nju”, iste upor no i si ste ma tič no 
ra de ce lu de ce ni ju una zad. Do po sled nje ka pi nje go ve kr vi! I su za! I 
do po sled njeg pe dlja mi ni ja tur nog ostat ka nje go ve dr žav ne te ri to ri­
je! A prost i pri mi ti van, ka kav već je ste, taj “na rod zlo či na ca” (Ne nad 
Di mi tri je vić) ni ka ko da shva ti da je u nje go vom naj bo ljem in te re su 
upra vo to ­ da “naj pre po či sti u sop stve noj ku ći”. E da bi ista bi la do 
te me lja po ru še na, a svi u njoj za te če ni ­ po bi je ni!  
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ja mo glo sa svim la ko za klju či ti ­ sa že tak tek sta Zo ra­
na Ćir ja ko vi ća “Maj ka ‘dru ge Sr bi je’” (NIN, br. 2885. 
i 2886.) na sta log na osno vu do­ku­men­tar­nog ma te­
ri ja la, sa či nje nog od iz ja va naj bli žih pro fe si o nal nih 
sa rad ni ka na re če ne oso be, nje nih lič nih pri ja te lja i 
do ne dav nih, da nas sa mo o sve šće nih sa bo ra ca iz NVO­
"sek to ra". Da kle, sve sa mih "in saj de ra" od či jih is ka za 
ve ro do stoj ni je ni ti je po treb no ni ti je mo gu će do bi ti ­ 
reč je, na i me, o jed noj sa mo i zo lo va noj gru pa ci ji pred­
stav ni ka "dru ge Sr bi je", ko ja de lu je na prin ci pi ma 
do bro or ga ni zo va ne sek te. Evo, sto ga, za ovu pri li ku 
ne što op šir ni jeg iz vo da iz to g obim nog i u isto ri o graf­
skom smi slu dra go ce nog ma te ri ja la: "Dok­je­iz­gle­da­lo­
da­će­re­žim­bi­ti­ve­čit­i­dok­su­se­mno­gi­umet­ni­ci­i­mi­sli­
o­ci­vu­kli­po­su­do­vi­ma,­Mar­ko­Ni­ke­zić,­La­tin­ka­Pe­ro­vić­i­
Bog­dan­Bog­da­no­vić­ni su se ni ču li;­Su­đe­nja­su­or­ga­ni­
zo­va­na,­lju­di­su­hap­še­ni­za­nje­no­ga­vak­ta,­ali­ona­ni­ka­
da­ni je­re­kla­da­joj­je­žao­zbog­to­ga.­Ona­ni­je­re­kla­mea 
cul pa;­U­uvod­nom­iz­la­ga­nju­na­sku­pu­(...)­La­tin­ka­iz­ra­
ža­va­za­bri­nu­tost­što­'so ci ja li stič ki sa­dr­žaj­ni­je­uvek­i­
u­sve­mu­po­tvr­đen.­Po­ne­gde­ je­u­po­ne­če­mu­do­ve­den­u­
pi­ta­nje'.­Ona­la­men­ti­ra­i­nad­tim­što­je­'od­sve­ga­naj­te­
že­oslo­bo­di­ti­se­svu­da­još­pri­sut­nog­gra đan skog­po­gle­
da­na­svet';­Te,­1972.­je­iz gu bi la­ide­o­lo­šku­bit­ku­i­mi­sli­
da­je­sa­da­mo­ra­do bi ti;­Pu­te­vi­ko­ji­ma­La­tin­ki­na­po­li­
ti­ka­ i­shva­ta­nja­da­nas­uti­ču­na­na­še­ži­vo­te­su­kraj­nje­
op skur ni.­Ona­je­po lu vi dlji va,­kao­sfin­ga,­ne­tran­spa­
rent­na­(...)­Sva­je za ku li sna,­sa­ve­ćom­mo ći­ne­go­što­se­
slu­ti;­La­tin­ki­na­obra­ća­nja­pod­se­ća­ju­na­pap­ske­en­ci­kli­
ke.­Čak­i­kad­pri­ča­o­po­kre­ti­ma­i­or­ga­ni­za­ci­ja­ma­ko­ji­
ma­pri­pa­da,­La­tin­ka­go­vo­ri­u­tre ćem­li­cu.­Ona­go­vo­ri­
na­ sku­po­vi­ma­ i­ pro­mo­ci­ja­ma­u­ma­lim,­po lu pra znim 
dvo­ra­na­ma­ i­ tek­sto­ve­obič­no­ob­ja­vlju­je­u­op skur nim 
pu­bli­ka­ci­ja­ma­i­zbor­ni­ci­ma.­In­ter­vjue­naj­če­šće­da­je­za­
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no­vi­ne­ko­je­se­u­Sr­bi­ji­ili­uop­šte­ne­pro­da­ju­ili­sla­bo­či­
ta­ju".
Pa na da lje:"La­tin­ka­ uti­caj­ ostva­ru­je­ pr­ven­stve­no­
pre­ko­gru­pe­oda nih "gra đan skih mu dža he di na" (...)­
ko­ji­je­ap­so­lut­no­obo­ža­va­ju.­Ona­ni­je­to­li­ko­ve­li­ka­za­to­
što­je­stvo­ri­la­ne­što­ve­li­ko,­već­zbog­ono­ga­što­je­u­Sr­bi­ji­
mar gi na li zo va la i pa ra li sa la­i­zbog­uti ca ja­ko­ji­nje­
na­ in ter pre ta ci ja,­obič­no­pre­ne­se­na­pre­ko­ver­nih­sa­
rad­ni­ka,­ima­u­me đu na rod noj za jed ni ci;­La­tin­ka­Pe­
ro­vić­ne­pi­še­o dru gi ma,­Hr­va­te­i­Al­ban­ce­go­to­vo­ni­ne­
po­mi­nje,­me­đu­na­rod­nu­za­jed­ni­cu­­­sa­mo­ako­je­ko­pi­ta;­
Krug­u­ko­me­ona­iz­i­gra­va­gu­rua­ši­ri­cr no-be lu sli ku,­
a­ta­kva­sli­ka­ni­ka­da­ni­je­isti­ni­ta.­Ona­pro­du­blju­je­laž o 
Sr­bi­ji­(...)­Oni­su­do­pri­ne­li­za blu da ma­Za­pa­da­i­da­va­li­
ma­te­ri­jal­oni­ma­ko­ji­su­hte­li­da­spre­če­stva­ra­nje­ra ci o-
nal ne­sli­ke­o­Sr­bi­ji.­Ti­me­što­su­go­vo­ri­li­o­na­ma­da­smo­
cr na ru pa,­da­smo­lju­di­mra ka,­da­smo­lju­di­mr žnje,­
ne­sa­mo­da­su­ugro zi li Sr­be­već­i­ceo­re­gion­(...)­Da­nas­
go­vo­re­Evro­pi­da­tre­ba­ta­kve­da­osta vi­iza­se­be."
I naj zad: "Naj­gla­sni­ji­me­đu­nji­ma­su in te lek tu al ni i 
mo ral ni pa tulj ci;­La­tin­ka­spre ča va­ra­ci­o­nal­nu­di­sku­
si­ju­o­bu­duć­no­sti.­Tu­na­la­zi­mo­ostra šće nost­ko­ja­ne­gi­
ra­Sr­bi­ma­pra­vo­da­ima­ju­le­gi­tim­nu­na ci o nal nu po­zi­
ci­ju­ko­ja­ne­će­bi­ti­dis­kva­li­fi­ko­va­na­kao­na­ci­o­na­li­zam­ili­
na­ci­zam;­Oni­su­stal­no­pot ko pa va li,­bu­ši­li,­sme­tao­im­je­
sva­ko­ko­ni­je­pri­hva­tao­nji­hov­to ta li tar ni­kon­cept.­Sad­
go­vo­re­o­am pu ta ci ja ma,­da­tre­ba­sve­odvo­ji­ti;­Stra­šno­
mno­go­šte te­su­uči­ni­li­ne­vla­di­nom­sek­to­ru.­Uči­nje­no­je­
to­li­ko­ko­ri­snog,­kre­a­tiv­nog,­a­oni­na­sve­to­ba­ca­ju­bla to 
(...)­A­da­se­bar­ba­ve­ljud­skim­pra­vi­ma­(...)­Ja­mi­slim­da­
njih baš bri ga za ljud ska pra va.­De­gra­di­ra­li­su­sa­mu­
bor­bu­za­ljud­ska­pra­va­i­uči­ni­li­su­lju­de­ov­de­sum nji-
ča vim­ pre­ma­ ljud­skim­ pra­vi­ma.­ Kao­ ne­ka­ pa­ra­lel­na,­
"gra đan ska UD BA",­mar­lji­va­po li ci ja re či,­ oni­ su­od­
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stvar­no­do­brih,­an­ti­mi­lo­še­vi­ćev­skih­Sr­ba­pra­vi­li­mo­ral­
ne­na ka ze i­sum­nji­ve­li­ko­ve­(...)­Nji­hov­ceo­an­ga­žman­
se­da­nas­za­sni­va­na­mak­si­mi­ 'što go re, to bo lje';­Oni­
vi­še­mr­ze­Ko štu ni cu i Ta di ća,­ ne­go­ što­mr­ze­Še­še­lja.­
To­je­taj­nji hov strah od nor mal no sti.­Oni­zna­ju­da­za­
njih­ne ma­pro­sto­ra­u­nor mal noj­Sr­bi­ji;­Ka­da­La­tin­ka­
ka­že­da­Sr­bi­ji­ne­ma­spa­sa,­ tu­vi­dim­ele­men­te­osve te,­
ma­da­to­ne­mo­ra­da­bu­de sve­sno­(...)­U­tom­kru­gu­ima­
i psi ho pa tlo gi je i ko ri sto lju blja,­ma­da­ne­kod­La­tin­
ke.­Ona­je­skli­znu­la­u­ne­ku­vr­stu­mr­žnje,­ne pa tvo re ne 
mr žnje (...)­ i­ da­nas­ igra­ne­shva­tlji­vo­pr lja vo (...)­Bo­
jim­se­da­je­to­pro­blem­ka rak te ra;­La­tin­ka­je­ve šta i 
opa sna.­Ne­moj­mo­za­bo­ra­vi­ti­da­ je­se­dam­de­se­tih­bi­la­
dru gi­čo­vek­u­jed­nom­ogrom­nom­si­ste­mu.­Ona­ume­da­
or ga ni zu je­svo­je­sled­be­ni­ke­(...)­Ali­oni­ni su več­ni.­To­je­
kao­čir,­pre­ili­ka­sni­je­će­mo­ra­ti­da­puk­ne."­(Bold M. R.) 
Do volj no, re kla bih, za is pra van od go vor na di le­
mu: "op skur na ide o lo gi ja i ma lig no krip to po li tič ko 
de lo va nje" jed nog bi zar nog ka rak te ra, ili pre da na 
slu žba svo m na ro du i nje go voj dr ža vi, nji ho vom op­
stan ku i pro spe ri te tu, jed nog sa ve snog i od go vor nog 
in te lek tu al ca?
3.
"... i Du brav ki Sto ja nović se iskreno 
izvinjavam."
U ve zi sa ovom adre som Jak ši će vog Iz­vi­nje­nja, naj­
pre sle de će ­ ni na jed nom me stu u mo m tek stu ne 
sto ji da je Du brav ka Sto ja no vić "tvo rac naj gru bljih 
fal si fi ka ta", ka ko, opet kri vo tvo re ći mo je sta no vi šte, 
tvr di Bo ži dar Jak šić. Naj gru bljim fal si fi ka ti ma obi lu ju 
če ti ri isto rij ske či tan ke za či je iz da va nje na srp skom 
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je zi ku je na me stu ured ni ka fi gu ri la la ova di sci pli no­
va na "dru go sr bi jan ka", ko ja je, kao ta kva, sve uz man­
tru o "mul ti per spek tiv no sti isti na" upu će nu na iv ni ma 
i la ko ver ni ma, pla si ra nju po me nu tih fal si fi ka ta u naj­
ma nju ru ku obez be di la "ze le no sve tlo". No, ra ču na ju ći 
s mo guć no šću da Bo ži dar Jak šić mo ja isto ri o graf ska 
zna nja pro gla si ama ter skim9, od no sno ne do volj nim za 
ovu vr stu pro ce ne, na ve šću na ovom me stu ne ko li ko 
naj ka rak te ri stič ni jih iz vo da iz po le mi ke ko ju je dvo je 
pro­fe­si­o­nal­nih­isto ri ča ra i ko le ga Du brav ke Sto ja no vić 
vo di lo s njom na stra ni ca ma ne delj ni ka NIN10: "Već­sli­
ka­na­ko­ri­ca­ma­(če tvr te či tan ke, M. R.)­na­gve­šta­va­ne­
vi­đe­ne­ma ni pu la ci je i ne i sti ne;­Slo­bod­no­mo­že­mo­da­
tvr­di­mo­da­je­iz­bor­iz­vo­ra­ten den ci o zan­i­da­je­cilj­pro­
jek­ta­da­se­po­vest­fal si fi ku je;­Mno­gi­iz­vo­ri­une­ti­u­njih­
dru go ra zred ni­ su,­ te­ ne­od­go­va­ra­ju­ isto­rij­skoj­ isti­ni,­
onoj­pra­voj­i­je di noj,­pa­se­ta­ko­stva­ra­is kri vlje na­sli­
ka­o­bal­kan­skim­na­ro­di­ma.­Ne­sum­nji­vo,­u­nji­ma­su­naj­
go­re­pro­šli­Sr bi,­od­no­sno­Sr­bi­ja­ i­Cr­na­Go­ra.­ (...)­De­ci­
se­nu­de­tek­sto­vi­ko­ji­fal si fi ku ju­pro­šlost­i­po­ten­ci­ra­ju­
da­ni­je­sve­bi­lo­ta­ko­lo­še­ili­ta­ko­cr­no­ka­ko­to­zva­nič­ni­
udž­be­ni­ci­pred­sta­vlja­ju;­Ovo­je­sa­mo­deo­sla bo sti, ne-
i sti na,­ma ni pu la ci ja i ne tač no sti­ za­pa­že­nih­na­pr­vi­
po­gled.­Šta­će­sve­po­drob­ni­ja­ana­li­za­re­ći,­vi­de­će­se­u­
ne­kom­od­na­ših­struč­nih­ča­so­pi­sa;­Reč­je,­oči­gled­no,­o­
pro pa gand nom ma­te­ri­ja­lu­ ko­ji­ ne­bi­ smeo­da­uđe­u­
9 Da li su ika kva dru ga či ja po treb na za tvrd nju da, re ci mo, Be o grad to­
kom II svet skog ra ta ni­je­bio grad kon cen tra ci o nih lo go ra, da Ja se­
no vac je­ste­bio kon cen tra ci o ni lo gor, da srp ske maj ke ni­su pro da va le 
svo ju de cu Tur ci ma, već su ista oti­ma­na od njih i od vo đe na u ja ni ča re, 
što je sve, eks pli cit no ili im pli cit no do ve de no u pi ta nje u ovim či tan­
ka ma ­ osta vljam či ta o cu da sam pro su di.
10 U po le mi ku se, vre di za be le ži ti, na stra nu Du brav ke Sto ja no vić ni je 
uklju čio ni je dan njen ko le ga!
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na­še­ško­le­i­ko­ji­bi­mo­rao­da­bu­de­po­no­vo­pre­i­spi­tan." 
11 (bold M. R.)
Do daj mo ovo me i po da tak da če tvr ta u ni zu či tan ki 
ni je do bi la odo bre nje za ko ri šće nje, od no sno po zi tiv­
nu re cen zi ju Mi ni star stva pro sve te Re pu bli ke Sr bi je, 
a da su je pr ve tri do bi le tek na knad no, za pret po sta­
vi ti je, na kon in ter ven ci je s ne kog od naj vi ših me sta 
u "me đu na rod noj za jed ni ci", ko joj je u krup nom in­
te re su da se ova kva na stav na sred stva po ja ve što pre 
i za sa da je di no na srp skom je zi ku.12 Jer, ka ko ne dav­
no u ime iste po ru či Sto ja no vić kin Hel­sin­ški­dbor­ za­
ljud­ska­pra­va­u­Sr­bi­ji, nu žno je u naj kra ćem mo gu ćem 
ro ku su spen do va ti pra vo Sr ba da upra vlja ju sop stve­
nim na ci o nal nim iden ti te tom i na taj na čin obez be di ti 
“du hov nu i mo ral nu pre da ju Sr bi je”. A či me br že i efi­
ka sni je ne go ova kvim isto rij skim pri ruč ni ci ma, ko je je 
Sto ja no vi će va sve srd no pre po ru či la za štam pa nje i to 
po naj pre na srp skom je zi ku. Eto, po pr vi put i bar u 
ne če mu smo pr vi, skre će pa žnju do tič na, do dav ši da 
ne ki pro vin ci jal ni i kse no fo bič ni srp ski isto ri ča ri ni­
ka ko da shva te zna čaj te či nje ni ce! Da ni je su mor no 
i tra gič no, bi lo bi hu mor no i ko mič no! Jed no je, ipak 
si gur no ­ zbog jed nog ova kvog, u sva kom po gle du 
skan da lo znog i sram nog pro jek ta, svi ko ji su mu da li i 
naj ma nji lič ni do pri nos, u ne koj zdra voj i auto nom noj 
na uč noj za jed ni ci bi, za ce lo, za vr ši li pred Su dom ča sti 
svo je pro fe si je i bi li li še ni svih, oči gled no je, ne za slu­
že no ste če nih na uč nih zva nja; na srp skim pro sto ri ma 
isti će ­ ako već ni su!­ upr kos oce na ma svo jih ko le ga, 
za si gur no po lu či ti ne ko od naj pre sti žni jih dr žav nih ili, 
11 Cf. Su za na Ra jić i Ko sta Ni ko lić, “Bal kan ska po vest sa oks ford skim ak­
cen tom”,­NIN, 15. de cem bar 2005. i “Be o grad ­ grad kon cen tra ci o nih 
lo go ra”, NIN, 29.de cem bar 2005.
12 Pri ruč ni ci su, na i me, na sta li kao re zul tat re gi o nal nog pro jek ta i bi li su 
na me nje ni za ko ri šće nje u ško la ma ne ko li ko bal kan skih dr ža va.
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bar, grad skih pri zna nja "za oblast dru štve nih i hu ma­
ni stič kih na u ka”. Tek da se zna ko je i gde je lo ci ran 
"ga zda” nad tom, enorm no va žnom gra nom na uč no ga 
ra da u da na šnjoj, po ra že noj, ra zo re noj i ko lo ni zo va­
noj Sr bi ji! A mo žda im i ne ka lo kal na li ga sa mo zva nih 
eks pe ra ta uru či usko ro ne ko slič no ("vi te ško”) od lič je 
za "od bra nu uni ver zal nih vred no sti”, "usa gla ša va nje 
svo jih pro fe si o nal nih zna nja i sa ve sti” i "odo le va nje 
mno gim pri ti sci ma ide o lo gi je i po li ti ke”. Jer, "ko li ko 
ove (istin ske in te lek tu al ne, idej ne i mo ral ne pred vod­
ni ke) na pa da ju i oma lo va ža va ju, to li ko, pre zre ni od 
na ro da, sa mi se be hva le i me đu sob no de le ‘dru štve na’ 
pri zna nja. (…) Uni ža va njem za slu žnih, sla vlje njem ne­
do stoj nih, ućut ki va njem isti no lju bi vih, re kla mi ra njem 
la žlji vih, oma lo va ža va njem vred nih, na gra đi va njem 
ni štav nih, bla će njem ča snih, pro mo ci jom bez vred nih, 
re pro du ku ju mo ral nu kli mu po re me će nih me ri la, u 
ko joj je di no i mo gu da op sta nu.”13
4.
Jak ši će vi ko le gi jal no­so li da ri stič ki mo ti vi za ovo Iz­
vi­nje­nje, ipak, upa dlji vo uz mi ču ka da do đu u kon flikt s 
nje go vim lič nim in te re si ma. Na jed nom me stu u mo m 
tek stu na ve de ne su, na i me, uz ja snu lič nu ogra du, od 
mo jih ne u po re di vo te že mo ral ne dis kva li fi ka ci je pro­
ta go ni sta "dru ge Sr bi je", iz re če ne od stra ne vi so kog 
di plo mat skog pred stav ni ka vo de će ze mlje da na šnjeg 
Za pad nog sve ta. Evo ka ko i do slov no gla si taj na vod: 
“Ame ri ka je za sno va na na su ro vom prag ma ti zmu. Ra­
ču na mo: ko­je­ver­no­slu­žio­ko­mu­ni­ste­­­taj­će­i­nas. Bez 
ob zi ra što ih lič no pre zi re mo, kao ka ri je ri ste, uvla ka­
če, dvo stru ke agen te i od vrat ne, ko rum pi ra ne sko to­
13 Cf.­Mir ja na Va so vić , “Pro iz vod nja na ci o na li sta”, Vre­me, 27. fe bru ar 
2003. go di ne.
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ve. Ali, naš po sao je isu vi še zna ča jan da bi smo se u 
nje mu ru ko vo di li emo ci ja ma i lič nim sim pa ti ja ma.”14 
Za što se Jak šić u svom Iz­vi­nje­nju­ni je od re dio pre ma 
ovim, od mo jih ko le gi jal nu so li dar nost mno go vi še 
pro vo ci ra ju ćim sta vo vi ma? Od go vor na to pi ta nje se 
na me će sam po se bi ­ ne gri ze se ru ka ko ja hra ni, ko ja 
ve ćem de lu na uč no­is tra ži vač ke "dru ge Sr bi je" obez­
be đu je ži vot ni stan dard o ko jem osta li, po lu glad ni jer 
ne ko rup tiv ni srp ski is tra ži va či mo gu sa mo da ma šta­
ju.15 I da lje, raz u me se, po no sni na svoj iz bor i du bo ko 
pre zir ni pre ma svi ma ko ji su na či ni li onaj pr vi. Pre ma 
oni ma ko ji, po put Bo ži da ra Jak ši ća, re ci mo, pre ko no­
ći po sta ju "eks per ti" za rom sku pro ble ma ti ku, upra­
vo u tre nut ku ka da nje no is tra ži vač ko te ma ti zo va nje 
po sta je fi nan sij ski naj i zda šni je po dr ža va no na bri sel­
sko­va šing ton skom tr ži štu na uč no­is tra ži vač kih pro­
je ka ta. Ili je, mo že bi ti, reč o slu čaj nom pre kla pa nju 
Jak ši će vih bez in te re snih, is klju či vo sa znaj nih, pa i 
hu ma ni stič kih (em pa ti ja sa ovom de pri vi le go va nom 
ma njin skom po pu la ci jom) mo ti va za ovu vr stu in te re­
so va nja, na jed noj, i či nje ni ce da su upra vo ona da nas 
fi nan sij ski vi so ko pro fi ta bil na na evro a me rič koj pi ja­
ci is tra ži vač kih pro je ka ta, na dru goj stra ni? Ne bih se 
da la la ko ube di ti u tu fan ta stič nu pret po stav ku. A evo 
i za što: Jak ši će va ljud ska tan gi ra nost i pro fe si o nal no 
in te re so va nje za srp­ske iz be gli ce s prostorâ ne ka da­
šnje Ju go sla vi je, či ji so ci jal ni po lo žaj u ovom tre nut ku 
ni je ni ma lo bo lji, uko li ko ni je i go ri ne go što je po lo­
žaj rom ske po lu la ci je u da na šnjoj Sr bi ji, u aka dem skoj 
14 Pre ma: Ma rić, Mi lo mir, “Osi o ni kao oče vi ‘45. go di ne”, NIN, br. 2903., 
kur ziv nje gov
15 No, ka ko ne dav no pre te ći “upo zo ri” Vo jin Di mi tri je vić, je dan od zna­
me ni ti jih “dru go sr bi ja na ca”: “Ni ko me ne bih sa ve to vao da stu pa na 
ovaj kli zav te ren. Sva­ko­od­ne­če­ga­ži­vi.” Sla žem se ­ ne ko od “dr žav­
ne” pla te od par sto ti na eura me seč no, a ne ko od bri sel sko­va šing­
ton skih do na ci ja od par de se ti na hi lja da eura me seč no. Sva ko shod no 
svom (ne)mo ral nom iz bo ru i svo joj (ne)mo ral noj kon sti tu ci ji!
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jav no sti još uvek ni su iden ti fi ko va ni. Po sve mu su de ći, 
ne će ni bi ti ­ tu sor tu su za na da na šnjoj evro a me rič koj 
pi ja ci is tra ži vač kih emo ci ja ni ko, na pro sto, ni je vo ljan 
da pla ti! A ga nu tlji vost na ših "vr lih" "dru go sr bi ja na ca" 
ima, do bro je zna no, svo ju, uglav nom vr lo vi so ku ce­
nu! Uz to, te ma ti zu je te li u svo jim is tra ži va nji ma alar­
man tan dru štve ni sta tus srp ske iz be glič ke po pu la ci je 
u da na šnjoj Sr bi ji, ne mo že te ni ka ko obez be di ti se bi 
me sto u Pan te o nu "vi so ko mo ral nih", "od go vor nih" i 
"sa ve snih" is tra ži va ča en de mič ne srp­ske kse no fo bi je, 
šo vi ni zma i ra si zma; po za ba vi te li se nje no me slič­
nim so ci jal nim po lo ža jem rom ske po pu la ci je na ovim 
pro sto ri ma, osi gu ra li ste se bi član stvo u tom "pre sti­
žnom" klu bu. A to je, uz onaj pr vi, lu kra tiv ni, još je dan, 
ni ma lo be zna ča jan raz log da se one pr ve, po ten ci jal no 
is tra ži vač ke te me, dis kret no ali upor no klo ni te, a ovoj 
dru goj – po hr li te u su sret. Raz u me se, ako ste od ljud­
ske "gra đe" od ka kve je ov da šnja, i is tra ži vač ka i ne is­
tra ži vač ka "dru ga Sr bi ja".
5.
Svoj ču do vi šni cre­scen­do ovo Jak ši će vo Iz­vi­nje­nje, 
ipak, do sti že tek u sle de ćim re či ma: "Po­seb­no­iz­vi­nje­
nje­du­gu­jem­i­iz­ra­ža­vam­žr­tva­ma­zlo­či­na­u­Sre­bre­ni­ci­
i­nji­ho­vim­pre­ži­vje­lim­srod­ni­ci­ma,­jer­se­u­istom­član­ku­
na­šao­i­stav­da­je­'ljud ski uglav nom ra zu mlji vo'­(pod­
vu­kao­B.J.),­ ali­ 'po­li­tič­ki­ sa­svim­ne­pro­duk­tiv­no'­ i­ 'mo­
ral­no­ne­to­le­ra­bil­no'­da­se­jav­no­go­vo­ri­o­to­me­da­se­u­
Sre­bre­ni­ci­ 'ni je do go dio ni ka kav rat ni zlo čin srp skih 
oru ža nih for ma ci ja' (pod­vu­kao­B.J.).­ Za­bo­ga,­ šta­ je­ u­
tom­ sta­vu­ 'ljud­ski­ uglav­nom­ ra­zu­mlji­vo'!?", po en ti ra, 
pri zi va njem Sve vi šnjeg, ate i sta Jak šić svo je Iz­vi­nje­nje. 
A šta, za pra vo, sto ji u tom de lu mog tek sta ko ji "ci ti­
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ra" Bo ži dar Jak šić? Ad­lit­te­ram: "So ci jal no­psi ho lo ški 
con­di­tio­si­ne­qua­non­nje nog (reč je o ono me što sam 
u tek stu ime no va la kul­tu­rom­ pam­će­nja) istin skog i 
traj nog usva ja nja sa dr žan je u sna žnom od u pi ra nju 
iza zo vu in ter i o ri zo va nja bru tal no na me ta ne­ap­so­lut­
ne­ od go vor no sti za ka ta stro fič ni ka rak ter kra ja ju­
žno slo ven ske dr žav no­in te ga ci o ni stič ke avan tu re, ali 
ni šta ma nje i iza zo vu po ri ca nja sop stve nog ude la u 
njoj, po ri ca nja ka kvo se, isti na, kao ljud ski uglav nom 
ra zu mlji va, ali po li tič ki sa svim ne pro duk tiv na i mo­
ral no ne to le ra bil na, re ak ci ja na po ku šaj nje go vog ap­
so lu ti za va nja ­ dâ iden ti fi ko va ti u jed nom de lu srp ske 
po li tič ke jav no sti. Ta kvom iza zo vu bi po naj pre mo ra li 
odo le ti oni na ro di či ju ko lek tiv nu isto ri ju su pre sud no 
od re di la upra vo stra da nja, žr tve i ma sov na po gi belj, 
ko ja ih je svo jim raz me ra ma svr sta la uz bok na ro da ­ 
naj ve ćih stra dal ni ka u no vi joj isto ri ji."
Da kle, po ku šaj po ri ca nja i srp ske od go vor no sti za, 
ka ko sto ji u mom tek stu "ka ta stro fič ni ka rak ter kra ja 
ju žno slo ven ske dr žav no­in te gra ci o ni stič ke avan tu­
re" sam iden ti fi ko va la kao "ljud­ski­uglav­nom­ra­zu­
mlji­vu, ali po li tič ki sa svim ne pro duk tiv nu i mo ral no 
ne to le ra bil nu re­ak­ci­ju­na­po­ku­šaj­nje­no­g­ap­so­lu­ti­
zo­va­nja". Jer, reč je o re ak ci ji očaj ni ka ko ji pred pri­
pre mlje nom mu gi ljo ti nom pred ko jom su se, s pod­
jed na ko "pra va" i "za slu ga" mo gli na ći i mno gi dru gi, 
a na šao se sa mo on, bes po moć no uz vi ku je: "Ni sam 
kriv!" A da je jed na ta kva re ak ci ja u ljud skom smi slu 
ne sa mo do ne kle, već ap­so­lut­no ra zu mlji va, Bo ži da ru 
Jak ši ću bi mo gao po tvr di ti sva ki, i pro seč no kva li fi ko­
van so ci jal ni psi ho log, ma da bi i je dan "ugled ni" srp ski 
so ci o log, za šao u osmu de ce ni ju ži vo ta, mo rao bi ti u 
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po se du jed nog ta kvog dru štve no­na uč nog sa zna nja.16 
A svoj lič ni stav pre ma iz ja vi ("da se u Sre bre ni ci ni je 
do go dio ni ka kav rat ni zlo čin srp skih oru ža nih for ma­
ci ja") ko jom sam ilu stro va la taj tip, u da na šnjoj Sr bi ji, 
ipak, sa svim spo ra dič nog, srp ske zlo či ne ni je ka ju ćeg 
re a go va nja, sam ja sno ob zna ni la zna kom uz vi ka, od­
no sno us­klič­ni­kom, ko jim sam je pro pra ti la. Do slov no: 
“Pri me ri ce, pre ma re či ma Mi ro sla va To ho lja, iz re če­
nim u jed nom talk­show­u na ne ka da šnjoj BK Te le vi­
zi ji, u Sre bre ni ci se ni je do go dio ni ka kav rat ni zlo čin 
srp skih oru ža nih for ma ci ja (!)” A us klič nik je ­ i to bi 
jed nom "ugled nom” i sta rom srp skom so ci o lo gu mo­
ra lo bi ti, a za si gur no i je­ste po zna to ­ gra fič ki ekvi va­
lent lič ne kon­ster­ni­ra­no­sti­ i stav ne dis­tan­ce auto ra, 
ko ji se spram na ve de ne iz ja ve na taj na čin ja sno i ne­
dvo smi sle no sa mo o dre đu je.
Za što pri na vo đe nju mog "in kri mi ni sa nog" sta va 
Bo ži dar Jak šić iz o sta vlja nje go ve no se će de lo ve, a po­
tom spa ja one pre o sta le, a ne spo ji ve, za što "pre ne bre­
ga va" u ovom slu ča ju neo bič no va žan znak uz vi ka? Pa, 
16 Ka da slič noj re ak ci ji pri be ga va ju ak te ri rat nog slo ma ex­Ju go sla vi je 
či ji zlo či ni ne sa mo da ni su ap so lu ti zo va ni već su i šte dro na gra đe ni 
(re ci mo, “osu dom” na dvo go di šnju za tvor sku ka znu zbog vi še hi lja da 
uglav nom po kla nih srp skih ci vi la iz Is toč ne Bo sne), ista je ne sa mo 
mo ral no ne to le ra bil na, već i ljud­ski­ni­ma­lo­ra­zu­mlji­va. No, bu du ći u 
ovom slu ča ju po li tič ki vr lo pro duk tiv na, na kon što je da la krup ne po­
li tič ke plo do ve, za njom se vi še ni ne ose ća ni ka kva psi ho lo ška po tre­
ba. Ta ko je i zlo či nac na ko jeg re fe ri ram na ovom me stu, po po vrat ku 
iz krat ko traj nog Ha škog za to če ni štva, na jed noj bo san sko­her ce go­
vač koj te le vi zi ji, ne po ri ču ći svo ja zlo de la, ista sa mo obra zlo žio na 
na čin: “Šta su tra ži li, to su i do bi li!”. Da kle, isto ona ko ka ko stra da nja 
Sr ba u pro te klim ra to vi ma na svim pro sto ri ma ex­Ju go sla vi je, obra­
zla že sva ko li ka “dru ga Sr bi ja”,­ uklju čiv i Bo ži da ra Jak ši ća. Nje go vi 
tek sto vi na tu te mu ima ju, isti ne ra di, u od no su na so či nje ni ja osta lih 
“dru go sr bi jan skih” dru štve no­na uč nih de lat ni ka ko ji se istom ba ve, 
i je dan eks tra “kva li tet” ­ u go to vo sva kom od njih či ta lac se su o ča va 
s re to rič kom “dim nom za ve som” u for mi: “Ne spo re ći od go vor nost i 
ne­srp skih ak te ra ...”. Jak ši će vo “is tra ži vač ko” tre ti ra nje te, ne­srp­ske 
od go vor no sti za tra ge di ju ko ja je za de si la srp ski na rod u po sled njoj 
de ce ni ji pro te klog sto le ća se, me đu tim, i za či nje i okon ča va u tih pet­
šest, po vr šnom i po vo dlji vom či ta o cu upu će nih re či!
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za to što je di no ova kav, da kle, gru­bo fal­si­fi­ko­van, moj 
stav mo že bi ti upo do bljen nje go voj pod loj i per fid noj 
na me ri da me mo ral no dis kre di tu je i jav no stig ma­
ti zu je kao apo lo ge tu zlo či na, a se be još jed nom pro­
mo vi še kao mo ral no uzor nu oso bu, ve či to bud nu na 
bra ni ku ča sti i "obra za" svo g "mo ral no po sr nu log" na­
ro da, a oso bi to uče nih po je di na ca iz nje go vih re do va. 
Od već gnu sno, od već sram no, do stoj no sa mo ma ni ra i 
"sti la" jed nog opa kog i ne ča snog pa škvi lan ta, či ji ma­
li, pr lja vi "ura dak" kao svoj pr ven stve ni cilj ima upra­
vo to ­ po ziv na du go oče ki va ni Ko nač ni Ob ra čun sa 
autor kom tek sta ko ji je bio po vod nje go vog Jav­nog­iz­
vi­nje­nja!17
17 “Uni šti ću vas!” po ru či la je ne dav no ­ ko bi dru gi do bi o lo ška po tom­
ki nja jed nog osve do če nog ko mu ni stič kog dže la ta, ina če pred sed ni ca 
tzv. YU­COM­a (no­ta­be­ne: em ju go slo ven ski, em ko mi tet!) i za Jak ši će­
vog di rek tor skog vak ta, ta ko đe, go šća na uč ne tri bi ne IFDT­a ­ ured­
ni ci ma jed nog be o grad skog dnev nog li sta ko ji ne de li nje nu vi zi ju 
srp skog zlo čin stva u pro te klim ra to vi ma. S la ko ćom se mo že pret po­
sta vi šta su sve ona­i­nje ni, si ti i obe sni, a do bro ras po re đe ni po svim 
uprav nim in stan ca ma be o grad skog IFDT­a, sprem ni da, na na log jed­
nog još uvek uti caj nog Na uč nog Sa vet ni ka, uči ne jed nom srp skom is­
tra ži va ču iza ko jeg ne sto ji ni ko i ni šta osim in te lek tu al ne ra do zna lo­
sti, pro fe si o nal nog eto­sa i ne što lič ne hra bro sti, tog, u da na šnjoj Sr bi ji 
neo p hod nog de la pret hod no na zna če ne tri ja de. Evo, za ovu pri li ku 
ne pot pu nog, i, po sve mu su de ći, još uvek otvo re nog, spi ska ide o lo­
ško­di sci plin skih me ra ko je je “dru ga Sr bi ja”, u IFDT­u ova plo će na u 
li ku Bo ži da ra Jak ši ća (ali, isti ne ra di, i mno gim dru gim) već pred u ze la 
pre ma autor ki ovih re do va sa, iz u zme li se ozbilj no ošte će no zdra vlje 
iste, go to vo ni ka kvim “vas pit nim” učin ci ma: or ga ni zo va ni boj kot nje­
nih iz la ga nja na in sti tut skoj tri bi ni, ne po zi va nje na na uč ne sku po ve 
In sti tu ta, iz ba ci va nje iz rad nog pro sto ra, vi še me seč no one mo gu ća va­
nje pri stu pa ko mju ter skoj opre mi In sti tu ta, za pre ča va nje član stva u 
re dak ci ji FiD­a i svih dru gih in sti tut skih iz da nja, op struk ci ja pri ja ve 
dok tor ske di ser ta ci je na BU, re duk ci ja lič nog do hot ka, po ku šaj fi zič­
kog raz ra ču na va nja dat u za da tak obez be đe nju zgra de In sti tu ta,...Ne­
volj no na vo dim ove po dat ke iz svog pro fe si o nal nog ži vo ta, sa mo kao 
ma le, ali ne sa svim be zna čaj ne sig­nu­me ide o lo škog de li ri ju ma u ko ji 
je za pa la jed na do bro uigra na i vr lo moć na “dru go sr bi jan ska” ko te ri­
ja na be o grad skom uni ver zi te tu.
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6.
Po svo jim po zer skim sklo no sti ma, po svo jim pse­
u do­in te lek tu al nim i pse u do­mo ral nim pa ra da ma, po 
svo joj pri vr že no sti prak tič noj "fi lo zo fi ji" Ve li ko ga Ge­
sta, ume sto po slov noj fi lo zo fi ji Ve li ko ga Tek sta, is tra­
ži vač ki i ana li tič ki ko rekt no ga, Bo ži dar Jak šić je odav­
no pre po zna tljiv u ov da šnjoj aka dem skoj jav no sti.18 
Ipak, ovim naj no vi jim svo jim Jav­nim­iz­vi­nje­njem on se 
u tom smi slu, re klo bi se, ma lo "za i grao". Pa i, sport­
skim žar go nom re če no, "pre i grao". Ta ko re ći, sa mog 
se be "nad i grao". Ja ga, me đu tim, raz u mem. Sr bi ja je 
po o dav no po sta la isu vi še ma la "ba ra" za to li ko mno go 
fon do ko ri snič kih "kro ko di la" iz "dru ge Sr bi je".19 Sto ga 
se pred srp skim "do bro tvo ri ma" sa Za pa da tre ba stal­
no na no vo do ka zi va ti i is ti ma se upor no pre po ru či va­
ti, ka ko dru ga či je ne go per ma nent nim i sva ki put sve 
od luč ni jim uka zi va njem na opa sna "de sna skre ta nja" 
u da na šnjoj Sr bi ji, ak ti vi ra njem sva ki put sve ubo ji ti­
je ko me sar ske ba ti ne ko jom će pro ta go ni sti istih bi ti 
jav no "opa u če ni". Ba ti na, me đu tim ­ to je Jak šić smet­
nuo s uma ­ obič no ima dva kra ja. Taj sva kim da nom 
sve pro zir ni ji "dri bling" se, dru gim re či ma, mo že za vr­
ši ti i ­ auto go lom! U naj ma nju ru ku, po nov nim skre ta­
18 Na to je još po čet kom de ve de se tih, iz me đu mno gih dru gih, upo zo rio 
i Lju bo mir Ta dić u svom Otvo­re­nom­pi­smu­sa­rad­ni­ci­ma­In­sti­tu­ta­za­
fi­lo­zo­fi­ju­i­dru­štve­nu­te­o­ri­ju. Po vod za ovo jav no obra ća nja is tra ži vač­
koj za jed ni ci jed ne srp ske uni ver zi tet ske in sti tu ci je bio je sa dr žan u 
iz ra zi to po li ti kant skoj i sub ver ziv noj de lat no sti ne ko li ko nje nih sa­
rad ni ka (Gre delj, Po pov, Jak šić), ko ja se, na sra mo tu srp ske dru štve ne 
na u ke, do sta du go i pri lič no ve što za o de va la u na uč no ru ho. Pi smo se, 
ina če, uko li ko ni je cilj no uni šte no, mo že na ći u ar hi vi In sti tu ta.
19 Na tu tu žnu či nje ni cu svog hu dog pla će nič kog ži vo ta se sa stra ni ca 
svog zlo ćud nog list(ić)a ne dav no otvo re no i iskre no ža lio i Jak ši ćev 
“dru go sr bi jan ski” sa bo rac i glav ni i od go vor ni ured nik nji ho ve Re­pu­
bli­ke, Ne boj ša Po pov.
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njem pa žnje na auten­tič­nu ka kvo ću Jak ši će vih "vi so­
ko mo ral nih" raz lo ga za ovu vr stu nje mu svoj stve nih 
jav nih re a go va nja.
Pa, šta nam o toj ka kvo ći go vo ri ne što iz o štre ni ji 
po gled na sa mo de kla ri sa nu mo ral nost ovog srp skog 
so ci o lo ga? Ključ ni mo tiv ovog nje go vog Jav­nog­iz­vi­nje­
nja, a oso bi to za ključ nog ("po seb nog") de la isto ga, je, 
ka ko ka že, mo ral na oba ve za pro is te kla iz či nje ni ce da 
ob ja vlju je svo je pri lo ge u istom onom ča so pi su u ko­
jem, s vre me na na vre me, pu bli ku je i autor onog "in­
kri mi ni sa nog". Da li ona to, do i sta i je ste? Evo mo jih 
ar gu me na ta u pri log tvrd nji da ­ ni je! Bo ži dar Jak šić je 
re dov ni sa rad nik, pa i kon tri bu tor Fon da za op sta nak 
pra­xi­sov sko­neo ko mu ni stič ke Re­pu­bli­ke, tog "gla si la 
gra đan skog sa mo o slo ba đa nja" (uglav nom od ve ćeg 
i zna čaj ni jeg de la isti ne o onome što se de ša va lo na 
pro sto ri ma ex­Ju go sla vi je u po sled njih pet na e stak go­
di na!) Na stra ni ca ma ovog gla si la ob ja vlju je, ta ko đe, i 
pred sed ni ca Hel­sin­škog­od­bo­ra­za­ljud­ska­pra­va­u­Sr­
bi­ji ­ So nja Bi ser ko, autor ka, iz me đu osta log, i an to lo­
gij ske – a sve su nje ne uglav nom ta kve ­ iz ja ve da je 
naj ve će stra ti šte srp skog na ro da u II svet skom ra tu, 
kon cen tra ci o ni lo gor u Ja se nov cu, tek "srp­ski­mit", 
što će re ći ­ iz mi šljo ti na, tlap nja, fan ta zma go ri ja.20 Da 
li se, ka da i gde, Bo ži dar Jak šić jav no ogla sio po vo dom 
ovo g sta va autor ke ko ja ob ja vlju je u istom onom ča so­
20 Za pot pu ni ji uvid u sta vo ve i ak tiv no sti ove, naj o zlo gla še ni je ak ti vist­
ki nje lo kal nog ne vla di nog “sek to ra” u pro te kloj de ce ni ji, upo re di ti: 
Ra do ji čić, 2008. Ta ko đe i stu di ju iz pr vog de la ove mo no gra fi je. Na 
in ter net por ta lu ne vla di ne or ga ni za ci je ko jom Bi ser ko pred se da va – 
do daj mo i taj bi zar ni de talj “ski ci za por tret” ove ču do vi šne per so ne 
lo kal ne ci vil no­dru štve ne sce ne – me mo ri jal ni cen tar u ovom, po zlu 
ču ve nom hr vat skom me stu, se pred sta vlja kao obe lež je po dig nu to “u 
znak se ća nja na žr tve Dru­gog svet­skog ra­ta.” (kur ziv M. R.) Uči nje no 
je to ­ na ve di mo i ovaj, u is tra ži vač kom smi slu ve o ma va žan po da tak 
­ u onom de lu por ta la ko ji je do stu pan sa mo na en gle skom je zi ku, od­
no sno na me njen pr ven stve no ino stra noj jav no sti.
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pi su či ji re dov ni sa rad nik je i on sam, da li je u taj gest 
uneo bar de lić stra sti s ka kvom se ob ru šio na "mo je" 
sta no vi šte ko je ga je ono li ko "mo ral no" zgro zi lo? Pre­
ma mo jim sa zna nji ma ­ ni je! Ni ka da i nig de! Šte ta! Za 
ta kvu re ak ci ju mu je bio po tre ban mno go ma nji na por 
od ono ga ko ji je ulo žio u jav no dis tan ci ra nje od "mo­
ga" sta va ­ onaj pr vi, na i me, ni je bi lo neo p hod no fal si­
fi ko va ti i na taj na čin ga upo do blja va ti svo jim "ple me­
ni tim" i "pra ved nič kim" na me ra ma da se jav no stig­
ma ti zu je apo lo ge ta, od no sno po ri ca telj zlo či na, i to 
jed nog mno go ma sov ni jeg i mon stru o zni jeg od onog 
na ko ji se ja, na već opi sa ni na čin, osvr ćem u svo m tek­
stu. U Ja se nov cu se, na i me, uko li ko na to uop šte tre­
ba pod se ća ti, ni je, kao u Sre bre ni ci, ubi ja lo pi što lji ma, 
već ka ma ma i ma lje vi ma, sa, za raz li ku od ove u Ha gu 
"do ka za ne", ne dvo smi sle nom ge no cid nom na me rom. 
I ­ tre ba li do da ti ­ istim ta kvim učin ci ma! Ili je Jak­
ši ću bli ski je sta no vi šte nje go vog "tre će sek tor sko ga" 
sa bor ca, To do ra Ku lji ća, o bit noj i ne srav nji voj ra zli ci 
iz me đu ova dva ve li ka i do i sta ne u po re di va zlo či na iz 
ne tom okon ča nog ve ka za pad no­bal kan ske isto ri je? 
A evo ka ko zna me ni ti "dru go sr bi jan ski" ti to fil de fi ni­
še na re če nu raz li ku: "Ja­se­no­vac­ je­ fa ši stič ki vr­hu­nac­
hr­vat­skog­se­pa­ra­ti­stič­kog­šo­vi­ni­zma,­a­Sre­bre­ni­ca­ge-
no cid ni­ vrh­ le­de­nog­bre­ga­srp­skog­asi­mi­la­cij­skog­šo­
vi­ni­zma." I ta ko na vi še me sta u svo joj Kri­tič­koj­ kul­
tu­ri­se­ća­nja, o ko joj se Jak šić ve o ma po hval no iz ra zio 
u svom pri ka zu iste, ob ja vlje nom, gde bi dru gde no u 
IFDT­ovoj Fi­lo­zo­fi­ji­i­dru­štvu.
 Na da lje, Jak ši će va Re­pu­bli­ka, ta ko đe, re dov no ob­
ja vlju je pri lo ge, u "dru go sr bi jan skim" kru go vi ma vr lo 
omi lje ne hr vat ske autor ke Du brav ke Ugre šić. U jed­
nom od naj no vi jih, ova spi sa te lji ca po na vlja tvrd nju 
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"oca" svo je na ci je, Fra nje Tuđ ma na, i nje go vih ide o­
lo ških sled be ni ka, da Ja se no vac ni je, do du še, "srp ski 
mit", ali je u nje mu li kvi di ra no tek "ne ko li ko de se ta ka 
ti su ća" zlo sreć nih srp skih (i ne srp skih) stra dal ni ka. 
Da li se, uko li ko mu je ko jim slu ča jem pro ma kla iz ja va 
So nje Bi ser ko, Jak šić ogla sio bar po vo dom iz ja ve ove 
dru ge Hr va ti ce, či je sta vo ve, ina če, obi la to ci ti ra u go­
to vo sva kom svom tek stu, da li se jav no iz vi nio pre­
ži ve lim srod ni ci ma ja se no vač kih mu če ni ka, či ji broj 
Ugre ši će va be stid no mi ni mi zu je, što je, by­the­way, u 
mno gim evrop skim ze mlja ma, ka da je reč o bro ju je­
vrej skih žr ta va u II svet skom ra tu, već ste klo sta tus 
kri vič nog de la? Pre ma sa zna ju autor ke ovih re do va ­ 
ni je, ni ka da i nig de. 
Naj zad, na stra ni ca ma Jak ši će ve Re­pu­bli­ke mo že se 
pro či ta ti i niz dru gih tek sto va u ko ji ma se mi ni mi zu­
je ili re la ti vi zu je broj srp skih žr ta va u svim pro te klim 
ra to vi ma, afir ma tiv nih pri ka za "na uč nih" ra do va na­
sta lih sa istom na me rom. Uko li ko ih, even tu al no, sma­
tra le gi tim nim po ku ša jem da se taj broj i ma te ma tič ki 
pre ci zno utvr di, da li je Bo ži dar Jak šić po dr žao ne ki 
sli čan po ku šaj ka da je reč o žr tva ma sre bre nič kog ma­
sa kra, či ji je broj pre ma tvrd nja ma već po me nu te So­
nje Bi ser ko ve ći ne go što bi lo ko ji dru gi mu sli man ski 
lo bi sta iz sve ta tvr di da je ­ pre­ko­10­000­!? Ni je. Bo ži­
dar Jak šić ni ka da ni je to uči nio, iako je mo rao uči ni ti 
da je nje go vo sta no vi šte, ko jim slu ča jem, do i sta mo­
ral ne, a ne ne ke dru ge, ma nje pre sti žne ka kvo će. Jer, 
auten tič nost mo­ral­nog­sta no vi šta, nje go va dif­fe­ren­tia­
spe­ci­fi­ca spram svih dru gih, nje mu slič nih, sa dr ža na 
je upra vo u to me ­ jed­na­ko­sti prak ti ko va nja u svim, u 
mo ral nom smi slu slič nim si tu a ci ja ma. Nji ho vo raz li­
či to tre ti ra nje ne­dvo­smi­sle­na je de mon stra ci ja jed nog 
od tih dru gih (po li ti kant skog, lu kra tiv nog, psi ho pa to­
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lo škog,...), u sva kom slu ča ju ne­mo­ral­nog sta no vi šta. A 
"pro da va ti rog za sve ću" ­ po ru ka je Bo ži da ru Jak ši ću ­ 
ni je pre vi še uput no, ili, bar, ni je uput no či ni ti to oni ma 
ko ji su se to kom svo jih stu di ja fi lo zo fi je i eti ke u "zlat­
no do ba" ka te dre be o grad skog uni ver zi te ta na ko joj 
se iste iz u ča va ju, do bro iz ve šti li u raz li ko va nju mo ral­
ne "sve će" od sva kog, njoj sa mo slič nog, a nji ma la ko 
pre po zna tlji vog "ro ga". Jer, u ovom slu ča ju je upra vo 
taj mi zer ni, ne­mo ral ni, od no sno lu kra tiv ni "rog", a 
ne uz vi še na, ali ni ma lo is pla ti va mo ral na "sve ća", u 
osno vi jed nog ti pa jav nog pa ra di ra nja. Mi ni mi zi ra nje, 
re la ti vi zo va nje i ni po da šta va nje, a kad god i gde god 
se mo že i gnu sno po ri ca nje svih srp skih žr ta va u pro­
te klom ve ku da nas je, na i me, is pla ti vo (a i "po li tič ki 
ko rekt no") u is toj me ri u ko joj je to i mak si mi zi ra nje, 
ap so lu ti zo va nje i sank ti fi ko va nja svih ne­srp skih žr­
ta va nji ho vih "ge no cid nih" ve li ko dr žav nih po du hva ta. 
I Bo ži dar Jak šić to ve o ma do bro zna! Pa, iz tih raz lo ga 
pre ćut no po dr ža va i ovo po to nje i ono pr vo, du bo ko 
ne mo ral no, a u ne kim de lo vi ma sve ta, kao što re ko­
smo, već i ozbilj no kri vič no (ne)de lo. Uosta lom, tu ne­
gde, u bli zi ni je i ovim Iz­vi­nje­njem­ono li ko za du že na 
"ko le gi ni ca Du brav ka Sto ja no vić", ko ja će, us tre ba li, 
odu ži ti dug, od no sno svo jom te zom o "mul ti per spek­
tiv no sti isti na" abo li ra ti Bo ži da ra Jak ši ća od sva ke 
even tu al ne od go vor no sti za nje go ve "pra ved nič ke" 
ge sto ve. Ko nač no ­ šta je uop šte isti na? Pu ki "dru štve­
ni kon strukt" ­ pri te ći će svo jim ob ja šnje njem, bu de 
li neo p hod no, i ne u ki na uč ni po mo da ri s Ka te dre za 
so ci o lo gi ju i an tro po lo gi ju Fi lo zof skog fa kul te ta u Be­
o gra du, iz ra zi to za stu plje ni i me đu sa rad nič kim član­
stvom be o grad skog IFDT­a, nji ho ve naj ja če srp ske 
van fa kul tet ske fi li ja le! U sve njih in ve sti ra no, kao što 
smo već utvr di li, mo ra bi ti va lja no od ra đe no, iz me đu 
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osta log, i de mon stri ra njem unu tar grup ne so li dar no­
sti, kad god ista ne za se ca pre vi še u lič ne in te re se ov­
da šnjih "dru go sr bi jan skih" "mo ral nih" ko lo sa.
7.
Ni je slu čaj no ume sto autor skog tek sta (ko ji oba­
ve zu je na ar gu men ta tiv ni di ja log) Bo ži dar Jak šić oda­
brao Jav­no­ iz­vi­nje­nje (ko je ne oba ve zu je ni na šta, 
osim na te le vi zič nu po zu) kao for mu jav nog ko mu ni­
ci ra nja s mo jim sta vo vi ma, bar oni ma ko je ni je, ili, bar, 
ni je sa svim fal si fi ko vao, uko li ko ta kvih uop šte ima u 
nje go vom Iz­vi­nje­nju. Nje go vo, mo me kon trar no "sta­
no vi šte" se, kao što smo po ka za li, ni ne mo že ute me­
lji ti na ar­gu­men­tu, za pra vo ni na če mu dru gom do li 
po ku ša ju jav ne de nun ci ja ci je, mo ral ne stig ma ti za ci je 
i, u kraj njem, po zi vu na linč tar ge ti ra nog auto ra.21 A 
na tom hu mu su is tra ži vač ke ne mo ći i iz nje pro is te­
klog oča ja nja, pa ni ke i hi ste ri je, uspe šno ni ču sa mo 
ko mič ni po ku ša ji pro fe si o nal ne dis kva li fi ka ci je onih 
ko ji su se usu di li da na nje ga­nje go ve­i­nji ho vu­sram­
nu­mi si ju usme re svoj is tra ži vač ki objek tiv. Do ta da 
hva lje ni i po što va ni, oni istog tre nut ka po sta ju prak­
ti kan ti "po ra ža va ju će kik­na u ke" (N. Po pov), auto ri 
"agre siv nih tek sto va" (V. Pe šić) "ra di kal skih pam fle­
ta"(V. Ć. Ka zi mir), "muč nih čla na ka" (V. Pe šić), "na ko­
je ne tre ba tro ši ti vre me" (T. Ka li ter na), jer je "nji ho va 
me to do lo gi ja vr lo spor na" (N. Po pov), ana lo gi je u nji­
ma ko ri šće ne "lo še" (V. Pe šić), pa čak i "ubi stve ne" (V. 
21 Smi sao jav nog di ja lo ga, uosta lom, ka ko je pod u ča vao Jak ši ćev in te­
lek tu al ni uzor ­ Karl Marks, i ni je u po ku ša ju da sa go vor ni ko vo sta­
no vi šte bu de opo vrg nu to, već da sam sa­go­vor­nik­bu de ­ uni­šten! (Cf. 
Karl Marks, Eko­nom­sko­fi­lo­zof­ski­ru­ko­pi­si(1844), Be o grad: Pro sve ta, 
1972., str. 152.)
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Di mi tri je vić).22 Reč ju, za nji ho ve auto re je pred vi đe na 
"du bo ka vo da" u ko joj bi bi lo naj bo lje "da po to nu" (M. 
De re ta)23 Ogle da lo u ko jem su se od ra zi la na ka zna li ca 
na ših "mi si o na ra" tre ba lo bi, da kle, po hit nom po stup­
ku raz bi ti u pa ram par čad, u pu stoj na di da će ti me i 
li ko vi za gle da nih u nje go ve kr ho ti ne, po sta ti pri vlač­
ni ji ili, bar ma nje ru gob ni. I ne sa mo to mr sko i dr sko 
ogle da lo, već i sa mu dr ža vu srp sku, to jest njen ma ju­
šni osta tak bi, pre ma pre po ru ka ma Jak ši će ve “dru go­
sr bi jan ske” dru žbe ni ce, Bran ke Pr pe, tre ba lo zbri sa­
ti s li ca Ze mlje, usu di li se ista da osta ne rav no du šna 
pre ma po ku ša ji ma da se skre ne pa žnja na po gub ni 
po li tič ki smi sao “tre će sek tor ske” mi si je u da na šnjoj 
Sr bi ji. I do slov no: “Kao­što­ je­ne­sta­la­ra­ni­je­ jed­na­ze­
mlja,­ta­ko­vam­ga­ran­tu­jem­da­mo­že­da­ne­sta­ne­i­Sr­bi­
ja,­ako­gra­đa­ni­ove­dr­ža­ve,­in­sti­tu­ci­je,­ne­po­ku­ša­ju­da­
spre­če­ovu­anar­hi­ju”, upo zo ri lju ti to Pr pa.24 A anar hi ja 
22 Ovo, ina če, tvr de naj u por ni ji eks plo a ta to ri jed ne, za raz li ku od kri­
ti ko va nih, vr lo “us pe le” i me to do lo ški “ko rekt ne”, a uz to i “ni ma lo” 
ubi stve ne, ana lo gi je iz me đu srp skog re ži ma iz de ve de se tih go di na 
pro te klog ve ka na jed noj, i na ci o nal­so ci ja i stič kog re ži ma Hi tle rov ske 
Ne mač ke, na dru goj stra ni! Ino stra ni ulog u toj bor­bi­za­in­ter­pre­ta­ci­ju 
ex­ju go slo ven skog slu ča ja je ­ po no vi mo još jed nom ­ bio isu vi še ve li­
ki, da bi smeo osta ti lo še od ra đen.
23 Svi na vo di se od no se na tekst be o grad skog so ci o lo ga ­ Slo bo da na 
An to ni ća “Mi si o nar ska in te li gen ci ja”, a pre u ze ti su iz po le mi ke ko ja 
je po vo dom nje ga vo đe na na stra ni ca ma ne delj ni ka Vre­me u pro le će 
2003. go di ne. Evo šta je o svom opo nen tu (“kik­na uč ni ku”) Ne boj ša 
Po pov pi sao sa mo ne ko li ko me se ci ra ni je, pre no što je ovaj usme­
rio svo ju is tra ži vač ku pa žnju na nje ga i nje go ve ka ma ra de iz dru­ge­
Sr­bi­je: “An to ni će va knji ga (“Za ro blje na ze mlja”, M. R.) se po ozbilj no­
sti pri stu pa iz dva ja iz (...) ma lo broj nih knji ga, obi lja pu bli ci stič kih i 
pre o bi lja no vin skih tek sto va”. (Cf. Re­pu­bli­ka, br. 302­303, str. 30.) O 
po hva la ma ko je je svo je vre me no Bo ži dar Jak šić iz ri cao ne kim tek sto­
vi ma autor ke ovih re do va, u ko ji ma, raz u me se, ni na ko ji na čin ni je 
bio te ma ti zo van fe no men nje go ve “dru ge Sr bi je”, ne bih na ovom ni ti 
bi lo ko jem dru gom jav nom me stu, jer bih ih, iz da na šnje per spek ti ve 
sa gle da nih, na pro sto, naj ra di je za bo ra vi la. 
24 Cf. nje no iz la ga nje na sku pu Me­di­ji­u­tran­zi­ci­ji­–­iz­me­đu­slo­bo­de­iz­ra­
ža­va­nja­ i­di­ri­go­va­nog­no­vi­nar­stva, www.gra djan ske.org/dow nlo ad/
ste no gram Bran ka Pr pa.doc)
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je – gle ču da! – sa dr ža na u či nje ni ci da se je dan deo 
srp ske jav no sti od va žio da uka že na ne ke skan da lo zne 
po slov ne po te ze ko je je Pr pa, kao di rek tor ka jed ne od 
naj zna čaj ni jih srp skih dr žav nih in sti tu ci ja, u nji ma 
pred u zi ma la. Sve e da bi se njoj­i­nje ni ma pre dra ga, 
jer nji ho vom ru kom is pi sa na in ter pre ta ci ja sko ri je za­
pad no­bal kan ske pro šlo sti i srp skog stra dal ni štva u 
njoj, i uz Pr pi nu pri po moć još jed nom po tvr di la. Ume­
sto uz ga ja nja ve li kih, ali ipak var lji vih na da, ja i­Jak ši­
ću­i­Pr pi­i­svi ma­nji ho vi ma, sa ve tu jem pri se ća nje na 
onu Go go lje vu: "Ni­je­ogle­da­lo­kri­vo­što­je­li­ce­ko­je­se­u­
nje­mu­ogle­da­ru­žno". Pa i na onu Nje go še vu: "Tvrd­je­
orah­voć­ka­čud­no­va­ta/ne slo mi ga, al' zu be po lo mi" 
(bold M. R.). Mo žda bi im mo glo bi ti od ko ri sti. Uko li­
ko za njih već ni je ka sno. A re kla bih ­ je ste!
8.
No, ako je či ta lac, do či tav ši Jak ši će vu ma lu, otrov­
nu pa škvi lu, po ve ro vao da je is pio do dna pe har beš­
ča šća i pod va lant stva, bar za ovu pri li ku, pre va rio se 
­ na kon nje go vog Iz­vi­nje­nja sle di Ob­ja­šnje­nje za me ni­
ka glav nog i od go vor nog ured ni ka Fi­lo­zo­fi­je­i­dru­štva 
­ Du ša na Bo ško vi ća. "Dra­gi­Bo­žo" za po či nje Bo ško vić 
svo je Ob­ja­šnje­nje u sa svim "aka dem skom" sti lu "de­
pri va ti zo va no sti", "ne pri stra sno sti" i "od me re ne dis­
tan ce", istom onom u ko jem ga, sa "Ostaj­mi­u­zdra­
vlju­i­do­brom­ras­po­lo­že­nju"­i okon ča va. "Upo­znat­sam,­
da­ka­ko,­ sa­ slu­ča­jem", na sta vlja on. "Ne­ znam­da­ li­ si­
pri­me­tio­i­je­dan­ra­ni­ji­tekst­od (obra ti ti pa žnju na sin­
tak su!)­ iste­autor­ke­("Ne vla di ne or ga ni za ci je i po li ti­
ka in ter pre ti ra nja sko ri je ju žno slo ven ske pro šlo sti"), 
ob­ja­vljen­u­FiD­u,­br.­2,­2005,­str.­109­125,­a­pod­mo­
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jim­ured­ni­štvom." Pri me tio je, ili je, bar upo znat s či­
nje ni com nje go vog ob ja vlji va nja, jer na nju re fe ri ram 
na ne ko li ko me sta u svo m tek stu ko ji je po slu žio kao 
po vod nje go vom Iz­vi­nje­nju! Pa, za što on da Bo ško vić 
do sta vlja svo m in­ti­mu­su­ ono što je ovo me, iz ve sno 
je, već po zna to? Sto ga što ­ pod u ča va nas psi ho lo gi­
ja udvo ri štva ­ udvo ri ca ni je dan gest svo je snis ho dlji­
vo sti ne sma tra su vi šnim; u sva kom od njih ču či po 
je dan Nu ši ćev Pe ra­pi sar­iz­ad mi ni stra tiv nog, uvek 
pri pra van da ne kom svom "dra gom Bo ži" "pr vi ja vi" 
ono što i "Bo ža" i svi oko nje ga već zna ju; iz sva kog od 
njih vi ri onaj An dri ćev Evet­efen di ja, svag da pri pra­
van da ne kom svom Omer­pa ši­Sa vet ni ku po tvrd no 
klim ne gla vom, čak i on da ka da ovaj to ni ti tra ži ni ti 
oče ku je, da pri dru ži sop stve ni ka men čić Sa vet ni ko voj 
po gro ma škoj gro ma di, usme re noj ka ne kom mr skom 
mu ne pri ja te lju. "Pre­nje­go­vog­ob­ja­vlji­va­nja,­na sta vlja 
Bo ško vić,­ po­sto­ja­la­ je­ in ter na­ ras­pra­va­ u­ okvi­ru­ re­
dak­ci­je...". U sle de ćem de lu tek sta Bo ško vić, me đu tim, 
tvr di da se tek sto vi stal no za po sle nih sa rad ni ka In sti­
tu ta an ga žo va nih na nje go vim pro jek ti ma, u FiD­u ob­
ja vlju ju po­auto­ma­ti­zmu, da kle bez ika kve pret hod ne 
"ras pra ve u okvi ru re dak ci je": "Što­ se­me­ne­ ti­če, na­
sle dio sam od­go­va­ra­ju­ći prin cip, i­nje­ga­se­dr­žim.­To­
zna­či: za sve stal no za po sle ne­u­In­sti­tu­tu,­ka­da­su­u­pi­
ta­nju­tek­sto­vi­iz (valj da: sa,­M. R.) pro­je­ka­ta­ko­je­tre­ba­
ob­ja­vi­ti,­slu­žim is klju či vo kao teh nič ka po­dr­ška­za­pro­
sle­đi­va­nje­ra­do­va­u­štam­pu,­da­ka­ko, bez ika kvog le gi­
tim nog uti ca ja­ na­nji­hov­ sa­dr­žaj”, pod vla či Bo ško vić. 
(kur ziv/nor mal nje gov)25 Za što je moj po me nu ti tekst 
imao dru ga či ji tret man, či me je, dru gim re či ma, skre­
25 Pro tiv tog prin ci pa sam, ina če, vi še pu ta pro te stvo va la na rad nim sa­
stan ci ma sa rad ni ka IFDT­a, pred la žu ći da se tek sto vi za ob ja vlji va nje 
u in sti tut skom ča so pi su, pri hva ta ju tek na kon što pro đu ano­nim­ne­
re cen zi je, ko ji ma bi se pro ce nji va la i nji ho va sa mer lji vost te ma ma in­
sti tut skih pro je ka ta i nji hov kva li tet. Pred log je sva ki put bi vao jed no­
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nuo pa žnju re dak ci je na se be? Sum nje ne ma ­ onim 
"Ne vla di ne or ga ni za ci je..." u svom, po nje go vu autor­
ku po gub nom na slo vu, u ko jem se, kao na go ve šte ni 
pred met kri tič kog is tra ži va nja na šlo ono što se, kao 
ta kvo, ni po što ne bi sme lo na ći me đu ko ri ca ma ča so­
pi sa ko ji iz da je nji­hov IFDT. I, o če mu je vaj na re dak­
ci ja po vo dom nje ga ras pra vlja la?­"...o­to­me­da­li­tekst­
ob­ja­vi­ti­ili­ne,­da­li­ga­po­sla­ti­na­do­ra­du­ili­ne." A šta to 
u sum nji vom tek stu, u pro­fe­si­o­nal­nom smi slu ni je bi lo 
u re du? Ko je is tra ži vač ko­me tod ske pro ce du re u nje­
mu ni su bi le is po što va ne? Ko ji od, u nje mu iz ne se nih 
sta vo va, ni je bio ar gu men ta tiv no ute me ljen? Reč ju, u 
kom smi slu, iz ko jih raz lo ga i na ko ji na čin ga je tre­
ba lo "do ra di ti"? O sve mu to me u Bo ško vi će vom Ob­
ja­šnje­nju ­ ni­re­či! Jer, o to me re či ne mo že ni bi ti. O 
ne če mu, za Bo ško vi će vu re dak ci ju, ka ko stva ri sto je, 
mno go zna čaj ni jem – mo že. O če mu? 
Od go vor na to pi ta nje sti že sa sa mog kra ja ovog 
krat kog Ob­ja­šnje­nja: "Ako­mi­do­pu­stiš­da­pri­me­tim­još­
ne­što: ka kva nam je dr ža va, ta kav je i In sti tut.­Iz­nje­
go­vih­re­do­va,­na­i­me,­pro­iz­i­šla­je­ve­ći­na­naj­zna­čaj­ni­jih­
par­ti­ja­u­Sr­bi­ji,­uz­čak­dva­pre­mi­je­ra,­te­mno­štvo­dru­
gih­ zna­me­ni­tih­ lič­no­sti­ što­ su­ se­ob­re­le­ sa­da­u­po­li­ti­
ci - od de sni ce, pre ko cen tra, pa do ume re ne le vi ce. 
Sve­u­sve­mu:­du bo ka, od već du bo ka po de la.­I­fi­zič­ka,­i­
po­li­tič­ka,­ i­du­hov­na.­Ka­ko­on­da­odr­ža­va­ti­na uč nu­za­
jed­ni­cu­na­aka­dem­skom­ni­vou?" (kur ziv/nor mal nje­
gov, bold M. R.) Eto, da kle, u kom "gr mu" le ži ovaj, do 
pred sam kraj do bro skri va ni po le mič ki "zec"! Da je, 
ko jim slu ča jem, u mom "in kri mi ni sa nom" tek stu pre­
po zna to jed no bar ume re no­, ako već ne ul tra­le vo 
sta no vi šte (ka kvo bi sr cu i du ši ne ka da šnjeg po la zni­
gla sno od bi jen! Raz lo ge za to, za ce lo, te ba tra ži ti u či nje ni ci da naj ve ći 
deo istih ne bi za do vo ljio bar je dan od pred lo že nih kri te ri ju ma.
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ka Cr ve nog uni ver zi te ta "Karl Marks" bi lo mno go dra­
že26), er­go, da su u nje mu u ho ru s na slov nim NVO i uz 
no stal gič no pri zi va nje ne gda šnjeg IFDT­ov skog ide o­
lo škog mo no li ta, sko jev ski od luč no ras krin ka va ni ne­
u ni šti vi srp ski na ci o na li zam i šo vi ni zam, ka pe jo tov ski 
bes kom pro mi sno ži go sa ni ne is ko re nji vi tra di ci o na li­
zam, kle ri ka li zam pa i, ka ko nas pod u či še Že­ne­u­cr­
nom, kle ro fa ši zam na ro da srp skog, da se s nje go vih 
stra ni ca od go vor no upo zo ra va lo na sve po ša sti ko je 
će isti sna ći zbog pod le ga nja ­ ka kvom dru gom do 
"aro gant nom i pri mi tiv nom an ti ko mu ni zmu"27, "glu­
po sti ma o ko min ter nov sko­va ti kan skoj za ve ri pro tiv 
Sr ba"28, na re če ni tekst bi od stra ne Bo ško vi će ve "re­
no mi ra ne" re dak ci je bio oce njen naj vi šim oce na ma, a 
nje go va autor ka, ako ne pi sme no, on da bar usme no 
po hva lje na. U sva kom slu ča ju, na gra đe na jed nom po­
ve ćom is tra ži vač ko­udar nič kom "znač kom". Ova ko, sa 
is tra ži vač kom vi zu rom usme re nom u sa svim obr nu­
tom prav cu i za ključ ci ma ni ma lo slič nim oče ki va ni ma, 
"in kri mi ni sa ni" tekst je, ka ko re če eks pert za spo ro ve 
26 “Mark si zam je, ne sum nji vo, jed no ve­li­ko­uče nje, jed no od ne ko li ko 
naj­im­po­zant­ni­jih, pri zna va li mi to da nas ili ne. On je sva ka ko ušao u 
onu isto rij sku di men zi ju u ka kvoj su, re ci mo, pla­to­ni­zam ili ari­sto­te­li­
zam. Ili, bli že na šim vre me ni ma i ne što opre zni je, u ran gu je he­ge­lov­
stva u naj ma nju ru ku”, kva li fi ku je Bo ško vić svo je i ide o lo ško vje­ru­ju 
sva ko li ke “dru ge Sr bi je” (Cf. nje go vu Este­ti­ku­u­okru­že­nju, Be o grad: 
“Fi lip Vi šnjić & IFDT, 2003, str. 205, kur ziv M. R.) Ili, na dru gom me stu 
(str. 8, kur ziv M. R.) u istom, pre sa mo ne ko li ko go di na na sta lom de lu: 
“On je (mark si zam, M. R.) mi­le­nar­na po ja va, go to vo u ran gu hri­šćan­
stva. Mo žda će ga jed na ili dve ge ne ra ci je za bo ra vi ti: tre ća ili če tvr da 
će ga se se ti ti. Jer, šta su nam al ter na ti ve? Ra sne te o ri je, na ci o na li zam 
ili na ci zam/fa ši zam, s jed ne stra ne, a s dru ge li be ral ni stav ko ji je bio 
i ostao u ma nji ni”, za klju ču je pre mu dri Bo ško vić. Za me nik glav nog 
i od go vor nog ured ni ka (de­fac­to glav ni i od go vor ni ured nik) jed nog 
hu ma ni stič ko­na uč nog ča so pi sa srp skog pre sto nog Be o gra da le ta 
Go spod njeg 2007­og !!!
27 Cf. B. Jak šić, “Sta vo vi po li tič ke i kul tur ne eli te Sr bi je o Evro pi kra jem 
dva de se tog i po čet kom dva de set pr vog ve ka”, Fi­lo­zo­fi­ja­i­dru­štvo, No. 
2/2006.,str. 117.
28 Ibid, str. 112
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na ex­ju go slo ven skoj knji žev noj le vi ci, ozbilj no ugro­
zio već na ru še ni, ma da još uvek do bro sto je ći mark­
si stič ko­le nji ni stič ki "aka dem ski" ni vo jed ne srp ske 
na uč ne in sti tu ci je, u či jem ča so pi su je, te ška sr ca re­
dak cij skog, ob ja vljen.29 In sti tu ci je, kao ta kve, ne ma 
sum nje, je din stve ne i u ši rim ge o graf skim okvi ri ma, 
sa, mo že bi ti, po ne kim upo re di vim pri me rom na pro­
sto ri ma da le ke Ku be, Ve ne cu e le ili Se ver ne Ko re je. A 
ne dav no i for mal no de gra di ra ni sta tus nje nog ča so pi­
sa, sa mo je oče ki va ni re fleks te su mor ne či nje ni ce, kao 
ta kve pre po zna te i u ši roj aka dem skoj za jed ni ci, pa i 
od stra ne do ne dav nih srp skih na uč nih vla sti.30
***
"Sti­dim­se­ova­kvog­ni­voa­jav­nog­dis­kur­sa", kli če Bo­
ško vi ćev "dra­gi­Bo­ža" s kra ja svog krat kog i gnu snog 
na pi sa, u pri pa da ju ćem mu ma ni ru ne kru ni snog srp­
skog Po ze ra I. Jak šić se, ina če, kao sa mo pro gla še na 
29  “U bri zi da ne ri zi ku ju svo je si ne ku re (mno gi i svo je ne zna nje), kad 
god je tre ba lo, pi sa li su na ve li ko ­ bez sti da i sra ma: tà ovo je kon­
zer va tiv no, ovo li be ral no, pa tra di ci o nal no, pa ne mo der no. A pi ta nje 
ko je se hro nič no iz o sta vlja bi lo je: da li je isti ni to? To ‘po me ra nje pro­
ble ma’, kao kon stan ta kri ti ke ide o lo gi je, slu ži lo je da se sklo ni pi ta nje 
isti ne, ne pre kid nom pri čom o ide o lo škom sta vu ­ kao do volj nom raz­
lo gu za dis kre di ta ci ju. Bi lo je va žno sa mo da pi ta nja o isti ni osta nu 
bez od go vo ra...”, za klju ču je Mi lan Br dar (Ibid, 396) svo ja raz ma tra nja 
fe no me na ide o lo škog na ga nja štva ov da šnjih mark si sta­le nji ni sta, fe­
no me na či je ži ve re lik te u li ko vi ma Bo ži da ra Jak ši ća, Du ša na Bo ško­
vi ća, i mno gih dru gih, i da nas ba šti ni be o grad ski In sti tut za fi lo zo fi ju 
i dru štve nu te o ri ju!
30 Evo, za ovu pri li ku sa svim krat kog, opi sa sa dr ža ja naj no vi jeg bro ja 
(1/2007) FiD­a, ko ji po tvr đu je već sta bi li zo va nu ide o lo šku ori jen ta­
ci ju in sti tu ci je – nje go vog osni va ča i iz da va ča: 3 (i slo vi ma: tri) no va 
pri lo ga Bo ži da ra Jak ši ća o, raz u me se, nje mu ide o lo ški bli skim auto­
ri ma (Ku ljić, Li va da, Vr can), po le mič ka re ak ci ja zna me ni te pra­xis­an­
tro po lo ški nje na je dan sti dljiv i po lo vi čan po ku šaj kri tič kog sa gle da­
va nja ulo ge tzv. Ot­po­ra u no vi joj srp skoj isto ri ji, čla nak nje ne uče ni ce 
o et no gra fi ji ju go slo ven skog so ci ja li zma,… 
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“sa vest” svo ga, u po gle du iste ozbilj no “de fi ci jent nog” 
na ro da, u po sled njih pet na e stak go di na u go to vo sva­
kom svom tek stu zbog ne ko ga ili ne če ga jav no “sti di”, 
uve se lja va ju ći tim ibi jev skim ge stom ma lo broj ne či ta­
o ce svo jih tri vi jal nih so či nje ni ja.31 No, ni je on u tom 
svom jav nom sti du usa mljen. Pri dru ži mu se s vre me­
na na vre me u tom od go vor nom po slu još po ne ki, jed­
na ko gro te skan i jed na ko ma li gan lik “dru ge Sr bi je”: 
“Vi­ se­ di­vi­te­Emi­ru­Ku­stu­ri­ci?!­ Pa­ to­ je­ je­dan­od­ lju­di­
bez­ika­kvog­mo­ra­la!­Ka­kva­je­nje­go­va­dr­ža­va­Sr­bi­ja?!­
Ni­je­mu,­bre,­dr­ža­va­Sr­bi­ja,­ne­go­Bo­sna­i­Her­ce­go­vi­na!­
Sram­ga­bi­lo!­Ni­ko,­ve­ruj­te,­ni­ko­u­Sr­bi­ji­od­nje­ga­ni­je­
tra­žio­da­se­pre­kr­sti,­da­se­od­Emi­ra­zo­ve­Ne­ma­nja.­Da­
li­je­to­ne­ko­tra­žio­od­nje­ga?­To­je­je­dan­ku­pljen­čo­vek­
od­A­do­Š.­Po­gle­daj­te­sa­mo­imo­vi­nu­ko­ju­on­ima!­Ja­se­
sti dim­to­ga­čo­ve­ka!”32 Ta ko pred sed ni ca jed ne od naj­
ko rum pi ra ni jih srp skih ne vla di nih or ga ni za ci ja i pen­
zi o ni sa na sa rad ni ca, ko jeg bi dru gog do be o grad skog 
In sti tu ta za fi lo zo fi ju i dru štve nu te o ri ju, o jed noj od 
naj zna čaj ni jih i naj u gled ni jih lič no sti no vi je umet nič­
ke isto ri je sve ta. Jak ši ćev, Pe šić kin i stid nji ma slič nih, 
oči gled no je, mo že po slu ži ti kao mer na je di ni ca in te­
lek tu al ne i mo ral ne vred no sti onih ko je su isti ne ka da 
i ne gde po ča stvo va li nji me. Svo jim jav nim sti dom, to 
jest. A ka da “ka­kva­sek­ta­na­pa­da­ne­ko­ isti­ni­to­uče­nje­
i­ kad­ svo­jim­mu­dri­ja­še­njem­osu­je­ću­je­ va­lja­ne­ raz­lo­ge­
mi­šlje­nja,­ti­me­isti­na­bi­va­ja­ča,­a­ne­sla­bi­ja,­to­jest­još­
vi­še­pod­stak­nu­ta­ i­ni­po­što­ne­tr­ne,­po­sve­na­lič­na­pla­
me­nu­zu­blje­kad­je­ko­sna­žnim­za­ma­si­ma­tre­se”, pod­
u ča vao je je dan re ne san sni mu drac33.­Sto ga se i mo­
31  Upo re di ti sve nje go ve tek sto ve na sta le od 90­ih go di na na o va mo. 
32 Cf. Ve sna Pe šić, fi li pi ka u emi si ji “Su dar” RTV Pink,­5. april 2007., bold 
M. R.
33  Cf. Pi ko de la Mi ran do la, Go­vor­o­do­sto­jan­stvu­čo­ve­ko­vu, “Fi lip Vi šnjić”, 
Be o grad, 1994, str. 79.
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ja ma len kost, što taj no što jav no, ra du je Jak ši će vom, 
po vo dom nje nog tek sta jav no iz re če nom sti du, po­no­si­
so bom zbog nje ga! Da je ko jim slu ča jem dru ga či je, da 
se Jak šić po hval no iz ra zio o mom tek stu, da se odu še­
vio istim ona ko ka ko se odu še vio "iz la ga njem" Že­na­
u­cr­nom u IFDT­u, da mu je iz re kao po hva le ka kvi ma 
je svo je vre me no oba si pao "ge ni jal ne Mark so ve mi­
sli"34, "Le nji no vo ve li ko de lo"35 ili, pak, na uč ne ra do ve 
Edvar da Kar de lja36, ima la bih kru pan raz log da se za­
34 Upo re di ti nje go vu knji gu Svest­so­ci­jal­nog­pro­te­sta, Is tra ži vač ko­iz da­
vač ki cen tar SSO Sr bi je, Be o grad, 1986, str. 43.
35 Ibid, str.43.
36 “Bez ob zi ra na ove kri tič ke pri med be, Be­le­ške...(reč je o knji zi Edvar­
da Kar de lja Be­le­ške­o­na­šoj­dru­štve­noj­kri­ti­ci, M. R.) su zna čaj na knji­
ga. (…) Sto ga se mo že re ći da je do bar deo sla bo sti knji ge, pro iz vod 
iz ve sne ne do re če no si i ne si ste ma tič no sti, a ne auto ro vih shva ta nja. 
Dru štve na jav nost mo že da po zdra vi ovu knji gu kao zna ča jan po ku šaj 
da se na otvo ren i de mo krat ski na čin raz vi je bor ba mi šlje nja o po­
lo ža ju i ulo zi dru štve ne kri ti ke u pro ce su so ci ja li stič ke iz grad nje. Za 
dru štve nu kri ti ku, a po seb no na uč nu, Be­le­ške... su vi še stru ko ko ri sna 
i pod sti caj na knji ga, na ro či to za njen da lji raz vi tak”, za vr ša va Jak šić 
svoj pa ne gi rik de lu “dru ga Bev ca”, ob ja vljen u nje go voj knji zi Vre­me­
re­vo­lu­ci­je?­ne dav ne 1989. go di ne.­U, ina če ni ma lo oskud noj isto ri ji 
lo kal ne mark si stič ko­le nji ni stič ke “mi sli”, ovo Jak ši će vo de lo pred­
sta vlja, za si gur no, jed no od nje nih naj sna žni jih knji ških utvr đe nja. 
So ci ja li stič ko sa mo u pra vlja nje, dik ta tu ra pro le ta ri ja ta, di ja lek tič ki 
ma te ri ja li zam, ko mu ni stič ki in ter na ci o na li zam, an ti in te lek tu a li zam, 
an ti li be ra li zam, ide o lo ški re van ši zam,... Go to vo sva ka od ide o lo ge ma 
jed nog pro pa log sve to na zo ra na či ji žr tve nik su pri ne še ne de se ti ne 
mi li o na ljud skih ži vo ta, na šla je u “hu ma ni sti” Bo ži da ru Jak ši ću svo g 
apo lo ge tu i pro mo te ra. A tek gor lji vost i fa na ti zam s ko ji ma se Jak šić 
pre da je toj pro pa gan di stič koj ra bo ti! Za ne me la od šo ki ra no sti ovim 
neo če ki va nim či ta lač kim is ku stvom ste če nim pred sam kraj na sta ja­
nja ovog tek sta, za pi ta la sam se da li je jav ni di ja log sa auto rom Vre­
me­na­re­vo­lu­ci­je? imao bi lo ka kvog ra ci o nal nog smi sla. Za klju či la sam 
da, ipak, je ste, od no sno da ga je vre de lo vo di ti ­ aka dem ske jav no sti 
ra di, u ko joj i ata ci ta kvih po je di na ca (“cr ve nih dvor skih lu da bez cr­
ve no ga ca ra”­ M. Br dar) uko li ko su iz ve de ni s do volj no dr sko sti, bes­
kru pu lo zno sti i zle na me re, mo gu pro iz ve sti iz ve sne ne ga tiv ne efek­
te po objek te nji ho vog na pa da. Ne ka sto ga sve pret hod no iz re če no, 
bu de shva će no kao mo je obra ća nje njoj, aka dem skoj jav no sti Sr bi je, 
od no sno onom nje nom de lu do či jeg mi šlje nja mi je sta lo, pre ne go 
mom no mi nal nom sa go vor ni ku. Nje mu se ­ to su, ve ro vat no, bo lji po­
zna va o ci nje go vog “li ka i de la” zna li i ra ni je ­ vi še ne mo že po mo ći. 
Što, raz u me se, ne zna či da on i nje mu slič ni, za to če ni ci sop stve nih 
za(b)lu da, i kao ta kvi ne mo gu pri či ni ti još po pri lič no šte te srp skoj 
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bri nem za se be, du bo ko za mi slim nad svo jim pro fe­
si o nal nim ra dom. Ova ko, mo gu bi ti spo koj na, si gur na 
da sam na pra vom pu tu. Ono li ko, raz u me se, ko li ko 
jed no bi će ko je od se be u pro fe si o nal nom smi slu uvek 
tra ži i oče ku je vi še, mo že bi ti. Jer, to "vi še" je, za ce lo, 
na po­lar­nom­ra sto ja nju od staj ne tač ke u ko joj su se 
sa bra li Bo ži dar Jak šić, Du šan Bo ško vić i nji ma slič ni, 
ko ri fe ji ov da šnje "dru ge Sr bi je". Svi oni za ko je sa mi 
nji ho vi, za vre me na pa me ti i ele men tar nom po šte nju 
do zva ni sa bor ci, re ko še da su po put či ra "ko­ji­će,­pre­ili­
ka­sni­je­mo­ra­ti­da­puk­ne". I na ši zlo mi sle ći i zlo či ne ći 
"dru go sr bi jan ci" to, ta ko đe, do bro zna ju! Otud nji ho va 
pa nič na jav na iz vi nje nja, nji ho va ku kav na ured nič ka 
ob ja šnje nja,... A otud i ovaj tekst, kao skrom ni lič ni do­
pri nos pu ca nju tog ogav nog "či ra". De mon skog zna­
me nja jed nog "vre­me­na­bo­ga­tog­ne­sre­ća­ma" (Ta cit), u 
ko jem be ja hu, pri po ve da će se jed no g da na, "pro­gle­da­
le­sve­ja­zbi­ne­i­ka­na­li­/ na­vi­so­ko­po­di­gli­se­su­te­re­ni"... 
(V. Pet ko vić Dis)
dru štve noj na u ci, to jest ono me što je od nje osta lo na kon ra zor nog 
na le ta po li ti kant stva i ko rup ci o ni zma, ko ji ju je za de sio po čet kom de­
ve de se tih.
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Mir ja na Ra do ji cic
 Hi story in the dis tor ted mir ror
Non­go vern men tal or ga ni za ti ons in Ser bia and the
po li tics of in ter pre ta tion of the re cent so uth Sla vic past
Sum mary
The di sap pe a ran ce of the So ci a list Fe de ral Re pu­
blic of Yugo sla via from the ge o grap hic and po li ti cal 
map of Euro pe was, ac cor ding to the ge ne rally esta­
blis hed opi nion, and on an in ter na ti o nal and hi sto ri­
cal sca le, one of the cru cial po li ti cal events of the la te 
20th cen tury. The fact that the for mer co un try of the 
so uth Slavs en ded its days in a se ri es of bru tal and 
pro trac ted in ter et hnic wars, just ad ded to the tra gic 
sig ni fi can ce of the se ma jor events. Pa ral lel with the 
wars, which we re a bloody epi lo gue of the over se ven 
de ca de long sta te unity of the West Bal kan pe o ples, 
anot her, no less fi er ce – bat tle among the in ter pre ta ti­
ons of the ex­Yugo slav ca se to ok pla ce: its ca u ses, re a­
sons, key fi gu res, re per cus si ons on re gi o nal and Euro­
pean se cu rity, and the re co very and sta bi li za tion of 
the re gion in the pe riod which fol lo wed. The su bject 
of this study is the in ter pre ta tion of the re cent past 
of the so uth Sla vic pe o ples, which was of fe red to the 
Ser bian and non­Ser bian pu blic by the most ex tre me, 
and pu blicly om ni pre sent part of the Ser bian ‘’third’’, 
i.e. non­go vern men tal ‘’sec tor’’. Sum ma ri zing in a few 
po ints the ir in ter pre ta tion of the se dra ma tic events, 
the aut hor po ints to its key ele ments: ar­ro­gan­ce and 
ex­tre­mism­as a style, for­gery­and co­un­ter­fac­tu­a­lity as 
a stra tegy and an­ti­Ser­bian­na­ti­o­na­lism and ra­cism as 
its ide o lo gi cal fo un da tion. The text po ints to the im­
por tan ce that, thus fo cu sed, the pu blic ac ti vity of this 
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gro up of Ser bian non­go vern men tal or ga ni za ti ons has 
had for the in ter na ti o nal po­li­tics­of­ re­pri­sal to wards 
the Ser bian pe o ple and its sta te in the past fif teen 
years, i.e. the mo ral le gi ti mi za tion and po li ti cal nor­
ma li za tion of its pe nal acts. The aut hor stres ses that, 
ha ving sin ce rely in ve sted ef forts in the strengthe­
ning and sta bi li za tion of the Ser bian sta te at the ti me 
of its cre a tion, in the last de ca de of the 20th cen tury 
the Ser bian ci vil so ci ety was self­con sti tu ted as a key 
fac tor of its un der mi ning and dis in te gra tion. The ro le 
this type of ci vi lian and so cial or ga ni za tion had in the 
post Cold War ge o po li ti cal re de sig ning of non­Bal kan 
Euro­Asian re gi ons, abo ve all the for mer US SR. is al so 
con si de red. Emp ha sis is al so laid on the sig ni fi can ce 
the ge ne ro us fi nan cial sup port of the West aimed to 
the ac ti vi ti es of this seg ment of non­go vern men tal or­
ga ni za ti ons in the are as of for mer So ci a list so ci e ti es 
had for the ir work. In this re spect, it con si ders the re­
cent me a su res of the go vern ment of the Rus sian Fe­
de ra tion in the mo re pre ci se le gal re gu la tion of the ir 
ac ti vi ti es, abo ve all from the fi nan cial stand po int. The 
study al so fo cu ses on re ac ti ons to the acts of the Rus­
sian aut ho ri ti es in We stern po li ti cal cir cles. The aut­
hor po ints to the con se qu en ces of the lack of le gi sla­
tion in the re gu la tion of ac ti vi ti es of the ci vil sec tor in 
the ter ri tory of the Re pu blic of Ser bia. As a mo del for 
the Ser bian le gi sla tor, it pre sents ways in which de­
moc ra tic co un tri es of the West or ga ni ze the ac ti vi ti es 
of the non­go vern men tal sec tor at ho me. In the con­
clu sion of the study the re is an ap peal for an ur gency 
in de a ling with this im por tant task the Ser bian sta te 
is fa cing. The speed at which this pro blem is sol ved, 
ac cor ding to the aut hor, will im pact its suc cess in pre­
ven ting the de fi ni te ac com plis hment of the mis sion of 
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the non­go vern men tal ‘’sec tor’’ in Ser bia – a com ple te 
na ti o nal and sta te bre ak down of Ser bia. 
The se cond part of the mo no graph con ta ins a po le­
mic – a re spon se to pu blic at tacks which the aut hor’s 
re se arch to pic of the ac ti vi ti es of this part of the Ser­
bian non­go vern men tal ‘’sec tor’’ pro vo ked among so­
me of its mem bers. At is sue is, abo ve all, a pa squ i na de 
of an as so ci a te of the Hel­sin­ki­Com­mit­tee­ for­Hu­man­
Rights­ in­Ser­bia and a re ti red fel low of the Bel gra de 
In sti tu te for Phi lo sophy and So cial The ory, Bo zi dar 
Jak sic, en ti tled Pu­blic­Apo­logy and pu blis hed in jo ur­
nal Phi­lo­sophy­and­So­ci­ety (No. 2/2006), as well as a 
text by the de puty edi tor­in­chi ef of this jo ur nal, Du­
san Bo sko vic, en ti tled Ex­pla­na­ti­on, pu blis hed in the 
sa me is sue of the jo ur nal. With a de ta i led analysis of 
the se two texts, abo ve all Jak sic’s, the aut hor pro ves 
that the mo ti ve for its wri ting was not pro fes si o nal i.e. 
ex pert in na tu re, but rat her an at tempt of the aut hor 
to mo rally stig ma ti ze, ide o lo gi cally di scre dit and, as 
such, ex po se to a lynch of the lo cal un scru pu lo us and 
bru tal ‘’se cond Ser bia’’ pu blic, on the one hand, i.e. to 
on ce again af firm his own, in non­cor rup ted Ser bian 
aca de mic cir cles al ready iden ti fied, pse u do­in tel lec­
tual and pse u do­mo ral po si tion. As such this po le­
mic is a kind of a ‘’cross sec tion’’ of the con di tion of 
a Ser bian scho larly in sti tu te, stem ming from its firm 
idea­ba sed, fun cti o nal and in sti tu ti o nal symbi o sis 
with that part of the Ser bian non­go vern men tal sec­
tor which was the su bject of the aut hor’s fo cus in the 
cen tral part of this mo no graph. 
Key­words: ci vil so ci ety, non­go vern men tal or ga ni­
za ti ons in Ser bia, "anot­her­ Ser­bia", dis in te gra tion of 
Yugo sla via, in ter pre ta tion, po li tics, mo ral, in te rests, 
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in ter na ti o nal po li tics, in ter na ti o nal re la ti ons, so cial 
sci en ces in Ser bia, sci en ti fic etos.
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